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▲❛ ❝❤♦s❡ ❧❛ ♣❧✉s ✐♥❝♦♠♣ré❤❡♥s✐❜❧❡ à ♣r♦♣♦s ❞✉ ♠♦♥❞❡✱
❝✬❡st q✉✬✐❧ s♦✐t ❝♦♠♣ré❤❡♥s✐❜❧❡✳
❆❧❜❡rt ❊✐♥st❡✐♥
❘❡♠❡r❝✐❡♠❡♥ts
❈❡tt❡ t❤ès❡ ❡st ❧❡ ❢r✉✐t ❞❡ tr♦✐s ❛♥♥é❡s ❞❡ tr❛✈❛✐❧ ❛✉ s❡✐♥ ❞✉ ❈❊♥tr❡ ▲❛s❡rs ■♥t❡♥s❡s
❡t ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✱ ❞✐r✐❣é ♣❛r P❤✐❧✐♣♣❡ ❇❛❧❝♦✉ q✉❡ ❥❡ r❡♠❡r❝✐❡ ♣♦✉r s♦♥ ❛❝❝✉❡✐❧✳ ❊❧❧❡ ❛ été
❝♦✲✜♥❛♥❝é❡ ♣❛r ❧❡ ❈◆❘❙ ❡t ❧❛ ré❣✐♦♥ ❆q✉✐t❛✐♥❡ ❡t ♠♦♥ tr❛✈❛✐❧ ❛ ❜é♥é✜❝✐é ❞✉ s✉♣♣♦rt
✜♥❛♥❝✐❡r ❞❡ ❧✬❆◆❘✳ ❏❡ s♦✉❤❛✐t❡ r❡♠❡r❝✐❡r t♦✉t❡s ❧❡s ♣❡rs♦♥♥❡s q✉✐ ② ♦♥t ❝♦♥tr✐❜✉é✱ q✉❡
❝❡ s♦✐t ❞✬✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ ♣r♦❢❡ss✐♦♥♥❡❧ ♦✉ ♣❡rs♦♥♥❡❧✳
❚♦✉t ❞✬❛❜♦r❞ ❥❡ t✐❡♥s à ❡①♣r✐♠❡r ♠❛ r❡❝♦♥♥❛✐ss❛♥❝❡ à ❋❛❜✐❡♥ ❉♦r❝❤✐❡s✱ q✉✐ ❛ ❞✐r✐❣é
❧❡s tr❛✈❛✉① ♣rés❡♥tés ❞❛♥s ❝❡ ♠❛♥✉s❝r✐t✳ ■❧ ❛ ❢❛✐t ♣❛rt ❞✬✉♥❡ ❣r❛♥❞❡ ❞✐s♣♦♥✐❜✐❧✐té ❡t
♠✬❛ ❢❛✐t ♣❛rt❛❣❡r s❡s ❝♦♥♥❛✐ss❛♥❝❡s ❛✈❡❝ ♣❛ss✐♦♥✳ ●râ❝❡ à ❧✉✐✱ ❥✬❛✐ ♣✉ tr❛✈❛✐❧❧❡r ❞❛♥s
❞❡s ❧❛❜♦r❛t♦✐r❡s ❞❡ ♣♦✐♥t❡ ❡t r❡♥❝♦♥tr❡r ❞❡s s❝✐❡♥t✐✜q✉❡s ❞✉ ♠♦♥❞❡ ❡♥t✐❡r✳ ❏❡ t✐❡♥s à
s♦✉❧✐❣♥❡r ❧❛ q✉❛❧✐té ❞❡s é❝❤❛♥❣❡s q✉❡ ❥✬❛✐ ❡✉s ❛✈❡❝ ❧✉✐✱ ♥♦t❛♠♠❡♥t ♣❡♥❞❛♥t ❧❛ ♣ér✐♦❞❡
❞❡ ré❞❛❝t✐♦♥ ❞✉ ♠❛♥✉s❝r✐t✳
❈❡ tr❛✈❛✐❧ ❛ été r❛♣♣♦rté ♣❛r ▲❛✉r❡♥t ❇❡rt❤❡ ❡t ❋r❛♥❝❦ ❘♦s♠❡❥✱ ❡t é✈❛❧✉é ♣❛r ❙❡r❡♥❛
❇❛st✐❛♥✐✱ ❍❡r✈é ❏♦✉✐♥✱ P❛tr✐❝❦ ❘❡♥❛✉❞✐♥ ❡t ❑✐♠ ❚❛ P❤✉♦❝✳ ❏❡ ❧❡✉r s❛✐s ❣ré ❞❡ ❧✬✐♥térêt
q✉✬✐❧s ♦♥t ♣♦rté à ♠♦♥ tr❛✈❛✐❧✳
❏❡ s❛❧✉❡ ❝❤❛❧❡✉r❡✉s❡♠❡♥t ❧❡s ❝❤❡r❝❤❡✉rs q✉✐ ♦♥t ✉sé ❧❡✉rs ❞♦✐❣ts s✉r ❧❡s ♦✉t✐❧s ❡t
s✉r ❧❡s ❝❧❛✈✐❡rs ❞✉ ❈❊▲■❆✱ ❡t ❛✈❡❝ q✉✐ ❥✬❛✐ ❡✉ ❧❛ ❝❤❛♥❝❡ ❞❡ tr❛✈❛✐❧❧❡r ❛✉ ❝♦✉rs ❞❡ ❝❡s
tr♦✐s ❛♥♥é❡s✳ ❏✬❛✐ ❛♣♣ré❝✐é ❧❡✉r tr❛✈❛✐❧ ❡t ❧❡✉rs ❞✐s❝✉ss✐♦♥s ✿ ❇❡♥♦ît ❈❤✐♠✐❡r✱ ❋r❛♥ç♦✐s
❉❡♥❡✉✈✐❧❧❡✱ ❈❧❛✉❞❡ ❋♦✉r♠❡♥t✱ ❏érô♠❡ ●❛✉❞✐♥✱ ❈❧é♠❡♥t ●♦②♦♥✱ ▲✉❞♦✈✐❝ ▲❡❝❤❡r❜♦✉r❣
❡t ❆♥♥❛ ▲é✈②✳ ❯♥ ♠❡r❝✐ t♦✉t ♣❛rt✐❝✉❧✐❡r ♣♦✉r ▼❛r✐♦♥ ❍❛r♠❛♥❞✱ ❞♦♥t ❧❡ ♠❛♥✉s❝r✐t ❞❡
t❤ès❡ ♠✬❛ été très ✉t✐❧❡ t♦✉t ❛✉ ❧♦♥❣ ❞❡ ❝❡ tr❛✈❛✐❧✳
❏❡ s❛❧✉❡ ♣❧✉s ❣❧♦❜❛❧❡♠❡♥t t♦✉s ❧❡s ❝♦❧❧è❣✉❡s ❞✉ ❧❛❜♦r❛t♦✐r❡ ❛✈❡❝ q✉✐ ❥✬❛✐ ♣❛rt❛❣é
♣❧✉s q✉❡ ❞❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡✱ ♥♦t❛♠♠❡♥t ▲♦ï❝ ❇❛✉❝❤❡r✱ ❘♦❞r✐❣✉❡ ❇♦✉✐❧❧❛✉❞✱ ❉♦♠✐♥✐q✉❡
❉❡s❝❛♠♣s✱ ❙é❜❛st✐❡♥ ❍✉❧✐♥✱ ❈é❧✐♥❡ ❖✉♠✱ ❙té♣❤❛♥❡ P❡t✐t✱ ❇❡♥❥❛♠✐♥ ❱❛✉③♦✉r✱ ❏♦ã♦✲
❏♦r❣❡ ❙❛♥t♦s✳✳✳
❈❡ tr❛✈❛✐❧ ❞❡ t❤ès❡ ❛ été ❧✬♦❜❥❡t ❞❡ ❝♦❧❧❛❜♦r❛t✐♦♥s✳ ❏✬❛✐ ❡✉ ❧✬♦♣♣♦rt✉♥✐té ❞❡ r❡♥❝♦♥tr❡r
❞❡s ❝❤❡r❝❤❡✉rs ❞✬❛✉tr❡s ❧❛❜♦r❛t♦✐r❡s ❡t ❞❡ ❞é❝♦✉✈r✐r ❧❡✉rs ♠ét❤♦❞❡s ❞❡ tr❛✈❛✐❧✳ ❏✬❛❞r❡ss❡
t♦✉t❡ ♠❛ r❡❝♦♥♥❛✐ss❛♥❝❡ à ❑✐♠ ❚❛ P❤✉♦❝ ❞✉ ▲❖❆ ♣♦✉r ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❞❡ ❜êt❛tr♦♥✱
❆❧❡ss❛♥❞r❛ ❇❡♥✉③③✐✲▼♦✉♥❛✐①✱ ❆❞r✐❡♥ ❉❡♥÷✉❞ ❡t ❆❧❡ss❛♥❞r❛ ❘❛✈❛s✐♦ ❞✉ ▲❯▲■ ♣♦✉r
❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❙❡r❡♥❛ ❇❛st✐❛♥✐ ❡t ❆♥♥❡✲❈❧❛✐r❡ ❇♦✉r❣❛✉①
❞✉ ▲❯▲■✱ ♣♦✉r ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ♥♦♥ ♣rés❡♥té❡s ❞❛♥s ❝❡ ♠❛♥✉s❝r✐t✳
❯♥ ❣r❛♥❞ ♠❡r❝✐ ❡♥✜♥ à ❇é♥é❞✐❝t❡ ●♦✉r❣✉❡s✱ ▼✐❝❤❡❧ ❡t ◆✐❝♦❧❛s ▲❡❣✉❛②✱ q✉✐ ♦♥t
♣❛t✐❡♠♠❡♥t ❝♦rr✐❣é ♠❛ ♣r♦s❡✱ ❡t ❞♦♥t ❧❡s r❡♠❛rq✉❡s ♠✬♦♥t ❜❡❛✉❝♦✉♣ ❛✐❞é✳
P❡♥❞❛♥t ❝❡s tr♦✐s ❛♥♥é❡s✱ ❥✬❛✐ ❡✉ ❧❛ ❝❤❛♥❝❡ ❞✬❡♥s❡✐❣♥❡r ❛✉ s❡✐♥ ❞❡ ❧✬■❯❚ ✓ ▼❡s✉r❡s
P❤②s✐q✉❡s ✔ ❞❡ ❇♦r❞❡❛✉①✳ ❏❡ t✐❡♥s à r❡♠❡r❝✐❡r s♦♥ ❞✐r❡❝t❡✉r✱ ❇❡♥❥❛♠✐♥ ●❛✉❢rès ❞❡
♠✬❛✈♦✐r ❛❝❝✉❡✐❧❧✐✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧❡s ❡♥s❡✐❣♥❛♥ts ❛✈❡❝ q✉✐ ❥✬❛✐ tr❛✈❛✐❧❧é ✿ ❈❧❛✐r❡ ❘✐✈❡♥❝✱ ❏❡❛♥✲
▼❛r✐❡ P❤❛♠✱ ▲✉❝ ❋♦✉r❡st ❡t ■s❛❜❡❧❧❡ ❇❛❧❛❞✐é✳ ❈❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❛ été ✉♥ ré❡❧ ♣❧❛✐s✐r✱ q✉✐
♠✬❛ ♣❡r♠✐s ❞❡ ❝♦♥✜r♠❡r ✉♥❡ ✈♦❝❛t✐♦♥ t❛r❞✐✈❡ ♠❛✐s s✐♥❝èr❡✳
❏❡ t✐❡♥s à ❡①♣r✐♠❡r ♠❛ ♣r♦❢♦♥❞❡ r❡❝♦♥♥❛✐ss❛♥❝❡ ❡♥✈❡rs t♦✉t❡s ❧❡s ♣❡rs♦♥♥❡s q✉✐
♦♥t ♣❛rt✐❝✐♣é à ♠❛ ❢♦r♠❛t✐♦♥ s❝✐❡♥t✐✜q✉❡✱ ❡t ❡♥ ♣r❡♠✐❡r ❧✐❡✉ ♠❡s ♣❛r❡♥ts✱ q✉✐ ♠✬♦♥t
❛✐❞é ❡t s✉✐✈✐✱ ♠ê♠❡ ❞❛♥s ♠❡s ❝❤♦✐① ❧❡s ♣❧✉s ❞ér♦✉t❛♥ts✳ ❏✬❛✐ ✉♥❡ ♣❡♥sé❡ é♠✉❡ ♣♦✉r ❧❡s
❡♥s❡✐❣♥❛♥ts q✉✐ ♦♥t s✉ ♠❡ tr❛♥s♠❡ttr❡✱ ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❡✉rs ❝♦♥♥❛✐ss❛♥❝❡s✱ ❝❡t ❡♥t❤♦✉s✐❛s♠❡
♣♦✉r ❧❛ s❝✐❡♥❝❡ q✉✐ ♠✬❛ t♦✉❥♦✉rs ❣✉✐❞é✳ ❏✬❡♥ ♦✉❜❧✐❡ ❜❡❛✉❝♦✉♣✱ ♠❛✐s ❥❡ t✐❡♥s à r❡♥❞r❡
❤♦♠♠❛❣❡ à ▼✳ ❇♦✉❤♦✉✱ ▼♠❡ ▲❡s❣♦✉r❣✉❡s✱ ▼♠❡ ❋♦✉r♥✐❡r✳ ❯♥ ❣r❛♥❞ ♠❡r❝✐ à ♠❡s
❡♥s❡✐❣♥❛♥ts ❞❡ ♣❤②s✐q✉❡ ❡♥ ♣ré♣❛✱ ▼▼✳ ❈❤♦❧❡t ❡t ▼♦♥t❛♥é✱ ❞♦♥t ❧❡s ❡①❝❡❧❧❡♥ts ❝♦✉rs
♠✬♦♥t ♣❡r♠✐s ❞❡ ♣ré♣❛r❡r ❛✈❡❝ s✉❝❝ès ❧❡s ❝♦♥❝♦✉rs ❞❡ ❧✬❊❞✉❝❛t✐♦♥ ◆❛t✐♦♥❛❧❡✱ ♣❡♥❞❛♥t
❧❛ ré❞❛❝t✐♦♥ ❞❡ ❝❡ ♠❛♥✉s❝r✐t✳ ▼❡r❝✐ ✐♥✜♥✐♠❡♥t✳ ▼❛✐♥t❡♥❛♥t ❝✬❡st ♠♦♥ t♦✉r✳
■❧ ♠✬❡st ✐♠♣♦ss✐❜❧❡ ❞✬♦✉❜❧✐❡r t♦✉s ❝❡✉① q✉✐ ♥❡ ❝♦♠♣r❡♥♥❡♥t r✐❡♥ à ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t
t✐è❞❡✱ ♠❛✐s q✉✐ ♠✬♦♥t ❢❛✐t ✈✐❜r❡r ♣❡♥❞❛♥t ❝❡s tr♦✐s ❛♥♥é❡s✳ ❇r❛✈♦ à ❘é♠②✱ ❏♦ë❧ ❡t ❆❞r✐❡♥
♣♦✉r ❧❡s ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥s✱ à ❏♦♥❛t❤❛♥ ♣♦✉r ❧❛ rés♦♥❛♥❝❡✳ ❯♥ ❣r❛♥❞ ♠❡r❝✐ à ♠❛ ❢❛♠✐❧❧❡ ♣♦✉r
❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ✐♥✐t✐❛❧❡s✱ à P❛✉❧✐♥❡ ❡t P✐❡rr❡ ♣♦✉r ❧✬❛♠♦rt✐ss❡♠❡♥t✱ à ❑❛♠✐❧✐❛✱ ▲❛✉r❡♥t
❡t ❖❧✐✈✐❡r ♣♦✉r ❧❛ tr❛❥❡❝t♦✐r❡✳ P♦✉r ✜♥✐r✱ ❜r❛✈♦ ❛✉① ❙❛♥s✲❙♦✉❝✐s ♣♦✉r ❧❡s ❤❛r♠♦♥✐q✉❡s✱




▲❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ✭❲❉▼ ♣♦✉r ❲❛r♠ ❉❡♥s❡ ▼❛tt❡r✮ ❡st ❝❛r❛❝tér✐sé❡ ♣❛r ❞❡s
t❡♠♣ér❛t✉r❡s ♣r♦❝❤❡s ❞❡ ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❋❡r♠✐ ❡t ❞❡s ❞❡♥s✐tés ♣r♦❝❤❡s ❞✉ s♦❧✐❞❡✳ ❈❡tt❡ t❤ès❡
♣rés❡♥t❡ ❞❡s ét✉❞❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ❞❡ ❧❛ ❲❉▼ é✈❡♥t✉❡❧❧❡♠❡♥t ❤♦rs éq✉✐❧✐❜r❡ é❧❡❝tr♦♥✲
✐♦♥✱ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ✭❳❆◆❊❙✮ rés♦❧✉❡ ❡♥
t❡♠♣s✳
◆♦✉s ❛✈♦♥s ❞é✈❡❧♦♣♣é ✉♥ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❞❡ ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉ ❡♥ t❡♠♣s✱ ❜❛sé
s✉r ✉♥ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ à ❞❡✉① ❝r✐st❛✉① ❞❡ ❇r❛❣❣✱ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞✬✉♥❡ ♣❛rt ❧❡ s✐❣♥❛❧
é♠✐s ♣❛r ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ✉t✐❧✐sé❡✱ ❡t ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt ❧❡ s✐❣♥❛❧ tr❛♥s♠✐s à tr❛✈❡rs ✉♥ é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥
✜♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ▲❛ ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❞❡ ❝❡s ❞❡✉① ❣r❛♥❞❡✉rs ♣❡r♠❡t ❞❡ ♠❡s✉r❡r ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥
❛❜s♦❧✉❡ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳ ▲✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❡st ❡①❝✐té ♣❛r ✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ✉❧tr❛✲❜r❡❢ ❛✜♥
❞✬❛tt❡✐♥❞r❡ ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s t❤❡r♠♦❞②♥❛♠✐q✉❡s ❛tt❡♥❞✉❡s✳ ▲❡ ❞é♣ôt ❧❛s❡r ét❛♥t ré❛❧✐sé s✉r
❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ ❧❡s ✐♦♥s r❡st❡♥t ❢r♦✐❞s ♣❡♥❞❛♥t ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✳ ▲✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥
t❤❡r♠✐q✉❡ q✉✐ s✉✐t ❛ ✉♥❡ ❞✉ré❡ ❛tt❡♥❞✉❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳
▲♦rs ❞✬✉♥❡ ♣r❡♠✐èr❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ét✉❞✐é ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❞❡
♣❤❛s❡ s✉❜✐❡s ♣❛r ✉♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❞❡ ✶✵✵ ♥♠ ❞✬é♣❛✐ss❡✉r✱ ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r
❞❡ ✶✷✵ ❢s✱ ❛✈❡❝ ✉♥ ✢✉① r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t é❧❡✈é ✭✻ ❏✳❝♠−2✮✳ ▲❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡ ❛
❧✐❡✉ s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s ♣❧✉s ❢❛✐❜❧❡ q✉❡ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ ✭❡♥✈✐r♦♥ ✸ ♣s✮✳ ▲❛ tr❛♥s✐t✐♦♥
❧✐q✉✐❞❡✲✈❛♣❡✉r ❛t♦♠✐q✉❡ ❛ ❧✐❡✉ ❛♣rès ✉♥❡ ✈✐♥❣t❛✐♥❡ ❞❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✱ ❡♥ ❛❝❝♦r❞ ❛✈❡❝ ❞❡s
s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s✳
❆✜♥ ❞✬♦❜s❡r✈❡r ♣❧✉s ♣ré❝✐sé♠❡♥t ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ré❛❧✐sé ✉♥❡
s❡❝♦♥❞❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❛✈❡❝ ❞❡s ✢✉① ♣❧✉s ❢❛✐❜❧❡s ✭≤ ✶ ❏✳❝♠−2✮✳ ▲❛ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ r❡st❡
❞❛♥s ✉♥ ét❛t ❧♦❝❛❧❡♠❡♥t str✉❝t✉ré ❛✉① t❡♠♣s ❧♦♥❣s✳ ▲✬♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞✐♠✐♥✉t✐♦♥
♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙✱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ✉♥❡ ♣❡rt❡ ♣❛rt✐❡❧❧❡ ❞✬♦r❞r❡ ❧♦✲
❝❛❧✱ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡✳
▲❛ ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❞❡s rés✉❧t❛ts ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① ❛✈❡❝ ❞❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s✱
❡t ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡✱ ❛ ♠♦♥tré q✉❡ ❧❡ ❳❆◆❊❙ ❡st ✉♥ ❞✐❛❣♥♦st✐❝
♣❡rt✐♥❡♥t ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ♣❡♥❞❛♥t ❡t ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛ ❢✉s✐♦♥✱ ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞❡
s✉✐✈r❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ t❤❡r♠✐q✉❡ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ❝♦♥st❛té ✉♥ t❡♠♣s ❝❛r❛❝✲
tér✐st✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡♠❡♥t ♣❧✉s ❧♦♥❣ q✉✬❛tt❡♥❞✉✱ ❝❡ q✉✐ q✉❡st✐♦♥♥❡
❧❛ ❞ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❞✉ t❛✉① ❞❡ ❝♦❧❧✐s✐♦♥s é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ❞❛♥s ❧❡ ré❣✐♠❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✳
❈❡ ♠ê♠❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❛ été ❡①♣❧♦✐té ❧♦rs ❞❡ ❞❡✉① ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ♦ù ♥♦✉s ❛✈♦♥s ét✉❞✐é ❧❛
s✐❧✐❝❡ ❝♦♠♣r✐♠é❡ ♣❛r ✉♥ ❝❤♦❝ ❧❛s❡r ❥✉sq✉✬à ❞❡s ❞❡♥s✐tés ❛tt❡✐❣♥❛♥t ♣❧✉s ❞❡ ❞❡✉① ❢♦✐s ❝❡❧❧❡
❞✉ s♦❧✐❞❡✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ❛✐♥s✐ ♣✉ s✉✐✈r❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡s str✉❝t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡
❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡✳ P♦✉r ♦❜t❡♥✐r ✉♥❡ ♠❡✐❧❧❡✉r❡ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ré❛❧✐sé ❞❡✉①
❛✉tr❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❡♥ ✉t✐❧✐s❛♥t ✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❳ ❜êt❛tr♦♥ ❡t ✉♥ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s✳
▲❛ ❢❛✐s❛❜✐❧✐té ❞✬❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞❡ ❳❆◆❊❙ ❛✈❡❝ ❞❡s rés♦❧✉t✐♦♥s ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡s ❛ ❛✐♥s✐ été
❞é♠♦♥tré❡✳
❙✉♠♠❛r②
❯❧tr❛❢❛st str✉❝t✉r❛❧ ❞②♥❛♠✐❝s ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❧❛s❡r✲❞r✐✈❡♥ s♦❧✐❞✲✇❛r♠ ❞❡♥s❡ ♣❧❛s♠❛
tr❛♥s✐t✐♦♥
❲❛r♠ ❉❡♥s❡ ▼❛tt❡r ✭❲❉▼✮ ✐s ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❡❞ ❜② t❡♠♣❡r❛t✉r❡s ♥❡❛r t❤❡ ❋❡r♠✐
♦♥❡ ❛♥❞ ❞❡♥s✐t✐❡s ❝❧♦s❡ t♦ t❤❡ s♦❧✐❞✳ ❊①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ st✉❞✐❡s ♦❢ ❲❉▼ ❡✈❡♥t✉❛❧❧② ♦✉t
♦❢ ❡❧❡❝tr♦♥✲✐♦♥ ❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠ ❛r❡ ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ t❤✐s t❤❡s✐s✱ ✇✐t❤ t❤❡ ❤❡❧♣ ♦❢ t✐♠❡✲r❡s♦❧✈❡❞
❳✲r❛② ❆❜s♦r♣t✐♦♥ ◆❡❛r ❊❞❣❡ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣② ✭❳❆◆❊❙✮✳
❲❡ ❤❛✈❡ ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❛ t✐♠❡✲r❡s♦❧✈❡❞ ❳❆◆❊❙ s❡t✲✉♣✱ ❜❛s❡❞ ♦♥ ❛ t✇♦✲❇r❛❣❣✲❝r②st❛❧s
s♣❡❝tr♦♠❡t❡r✱ ❛❧❧♦✇✐♥❣ t♦ r❡❝♦r❞ ✐♥ ♦♥❡ ❤❛♥❞ t❤❡ ❳✲r❛② s♦✉r❝❡ ❡♠✐tt❡❞ s✐❣♥❛❧✱ ❛♥❞ ✐♥
t❤❡ ♦t❤❡r ❤❛♥❞ t❤❡ tr❛♥s♠✐tt❡❞ ♦♥❡ t❤r♦✉❣❤ ❛ t❤✐♥ ❛❧✉♠✐♥✉♠ s❛♠♣❧❡✳ ❚❤❡ ❛❜s♦❧✉t❡ ❛❜✲
s♦r♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ s❛♠♣❧❡ ✐s ♠❡❛s✉r❡❞ ❝♦♠♣❛r✐♥❣ t❤❡s❡ t✇♦ s✐❣♥❛❧s✳ ❚❤❡ ❛❧✉♠✐♥✉♠ s❛♠♣❧❡
✐s ❤❡❛t❡❞ ❜② ❛♥ ✉❧tr❛❢❛st ❧❛s❡r ❜❡❛♠ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ r❡❛❝❤ t❤❡ r❡q✉✐r❡❞ t❤❡r♠♦❞②♥❛♠✐✲
❝❛❧ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳ ◆♦t❡ t❤❛t t❤❡ ❡♥❡r❣② ✐s ❞❡♣♦s✐t❡❞ ♦♥ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥s✱ ✇❤❡r❡❛s t❤❡ ✐♦♥s
❦❡❡♣ ❝♦❧❞ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✳ ❚❤❡ t❤❡r♠❛❧ ❡q✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ❢♦❧❧♦✇s ✇✐t❤ ❛♥ ❡①♣❡❝t❡❞
♣✐❝♦s❡❝♦♥❞ t✐♠❡ s❝❛❧❡✳
❲❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❛ ✜rst ❡①♣❡r✐♠❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ ❛✐♠ ♦❢ st✉❞②✐♥❣ t❤❡ ♣❤❛s❡ tr❛♥s✐t✐♦♥s
✉♥❞❡r❣♦♥❡ ❜② ❛ ✶✵✵ ♥♠ ❞❡♣t❤ ❛❧✉♠✐♥✉♠ ❢♦✐❧✱ ❤❡❛t❡❞ ✇✐t❤ ❛ ✶✷✵ ❢s ❧❛s❡r ✇✐t❤ ❛ ❤✐❣❤
✢✉❡♥❝❡ ✭✻ ❏✳❝♠−2✮✳ ❚❤❡ s♦❧✐❞ ❧✐q✉✐❞ tr❛♥s✐t✐♦♥ ♦❝❝✉rs ♦♥ ❛ t✐♠❡✲s❝❛❧❡ s❤♦rt❡r t❤❛♥ t❤❡
❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ r❡s♦❧✉t✐♦♥ ✭❛❜♦✉t ✸ ♣s✮✳ ▲❡ ❧✐q✉✐❞✲✈❛♣♦r tr❛♥s✐t✐♦♥ ♦❝❝✉rs ❛❢t❡r ❛❜♦✉t ✷✵
♣s✱ ❝♦♥s✐st❡♥t ✇✐t❤ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐❝❛❧ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✳
■♥ ♦r❞❡r t♦ st✉❞② ♠♦r❡ ♣r❡❝✐s❡❧② t❤❡ s♦❧✐❞✲❧✐q✉✐❞ tr❛♥s✐t✐♦♥✱ ✇❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❛ s❡❝♦♥❞
❡①♣❡r✐♠❡♥t ✇✐t❤ t❤❡ s❛♠❡ s❡t✲✉♣ ❜✉t ❧♦✇❡r ❧❛s❡r ✢✉❡♥❝❡s ✭≤ ✶ ❏✳❝♠−2✮✳ ❚❤❡ ❛❧✉♠✐♥✉♠
❢♦✐❧ st❛②s ✐♥ ❛ ❧♦❝❛❧❧②✲str✉❝t✉r❡❞ st❛t❡ ❡✈❡♥ ❛❢t❡r ❧♦♥❣ ❞❡❧❛②s✳ ❚❤❡ ❞②♥❛♠✐❝s ♦❢ t❤❡ ✐♦♥✐❝
t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ✐♥❝r❡❛s❡ ❝❛♥ ❜❡ ❢♦❧❧♦✇❡❞ ✇❛t❝❤✐♥❣ t❤❡ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❧❡ss❡♥✐♥❣ ♦❢ ❳❆◆❊❙
♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s✱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ t♦ ❛ ♣❛rt✐❛❧ ❞❡❝r❡❛s❡ ♦❢ t❤❡ ❧♦❝❛❧ ♦r❞❡r✳ ❚❤❡♥ ♦♥❡ ❝❛♥ r❡❛❝❤
t❤❡ t❤❡r♠❛❧ ❡❧❡❝tr♦♥✲✐♦♥ ❡q✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ❞②♥❛♠✐❝s✳ ❚❤❡ ❝♦♠♣❛r✐s♦♥ ♦❢ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❞❛t❛
✇✐t❤ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐❝s ❛♥❞ q✉❛♥t✉♠ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❞②♥❛♠✐❝s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❤❛✈❡ r❡✈❡❛❧❡❞ t❤❡
r❡❧❡✈❛♥❝❡ ♦❢ ❳❆◆❊❙ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❢♦❧❧♦✇ t❤❡ ✐♦♥✐❝ t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ❞✉r✐♥❣
❛♥❞ ❛❜♦✈❡ ♠❡❧t✐♥❣✳ ❚❤❡ ♣r❡❝✐s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❛❧❧♦✇ t♦ ♥♦t✐❝❡ ❛ s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧②
❧♦♥❣❡r ❡q✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ t✐♠❡✲s❝❛❧❡ t❤❛♥ ❡①♣❡❝t❡❞✱ q✉❡st✐♦♥✐♥❣ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✲✐♦♥ ❝♦❧❧✐s✐♦♥ r❛t❡
❞❡t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ✐♥ t❤❡ ✇❛r♠ ❞❡♥s❡ r❡❣✐♠❡✳
❚❤❡ s❛♠❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❤❛s ❜❡❡♥ ♦♣❡r❛t❡❞ ❞✉r✐♥❣ t✇♦ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✐♥ ♦r❞❡r t♦ st✉❞②
❧❛s❡r✲s❤♦❝❦ ❝♦♠♣r❡ss❡❞ s✐❧✐❝❛ ✉♣ t♦ ❞❡♥s✐t✐❡s ❞♦✉❜❧✐♥❣ t❤❡ s♦❧✐❞ ♦♥❡✳ ❲❡ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❛❜❧❡
t♦ ❢♦❧❧♦✇ t❤❡ ❡✈♦❧✉t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ❛♥❞ ✐♦♥✐❝ str✉❝t✉r❡s ♦❢ s✐❧✐❝❛✳ ■♥ ♦r❞❡r t♦ r❡❛❝❤
❛ s❤♦rt❡r t✐♠❡ r❡s♦❧✉t✐♦♥✱ ✇❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇✐t❤ t✇♦ ♦t❤❡r ❳✲r❛② s♦✉r❝❡s ✿
❜❡t❛tr♦♥ ❛♥❞ ❛ ❳✲r❛② ❢r❡❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ❧❛s❡r✳ ❚❤❡ ❢❡❛s✐❜✐❧✐t② ♦❢ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞ t✐♠❡✲r❡s♦❧✈❡❞
❳❆◆❊❙ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❞❡♠♦♥str❛t❡❞✳
❚❛❜❧❡ ❞❡s ♠❛t✐èr❡s
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✉♥ ✈✐❡✉① rê✈❡ ❞❡ ♣❤②s✐❝✐❡♥ ✿ ❝♦♠♣r❡♥❞r❡ ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ à s♦♥ é❝❤❡❧❧❡
♥❛t✉r❡❧❧❡✱ ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❧✬❛t♦♠❡✳ P♦✉r ❝❡ ❢❛✐r❡✱ ✐❧ ❡st ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ ❞✐st✐♥❣✉❡r ❞❡s ❞ét❛✐❧s ❞❡
❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞❡ ❧✬❛t♦♠❡✱ ❝✬❡st à ❞✐r❡ ✐♥❢ér✐❡✉rs ❛✉ ♥❛♥♦♠ètr❡ ✭✶ ♥♠ ❂ ✶✵−9 ♠✮✱ ❝❡ q✉✐
❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ❧❛ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞✬♦♥❞❡ ❞❡s r❛②♦♥s ❳✳ ▲❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧✬❛t♦♠❡ ét❛♥t très
r❛♣✐❞❡ ✭❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡ ♣♦✉r ✉♥❡ ré❛❝t✐♦♥ ❝❤✐♠✐q✉❡ ♦✉ ✉♥❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❞❡
♣❤❛s❡ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡✮✱ ❧❡ ❞é✜ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❝♦♥s✐st❡ à ❡①♣❧♦✐t❡r ❞❡s ❞✐❛❣♥♦st✐❝s ❳ ❛✈❡❝
✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ s✉✣s❛♠♠❡♥t ❜rè✈❡✳
❘é❝❡♠♠❡♥t✱ ♣❧✉s✐❡✉rs s♦✉r❝❡s ❳ ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥❡ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ♦✉ ✐♥❢ér✐❡✉r❡ à ❧❛
♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡ ✭✶ ♣♠ ❂ ✶✵−12 s✮ ♦♥t été ❞é✈❡❧♦♣♣é❡s✳ ❈✐t♦♥s ❧❡ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s
❬✶❪✱ ♦✉ ❧❡s s♦✉r❝❡s ❳ ♣r♦❞✉✐t❡s ♣❛r ❧❛s❡r ❬✷✱ ✸❪✳ ▲❛ ❝♦♠❜✐♥❛✐s♦♥ ❞❡ t❡❧❧❡s s♦✉r❝❡s ❳ ❛✈❡❝
✉♥❡ ✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡ ✭✶ ❢s ❂ ✶✵−15✮ ♣❡r♠❡t ❞❡ ré❛❧✐s❡r ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s
♦ù ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❡st ♣ré♣❛ré❡ ❡t s♦♥❞é❡ ❞❛♥s ❞❡s ét❛ts tr❛♥s✐t♦✐r❡s✳ ■❧ ❞❡✈✐❡♥t ♣♦ss✐❜❧❡
❞✬ét✉❞✐❡r ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡ ❡♥tr❡ é❧❡❝tr♦♥s ❡t ✐♦♥s✱
♦✉ ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❞❡ ♣❤❛s❡ ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡✳
❉✐✛ér❡♥t❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ♦♥t été ✉t✐❧✐sé❡s ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧❡s str✉❝✲
t✉r❡s ✐♦♥✐q✉❡ ♦✉ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✱ ❝♦♠♠❡ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❧❛ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ ❬✹✱ ✺❪✳
❉❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❞é✈❡❧♦♣♣é ✉♥ ♥♦✉✈❡❛✉ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ✿ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜✲
s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ✭❳❆◆❊❙ ♣♦✉r ✓ ❳✲r❛② ❆❜s♦r♣t✐♦♥ ◆❡❛r ❊❞❣❡ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣② ✔✮
rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s✳ ❊❧❧❡ ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ✐♦♥✐q✉❡✱ ❛✐♥s✐
q✉❡ s✉r ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬ét❛ts é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ✐♥♦❝❝✉♣é❡ ❬✻❪✳
❈❡tt❡ t❤ès❡ s❡ ♣❧❛❝❡ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛❞r❡ ❞❡ ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ✭❲❉▼
♣♦✉r ✓ ❲❛r♠ ❉❡♥s❡ ▼❛tt❡r ✔ ❡♥ ❛♥❣❧❛✐s✮✱ ré❣✐♠❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ♦ù ❧❛ ❞❡♥s✐té ❡st ❡♥tr❡
✉♥ ❞✐①✐è♠❡ ❡t ❞✐① ❢♦✐s ❝❡❧❧❡ ❞✉ s♦❧✐❞❡✱ ❡t ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ♣r♦❝❤❡ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡
❋❡r♠✐✳ ❙✐t✉é ❡♥tr❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❝♦♥❞❡♥sé❡ ❡t ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ ❞❡s ♣❧❛s♠❛s✱ ❝❡
ré❣✐♠❡ ❡st ♣rés❡♥t ❞❛♥s ❞❡ ♥♦♠❜r❡✉① ❞♦♠❛✐♥❡s ❞❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡✳ ❊♥ ❛str♦♣❤②s✐q✉❡✱ ♦♥
r❡♥❝♦♥tr❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ❞❛♥s ❧❡s ♠❛♥t❡❛✉① ❞❡s ✐♥tér✐❡✉rs ❞❡ ♣❧❛♥èt❡s ❬✼✱ ✽❪✳
❊♥ ❢✉s✐♦♥ ♣❛r ❝♦♥✜♥❡♠❡♥t ✐♥❡rt✐❡❧✱ ❧❛ ❞❡♥s✐té ♥é❝❡ss❛✐r❡ à ❧✬❛❧❧✉♠❛❣❡ ❞✉ ❝♦♠❜✉st✐❜❧❡
❡st ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✶✵✵✵ ❢♦✐s ❝❡❧❧❡ ❞✉ s♦❧✐❞❡✱ ❡t ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ❦❡❱✳ ▲❛ ♠❛t✐èr❡
♣❛ss❡ ❞♦♥❝ ♣❛r ❧❡ ré❣✐♠❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ❧♦rs ❞❡ s❛ ❝♦♠♣r❡ss✐♦♥✳ ❉❡ ♠ê♠❡✱ ❝❡t ét❛t ❡st
tr❛✈❡rsé ❧♦rs ❞✉ ♣❛ss❛❣❡ ❞✉ s♦❧✐❞❡ ❛✉ ♣❧❛s♠❛✱ ❝♦♠♠❡ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❞❛♥s ❧✬✉s✐♥❛❣❡ ❧❛s❡r✱
t❡❝❤♥✐q✉❡ ✉t✐❧✐sé❡ ♣♦✉r ré❛❧✐s❡r ❞❡s ♣✐è❝❡s ♠é❝❛♥✐q✉❡s ♥é❝❡ss✐t❛♥t ✉♥❡ ❣r❛♥❞❡ ♣ré❝✐s✐♦♥✳
▲❡s ♣r♦♣r✐étés ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ s♦♥t ❝❡♣❡♥❞❛♥t ❡♥❝♦r❡ ♠❛❧ ❝♦♠♣r✐s❡s✱ à
❝❛✉s❡ ❞❡ ❞✐✣❝✉❧tés à ❧❛ ❢♦✐s t❤é♦r✐q✉❡s ❡t ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ♣♦sé❡s ♣❛r s♦♥ ét✉❞❡✳ ❉✬✉♥
♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ t❤é♦r✐q✉❡✱ ❧❡s ♠♦❞è❧❡s ❝❧❛ss✐q✉❡s t❡❧s q✉❡ ❝❡❧✉✐ ❞❡s ♣❧❛s♠❛s ❝✐♥ét✐q✉❡s
❡t ❝❡❧✉✐ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❝♦♥❞❡♥sé❡ ♥❡ ♣❡r♠❡tt❡♥t ♣❛s ❞❡ ❞é❝r✐r❡ ❧❡ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛
✶
■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥ ✷
♠❛t✐èr❡ ❞❛♥s ❝❡ ré❣✐♠❡✳ ❯♥ ❛♣♣✉✐ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❡st ❞♦♥❝ ♥é❝❡ss❛✐r❡ ♣♦✉r ❝♦♥❢r♦♥t❡r
❡t ✈❛❧✐❞❡r ❧❡s ❞✐✛ér❡♥ts ♠♦❞è❧❡s ❡t✴♦✉ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✳ ❉✬✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✱
❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ♣♦ssè❞❡ ✉♥❡ ❞❡♥s✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ ✐♠♣♦rt❛♥t❡✳ P♦✉r ❞❡s r❛✐s♦♥s
❞❡ ❝♦ût✱ ✐❧ ♥✬❡st ♣♦ss✐❜❧❡ q✉❡ ❞❡ ♣ré♣❛r❡r ❞❡s é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥s ❞❡ ♣❡t✐t❡s ❞✐♠❡♥s✐♦♥s✳ ▲❛
❞✐✣❝✉❧té rés✐❞❡ ❞❛♥s ❧❡ ❢❛✐t q✉❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✱ à ✉♥❡ t❡❧❧❡ ❞❡♥s✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡✱ ❛ t❡♥❞❛♥❝❡ à
s❡ ❞ét❡♥❞r❡ ✈❡rs ❧❡s ③♦♥❡s ❞❡ ♣❧✉s ❢❛✐❜❧❡ ❞❡♥s✐té✳ ■❧ ❝♦♥✈✐❡♥t ❞♦♥❝ ❞❡ ré❛❧✐s❡r ❧❡s ♠❡s✉r❡s
❛✈❛♥t ❧❛ r❡❧❛①❛t✐♦♥ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳ ▲❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s s♦♥t ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t tr❛♥s✐t♦✐r❡s ❡t
♥é❝❡ss✐t❡♥t ❞❡s rés♦❧✉t✐♦♥s t❡♠♣♦r❡❧❧❡s ✉❧tr❛✲❜rè✈❡s✳
P❧✉s✐❡✉rs t❡❝❤♥✐q✉❡s ♦♥t été ré❝❡♠♠❡♥t ♠✐s❡s ❡♥ ♣❧❛❝❡✱ ♣♦✉r ♣ré♣❛r❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡
❞❛♥s ❧❡ ré❣✐♠❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✱ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛s❡rs✳ ▲❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ♣❛r ❝❤♦❝ ♣❡r♠❡t ❞✬❛tt❡✐♥❞r❡
❞❡s ❞❡♥s✐tés s✉♣ér✐❡✉r❡s à ❝❡❧❧❡ ❞✉ s♦❧✐❞❡✱ ❛✈❡❝ ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ❡❱ ❬✽❪✳ ▲❡
❝❤❛✉✛❛❣❡ ♣❛r ♣r♦t♦♥s ♦✉ ♣❛r r❛②♦♥s ❳ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞é♣♦s❡r ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞❛♥s ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥
❞❡ ♠❛♥✐èr❡ ❤♦♠♦❣è♥❡ ❡t ✐s♦❝❤♦r❡ ❬✾✱ ✶✵❪✳ ◆é❛♥♠♦✐♥s ❝❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ♥é❝❡ss✐t❡♥t ❞❡s
❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❝♦♠♣❧❡①❡s ❡t ❞❡s ✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥s ❝♦ût❡✉s❡s✳
▲❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ♣❛r ❧❛s❡r ♦♣t✐q✉❡ ❡st ✉♥❡ t❡❝❤♥✐q✉❡ ♣❧✉s ❢❛❝✐❧❡ à ♠❡ttr❡ ❡♥ ÷✉✈r❡✳
▲✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ❞é♣♦sé❡✱ ❡♥ ✉♥❡ ❞✉ré❡ ✉❧tr❛✲❜rè✈❡ ✭q✉❡❧q✉❡s ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡s✮✱ s✉r ❧❡s é❧❡❝✲
tr♦♥s ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✳ ▲❛ ♠❛t✐èr❡ ❡st ❛❧♦rs ❞❛♥s ✉♥ ét❛t ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡ ✭❡♥tr❡
❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡t ❧❡s ✐♦♥s✮✳ ▲❡ ♣r♦❝❡ss✉s ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥✱ ❡♥❝♦r❡ ♠❛❧ ❝♦♠♣r✐s✱ ❛ ❧✐❡✉
❞❛♥s ✉♥ t❡♠♣s ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳ ❆✜♥ ❞❡ ❝♦♠♣r❡♥❞r❡ ❝❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡ ❡t
❞✬❛♣♣ré❤❡♥❞❡r ❧❡s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✱ ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞❡ ♣r♦❞✉❝t✐♦♥ ❡t ❞❡ ❝❛r❛❝✲
tér✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❤♦rs✲éq✉✐❧✐❜r❡ s♦♥t ❞♦♥❝ ♥é❝❡ss❛✐r❡s✳
P❧❛♥ ❞❡ ❧❛ t❤ès❡
▲❡ ❜✉t ❞❡ ❝❡tt❡ t❤ès❡ ❡st ❞✬ét✉❞✐❡r ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡
❞❡s str✉❝t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡✱ ❧♦rs ❞❡ ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ s♦❧✐❞❡✲♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡
♣r♦❞✉✐t❡ ♣❛r ❧❛s❡r✱ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ✭❳❆◆❊❙✮
rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s✳
▲❡ ♣r❡♠✐❡r ❝❤❛♣✐tr❡ ✐♥tr♦❞✉✐t ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ❡t ❞é❝r✐t ❧❡s
♠ét❤♦❞❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞❡ ❧✬♦❜t❡♥✐r✳ ■❧ ✐♥❞✐q✉❡ ❧❡s ♣r♦❝❡ss✉s ❛②❛♥t ❧✐❡✉
❧♦rs ❞❡ ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ à ♣❛rt✐r ❞✉ s♦❧✐❞❡ ❡t ♣r♦❞✉✐t❡ ♣❛r ❧❛s❡r✳ ❊♥✜♥ ❧❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❞❡
❳❆◆❊❙ ❡st ✐♥tr♦❞✉✐t✳
▲❡ ❞❡✉①✐è♠❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✐♥❞✐q✉❡ ❧❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♠✐s ❡♥
♣❧❛❝❡ ♣♦✉r ré❛❧✐s❡r ❧❡ ❳❆◆❊❙✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧❛ ♣r♦❝é❞✉r❡ s✉✐✈✐❡ ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r ❞❡s s♣❡❝tr❡s
❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉①✳
▲❡ tr♦✐s✐è♠❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ❡st ❧❡ ❝÷✉r ❞❡ ❝❡tt❡ t❤ès❡✳ ■❧ ♣rés❡♥t❡ ❧❛ ♣r❡♠✐èr❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡
❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s✱ ❛✈❡❝ ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ♣✐❝♦✲
s❡❝♦♥❞❡✱ ré❛❧✐sé❡ ❛✈❡❝ ✉♥ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❧❛s❡r ✓ ❞❡ t❛❜❧❡ ✔✳ ▲❡s s♣❡❝tr❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① q✉❡
♥♦✉s ❛✈♦♥s ♦❜t❡♥✉s s✉r ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ s♦♥t ❞ét❛✐❧❧és✳ ▲❡✉r ❛♥❛❧②s❡✱ q✉✐ s✬❛♣♣✉✐❡ s✉r ❞❡s
s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s ❡t ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡✱ ré✈è❧❡ ❧❛ ❞②♥❛✲
♠✐q✉❡ ❞❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❞❡ ♣❤❛s❡ s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡✲✈❛♣❡✉r ❛②❛♥t ❧✐❡✉ ❞❛♥s ❧❛ ❝✐❜❧❡✳ ❉❛♥s ✉♥❡
❞❡✉①✐è♠❡ ét❛♣❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♣✉ s✉✐✈r❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ str✉❝t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱
♣❡r♠❡tt❛♥t ✉♥❡ ♣r❡♠✐èr❡ ♠❡s✉r❡ ❞✉ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ t❤❡r♠✐q✉❡
❡♥tr❡ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡t ❧❡s ✐♦♥s✳
▲❡ ❞❡r♥✐❡r ❝❤❛♣✐tr❡ ♣rés❡♥t❡ ❞✬❛✉tr❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❛✉①q✉❡❧❧❡s ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♣❛rt✐❝✐♣é
❞❛♥s ❧❡ ❝❛❞r❡ ❞❡ ❝❡tt❡ t❤ès❡✱ ❡♥ ✉t✐❧✐s❛♥t ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙✳ Pr❡♠✐èr❡♠❡♥t✱ ♥♦✉s
♣rés❡♥t♦♥s ❧❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧❡s s♣❡❝tr❡s ♦❜t❡♥✉s ♣♦✉r ét✉❞✐❡r ❧❛ ❞✐ss♦✲
✸ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥
❝✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ s♦✉♠✐s❡ à ❞❡s ❝❤♦❝s ❧❛s❡r✳ ❊♥s✉✐t❡✱ ♥♦✉s ♣rés❡♥t♦♥s ❞❡✉① ❡①♣ér✐❡♥❝❡s
ré❛❧✐sé❡s s✉r ❞❡s s♦✉r❝❡s ❳ ✉❧tr❛✲❜rè✈❡s✱ ❡t ✐♥❞✐q✉♦♥s ❧❡✉r ♣♦t❡♥t✐❡❧ ♣♦✉r ré❛❧✐s❡r ❞❡s
❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞❡ ❳❆◆❊❙ ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ s✉❜✲♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳
❊♥✜♥✱ ❧❛ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥ s❡ ♣r♦♣♦s❡ ❞❡ rés✉♠❡r ❧❡s ♣r✐♥❝✐♣❛✉① rés✉❧t❛ts ♦❜t❡♥✉s✱ ❡t ❞❡
♣rés❡♥t❡r q✉❡❧q✉❡s ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡s ♣r♦♠❡tt❡✉s❡s ❞❛♥s ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡
❛✐♥s✐ q✉❡ ❞❛♥s ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ ❤♦rs éq✉✐❧✐❜r❡ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙✳
■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥ ✹
❇✐❜❧✐♦❣r❛♣❤✐❡
❬✶❪ ❚✳ P❢❡✐❢❡r✱ ❈✳ ❙♣✐❡❧♠❛♥♥✱ ❛♥❞ ●✳ ●❡r❜❡r✳ ❋❡♠t♦s❡❝♦♥❞ ❳✲r❛② s❝✐❡♥❝❡✳ ❘❡♣♦rts ♦♥
Pr♦❣r❡ss ✐♥ P❤②s✐❝s✱ ✻✾✭✷✮ ✿✹✹✸✕✺✵✺✱ ❋❡❜r✉❛r② ✷✵✵✻✳ ❲❖❙ ✿✵✵✵✷✸✺✼✾✾✺✵✵✵✵✹✳
❬✷❪ ❑✳ ❚❛ P❤✉♦❝✱ ❊✳ ❊s❛r❡②✱ ❱✳ ▲❡✉r❡♥t✱ ❊✳ ❈♦r♠✐❡r✲▼✐❝❤❡❧✱ ❈✳ ●✳ ❘✳ ●❡❞❞❡s✱ ❈✳ ❇✳
❙❝❤r♦❡❞❡r✱ ❆✳ ❘♦✉ss❡✱ ❛♥❞❲✳ P✳ ▲❡❡♠❛♥s✳ ❇❡t❛tr♦♥ r❛❞✐❛t✐♦♥ ❢r♦♠ ❞❡♥s✐t② t❛✐❧♦r❡❞
♣❧❛s♠❛s✳ P❤②s✐❝s ♦❢ P❧❛s♠❛s✱ ✶✺✭✻✮ ✿✵✻✸✶✵✷✕✵✻✸✶✵✷✕✶✵✱ ❏✉♥❡ ✷✵✵✽✳
❬✸❪ ▼✳ ❍❛r♠❛♥❞✱ ❋✳ ❉♦r❝❤✐❡s✱ ❖✳ P❡②r✉ss❡✱ ❉✳ ❉❡s❝❛♠♣s✱ ❈✳ ❋♦✉r♠❡♥t✱ ❙✳ ❍✉❧✐♥✱
❙✳ P❡t✐t✱ ❛♥❞ ❏✳ ❏✳ ❙❛♥t♦s✳ ❇r♦❛❞ ▼✲❜❛♥❞ ♠✉❧t✐✲❦❡❱ ❳✲r❛② ❡♠✐ss✐♦♥ ❢r♦♠ ♣❧❛s♠❛s
❝r❡❛t❡❞ ❜② s❤♦rt ❧❛s❡r ♣✉❧s❡s✳ P❤②s✐❝s ♦❢ P❧❛s♠❛s✱ ✶✻✭✻✮ ✿✵✻✸✸✵✶✕✵✻✸✸✵✶✕✻✱ ❏✉♥❡
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❬✹❪ ❆✳ ❘♦✉ss❡✱ ❈✳ ❘✐s❝❤❡❧✱ ❙✳ ❋♦✉r♠❛✉①✱ ■✳ ❯s❝❤♠❛♥♥✱ ❙✳ ❙❡❜❜❛♥✱ ●✳ ●r✐❧❧♦♥✱ P❤ ❇❛❧✲
❝♦✉✱ ❊✳ ❋örst❡r✱ ❏✳ P✳ ●❡✐♥❞r❡✱ P✳ ❆✉❞❡❜❡rt✱ ❏✳ ❈✳ ●❛✉t❤✐❡r✱ ❛♥❞ ❉✳ ❍✉❧✐♥✳ ◆♦♥✲
t❤❡r♠❛❧ ♠❡❧t✐♥❣ ✐♥ s❡♠✐❝♦♥❞✉❝t♦rs ♠❡❛s✉r❡❞ ❛t ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞ r❡s♦❧✉t✐♦♥✳ ◆❛t✉r❡✱
✹✶✵✭✻✽✷✹✮ ✿✻✺✕✻✽✱ ▼❛r❝❤ ✷✵✵✶✳
❬✺❪ ❇✳ ❏✳ ❙✐✇✐❝❦✱ ❏✳ ❘✳ ❉✇②❡r✱ ❘✳ ❊✳ ❏♦r❞❛♥✱ ❛♥❞ ❘✳ ❏✳ ❉✳ ▼✐❧❧❡r✳ ❆♥ ❛t♦♠✐❝✲❧❡✈❡❧ ✈✐❡✇
♦❢ ♠❡❧t✐♥❣ ✉s✐♥❣ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞ ❡❧❡❝tr♦♥ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥✳ ❙❝✐❡♥❝❡✱ ✸✵✷✭✺✻✹✾✮ ✿✶✸✽✷✕✶✸✽✺✱
◆♦✈❡♠❜❡r ✷✵✵✸✳ ❲❖❙ ✿✵✵✵✶✽✻✻✽✸✺✵✵✵✹✽✳
❬✻❪ ❈❤ ❇r❡ss❧❡r✱ ❈✳ ▼✐❧♥❡✱ ❱✳✲❚✳ P❤❛♠✱ ❆✳ ❊❧◆❛❤❤❛s✱ ❘✳ ▼✳ ✈❛♥ ❞❡r ❱❡❡♥✱ ❲✳ ●❛✇❡❧❞❛✱
❙✳ ❏♦❤♥s♦♥✱ P✳ ❇❡❛✉❞✱ ❉✳ ●r♦❧✐♠✉♥❞✱ ▼✳ ❑❛✐s❡r✱ ❈✳ ◆✳ ❇♦r❝❛✱ ●✳ ■♥❣♦❧❞✱ ❘✳ ❆❜❡❧❛✱
❛♥❞ ▼✳ ❈❤❡r❣✉✐✳ ❋❡♠t♦s❡❝♦♥❞ ❳❆◆❊❙ st✉❞② ♦❢ t❤❡ ❧✐❣❤t✲✐♥❞✉❝❡❞ s♣✐♥ ❝r♦ss♦✈❡r
❞②♥❛♠✐❝s ✐♥ ❛♥ ✐r♦♥✭■■✮ ❝♦♠♣❧❡①✳ ❙❝✐❡♥❝❡✱ ✸✷✸✭✺✾✶✸✮ ✿✹✽✾✕✹✾✷✱ ❏❛♥✉❛r② ✷✵✵✾✳
P▼■❉ ✿ ✶✾✵✼✹✸✵✾✳
❬✼❪ ❚r✐st❛♥ ●✉✐❧❧♦t✳ ■♥t❡r✐♦rs ♦❢ ❣✐❛♥t ♣❧❛♥❡ts ✐♥s✐❞❡ ❛♥❞ ♦✉ts✐❞❡ t❤❡ s♦❧❛r s②st❡♠✳
❙❝✐❡♥❝❡✱ ✷✽✻✭✺✹✸✼✮ ✿✼✷✕✼✼✱ ❏❛♥✉❛r② ✶✾✾✾✳
❬✽❪ ▼✳ ❑♦❡♥✐❣✱ ❊✳ ❍❡♥r②✱ ●✳ ❍✉s❡r✱ ❆✳ ❇❡♥✉③③✐✲▼♦✉♥❛✐①✱ ❇✳ ❋❛r❛❧✱ ❊✳ ▼❛rt✐♥♦❧❧✐✱
❙✳ ▲❡♣❛♣❡✱ ❚✳ ❱✐♥❝✐✱ ❉✳ ❇❛t❛♥✐✱ ▼✳ ❚♦♠❛s✐♥✐✱ ❇✳ ❚❡❧❛r♦✱ P✳ ▲♦✉❜❡②r❡✱ ❚✳ ❍❛❧❧✱
P✳ ❈❡❧❧✐❡rs✱ ●✳ ❈♦❧❧✐♥s✱ ▲✳ ❉❛❙✐❧✈❛✱ ❘✳ ❈❛✉❜❧❡✱ ❉✳ ❍✐❝❦s✱ ❉✳ ❇r❛❞❧❡②✱ ❆✳ ▼❛❝❑✐♥♥♦♥✱
P✳ P❛t❡❧✱ ❏✳ ❊❣❣❡rt✱ ❏✳ P❛s❧❡②✱ ❖✳ ❲✐❧❧✐✱ ❆✳ ◆❡❡❧②✱ ▼✳ ◆♦t❧❡②✱ ❈✳ ❉❛♥s♦♥✱ ▼✳ ❇♦r❣❤✲
❡s✐✱ ▲✳ ❘♦♠❛❣♥❛♥✐✱ ❚✳ ❇♦❡❤❧②✱ ❛♥❞ ❑✳ ▲❡❡✳ ❍✐❣❤ ♣r❡ss✉r❡s ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❜② ❧❛s❡r
❞r✐✈❡♥ s❤♦❝❦s ✿ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s t♦ ♣❧❛♥❡t❛r② ♣❤②s✐❝s✳ ◆✉❝❧❡❛r ❋✉s✐♦♥✱ ✹✹✭✶✷✮ ✿❙✷✵✽✕
❙✷✶✹✱ ❉❡❝❡♠❜❡r ✷✵✵✹✳ ❲❖❙ ✿✵✵✵✷✷✻✶✼✻✾✵✵✵✶✷✳
❬✾❪ ❆✳ ▼❛❦s✐♠❝❤✉❦✱ ❙✳ ●✉✱ ❑✳ ❋❧✐♣♣♦✱ ❉✳ ❯♠st❛❞t❡r✱ ❛♥❞ ❱✳ ❨✳ ❇②❝❤❡♥❦♦✈✳ ❋♦r✇❛r❞
✐♦♥ ❛❝❝❡❧❡r❛t✐♦♥ ✐♥ t❤✐♥ ✜❧♠s ❞r✐✈❡♥ ❜② ❛ ❤✐❣❤✲✐♥t❡♥s✐t② ❧❛s❡r✳ P❤②s✐❝❛❧ ❘❡✈✐❡✇
▲❡tt❡rs✱ ✽✹✭✶✽✮ ✿✹✶✵✽✕✹✶✶✶✱ ▼❛② ✷✵✵✵✳ ❲❖❙ ✿✵✵✵✵✽✻✼✾✼✸✵✵✵✷✸✳
❬✶✵❪ ❯✳ ❩❛str❛✉✱ ❚✳ ❇✉r✐❛♥✱ ❏✳ ❈❤❛❧✉♣s❦②✱ ❚✳ ❉♦❡♣♣♥❡r✱ ❚✳ ❲✳ ❏✳ ❉③❡❧③❛✐♥✐s✱ ❘✳ ❘✳
❋❛❡✉st❧✐♥✱ ❈✳ ❋♦rt♠❛♥♥✱ ❊✳ ●❛❧t✐❡r✱ ❙✳ ❍✳ ●❧❡♥③❡r✱ ●✳ ●r❡❣♦r✐✱ ▲✳ ❏✉❤❛✱ ❍✳ ❏✳
▲❡❡✱ ❘✳ ❲✳ ▲❡❡✱ ❈✳ ▲✳ ❙✳ ▲❡✇✐s✱ ◆✳ ▼❡❞✈❡❞❡✈✱ ❇✳ ◆❛❣❧❡r✱ ❆✳ ❏✳ ◆❡❧s♦♥✱ ❉✳ ❘✐❧❡②✱
❋✳ ❇✳ ❘♦s♠❡❥✱ ❙✳ ❚♦❧❡✐❦✐s✱ ❚✳ ❚s❝❤❡♥ts❝❤❡r✱ ■✳ ❯s❝❤♠❛♥♥✱ ❙✳ ▼✳ ❱✐♥❦♦✱ ❏✳ ❙✳ ❲❛r❦✱
❚✳ ❲❤✐t❝❤❡r✱ ❛♥❞ ❊✳ ❋♦❡rst❡r✳ ❳❯❱ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❝ ❝❤❛r❛❝t❡r✐③❛t✐♦♥ ♦❢ ✇❛r♠ ❞❡♥s❡
❛❧✉♠✐♥✉♠ ♣❧❛s♠❛s ❣❡♥❡r❛t❡❞ ❜② t❤❡ ❢r❡❡✲❡❧❡❝tr♦♥✲❧❛s❡r ❋▲❆❙❍✳ ▲❛s❡r ❛♥❞ P❛rt✐❝❧❡
❇❡❛♠s✱ ✸✵✭✶✮ ✿✹✺✕✺✻✱ ▼❛r❝❤ ✷✵✶✷✳ ❲❖❙ ✿✵✵✵✸✵✷✸✼✶✷✵✵✵✵✼✳
❈❤❛♣✐tr❡ ✶
❚r❛♥s✐t✐♦♥s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s ❞✉ s♦❧✐❞❡ à ❧❛
♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡
❙♦♠♠❛✐r❡
✶✳✶ ▼❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼
✶✳✶✳✶ ❈♦♥t❡①t❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼
✶✳✶✳✷ ❈❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽
✶✳✶✳✸ Pr♦❞✉❝t✐♦♥ ❞❡ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ❡♥ ❧❛❜♦r❛t♦✐r❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾
✶✳✶✳✹ ❊t✉❞❡ ❞❡s ♣r♦♣r✐étés ♣❤②s✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ✳ ✶✹
✶✳✷ P❤②s✐q✉❡ ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✻
✶✳✷✳✶ ❈♦♥t❡①t❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✻
✶✳✷✳✷ ▼♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✼
✶✳✷✳✸ ❉ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❞❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ❞✉ ♠♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s ✶✼
✶✳✷✳✹ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ à ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✷
✶✳✸ ❉ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡ ❞❡s ♣r♦♣r✐étés ♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡s
❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺
✶✳✸✳✶ ▼❡s✉r❡s ♦♣t✐q✉❡s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺
✶✳✸✳✷ ❉✐✛r❛❝t✐♦♥ ❳ ♦✉ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✺
✶✳✹ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✼
✶✳✹✳✶ ●é♥ér❛❧✐tés ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✼
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✶✳✹✳✸ ❈❛❧❝✉❧ ❞❡ ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✵
✶✳✺ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✶
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✺
✶✳ ❚r❛♥s✐t✐♦♥s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s s♦❧✐❞❡✕♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ s✉❜ ♣s ✻
❈❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ❛ ♣♦✉r ❜✉t ❞❡ ♣rés❡♥t❡r ❧❡s ♣r♦❝❡ss✉s ♣❤②s✐q✉❡s r❡♥❝♦♥trés ❧♦rs ❞❡s
tr❛♥s✐t✐♦♥s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s ❞✉ s♦❧✐❞❡ à ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✳ ❆♣rès ❛✈♦✐r ❞é✜♥✐ ❧❛
♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✱ ❡t ❧❡s ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡s ♣r♦❜❧é♠❛t✐q✉❡s ❧✐é❡s à s♦♥ ét✉❞❡✱ ❧❡s ♠♦②❡♥s
❞❡ s♦♥ ♦❜t❡♥t✐♦♥ ❡♥ ❧❛❜♦r❛t♦✐r❡ s♦♥t ♣rés❡♥tés✳ ❉❛♥s ✉♥❡ ❞❡✉①✐è♠❡ ♣❛rt✐❡✱ ❧❛ ♣r♦❜❧é✲
♠❛t✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ ❤♦rs éq✉✐❧✐❜r❡ ❡st ✐♥tr♦❞✉✐t❡ ✿ ❧♦rs ❞❡ ❧✬❡①❝✐t❛t✐♦♥ ❞✬✉♥ s♦❧✐❞❡ ♣❛r
✉♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✱ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ❞é♣♦sé❡ s✉r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❛❧♦rs q✉❡ ❧❡s ✐♦♥s r❡st❡♥t
❢r♦✐❞s✳ ❈❡tt❡ ♣❤②s✐q✉❡ ♣❡r♠❡t ❞✬ét✉❞✐❡r ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❡♥tr❡ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡t ❧❡ rés❡❛✉
✐♦♥✐q✉❡✳ ❉❛♥s ❧❛ tr♦✐s✐è♠❡ ♣❛rt✐❡ s♦♥t ♣rés❡♥té❡s ❧❡s ♠ét❤♦❞❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ♣❡r♠❡t✲
t❛♥t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧❡s str✉❝t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡✱ ♥♦t❛♠♠❡♥t ❧❛
s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ✭❳❆◆❊❙✮✱ ♣r✐♥❝✐♣❛❧ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❞é✈❡❧♦♣♣é
❡t ✉t✐❧✐sé ❧♦rs ❞❡ ❝❡tt❡ t❤ès❡✳
❋✐❣✉r❡ ✶✳✶ ✕ ●❛✉❝❤❡ ✿ ❞✐❛❣r❛♠♠❡ ❞❡ ♣❤❛s❡ ✭ρ✱ T ✮ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ▲❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t
t✐è❞❡ ✭❲❉▼ ❡♥ ❜❧❡✉✮ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ❧❛ ré❣✐♦♥ t❤❡r♠♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ❝♦♠♣r✐s❡ ❡♥tr❡
✵✳✶ ❡t ✶✵✵ ❡❱✱ ♣♦✉r ❞❡s ❞❡♥s✐tés ♣r♦❝❤❡s ❞❡ ❝❡❧❧❡s ❞✉ s♦❧✐❞❡✳ ▲❡s ❛t♦♠❡s ♣❡✉✲
✈❡♥t êtr❡ ♣❛rt✐❡❧❧❡♠❡♥t ✐♦♥✐sés✳ ▲❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡s ✐♦♥s ❡st ♥♦♥ ♥é❣❧✐❣❡❛❜❧❡ ❡t ❧❡s
é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t ♣❛rt✐❡❧❧❡♠❡♥t ❞é❣é♥érés✳ ▲❡s ♠♦❞è❧❡s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉① ♣❧❛s✲
♠❛s ❝❧❛ss✐q✉❡s ♦✉ à ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❝♦♥❞❡♥sé❡ s♦♥t ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ✐♥s✉✣s❛♥ts
♣♦✉r ❞é❝r✐r❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❛♥s ❝❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳ ▲❡s ♠ét❤♦❞❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ♣♦✉r
♦❜t❡♥✐r ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ à ♣❛rt✐r ❞✬✉♥ s♦❧✐❞❡ s♦♥t tr❛✐té❡s ❞❛♥s ❧❛
♣❛rt✐❡ ✶✳✶✳✸✳ ❈✐t♦♥s ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❧❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ✐s♦❝❤♦r❡ ✭✢è❝❤❡s r♦✉❣❡s✮✱ q✉✐ s❡r❛
s✉✐✈✐ ❞✬✉♥❡ ❡①♣❛♥s✐♦♥ ❛❞✐❛❜❛t✐q✉❡ ✭✢è❝❤❡s ✈✐♦❧❡tt❡s✮✳ ❉r♦✐t❡ ✿ ❝❛❧❝✉❧ ❛❜ ✐♥✐t✐♦
❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ✿ r❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡s ✐s♦❞❡♥s✐tés é❧❡❝tr♦✲
♥✐q✉❡s ❞✉ ❞❡✉tér✐✉♠ ✭✶❣✴❝♠3✱ ✸ ❡❱✮✳ ▲❡s ✐♦♥s ❡t ❧❡✉rs ♥✉❛❣❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡s s♦♥t
♣rés❡♥tés ❡♥ ♠❛rr♦♥✳ ▲❛ ♠❛t✐èr❡ ♥❡ ♣rés❡♥t❡ ♣❛s ❞✬♦r❞r❡ à ❧♦♥❣✉❡ ♣♦rté❡✱ ♠❛✐s
❧❛ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ✐♦♥✲✐♦♥ ❡st ✐♠♣♦rt❛♥t❡✳
✼ ✶✳✶✳ ▼❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡
✶✳✶ ▼❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡
✶✳✶✳✶ ❈♦♥t❡①t❡
▲❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ✭❲❉▼ ♣♦✉r ❲❛r♠ ❉❡♥s❡ ▼❛tt❡r✮ ❡st ❧❡ ré❣✐♠❡ ❞❡ ❧❛
♠❛t✐èr❡ ❝❛r❛❝tér✐sé ♣❛r ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ♣r♦❝❤❡s ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❋❡r♠✐ ✕ ❞✉
❞✐①✐è♠❡ à ❧❛ ❝❡♥t❛✐♥❡ ❞✬é❧❡❝tr♦♥✲✈♦❧ts ✭✶ ❡❱ ❂ ✶✱✻×✶✵−19 ❏ ❂ ✶✶ ✻✵✺ ❑✮ ✕ ❡t ❞❡s ❞❡♥s✐tés
❡♥tr❡ ✉♥ ❞✐①✐è♠❡ ❡t ❞✐① ❢♦✐s ❝❡❧❧❡ ❞✉ s♦❧✐❞❡✳ ❈❡ ré❣✐♠❡ ❡st ❞✐✣❝✐❧❡ à ♠♦❞é❧✐s❡r ♣✉✐sq✉❡ ♥✐
❧❡s ♠ét❤♦❞❡s ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❝♦♥❞❡♥sé❡ à ❜❛ss❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡✱ ♥✐ ❧❡s ❤②♣♦t❤ès❡s
s✐♠♣❧✐✜❝❛tr✐❝❡s ❞❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ ❞❡s ♣❧❛s♠❛s ♥❡ s♦♥t ✈❛❧❛❜❧❡s✳ ❊♥ ♣❛rt✐❝✉❧✐❡r✱ ❧❡s éq✉❛t✐♦♥s
❞✬ét❛t ✭❝✬❡st à ❞✐r❡ ❧❛ r❡❧❛t✐♦♥ ❡♥tr❡ ❧❛ ♣r❡ss✐♦♥✱ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❡t ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✮ s♦♥t ♠❛❧
❝♦♥♥✉❡s✳ ❙♦♥ ét✉❞❡ ❡st ❞♦♥❝ st✐♠✉❧❛♥t❡✱ ❞✬❛✉t❛♥t q✉✬♦♥ r❡♥❝♦♥tr❡ ❝❡ ré❣✐♠❡ ❞❛♥s ❞❡
♥♦♠❜r❡✉① ❞♦♠❛✐♥❡s ❞❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡✳
❆str♦♣❤②s✐q✉❡ ❡t ♣❧❛♥ét♦❧♦❣✐❡ ▲❛ ♣r❡ss✐♦♥ ❞❛♥s ❧❡ ❝÷✉r ❞❡s ♣❧❛♥èt❡s ❣❛③❡✉s❡s ❡st
é❧❡✈é❡✳ ▲❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ❞❡♥s✐té s♦♥t t②♣✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t
t✐è❞❡✳ ▲❛ ❝♦♠♣ré❤❡♥s✐♦♥ ❞❡ ❧❛ str✉❝t✉r❡ ❡t ❞❡ ❧❛ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ❞❡ t❡❧❧❡s ♣❧❛♥èt❡s ♥é❝❡ss✐t❡
❞❡s ♠♦❞è❧❡s ❜❛sés s✉r ❧❡s ♣r♦♣r✐étés ♠❛❝r♦s❝♦♣✐q✉❡s ✿ éq✉❛t✐♦♥s ❞✬ét❛t ❡t ❝♦❡✣❝✐❡♥ts
❞❡ tr❛♥s♣♦rt ✭❝♦♥❞✉❝t✐✈✐tés é❧❡❝tr✐q✉❡✱ t❤❡r♠✐q✉❡ ❡t ♦♣t✐q✉❡✮✳ ■❧ ❡st ❞♦♥❝ ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡
❝♦♥♥❛îtr❡ ♣ré❝✐sé♠❡♥t ❝❡s ♣r♦♣r✐étés ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✳
❉❛♥s ❏✉♣✐t❡r ♦✉ ❙❛t✉r♥❡✱ ❧❛ ♣r❡ss✐♦♥ ♣❡✉t ❞é♣❛ss❡r ❧❛ ❞✐③❛✐♥❡ ❞❡ ▼❜❛r✱ ❡♥tr❛î♥❛♥t
❞❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ❞❡♥s✐té ✐♠♣♦rt❛♥t❡s ❬✶✱ ✷❪✳ ❉❡s q✉❡st✐♦♥s r❡st❡♥t ♦✉✲
✈❡rt❡s ❝♦♠♠❡ ❧✬❡①✐st❡♥❝❡ ❞✬✉♥ ♥♦②❛✉ s♦❧✐❞❡ ❛✉ ❝÷✉r ❞❡ ❏✉♣✐t❡r✱ ❧✬❡①✐st❡♥❝❡ ❞✬✉♥❡ s♦✉r❝❡
❞❡ ❝❤❛❧❡✉r à ❧✬✐♥tér✐❡✉r ❞❡ ❙❛t✉r♥❡ q✉✐ ❡①♣❧✐q✉❡r❛✐t q✉❡ s❛ ❧✉♠✐♥♦s✐té s♦✐t ♣❧✉s ✐♠♣♦r✲
t❛♥t❡ q✉❡ ♣ré✈✉❡✱ ❡t❝✳ ▲✬ét✉❞❡ ❞❡s éq✉❛t✐♦♥s ❞✬ét❛t ❞✉ ♠é❧❛♥❣❡ ❤②❞r♦❣è♥❡✲❤é❧✐✉♠ ❧❡s
❝♦♥st✐t✉❛♥t ❡st ❞♦♥❝ st✐♠✉❧❛♥t❡✱ ♣✉✐sq✉✬❡❧❧❡ ♣❡r♠❡ttr❛✐t ❞❡ ❝♦♠♣r❡♥❞r❡ ❧❡✉r ❝♦♠♣♦rt❡✲
♠❡♥t s♦✉s ❝❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❡①trê♠❡s ❬✸❪✳ ◆♦t♦♥s ❞❡ ♣❧✉s q✉✬❯r❛♥✉s ❡t ◆❡♣t✉♥❡ ♣rés❡♥t❡♥t
✉♥❡ ♣❛rt ✐♠♣♦rt❛♥t❡ ❞✬é❧é♠❡♥ts ❝❤✐♠✐q✉❡s ♣❧✉s ❧♦✉r❞s✳
▲❡ ❝÷✉r ❞❡ ❧❛ ❚❡rr❡ ❡st ❝♦♠♣♦sé ❞❡ ❢❡r à ❧✬ét❛t s♦❧✐❞❡✱ r❡❝♦✉✈❡rt ❞✬✉♥❡ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ❢❡r
à ❧✬ét❛t ❧✐q✉✐❞❡✳ ❙❛ ❝r✐st❛❧❧✐s❛t✐♦♥ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ♣r♦❞✉✐t ❞❡ ❣r❛♥❞❡s q✉❛♥t✐tés ❞❡ ❝❤❛❧❡✉r✱
r❡s♣♦♥s❛❜❧❡s ❞❡ ♠♦✉✈❡♠❡♥ts ❞❡ ❝♦♥✈❡❝t✐♦♥ à ❧✬♦r✐❣✐♥❡ ❞✉ ❝❤❛♠♣ ♠❛❣♥ét✐q✉❡ ❞❡ ❧❛
❚❡rr❡✳ ❆✜♥ ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛ q✉❛♥t✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❧✐❜éré❡✱ ✐❧ ❡st ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ ❝♦♥♥❛îtr❡
♣ré❝✐sé♠❡♥t ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥ ❞✉ ❢❡r ✭❛✉t♦✉r ❞❡ ✺ ✵✵✵ ❑✮✱ à ❧❛ ❢r♦♥t✐èr❡ s♦❧✐❞❡✲
❧✐q✉✐❞❡✱ ♦ù rè❣♥❡ ✉♥❡ ♣r❡ss✐♦♥ ❞❡ ✸✱✸ ▼❜❛r ❬✹❪✳
❖♥ tr♦✉✈❡ é❣❛❧❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ❞❛♥s ❧❡s ♠❛♥t❡❛✉① ❞❡s ♣❧❛♥èt❡s
t❡❧❧✉r✐q✉❡s ❞❡ t❛✐❧❧❡ s✉♣ér✐❡✉r❡ à ❧❛ ❚❡rr❡✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❞❛♥s ❧❡s ét♦✐❧❡s ❝♦♥♥✉❡s s♦✉s ❧❡ ♥♦♠
❞❡ ♥❛✐♥❡s ❜❧❛♥❝❤❡s ❡t ♥❛✐♥❡s ❜r✉♥❡s✳ ◆♦t♦♥s q✉❡ ❧❡s é❝❤❡❧❧❡s ❞❡ t❡♠♣s ❝♦♥s✐❞éré❡s ❡♥
❛str♦♣❤②s✐q✉❡ ❡t ♣❧❛♥ét♦❧♦❣✐❡ s♦♥t très ❧♦♥❣✉❡s✱ ✐♠♣♦s❛♥t q✉❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ s♦✐t à ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡
t❤❡r♠✐q✉❡ ❡♥tr❡ é❧❡❝tr♦♥s ❡t ✐♦♥s✳
❋✉s✐♦♥ ♣❛r ❝♦♥✜♥❡♠❡♥t ✐♥❡rt✐❡❧ ▲❛ ❢✉s✐♦♥ ♥✉❝❧é❛✐r❡ ❝♦♥trô❧é❡ ♣❡r♠❡t ❡♥ t❤é♦r✐❡
❞❡ ♣r♦❞✉✐r❡ ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ à ♣❛rt✐r ❞❡ r❡ss♦✉r❝❡s ❢❛❝✐❧❡♠❡♥t ré❝✉♣ér❛❜❧❡ s✉r ❚❡rr❡ ✭❞❡✉①
✐s♦t♦♣❡s ❞❡ ❧✬❤②❞r♦❣è♥❡✱ ❧❡ ❞❡✉tér✐✉♠ ❡t ❧❡ tr✐t✐✉♠✮✱ ❡♥ ♥❡ ♣r♦❞✉✐s❛♥t q✉❡ ❞❡s ❞é❝❤❡ts
♥✉❝❧é❛✐r❡s ❞❡ ❞✉ré❡ ❞❡ ✈✐❡ r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❜rè✈❡ ❝♦♠♣❛ré❡ à ❝❡✉① ♣r♦❞✉✐ts ♣❛r ❧❛ ✜ss✐♦♥
♥✉❝❧é❛✐r❡✳ ❉✬✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✱ ❧❛ ❢✉s✐♦♥ ❝♦♥trô❧é❡ ❡st ✉♥ ❞é✜ ❝♦♥s✐❞ér❛❜❧❡✱
♣✉✐sq✉✬✐❧ ❢❛✉t ❝♦♥tr❡r ❧❛ ré♣✉❧s✐♦♥ ❞❡s ♥♦②❛✉① ❛t♦♠✐q✉❡s✳ ▲✬✉♥❡ ❞❡s ❛♣♣r♦❝❤❡s ❡♥✈✐s❛❣é❡s
❡st ❧❛ ❢✉s✐♦♥ ♣❛r ❝♦♥✜♥❡♠❡♥t ✐♥❡rt✐❡❧✱ q✉✐ ❝♦♥s✐st❡ à é❝❧❛✐r❡r ✉♥❡ ♠✐❝r♦✲❜✐❧❧❡✱ ❝♦♠♣♦sé❡
✶✳ ❚r❛♥s✐t✐♦♥s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s s♦❧✐❞❡✕♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ s✉❜ ♣s ✽
❞✬✉♥ ♠é❧❛♥❣❡ ❞❡ ❞❡✉tér✐✉♠ ❡t ❞❡ tr✐t✐✉♠✱ ♣❛r ❞❡s ❢❛✐s❝❡❛✉① ❧❛s❡r ✐♥t❡♥s❡s✳ ▲✬✐♦♥✐s❛t✐♦♥
❡t ❧❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ r❛♣✐❞❡ ❞❡ ❧❛ ♣❛r♦✐ ❡①t❡r♥❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❝♦♥❞✉✐t à ✉♥❡ ❡①♣❛♥s✐♦♥ ❞✉ ♣❧❛s♠❛✱
q✉✐ ❡♥tr❛î♥❡✱ ♣❛r ❝♦♥s❡r✈❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ q✉❛♥t✐té ❞❡ ♠♦✉✈❡♠❡♥t✱ ❧❛ ❢♦r♠❛t✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ♦♥❞❡
❞❡ ❝❤♦❝ s❡ ♣r♦♣❛❣❡❛♥t ✈❡rs ❧✬✐♥tér✐❡✉r ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✳ ❈❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ✈❛ ❝♦♠♣r✐♠❡r ❧❛ ❝✐❜❧❡✱
q✉✐ ✈❛ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡♠❡♥t ♣❛ss❡r ❞✉ s♦❧✐❞❡ ❢r♦✐❞ à ✉♥ ♣❧❛s♠❛ très ❞❡♥s❡ ❡t très ❝❤❛✉❞✱
♣♦✉r ❛tt❡✐♥❞r❡ ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ ❢✉s✐♦♥✱ ❡t ♥é❝❡ss❛✐r❡♠❡♥t ♣❛ss❡r ♣❛r ❧❡ ré❣✐♠❡ ❞❡♥s❡
❡t t✐è❞❡✳ ▲❛ ❝♦♠♣ré❤❡♥s✐♦♥ ❞❡s ♣r♦♣r✐étés ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❛♥s ❝❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❡st ❞♦♥❝
♥é❝❡ss❛✐r❡ ♣♦✉r ❞✐♠❡♥s✐♦♥♥❡r ♣ré❝✐sé♠❡♥t ❧❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s✳
❆❜❧❛t✐♦♥ ❧❛s❡r ▲✬✐♥térêt ♣♦✉r ❧❛ ❝♦♥♥❛✐ss❛♥❝❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ❡st é❣❛✲
❧❡♠❡♥t r❡♥❝♦♥tré ❞❛♥s ❧✬✐♥❞✉str✐❡ ❞❡ ❧✬✉s✐♥❛❣❡ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✱ t❡❝❤♥✐q✉❡ ♣❡r♠❡tt❛♥t
❞❡ ré❛❧✐s❡r ❞❡s ♣✐è❝❡s ♠é❝❛♥✐q✉❡s ❞❡ ❣r❛♥❞❡ ♣ré❝✐s✐♦♥✳ ❖♥ ❢♦❝❛❧✐s❡ ✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r
❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡ s✉r ✉♥❡ t❛❝❤❡ ❢♦❝❛❧❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧❛ ❝❛✈✐té q✉❡ ❧✬♦♥ s♦✉❤❛✐t❡ ❝r❡✉s❡r✳
▲❛ ♠❛t✐èr❡ ❛tt❡✐♥t ❞❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ ❞❡♥s✐té ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❡t ❛✉✲❞❡ss♦✉s ❞❡ ❝❡❧❧❡ ❞✉ s♦❧✐❞❡✱
❡t ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❢❛✐❜❧❡s✱ ♠❛✐s ❞❛♥s ❧❡ ❞♦♠❛✐♥❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t
t✐è❞❡✳ ▲✬é♥❡r❣✐❡ ét❛♥t ❞é♣♦sé❡ s✉r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡♥ ✉♥ t❡♠♣s ✉❧tr❛✲❜r❡❢✱ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❡st
❞❛♥s ✉♥ ét❛t ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡✳ ❯♥ tr❛♥s❢❡rt t❤❡r♠✐q✉❡ ❡♥tr❡ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s
❡t ❧❡s ✐♦♥s ❛ ❡♥s✉✐t❡ ❧✐❡✉✱ ❥✉sq✉✬à ❛tt❡✐♥❞r❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡
q✉❡❧q✉❡s ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✳
✶✳✶✳✷ ❈❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡
▲❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ s❡ s✐t✉❡ ❡♥tr❡ ❧❡ s♦❧✐❞❡ ❡t ❧❡ ♣❧❛s♠❛✳ ❉✬✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡
t❤é♦r✐q✉❡✱ ❝❡ ré❣✐♠❡ ❡st ❞✐✣❝✐❧❡ à ♠♦❞é❧✐s❡r✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ♣❡✉t êtr❡ s✉✣s❛♥t❡
♣♦✉r q✉❡ ❧❡s ❛t♦♠❡s s♦✐❡♥t ✐♦♥✐sés✱ ❡t ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❡st ♣❛rt✐❡❧❧❡♠❡♥t ❝♦✉♣❧é❡ ❡t ❞é❣é♥éré❡✳
P❛r❛♠ètr❡ ❞❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ✐♦♥✲✐♦♥ ▲❡ ♣❛r❛♠ètr❡ ❞❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ Γ ❡st ❧❡ r❛♣♣♦rt ❞❡





❊♥ s✉♣♣♦s❛♥t ❞❡s ✐♦♥s ♣♦ssé❞❛♥t ❧❛ ❝❤❛r❣❡ Ze ❡t ✸ ❞❡❣rés ❞❡ ❧✐❜❡rté✱ ❝❡s ❞❡r♥✐èr❡s








❛✈❡❝ kB ❧❛ ❝♦♥st❛♥t❡ ❞❡ ❇♦❧t③♠❛♥✱ Ti ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡s ✐♦♥s✱ ❡t d ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡ ✐♥t❡r✲✐♦♥s✱





P♦✉r ❞❡s ❢❛✐❜❧❡s ❞❡♥s✐tés✱ ♦✉ ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s é❧❡✈é❡s✱ Γi ≪ 1✱ ❧❡s ✐♦♥s s♦♥t ❛❧♦rs
❢❛✐❜❧❡♠❡♥t ❝♦✉♣❧és✳ ❖♥ ♣❡✉t ♥é❣❧✐❣❡r ❧❡s t❡r♠❡s ♣♦t❡♥t✐❡❧s ❡t ❧❡ ♣❧❛s♠❛ s❡ ❝♦♠♣♦rt❡
❝♦♠♠❡ ✉♥ ❣❛③ ♣❛r❢❛✐t✳ ▲❡s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❝♦✉❧♦♠❜✐❡♥♥❡s ♣❡✉✈❡♥t êtr❡ ❝♦♥s✐❞éré❡s ❝♦♠♠❡
❞❡s ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥s✳ ❊♥ r❡✈❛♥❝❤❡✱ ♣♦✉r ❞❡s ❢♦rt❡s ❞❡♥s✐tés ♦✉ ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ♠♦❞éré❡s✱
Γi ≥ 1✱ ❧❡s ✐♦♥s s♦♥t ❝♦✉♣❧és✱ ❧❡s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❝♦✉❧♦♠❜✐❡♥♥❡s ♥❡ s♦♥t ♣❧✉s ♥é❣❧✐❣❡❛❜❧❡s
❡t ♦♥t ❞❡s ❝♦♥séq✉❡♥❝❡s s✉r ❧❡ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ♠❛❝r♦s❝♦♣✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✳
✾ ✶✳✶✳ ▼❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡
P❛r❛♠ètr❡ ❞❡ ❞é❣é♥ér❡s❝❡♥❝❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❈♦♥s✐❞ér♦♥s ❧❛ ♥❛t✉r❡ ♦♥❞✉❧❛t♦✐r❡
❞✬✉♥❡ ♣♦♣✉❧❛t✐♦♥ ❞✬é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s à ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ Te✳ ❆ ❝❤❛q✉❡ é❧❡❝tr♦♥ ❡st ❛ss♦❝✐é





❛✈❡❝ me ❧❛ ♠❛ss❡ ❞❡ ❧✬é❧❡❝tr♦♥✳ ▲❡ ♣❛r❛♠ètr❡ ❞❡ ❞é❣é♥ér❡s❝❡♥❝❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s Λe ❡st
❞é✜♥✐ ❝♦♠♠❡ ❧❡ r❛♣♣♦rt ❞❡ ❧❛ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞✬♦♥❞❡ ❞❡ ❞❡ ❇r♦❣❧✐❡ ♣❛r ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡ ✐♥t❡r✲





P♦✉r ❞❡s ❢❛✐❜❧❡s ❞❡♥s✐tés✱ ♦✉ ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡✈é❡s✱ ❧❡ ♣❛r❛♠ètr❡ ❞❡ ❞é❣é♥ér❡s✲
❝❡♥❝❡ Λe ≪ 1✳ ▲❡ ♣❧❛s♠❛ ❡st ❞✐t ❝❧❛ss✐q✉❡ ✿ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ✐♥t❡r❛❣✐ss❡♥t ❡♥tr❡ ❡✉① ♣r✐♥❝✐✲
♣❛❧❡♠❡♥t ♣❛r ❧❡ ❜✐❛✐s ❞❡ ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❝♦✉❧♦♠❜✐❡♥♥❡✱ ❡t s♦♥t ❞é❝r✐ts ♣❛r ❧❛ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥
❞❡ ▼❛①✇❡❧❧✲❇♦❧t③♠❛♥♥✳ ❊♥ r❡✈❛♥❝❤❡✱ ♣♦✉r ❞❡s ❤❛✉t❡s ❞❡♥s✐tés ❡t ♦✉ ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s
r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❢❛✐❜❧❡s✱ Λe ≥ 1✳ ▲❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞♦✐✈❡♥t êtr❡ ét✉❞✐és q✉❛♥t✐q✉❡♠❡♥t ✿ ❧❡
♣r✐♥❝✐♣❡ ❞✬❡①❝❧✉s✐♦♥ ❞❡ P❛✉❧✐ s✬❛♣♣❧✐q✉❡ ♣✉✐sq✉✬✐❧s s♦♥t ❞é❣é♥érés✳ ▲❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t
❛❧♦rs ❞é❝r✐ts ♣❛r ❧❛ st❛t✐st✐q✉❡ ❞❡ ❋❡r♠✐✲❉✐r❛❝✳
❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ à ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✱
Γi ❡t Λe s♦♥t ♣r♦❝❤❡s ❞❡ ✶✳ ▲✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s t❡r♠❡s ❞é✜♥✐s ❝✐✲❞❡ss✉s ❞♦✐t ❛❧♦rs êtr❡
❝♦♥s✐❞éré✳ ▲❛ ♠♦❞é❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❡st ❞♦♥❝ ♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡♠❡♥t ❞✐✣❝✐❧❡✳ ❆✜♥ ❞❡
❝♦♠♣r❡♥❞r❡ s♦♥ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t✱ ✉♥❡ ♣r❡♠✐èr❡ str❛té❣✐❡ ❡st ❞✬✉t✐❧✐s❡r ❞❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❞❡
❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ❛❜ ✐♥✐t✐♦✳ ▲❡s ✐♦♥s s♦♥t tr❛✐tés ❞❡ ❢❛ç♦♥ ❝❧❛ss✐q✉❡✱ ❡♥
t❡♥❛♥t ❝♦♠♣t❡ ❞❡ ❧❡✉rs ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s✳ ▲❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t tr❛✐tés q✉❛♥t✐q✉❡♠❡♥t✱ à ❧✬❛✐❞❡
❞❡ ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥♥❡❧❧❡ ❞❡♥s✐té✳ ❈❡s ❝❛❧❝✉❧s r❡♣♦s❡♥t s✉r ❧❡s ❧♦✐s ❞❡ ❜❛s❡ ❞❡ ❧❛
♣❤②s✐q✉❡ ❡t ♥✬♦♥t ♣❛s ❜❡s♦✐♥ ❞❡s s✐♠♣❧✐✜❝❛t✐♦♥s ❞é❝r✐t❡s ❝✐✲❞❡ss✉s✳ ■❧s s♦♥t ❝❡♣❡♥❞❛♥t
♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡♠❡♥t ❧♦✉r❞s ❡t ♥é❝❡ss✐t❡♥t ✉♥ t❡♠♣s ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ✐♠♣♦rt❛♥t✳ ❈❡ ♣♦✐♥t ♣♦✉✈❛♥t
êtr❡ ré❞❤✐❜✐t♦✐r❡✱ ❞❡s ♠♦❞è❧❡s s✐♠♣❧✐✜és ♦♥t été ♠✐s ❡♥ ♣❧❛❝❡✱ ♠❛✐s ✐❧ ❡st ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡
❧❡s ✈❛❧✐❞❡r ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t ❬✺❪✳
✶✳✶✳✸ Pr♦❞✉❝t✐♦♥ ❞❡ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ❡♥ ❧❛❜♦r❛t♦✐r❡
❉❡s ❞❡♥s✐tés ❞✬é♥❡r❣✐❡ ✐♠♣♦rt❛♥t❡s s♦♥t ♥é❝❡ss❛✐r❡s ♣♦✉r ❛♠❡♥❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❛♥s ❧❡
ré❣✐♠❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✳ Pr♦❞✉✐t❡s ❞❛♥s ❧❛ ♥❛t✉r❡ ♣❛r ❧❛ ❣r❛✈✐té ❞❡s ❝♦r♣s ❝é❧❡st❡s✱ ❡❧❧❡s ♥❡
s♦♥t r❡♣r♦❞✉❝t✐❜❧❡s ❡♥ ❧❛❜♦r❛t♦✐r❡ q✉✬❡♥ ré❣✐♠❡ tr❛♥s✐t♦✐r❡✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ❧❡s ❢♦rt❡s ♣r❡ss✐♦♥s
✐♠♣♦s❡♥t à ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡ s✉❜✐r ✉♥❡ ❞ét❡♥t❡ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ❬✻✱ ✼❪✱ ❞♦♥t ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❞❡
t❡♠♣s ♣❡✉t êtr❡ ❞ét❡r♠✐♥é❡ à ❧✬❛✐❞❡ ❞✬✉♥❡ ❧♦✐ ❞✬é❝❤❡❧❧❡✳
❈♦♥s✐❞ér♦♥s ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞✬é♣❛✐ss❡✉r ✐♥✐t✐❛❧❡ e✳ ❯♥❡ ❢♦✐s ❝❤❛✉✛é❡✱ s✐ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ♣❛ss❡ à






❛✈❡❝ Te ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡t mi ❧❛ ♠❛ss❡ ❞✬✉♥ ✐♦♥✳ ▲❛ ❞ét❡♥t❡ ✈❛ ♠♦❞✐✜❡r




✶✳ ❚r❛♥s✐t✐♦♥s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s s♦❧✐❞❡✕♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ s✉❜ ♣s ✶✵
❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❞❡ ✶✵✵ ♥♠ ❞✬é♣❛✐ss❡✉r✱ ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ✉♥❡ ✐♠✲
♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡ à ✉♥❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ✺ ✵✵✵ ❑ ✭❝♦♥❞✐t✐♦♥s r❡♥❝♦♥tré❡s ❞❛♥s
❧❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞é❝r✐t❡s ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✸✮✱ ♦♥ ♦❜t✐❡♥t ✉♥ t❡♠♣s ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐③❛✐♥❡
❞❡ ♣s✳
▲❡ ❞é✜ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❝♦♥s✐st❡ ❞♦♥❝ à ❝❤❛✉✛❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡ s✉r ✉♥❡ ❞✉ré❡ ♣❧✉s ❢❛✐❜❧❡
q✉❡ ❧❛ ❞ét❡♥t❡ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡✳ ❖♥ ♣❛r❧❡ ❛❧♦rs ❞❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ✐s♦❝❤♦r❡✳ ■❧ ❡st ❞❡ ♣❧✉s
♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ ré❛❧✐s❡r ✉♥ ❞é♣ôt é♥❡r❣ét✐q✉❡ ❤♦♠♦❣è♥❡✱ ❝✬❡st✲à✲❞✐r❡ q✉✬✐❧ ❢❛✉t ♦❜t❡♥✐r
✉♥❡ ❞❡♥s✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ s❡♠❜❧❛❜❧❡ ❞❛♥s t♦✉t❡ ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳
❙❡❧♦♥ ❧❡s ❞❡♥s✐tés q✉❡ ❧✬♦♥ s♦✉❤❛✐t❡ ♦❜t❡♥✐r✱ ♣❧✉s✐❡✉rs t❡❝❤♥✐q✉❡s s♦♥t ✉t✐❧✐sé❡s ✿ ❧❡s
t❡❝❤♥✐q✉❡s ❞❡ ❝♦♠♣r❡ss✐♦♥ ♣❛r ❝❤♦❝ ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞❡ ❝♦♠♣r✐♠❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛
❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡✳ ▲❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ❞❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ✐s♦❝❤♦r❡ ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞❡ ❝❤❛✉✛❡r ❧✬é❝❤❛♥✲
t✐❧❧♦♥✱ ❡♥ ❣❛r❞❛♥t ❧❛ ❞❡♥s✐té s♦❧✐❞❡✳ ▲✬♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ♣❡♥❞❛♥t ❧❛ ❞ét❡♥t❡
♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ❞❡♥s✐tés ♣❧✉s ❢❛✐❜❧❡s✳
❈♦♠♣r❡ss✐♦♥ ♣❛r ❝❡❧❧✉❧❡ à ❡♥❝❧✉♠❡s ❞❡ ❞✐❛♠❛♥t
■❧ ❡①✐st❡ ❞❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ❞❡ ❝♦♠♣r❡ss✐♦♥ st❛t✐q✉❡s✳ ▲❛ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡ ❝♦♥s✐st❡ à ✐♥sér❡r
❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ q✉❡ ❧✬♦♥ s♦✉❤❛✐t❡ ét✉❞✐❡r ❡♥tr❡ ❞❡✉① ❞✐❛♠❛♥ts ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥❡ s✉r❢❛❝❡
ré❞✉✐t❡✳ ❈❡s ❞❡r♥✐❡rs s♦♥t s♦✉♠✐s à ✉♥❡ ✐♠♣♦rt❛♥t❡ ❢♦r❝❡ ❞❡ ❝♦♠♣r❡ss✐♦♥ q✉✐ s❡ tr❛❞✉✐t✱
❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ ♣❛r ✉♥❡ ❢♦rt❡ ♣r❡ss✐♦♥ ❬✽❪✳ ❈❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡st ❜❡❛✉❝♦✉♣ ✉t✐❧✐sé
❡♥ ♣❧❛♥ét♦❧♦❣✐❡ ♣♦✉r r❡♣r♦❞✉✐r❡ ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ♣rés❡♥t❡s ❞❛♥s ❧❡s ❝♦✉❝❤❡s ✐♥t❡r♥❡s ❞❡
♣❧❛♥èt❡s✳ ▲❡s éq✉❛t✐♦♥s ❞✬ét❛t ❞✉ ❢❡r ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞✉ ♥♦②❛✉ t❡rr❡str❡ ♦♥t ❛✐♥s✐
♣✉ êtr❡ ❞ét❡r♠✐♥é❡s ❬✾❪✳
▲❡s ♣r❡ss✐♦♥s ♣❡✉✈❡♥t ❛tt❡✐♥❞r❡ q✉❡❧q✉❡s ▼❜❛r✱ s♦✐t ❝❡❧❧❡s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧❛ ♠❛t✐èr❡
❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✱ ♠❛✐s ❧❛ ♠❛t✐èr❡ r❡st❡ à t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❛♠❜✐❛♥t❡✳ ❈❡rt❛✐♥❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ♦♥t
été ❞é✈❡❧♦♣♣é❡s ♣♦✉r ❝❤❛✉✛❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡✱ ♠❛✐s s❡✉❧❡ ❧❛ ♣❛rt✐❡ ❜❛ss❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞✉
❞✐❛❣r❛♠♠❡ ❞❡ ♣❤❛s❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ♣❡✉t ❛✐♥s✐ êtr❡ ❛tt❡✐♥t❡✳
◆♦t♦♥s q✉❡ ❞✬❛✉tr❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ❞❡ ❝♦♠♣r❡ss✐♦♥ ✭r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t✮ st❛t✐q✉❡s ❡①✐st❡♥t✱ q✉✐
✉t✐❧✐s❡♥t ❞❡s ❡①♣❧♦s✐♦♥s ❝❤✐♠✐q✉❡s✱ ❞❡s ♠❛❝❤✐♥❡s à ❛✐r ❝♦♠♣r✐♠é ✭❣❛s ❣✉♥✮ ♦✉ ❞❡s ♠❛✲
❝❤✐♥❡s à str✐❝t✐♦♥ ❛①✐❛❧❡ ✭❩✲♣✐♥❝❤✮✳ ❊❧❧❡s ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ♣r❡ss✐♦♥s s✉♣ér✐❡✉r❡s✳
▼❛✐s ❧❡s ♠ét❤♦❞❡s ❞❡ ❝♦♠♣r❡ss✐♦♥ ❞②♥❛♠✐q✉❡s s♦♥t ♥é❝❡ss❛✐r❡s ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r ❞❡s ♣r❡s✲
s✐♦♥s ♦✉ ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ♣❧✉s é❧❡✈é❡s✳
✶✶ ✶✳✶✳ ▼❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡
❈♦♠♣r❡ss✐♦♥ ♣❛r ❝❤♦❝ ❧❛s❡r
▲❛ ❢♦❝❛❧✐s❛t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❧❛s❡r ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ❝❡♥t❛✐♥❡s ❞❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s ❡t très é♥❡r❣ét✐q✉❡
✭❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞✉ ❦❏✮ s✉r ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❧❛ ❝♦♠♣r✐♠❡r✳ ▲✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✉ ❧❛s❡r ❝ré❡
✉♥ ♣❧❛s♠❛ ❡♥ s✉r❢❛❝❡✱ ❞♦♥t ❧❛ ❞ét❡♥t❡ ❡♥tr❛î♥❡✱ ♣❛r ❝♦♥s❡r✈❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ q✉❛♥t✐té ❞❡
♠♦✉✈❡♠❡♥t✱ ✉♥ ❞é♣❧❛❝❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ✈❡rs ❧✬✐♥tér✐❡✉r ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ✭❡✛❡t ❢✉sé❡✮✳ ❯♥
❢r♦♥t ❞❡ ❝❤♦❝ s❡ ♣r♦♣❛❣❡ ❛❧♦rs ❡♥ ❝♦♠♣r✐♠❛♥t ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❬✷❪✳ ▲✬✐rré✈❡rs✐❜✐❧✐té ❞✉ ❝❤♦❝ ✐♠♣♦s❡
✉♥❡ ❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✱ ❥✉sq✉✬à ❛tt❡✐♥❞r❡ q✉❡❧q✉❡s ❡❱✱ ❡t ❧❛ ❞❡♥s✐té ♣❡✉t
❛✉❣♠❡♥t❡r ❥✉sq✉✬à ✉♥ ❢❛❝t❡✉r ✸ ♦✉ ✹✳
❈❡tt❡ ♠ét❤♦❞❡ ♣❡r♠❡t ❞✬❛tt❡✐♥❞r❡ ♣❛r♠✐ ❧❡s ♣❧✉s ❤❛✉t❡s ♣r❡ss✐♦♥s ❛❝❝❡ss✐❜❧❡s ❞❡ ♥♦s
❥♦✉rs✱ ❡t ❛ ❞é♠♦♥tré s♦♥ ✐♥térêt ♣♦✉r ❧❛ ❞ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❞✬éq✉❛t✐♦♥s ❞✬ét❛t ❞❡ ♠❛tér✐❛✉①
❞❛♥s ❧❡ ré❣✐♠❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ❬✶✵✱ ✶✶❪✳ ▼❛✐s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ❞❡♥s✐té
❛tt❡✐❣♥❛❜❧❡s s♦♥t ♥é❝❡ss❛✐r❡♠❡♥t ❧❡ ❧♦♥❣ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉r❜❡ ❞❡ ❧✬❍✉❣♦♥✐♦t ❞✉ ❝❤♦❝✱ ❝❡ q✉✐
ré❞✉✐t ❧❛ ③♦♥❡ ❞✉ ❞✐❛❣r❛♠♠❡ ❞❡ ♣❤❛s❡ ❛❝❝❡ss✐❜❧❡✳ ❊♥ ♣❛rt✐❝✉❧✐❡r ❧❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s s♦♥t
tr♦♣ é❧❡✈é❡s ❝♦♠♣❛ré❡s ❛✉① ✐♥tér✐❡✉rs ♣❧❛♥ét❛✐r❡s✳ ❉❡s ♠ét❤♦❞❡s ♦♥t été ❞é✈❡❧♦♣♣é❡s
ré❝❡♠♠❡♥t ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r ❞❡s ❝♦♠♣r❡ss✐♦♥s q✉❛s✐✲✐s❡♥tr♦♣✐q✉❡s✱ ❡t ❛✐♥s✐ ❝♦♥s❡r✈❡r ❞❡s
t❡♠♣ér❛t✉r❡s ♠♦❞éré❡s ❬✶✷✱ ✶✸✱ ✶✹❪✳
❆✜♥ ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ❝♦♠♣r❡ss✐♦♥s ✐♠♣♦rt❛♥t❡s✱ ✐❧ ❡st ❞❡ ♣❧✉s ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞✬❡♥tr❡t❡♥✐r
❧❡ ❝❤♦❝ ❛✈❡❝ ❞❡s ✐♠♣✉❧s✐♦♥s ❧♦♥❣✉❡s ✭♣❧✉s✐❡✉rs ❝❡♥t❛✐♥❡s ❞❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s ❛✉ ♠✐♥✐♠✉♠✮✳
▲❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ❞♦✐t ❞♦♥❝ ❞é♣♦s❡r ✉♥❡ ❣r❛♥❞❡ q✉❛♥t✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❞❛♥s ❧❛ ❝✐❜❧❡✱ ❝❡ q✉✐
♥é❝❡ss✐t❡ ✉♥❡ ✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ❞❡ t❛✐❧❧❡ ✐♠♣♦rt❛♥t❡✱ ❡t ❧✐♠✐t❡ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ t✐rs ❞✐s♣♦♥✐❜❧❡s✳
❈❤❛✉✛❛❣❡ ✐s♦❝❤♦r❡
✲ ❈❤❛✉✛❛❣❡ ♣❛r ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡
▲❡ ♣r❡♠✐❡r ♠♦②❡♥ ❡♥✈✐s❛❣é ♣♦✉r ❛tt❡✐♥❞r❡ ✉♥ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ✐s♦❝❤♦r❡ ❡st é❣❛❧❡♠❡♥t ❧❡
♣❧✉s s✐♠♣❧❡✳ ❯♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé s✉r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ✜♥❡✳ ❙✬✐❧ ❡st
♠♦❞éré✱ ❧❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ❡st ❛❧♦rs s✉✣s❛♠♠❡♥t r❛♣✐❞❡ ♣♦✉r ❛✈♦✐r ❧✐❡✉ ❛✈❛♥t ❧❛ ❞ét❡♥t❡
❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ❬✶✺✱ ✶✻❪✳ ▲❛ ♠❛t✐èr❡ ❡st ❛❧♦rs ♣❡rt✉r❜é❡ ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ ✐s♦❝❤♦r❡✱ ❝✬❡st à ❞✐r❡
à ❞❡♥s✐té ❝♦♥st❛♥t❡✳ ▲❛ s✐♠♣❧✐❝✐té ❞❡ ❝❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ♣❡r♠❡t ❞❡ ré❛❧✐s❡r ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞❡
t②♣❡ ♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡ ✓ ❞❡ t❛❜❧❡ ✔✱ ❝✬❡st à ❞✐r❡ s✉r ❞❡s ✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥s r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ♠♦❞❡st❡s
✭✈♦✐r ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❬✶✼✱ ✶✽❪✮✳
❈❡tt❡ t❡❝❤♥✐q✉❡ ❞❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ♥é❝❡ss✐t❡ ❞❡s é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥s ✜♥s✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❧❛s❡r
❡st ❞é♣♦sé❡ ❞❛♥s ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ♣❡❛✉ ✭t②♣✐q✉❡♠❡♥t q✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s ❞❡ ♥❛♥♦♠ètr❡s✮✳ ▲❛
❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ♣❡r♠❡t ❞❡ tr❛♥s♣♦rt❡r ❧✬é♥❡r❣✐❡ s✉r ❞❡s ❧♦♥❣✉❡✉rs ♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t❡s✱ ♠❛✐s
❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞♦✐t r❡st❡r ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ❝❡♥t❛✐♥❡s ❞❡ ♥❛♥♦♠ètr❡s ❛✉
♣❧✉s✳ ❉✬❛♣rès ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ✶✳✼✱ ❝❡ ♣♦✐♥t ✐♠♣♦s❡ q✉❡ ❧❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s r❡st❡♥t ♠♦❞éré❡s✱
❛✜♥ ❞✬é✈✐t❡r ✉♥❡ ❞ét❡♥t❡ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ tr♦♣ r❛♣✐❞❡✳
❆ ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡✱ ❧♦rs ❞❡ ❧❛ ❢♦❝❛❧✐s❛t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r s✉r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ s♦❧✐❞❡✱ ❧❡s
é❧❡❝tr♦♥s ♣rés❡♥ts ❞❛♥s ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ♣❡❛✉ ♦s❝✐❧❧❡♥t ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♠♣ ❧❛s❡r✳ ▲❡s ❝♦❧❧✐s✐♦♥s
é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ♣❡r♠❡tt❡♥t ❛✉① é❧❡❝tr♦♥s ❞✬❛❜s♦r❜❡r ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❧❛s❡r✱ ♣❛r ❇r❡♠sstr❛❤❧✉♥❣
✐♥✈❡rs❡✳ ❆♣rès ✉♥ t❡♠♣s ❜r❡❢✱ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t t❤❡r♠❛❧✐sés ♣❛r ❧❡s ❝♦❧❧✐s✐♦♥s é❧❡❝tr♦♥s✲
é❧❡❝tr♦♥s✱ ❡t ♦♥ ♣❡✉t ❞é✜♥✐r ✉♥❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✱ ❞✐✛ér❡♥t❡ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
✐♦♥✐q✉❡✱ q✉✐ r❡st❡ ❢r♦✐❞❡✳ ▲❛ ♠❛t✐èr❡ ❡st ❛❧♦rs ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡✳ ❙✐ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❡st
♣❧✉s é♣❛✐ss❡ q✉❡ ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ♣❡❛✉✱ ❧✬❤♦♠♦❣é♥é✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡
❡st ré❛❧✐sé❡ ♣❛r ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ t❤❡r♠✐q✉❡✱ à ✉♥❡ ✈✐t❡ss❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ❝❡♥t❛✐♥❡ ❞❡ ♥♠ ♣❛r
✶✳ ❚r❛♥s✐t✐♦♥s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s s♦❧✐❞❡✕♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ s✉❜ ♣s ✶✷
temps
Pompe (t₀)
Solide Chauﬀageélectronique(~ 100 fs)
Chauﬀage ionique(quelques ps) 
Expansionhydrodynamique
Transfert énergétique
❋✐❣✉r❡ ✶✳✷ ✕ Pr✐♥❝✐♣❡ ❞✉ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ✐s♦❝❤♦r❡ ❞✬✉♥ s♦❧✐❞❡ ♣❛r ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✳ ▲✬é♥❡r❣✐❡ ❞✉
❢❛✐s❝❡❛✉ ❡st ❞é♣♦sé❡ s✉r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✳ ▲❡ tr❛♥s❢❡rt é♥❡r❣ét✐q✉❡ ✈❡rs ❧❡s
✐♦♥s s❡ ❞ér♦✉❧❡ s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✱ s✉✐✈✐❡ ♣❛r ❧✬❡①♣❛♥s✐♦♥
❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s q✉✐ ❞é♣❡♥❞ ❞❡ ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡
❡t ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞é♣♦sé❡✳
♣s✳ ▲✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ❡♥s✉✐t❡ tr❛♥s❢éré❡ ❛✉ rés❡❛✉ ♣✉✐s ❛✉① ✐♦♥s s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✱
✈✐❛ ❧❡s ❝♦❧❧✐s✐♦♥s é❧❡❝tr♦♥s✲♣❤♦♥♦♥s ❡t é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✳ ▲❛ ♣❤②s✐q✉❡ ❞❡ ❝❡ tr❛♥s❢❡rt ❡st
❞é❝r✐t❡ ♣❧✉s ❧♦✐♥ ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✶✳✷✳✷✳ ▲❡ t❡♠♣s ♥é❝❡ss❛✐r❡ ♣♦✉r ❛tt❡✐♥❞r❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡
t❤❡r♠✐q✉❡ ❛✉❣♠❡♥t❡ ❛✈❡❝ ❧❛ q✉❛♥t✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❞é♣♦sé❡✱ ✐❧ ❡st ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s
♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✶✳✷ rés✉♠❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ s❡ ❞ér♦✉❧❛♥t ❧♦rs ❞✬✉♥ ❞é♣ôt ❞✬é♥❡r❣✐❡
❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✳
❈❡tt❡ ♠ét❤♦❞❡ ❛ été ♣r♦♣♦sé❡ ♣♦✉r ❛tt❡✐♥❞r❡ ❧❡ ré❣✐♠❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✳ ▲❡s t❡♠♣ér❛✲
t✉r❡s s♦♥t ❝❡♣❡♥❞❛♥t ❧✐♠✐té❡s à ❧❛ ♣❛rt✐❡ ❜❛ss❡ ❞✉ ❞✐❛❣r❛♠♠❡ ❞❡ ♣❤❛s❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡
❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✳ ❈❡tt❡ t❡❝❤♥✐q✉❡ ❛ ♥é❛♥♠♦✐♥s ❧✬❛✈❛♥t❛❣❡ ❞✬êtr❡ r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❢❛❝✐❧❡ à ♠❡t✲
tr❡ ❡♥ ÷✈r❡ ❡t ❛❝❝❡ss✐❜❧❡ s✉r ✉♥❡ ✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ❧❛s❡r ❞❡ t❛✐❧❧❡ ♠♦❞éré❡ ✭❧❛s❡r ✓ ❞❡ t❛❜❧❡ ✔✮✳
❊❧❧❡ ❡st ❞❡ ♣❧✉s ♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡♠❡♥t ❛❞❛♣té❡ ♣♦✉r ❡①❝✐t❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❛♥s ✉♥ ét❛t ❤♦rs ❞❡
❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡✳
✲ ❈❤❛✉✛❛❣❡ ♣❛r ♣r♦t♦♥s
❆✜♥ ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ♣❧✉s é❧❡✈é❡s✱ ✐❧ ❢❛✉t ré❞✉✐r❡ ❧✬✐♥✢✉❡♥❝❡ ❞❡ ❧❛ ❞ét❡♥t❡
❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡✳ ❊♥ s✉✐✈❛♥t ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ✶✳✼✱ ✐❧ ❡st ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞✬✉t✐❧✐s❡r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ♣❧✉s
é♣❛✐ss❡✳ ▲❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ❞♦✐t ❞♦♥❝ êtr❡ ❛ss✉ré ♣❛r ❞❡s ♣❛rt✐❝✉❧❡s ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥❡ ✓ é♣❛✐ss❡✉r
❞❡ ♣❡❛✉ ✔ ♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t❡✳ ▲❡s ♣r♦t♦♥s s♦♥t ❞♦♥❝ ♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡♠❡♥t ❛❞❛♣tés✳
▲✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❧❛s❡r ✉❧tr❛ ✐♥t❡♥s❡ ✭❞✬✐♥t❡♥s✐té s✉♣ér✐❡✉r❡ à ✶✵18 ❲✴❝♠2✮ s✉r
✉♥ s♦❧✐❞❡ ♣r♦❞✉✐t ✉♥ ♣❧❛s♠❛ ❞❡ s✉r❢❛❝❡✳ ❉❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t ❢♦rt❡♠❡♥t ❛❝❝é❧érés ✈❡rs
❧✬✐♥tér✐❡✉r ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✳ ❙✐ ❝❡❧❧❡✲❝✐ ❡st ♠✐♥❝❡✱ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦rt❡♥t ❞❡ ❧❛ ❢❛❝❡ ❛rr✐èr❡ ❛✈❡❝
❞❡s ✈✐t❡ss❡s r❡❧❛t✐✈✐st❡s✳ ■❧s s♦♥t à ❧✬♦r✐❣✐♥❡ ❞✬✉♥ ❝❤❛♠♣ é❧❡❝tr✐q✉❡ s✉✣s❛♥t ♣♦✉r ✐♦♥✐s❡r
❧❡s ❛t♦♠❡s ❞✬❤②❞r♦❣è♥❡ s❡ tr♦✉✈❛♥t s✉r ❧❛ s✉r❢❛❝❡✱ ♣✉✐s ❛❝❝é❧ér❡r ❧❡s ♣r♦t♦♥s ❛✐♥s✐ ❢♦r♠és
❥✉sq✉✬à ♣❧✉s✐❡✉rs ▼❡❱ ❬✶✾❪✳ ▲❛ ❞✉ré❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❞❡ ♣r♦t♦♥s ❛✐♥s✐ ♦❜t❡♥✉ ❡st ❞❡ ❧✬♦r❞r❡
❞❡ ❧❛ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳ ❊❧❧❡ ❛✉❣♠❡♥t❡ r❛♣✐❞❡♠❡♥t ❡♥ s✬é❧♦✐❣♥❛♥t ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✱ à ❝❛✉s❡ ❞❡ ❧❛
❞✐s♣❡rs✐♦♥ ❞✉ t❡♠♣s ❞❡ ✈♦❧ ❞❡s ♣❛rt✐❝✉❧❡s ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❡✉r é♥❡r❣✐❡✳ ❊❧❧❡ ♣❡✉t ❛✐♥s✐
❛tt❡✐♥❞r❡ q✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s ❞❡ ♣s ❛♣rès ✉♥❡ ❝❡♥t❛✐♥❡ ❞❡ µ♠✳
▲✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡ ❝❡s ♣r♦t♦♥s ♣❛r ✉♥❡ s❡❝♦♥❞❡ ❝✐❜❧❡ ✭❝✐❜❧❡ ❝❤❛✉✛é❡✮ s✉✐t ❧❛ ❝♦✉r❜❡
❞❡ ❇r❛❣❣ ✭❈❢✳ ✜❣✉r❡ ✶✳✸✮ ✿ ❧❡ ❞é♣ôt s✉✐t ✉♥ ♣❧❛t❡❛✉✱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉ r❛❧❡♥t✐ss❡♠❡♥t











❋✐❣✉r❡ ✶✳✸ ✕ ❘❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ s❝❤é♠❛t✐q✉❡ ❞❡ ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❞❡ ♣r♦t♦♥s ❞❛♥s ✉♥
♠✐❧✐❡✉ ❤♦♠♦❣è♥❡✳ ❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♠♦♥♦✲é♥❡r❣ét✐q✉❡ ✭r♦✉❣❡✮✱ ♦♥ ♦❜✲
s❡r✈❡ ✉♥ ♣❧❛t❡❛✉ ❛✉① ♣❡t✐t❡s ❞✐st❛♥❝❡s✳ ▲❡s ♣r♦t♦♥s ✐♦♥✐s❡♥t ❧❡s ❛t♦♠❡s r❡♥❝♦♥✲
trés s✉r ❧❡✉r tr❛❥❡t✳ ❆✉ ❢✉r ❡t à ♠❡s✉r❡ ❞❡ ❧❡✉r ♣❡rt❡ ❞✬é♥❡r❣✐❡✱ ❧❛ s❡❝t✐♦♥ ❡✣❝❛❝❡
❞✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❛✉❣♠❡♥t❡✱ ❝❡ q✉✐ ✐♥❞✉✐t ❧✬❛♣♣❛r✐t✐♦♥ ❞✬✉♥ ♣✐❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❥✉sq✉✬à
❧✬❛rrêt ❞✉ ♣r♦t♦♥✳ ❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦❧②✲é♥❡r❣ét✐q✉❡✱ ❧❡ ♣✐❝ ❞❡ ❇r❛❣❣
❞❡ ❝❤❛q✉❡ ♣r♦t♦♥ ❡st ❞é❝❛❧é✳ ▲✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣rés❡♥t❡ ❞♦♥❝ ✉♥ ❛s♣❡❝t
♣❧✉s ♣❧❛t✱ ❡t ❧❡ ❞é♣ôt ❡st q✉❛s✐ ❤♦♠♦❣è♥❡ s✉r ✉♥❡ é♣❛✐ss❡✉r ✐♠♣♦rt❛♥t❡✳
❞✉ ♣r♦t♦♥✱ ♣✉✐s ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ✉♥ ♠❛①✐♠✉♠ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ✭♣✐❝ ❞❡ ❇r❛❣❣✮✱ à ❧✬❡♥❞r♦✐t ♦ù
❧❛ ♣❛rt✐❝✉❧❡ ❡st ❛rrêté❡✳ ▲❡ ♣✐❝ ❡st é❧❛r❣✐ s✐ ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♥✬❡st ♣❛s ♠♦♥♦✲é♥❡r❣ét✐q✉❡✳ ▲❛
❧♦♥❣✉❡✉r ❞✉ ♣❧❛t❡❛✉ ❡t ❧❛ ♣♦s✐t✐♦♥ ❞✉ ♣✐❝ ❞é♣❡♥❞❡♥t ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡s ♣r♦t♦♥s✱ ❛✐♥s✐
q✉❡ ❞✉ ♠❛tér✐❛✉ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❝❤❛✉✛é❡✳ ▲✬♦r❞r❡ ❞❡ ❣r❛♥❞❡✉r ❡st ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ♠✐❝r♦♠ètr❡s
♣♦✉r ✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❞❡ ♣r♦t♦♥s ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ▼❡❱✳ ❯♥ ❝❤❛✉✛❛❣❡ q✉❛s✐✲❤♦♠♦❣è♥❡ ❡st ❛✐♥s✐
ré❛❧✐s❛❜❧❡ ❞❛♥s ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐③❛✐♥❡ ❞❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡ ❬✷✵❪✳ ❈❡tt❡ ❞✉ré❡ ét❛♥t
s✉♣ér✐❡✉r❡ ❛✉ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥✱ ♦♥ ♣❡✉t ❝♦♥s✐❞ér❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡ à
❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡✳
▲❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ♣❛r ♣r♦t♦♥s ♣❡r♠❡t ❞♦♥❝ ❞❡ ré❛❧✐s❡r ✉♥ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ✐s♦❝❤♦r❡ ❞❡ ❝✐❜❧❡s
é♣❛✐ss❡s✳ ■❧ ❡st ❞♦♥❝ ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡ ❝❤❛✉✛❡r à ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ♣❧✉s é❧❡✈é❡s q✉❡ ❧❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡
♣❛r ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✱ ❡t ❛tt❡✐♥❞r❡ ✉♥❡ ③♦♥❡ ♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t❡ ❞✉ ❞✐❛❣r❛♠♠❡ ❞❡ ♣❤❛s❡
❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐èr❡✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ❧❡ ❞é♣ôt ❡st tr♦♣ ❧♦♥❣ ♣♦✉r q✉❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡
s♦✐t ❝♦♥s✐❞éré❡ ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡✳ P♦✉r ❛tt❡✐♥❞r❡ ❝❡ ré❣✐♠❡✱ ✐❧ ❡st ♥é❝❡s✲
s❛✐r❡ ❞❡ ❞é♣♦s❡r ❧✬é♥❡r❣✐❡ s✉r ✉♥ t❡♠♣s s✉❜✲♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✱ t♦✉t ❡♥ ❣❛r❞❛♥t ✉♥❡ ♣r♦✲
❢♦♥❞❡✉r ❞❡ ♣é♥étr❛t✐♦♥ ✐♠♣♦rt❛♥t❡✳ ❈❡s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s ♣❡✉✈❡♥t êtr❡ ❛tt❡✐♥t❡s à ❧✬❛✐❞❡
❞❡s r❛②♦♥s ❳✳
✶✳ ❚r❛♥s✐t✐♦♥s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s s♦❧✐❞❡✕♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ s✉❜ ♣s ✶✹
✲ ❈❤❛✉✛❛❣❡ ♣❛r ❢❛✐s❝❡❛✉① ❳
▲❡s ❧❛s❡rs à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ♣rés❡♥t❡♥t ❞❡s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s ✉♥✐q✉❡s ❡♥ t❡r♠❡ ❞❡
q✉❛♥t✐té ❞❡ ♣❤♦t♦♥✱ ❛✈❡❝ ✉♥❡ ❞✉ré❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s ❞❡ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡s✳ ❈❡tt❡ s♦✉r❝❡
❡st très ♣r♦♠❡tt❡✉s❡ ♣♦✉r ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✱ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ s✉❜✲♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡
❬✷✶❪✳
▲❡s ♣❤♦t♦♥s ❳ s♦♥t ❛❜s♦r❜és ♣❛r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞❡ ❝÷✉r✱ ❡t ❧❡✉r tr❛♥s♠❡tt❡♥t ✉♥❡
é♥❡r❣✐❡ ❜❡❛✉❝♦✉♣ ♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t❡ q✉❡ ❧❡s ♣❤♦t♦♥s ♦♣t✐q✉❡s✳ ▲❡s ❳ ♣é♥ètr❡♥t ❞❛♥s ❧❛
❝✐❜❧❡ ♣❧✉s ♣r♦❢♦♥❞é♠❡♥t q✉❡ ❧❡s ❢❛✐s❝❡❛✉① ♦♣t✐q✉❡s ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❝❤❛✉✛❡r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡
é♣❛✐ss❡✳ P♦✉r ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡✱ ❧❡s ♣❤♦t♦♥s ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ❦❡❱ ♣é♥ètr❡♥t ❞❡s
❞✐st❛♥❝❡s ♠✐❝r♦♠étr✐q✉❡s✳ ❘é❝❡♠♠❡♥t✱ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❛ ❛✐♥s✐ été ❝❤❛✉✛é ❞❡ ♠❛♥✐èr❡
❤♦♠♦❣è♥❡ ❥✉sq✉✬à ✉♥❡ q✉❛r❛♥t❛✐♥❡ ❞✬❡❱ ❬✷✷❪✳ ▲❡ ❞é♣ôt é♥❡r❣ét✐q✉❡ ❡st ré❛❧✐sé ♣❡♥✲
❞❛♥t ❧❛ ❞✉ré❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❳ ✭s✉❜✲♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✮✳ ▲❛ ♠❛t✐èr❡ ❡st ❛❧♦rs ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡
t❤❡r♠✐q✉❡✳ ❈❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ♣❡r♠❡t ❞❡ s♦✉❧❡✈❡r ❞❡ ♥♦✉✈❡❧❧❡s ♣r♦❜❧é♠❛t✐q✉❡s✱ ❝♦♠♠❡ ❧❛
t❤❡r♠❛❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ♣✉✐sq✉❡ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡①❝✐tés ♣❛r ❧❡s ❳ ♦♥t ✉♥❡ é♥❡r❣✐❡
très ✐♠♣♦rt❛♥t❡✳ ◆♦t♦♥s ❝❡♣❡♥❞❛♥t q✉❡ ❧❛ ❝♦♠♣❧❡①✐té ❞❡ ❝❡s ❞✐s♣♦s✐t✐❢s ✐♠♣♦s❡ ❞❡s
❝♦♥tr❛✐♥t❡s ✐♠♣♦rt❛♥t❡s ❞✬✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ ❞✉ ❝♦ût ❡t ❞❡ ❧❛ ❞✐s♣♦♥✐❜✐❧✐té ❞✉ t❡♠♣s ❞❡
❢❛✐s❝❡❛✉✳
✶✳✶✳✹ ❊t✉❞❡ ❞❡s ♣r♦♣r✐étés ♣❤②s✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t
t✐è❞❡
❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ ❞❡s s♦❧✐❞❡s ❡t ❞❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ ❞❡ ♣❧❛s♠❛✱ ❧❡s ♣r♦♣r✐étés
♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ s♦♥t ❢❛❝✐❧❡♠❡♥t ♠♦❞é❧✐s❛❜❧❡s✳
❉❛♥s ❧❡s s♦❧✐❞❡s✱ ❧❡s ✐♦♥s s♦♥t ♣♦s✐t✐♦♥♥és ❞❛♥s ✉♥ rés❡❛✉ ♦r❞♦♥♥é✱ ❡t ♥❡ ♣❡✉✈❡♥t
q✉❡ ❜♦✉❣❡r ❛✉t♦✉r ❞❡ ❧❡✉r ♣♦s✐t✐♦♥ ❞✬éq✉✐❧✐❜r❡✳ ▲❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t ❞é❣é♥érés ❡t s✉✐✈❡♥t
❧❛ st❛t✐st✐q✉❡ ❞❡ ❋❡r♠✐✲❉✐r❛❝✳ ■❧s s♦♥t str✉❝t✉rés ❡♥ ❜❛♥❞❡s ✭❝♦♥❞✉❝t✐♦♥✱ ✈❛❧❡♥❝❡ ✳✳✳✮✳
▲❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ét❛♥t très ♣❡t✐t❡ ❞❡✈❛♥t ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❋❡r♠✐✱ ♦♥ ♣❡✉t ét✉❞✐❡r s♦♥
❡✛❡t à ❧✬❛✐❞❡ ❞✬✉♥ tr❛✐t❡♠❡♥t ♣❡rt✉r❜❛t✐❢✳
❉❛♥s ❧❡s ♣❧❛s♠❛s✱ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t ❝❧❛ss✐q✉❡s ❡t ❧❡s ✐♦♥s ♥❡ s♦♥t ♣❛s ❝♦rré❧és✳ ❖♥
♣❡✉t ♥é❣❧✐❣❡r ❧❡s ❡✛❡ts ♣♦t❡♥t✐❡❧s✱ ❡t ♥❡ ❝♦♥s✐❞ér❡r q✉❡ ❧❡s ❝♦❧❧✐s✐♦♥s✳ ❉❛♥s ❝❡s ❞❡✉①
❝❛s✱ ❧❡s s✐♠♣❧✐✜❝❛t✐♦♥s ré❛❧✐sé❡s à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡ ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡s
♣r♦♣r✐étés ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ à ♥♦tr❡ é❝❤❡❧❧❡ ✿ ❞❡s ♠♦❞è❧❡s r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t s✐♠♣❧❡s ♣❡r♠❡tt❡♥t
❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❡s ❣r❛♥❞❡✉rs ♠❛❝r♦s❝♦♣✐q✉❡s✱ ❝♦♠♠❡ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❧❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ❞❡
tr❛♥s♣♦rt ✭❝♦♥❞✉❝t✐✈✐tés ♦♣t✐q✉❡✱ é❧❡❝tr✐q✉❡✱ t❤❡r♠✐q✉❡✳✳✳✮ ♦✉ ❧❡s éq✉❛t✐♦♥s ❞✬ét❛t✳
❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✱ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t ❞é❣é♥érés✱ ♠❛✐s ❧❡✉r
t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡st ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❋❡r♠✐✱ ❡t s♦♥ ❡✛❡t ♥❡ ♣❡✉t ♣❧✉s êtr❡ ét✉❞✐é ❛✈❡❝
✉♥ tr❛✐t❡♠❡♥t ♣❡rt✉r❜❛t✐❢✳ P♦✉r ❧❡s ✐♦♥s✱ ❧❡s ❡✛❡ts ♣♦t❡♥t✐❡❧s ❡t ❧❡s ❡✛❡ts ❝✐♥ét✐q✉❡s
s♦♥t ❞✉ ♠ê♠❡ ♦r❞r❡✳ ▲❛ ♣❤②s✐q✉❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡ ❡st ❞♦♥❝ ❝♦♠♣❧✐q✉é❡✱ ❡t ❧❡s
s✐♠♣❧✐✜❝❛t✐♦♥s ❞é❝r✐t❡s ♣❧✉s ❤❛✉t ♥❡ s♦♥t ♣❧✉s ✈❛❧❛❜❧❡s✳ ■❧ ♥✬❡①✐st❡ ♣❛s ❞❡ ♠♦❞è❧❡ ❛✉ss✐
s✐♠♣❧❡ ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞❡ ❝♦♠♣r❡♥❞r❡ ❧❡s ♣r♦♣r✐étés ♠❛❝r♦s❝♦♣✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✳
▲❛ str❛té❣✐❡ ♠✐s❡ ❡♥ ÷✉✈r❡ ❛❝t✉❡❧❧❡♠❡♥t r❡♣♦s❡ s✉r ❧✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❞❡
❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ❛❜ ✐♥✐t✐♦✳ ❯♥ ♣❡t✐t ♥♦♠❜r❡ ❞✬❛t♦♠❡s ❡st r❡♣r♦❞✉✐t
♥✉♠ér✐q✉❡♠❡♥t✱ ❞❛♥s ❧❡q✉❡❧ ❡st ❞é♣♦sé ❧❛ q✉❛♥t✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ q✉❡ ❧✬♦♥ s♦✉❤❛✐t❡ r❡♣r♦✲
❞✉✐r❡✳ ❖♥ ❧❛✐ss❡ ❡♥s✉✐t❡ é✈♦❧✉❡r ❝❡ s②stè♠❡ ❡♥ tr❛✐t❛♥t ❧❡s ✐♦♥s ❝❧❛ss✐q✉❡♠❡♥t ❡t ❧❡s
é❧❡❝tr♦♥s q✉❛♥t✐q✉❡♠❡♥t ❞❛♥s ❧❡ ❝❛❞r❡ ❞❡ ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥♥❡❧❧❡ ❞❡♥s✐té✳ ❖♥
❞é❞✉✐t ❧❡s ♣r♦♣r✐étés ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✱ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ♠❛❝r♦s❝♦♣✐q✉❡✱ à ♣❛rt✐r ❞❡ ❧❛ str✉❝t✉r❡
✶✺ ✶✳✶✳ ▼❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡
s♣❛t✐❛❧❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❡t ❞❡ ❧❛ str✉❝t✉r❡ ❞✬ét❛ts é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡s ❞ét❡r♠✐♥é❡s ♣❛r ❧❛ s✐♠✉❧❛t✐♦♥✳
❈❡s ❞❡r♥✐èr❡s ❛♥♥é❡s✱ ✉♥ ✐♠♣♦rt❛♥t tr❛✈❛✐❧ ❛ été ré❛❧✐sé✱ ❞❡ ❞✐❛❧♦❣✉❡ ❡♥tr❡ ❧❡s s✐♠✉✲
❧❛t✐♦♥s ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ❡t ❧❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❬✷✹❪✳ ❉❛♥s ✉♥ ♣r❡♠✐❡r
t❡♠♣s✱ ❧❡s ♠❡s✉r❡s ❞❡s éq✉❛t✐♦♥s ❞✬ét❛t ❛✐♥s✐ q✉❡ ❞❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ❞❡ tr❛♥s♣♦rt ♦♥t été
❜❛sé❡s s✉r ❞❡s ❞✐❛❣♥♦st✐❝s ♦♣t✐q✉❡s✱ ❝♦♠♠❡ ❧❡ ❱■❙❆❘ ✭✓ ❱❡❧♦❝✐t② ■♥t❡r❢❡r♦♠❡t❡r ❙②st❡♠
❢♦r ❆♥② ❘❡✢❡❝t♦r ✔✮ ♦✉ ❧❛ ❙❖P ✭✓ ❙❡❧❢ ❊♠✐ss✐♦♥ P②r♦♠❡tr② ✔✮✳ ▲❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ét❛✐❡♥t
❛❧♦rs ❛❥✉stés s✉r ❞❡s s♦rt✐❡s ✐♥❞✐r❡❝t❡s✱ ♣✉✐sq✉✬à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ♠❛❝r♦s❝♦♣✐q✉❡✳
P❧✉s ré❝❡♠♠❡♥t✱ ❧❡s ét✉❞❡s ♦♥t ❝❤❡r❝❤é à ❝♦♠♣r❡♥❞r❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡
❞✐r❡❝t❡♠❡♥t à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡✳ ❈✬❡st ❧✬é❝❤❡❧❧❡ à ❧❛q✉❡❧❧❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ ❡st ❝♦♠✲
♣❧❡①❡ ❡t ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ♥❛t✉r❡❧❧❡ ❞❡s ❝❛❧❝✉❧s ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡✳ P❧✉s✐❡✉rs
❞✐❛❣♥♦st✐❝s ❳ ♦♥t ❞é♠♦♥tré ❧❡✉r ✐♥térêt ✿
▲✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❚❤♦♠s♦♥ ❞✬✉♥ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳ ❛ ❛✐♥s✐ ♣❡r♠✐s ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧❛ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ❞❡s ✐♦♥s ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❬✷✺❪✱ ♦✉ ❞✬♦❜s❡r✈❡r ❞❡s ♣❧❛s✲
♠♦♥s ❞❛♥s ❞✉ ❜ér②❧❧✐✉♠ ❬✷✻❪✳ ❆✈❡❝ ❝❡ ♠ê♠❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝✱ ❞❡s ♠❡s✉r❡s s✉r ✉♥ ❧❛s❡r ❳ à
é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ♦♥t ♣❡r♠✐s ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ✐♦♥✐q✉❡ ❡t é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❞✬✉♥
é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❤②❞r♦❣è♥❡ ❞é♣♦sé ❞❛♥s ✉♥ ét❛t ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡ ❬✷✼❪✳
▲❛ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ ❳ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r s✐ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ♣rés❡♥t❡ ✉♥ rés❡❛✉ ✐♦♥✐q✉❡ ❛✈❡❝
✉♥ ♦r❞r❡ à ❧♦♥❣✉❡ ♣♦rté❡✳ ▲❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡ ♦✉ s♦❧✐❞❡✲♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡
♣❡✉t ❛✐♥s✐ êtr❡ ♠❡s✉ré❡ ❬✷✽❪✳ ❈❡tt❡ ♠❡s✉r❡ ❛ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ été ❡✛❡❝t✉é❡ ❞❛♥s ❧✬■♥❙❜ ❬✷✾❪
❡t ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❬✶✼❪✳
▲❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧✬♦r❞r❡ à ❝♦✉rt❡ ♣♦rté❡ ❞❡ ❧❛
♠❛t✐èr❡✳ ❉❡ t❡❧❧❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ♦♥t ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡s été ré❛❧✐sé❡s s✉r ❞✉ ✈❛♥❛❞✐✉♠ ❬✸✵❪ ♦✉
❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❬✸✶❪✳ ❉❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ✉t✐❧✐sé ❧❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡
❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ✭❳❆◆❊❙✮✱ q✉✐ ♣rés❡♥t❡ ❧✬✐♥térêt ❞✬êtr❡ s❡♥s✐❜❧❡ à ❧❛ ❢♦✐s
à ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬ét❛ts é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡s✱ ❡t à ❧❛ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡ ❞❡s ✐♦♥s✱ ❝✬❡st à ❞✐r❡
❧❡s ❞❡✉① ❣r❛♥❞❡✉rs ❞ét❡r♠✐♥é❡s ♣❛r ❧❡s ❝❛❧❝✉❧s ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡✳ ■❧
♣❡r♠❡t ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ❞❡ ✈❛❧✐❞❡r ❧❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s à ❧❡✉r é❝❤❡❧❧❡ ♥❛t✉r❡❧❧❡✳ ❈❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝
s❡r❛ ❞ét❛✐❧❧é ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✶✳✹✳
✶✳ ❚r❛♥s✐t✐♦♥s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s s♦❧✐❞❡✕♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ s✉❜ ♣s ✶✻
✶✳✷ P❤②s✐q✉❡ ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s
✶✳✷✳✶ ❈♦♥t❡①t❡
▲❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ♣❛r ❧❛s❡r ♦♣t✐q✉❡ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡ ❛ ❧❛ ♣❛rt✐❝✉❧❛r✐té ❞❡ ♣♦rt❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡
❞❛♥s ✉♥ ré❣✐♠❡ ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡ é❧❡❝tr♦♥✲✐♦♥ ✿ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ❞é♣♦sé❡ s✉r ❧❡s
é❧❡❝tr♦♥s✱ ❡t ❧❡s ✐♦♥s r❡st❡♥t ❢r♦✐❞s✳ ▲❡s tr❛♥s❢❡rts é♥❡r❣ét✐q✉❡s é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ♣r❡♥♥❡♥t
♣❧❛❝❡ ❡♥s✉✐t❡✱ ❧♦rs ❞✉ ♣r♦❝❡ss✉s ❛♣♣❡❧é éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ t❤❡r♠✐q✉❡✳
▲✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❤♦rs éq✉✐❧✐❜r❡ ♣❡r♠❡t ❞❡ s✉✐✈r❡ ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥
❛✐♥s✐ q✉❡ ❧❛ ré♣♦♥s❡ ❞✉ rés❡❛✉ ✐♦♥✐q✉❡ ❛✉① é❧❡❝tr♦♥s✳ ❊❧❧❡ ♣❡r♠❡t é❣❛❧❡♠❡♥t ❞❡ ❝♦♠✲
♣r❡♥❞r❡ ❝♦♠♠❡♥t s❡ ❞ér♦✉❧❡♥t ❧❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❞❡ ♣❤❛s❡ ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡✳
P❧✉s✐❡✉rs ♣❤é♥♦♠è♥❡s ♦♥t été ♠✐s ❡♥ é✈✐❞❡♥❝❡✳
▲❡ ♣r❡♠✐❡r ♣r♦❝❡ss✉s ❡st ❛♣♣❡❧é ❢✉s✐♦♥ t❤❡r♠✐q✉❡✳ ▲❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t ❝❤❛✉✛és r❛♣✐❞❡✲
♠❡♥t✳ ▲❡ tr❛♥s❢❡rt é♥❡r❣ét✐q✉❡ ❛✈❡❝ ❧❡s ✐♦♥s ✐♥❞✉✐t ✉♥❡ ❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
✐♦♥✐q✉❡✳ ▲♦rsq✉❡ ❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ❛tt❡✐♥t ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥✱ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ♣❛ss❡ à ❧✬ét❛t
❧✐q✉✐❞❡✳ ❈❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡ ❛ été ♦❜s❡r✈é ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ✈✐❛ ❞❡s ♠❡s✉r❡s
❞❡ ré✢❡❝t✐✈✐té ❬✸✷❪ ♦✉ ❞❡ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ ❬✶✼❪✳
❉❛♥s ❧❡s ♠❛tér✐❛✉① ❝♦✈❛❧❡♥ts✱ ❧❛ r✐❣✐❞✐té ❞✉ rés❡❛✉ ✐♦♥✐q✉❡ ❡st ❞û ❛✉① ❧✐❛✐s♦♥s
♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡s✳ ❈❡s ❞❡r♥✐èr❡s s♦♥t r♦♠♣✉❡s ❞ès q✉❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❛✉❣✲
♠❡♥t❡✳ ▲❛ ❢✉s✐♦♥ ❡st ❞♦♥❝ très r❛♣✐❞❡ ❡t ✐♥❞é♣❡♥❞❛♥t❡ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡✳ ❖♥
♣❛r❧❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥ ♥♦♥ t❤❡r♠✐q✉❡✳ ❈❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡ ❛ été ♦❜s❡r✈é ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❞❛♥s ❧❡ ●❛❆s
❬✸✸❪ ♦✉ ❞❛♥s ❧❡ ●❡❙❜ ❬✸✹❪✳
❆ ❧✬✐♥✈❡rs❡✱ ❞❛♥s ❝❡rt❛✐♥s ♠❛tér✐❛✉①✱ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ✉♥ r❡t❛r❞ à ❧❛ ❢✉s✐♦♥ ✿ ❧❡s ❝❛❧❝✉❧s ❛❜
✐♥✐t✐♦ ❞❡ ❝❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡ ♠♦♥tr❡♥t q✉❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥ ❡st ♣❧✉s é❧❡✈é❡ q✉❛♥❞ ❧❛
♠❛t✐èr❡ ❡st ❤♦rs éq✉✐❧✐❜r❡✳ ❈❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡ ❛ été ✐♥t❡r♣rété ❝♦♠♠❡ ét❛♥t ❧✐é à ❧❛ ♠♦❞✐✜❝❛✲
t✐♦♥ ✐♠♣♦rt❛♥t❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬ét❛ts é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡s ❧♦rsq✉❡ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❛tt❡✐❣♥❡♥t ✉♥❡
t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡✈é❡✳ ▲❡s ❧✐❛✐s♦♥s ❞✉ rés❡❛✉ ✐♦♥✐q✉❡ s♦♥t ❛✐♥s✐ r❡♥❢♦r❝é❡s✱ ❝❡ q✉✐ ❝♦♥❞✉✐t
à ✓ r❡t❛r❞❡r ✔ ❧❛ ❢✉s✐♦♥✱ ♣♦✉r ✉♥❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡
❢✉s✐♦♥ ❬✸✺❪✳ ❈❡t ❡✛❡t✱ ♥♦♠♠é r❡♥❢♦r❝❡♠❡♥t ❞❡s ❧✐❛✐s♦♥s ♦✉ ✓ ❜♦♥❞ ❤❛r❞❡♥✐♥❣ ✔ ❛ ♣❛r
❡①❡♠♣❧❡ été ♦❜s❡r✈é ❞❛♥s ❧✬♦r à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❬✸✻❪✳
❈❡s ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥s s♦♥t ré❝❡♥t❡s ❡t ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t❡ ❡st ❝♦♠♣❧❡①❡✳ ▲❡s
❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❞❡s ét✉❞❡s s♦♥t ♣❛r❢♦✐s ❝♦♥tr❛❞✐❝t♦✐r❡s ❡t ❞é♣❡♥❞❡♥t ❜❡❛✉❝♦✉♣ ❞✉ ♠❛tér✐❛✉
❝♦♥s✐❞éré✳ ❉❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❝❤♦✐s✐ ❞✬❛❜♦r❞❡r ❝❡tt❡ q✉❡st✐♦♥ ❛✈❡❝ ✉♥ ♥♦✉✈❡❛✉
❞✐❛❣♥♦st✐❝✱ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ✭❳❆◆❊❙✮ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s✱
q✉✐ s♦♥❞❡ à ❧❛ ❢♦✐s ❧❛ str✉❝t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ✐♦♥✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✳ ▲❛
♥♦✉✈❡❛✉té ❞✬✉♥❡ t❡❧❧❡ ❛♣♣r♦❝❤❡ ♥♦✉s ❛ ❝♦♥❞✉✐t à ❝❤♦✐s✐r ❞✬ét✉❞✐❡r ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ❊♥
❡✛❡t✱ ❧❛ s✐t✉❛t✐♦♥ ♣❤②s✐q✉❡ ❡st r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t s✐♠♣❧❡ ♣✉✐sq✉❡ ♥✐ ❧❛ ❢✉s✐♦♥ ♥♦♥ t❤❡r♠✐q✉❡✱
♥✐ ❧❡ r❡♥❢♦r❝❡♠❡♥t ❞❡ ❧✐❛✐s♦♥ ♥❡ s♦♥t ❛tt❡♥❞✉s✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬ét✉❞✐❡r sé♣❛ré♠❡♥t ❧❡
♣r♦❝❡ss✉s ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥✳
◆♦s rés✉❧t❛ts ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① s♦♥t ♣rés❡♥tés ❡t ✐♥t❡r♣rétés ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✸✳ ▲❡s
❝♦♥s✐❞ér❛t✐♦♥s t❤é♦r✐q✉❡s s♦♥t ✐♥tr♦❞✉✐t❡s ❞❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✳ ❉❛♥s ✉♥ ♣r❡♠✐❡r t❡♠♣s✱
♥♦✉s ❞ét❛✐❧❧♦♥s ❧❡ ♠♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s✱ ❝♦♠♠✉♥é♠❡♥t ✉t✐❧✐sé ♣♦✉r ❞é❝r✐r❡ ❧❛
♠❛t✐èr❡ ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡✳ ■❧ ❡st ❜❛sé s✉r tr♦✐s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ✿ ❧❡s ❝❛♣❛❝✐tés
t❤❡r♠✐q✉❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧❡ ❝♦❡✣❝✐❡♥t ❞❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✳
▲❡s ❞✐✛ér❡♥ts ♠♦❞è❧❡s ✉t✐❧✐sés ♣♦✉r ❧❡s ❞é❝r✐r❡ s♦♥t ❛❜♦r❞és ❞❛♥s ❧❛ s✉✐t❡ ❞❡ ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✳
❊♥✜♥ ❧❡ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❞✉ ♠♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s ❡st ♣rés❡♥té ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s s✐♠♣❧❡
❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳
✶✼ ✶✳✷✳ P❤②s✐q✉❡ ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s
✶✳✷✳✷ ▼♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s
▲♦rs ❞❡ ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❛✈❡❝ ✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ✉❧tr❛✲❜r❡❢✱ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ s❡ r❡tr♦✉✈❡ ❤♦rs ❞❡
❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡ ✿ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t r❛♣✐❞❡♠❡♥t ❡①❝✐tés ♣❛r ❧❡ ❝❤❛♠♣ é❧❡❝tr✐q✉❡ ✭❡♥
q✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s ❞❡ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡s✮✱ ❛❧♦rs q✉❡ ❧❡s ✐♦♥s r❡st❡♥t ❣❧♦❜❛❧❡♠❡♥t ♥♦♥ ♣❡rt✉r✲
❜és✳ ▲❡ tr❛♥s❢❡rt ❞✬é♥❡r❣✐❡ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✱ q✉✐ s❡ ❞ér♦✉❧❡ ♣❛r ❧❛ s✉✐t❡✱ ❡st ❝♦♠♠✉♥é♠❡♥t
❞é❝r✐t à ❧✬❛✐❞❡ ❞✉ ♠♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s✳ ■♥tr♦❞✉✐t ❞❛♥s ❧❡s ❛♥♥é❡s ✼✵ ♣❛r ❆♥✐s✐✲
♠♦✈ ❡t ❛❧✳ ❬✸✼❪✱ ❝❡ ♠♦❞è❧❡ s✉♣♣♦s❡ q✉❡ ❧❡s ♣♦♣✉❧❛t✐♦♥s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡s ❡t ✐♦♥✐q✉❡s s♦✐❡♥t
t❤❡r♠❛❧✐sé❡s✳ ▲❛ ✈❛r✐❛t✐♦♥ ❞❡s ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s ❞é♣❡♥❞ ❞✬✉♥❡ ♣❛rt✱ ❧♦❝❛❧❡♠❡♥t✱ ❞❡
❧❛ ❞✐✛ér❡♥❝❡ ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡♥tr❡ ❧❡s ❞❡✉① ♣♦♣✉❧❛t✐♦♥s✱ ❡t ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt ❞❡s ❣r❛❞✐❡♥ts


























γ ❡st ❧❡ ❝♦❡✣❝✐❡♥t ❞❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ é❧❡❝tr♦♥✲♣❤♦♥♦♥✱ Ce ❡t Ci r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t ❧❡s ❝❛♣❛❝✐tés
t❤❡r♠✐q✉❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡✳ ▲❡ ♣❛r❛♠ètr❡ S(t) ❞é❝r✐t ❧❡ ❞é♣ôt ❧❛s❡r✳ κe ❡t κi s♦♥t
r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t ❧❡s ❝♦♥❞✉❝t✐✈✐tés é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡✳ ▲❛ ❝♦♥❞✉❝t✐✈✐té ✐♦♥✐q✉❡ ❡st
♥é❣❧✐❣❡❛❜❧❡ ❞❡✈❛♥t ❧❡s ❛✉tr❡s t❡r♠❡s✳ ▲❛ ❝♦♥❞✉❝t✐✈✐té é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡st s♦✉✈❡♥t ♥é❣❧✐❣é❡
❞❛♥s ❧❡s ét✉❞❡s ré❝❡♥t❡s✱ ❝❡ q✉✐ ❡st ❝♦rr❡❝t ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬❛❜s❡♥❝❡ ❞❡ ❣r❛❞✐❡♥ts t❤❡r♠✐q✉❡s
✭♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ✜♥❡ ♣❛r r❛♣♣♦rt à ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ♣❡❛✉✮✳
✶✳✷✳✸ ❉ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❞❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ❞✉ ♠♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛✲
t✉r❡s
❈❡tt❡ ♣❛rt✐❡ s❡ ♣r♦♣♦s❡ ❞❡ ❞ét❛✐❧❧❡r ❝♦♠♠❡♥t s♦♥t ❞ét❡r♠✐♥és✱ ❞❛♥s ❧❛ ❧✐ttér❛t✉r❡✱
❧❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts γ✱ Ci ❡t Ce ❞✉ ♠♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s
❈♦❡✣❝✐❡♥t ❞❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s











❆✈❡❝ cs ❧❛ ✈✐t❡ss❡ ❞✉ s♦♥✱ ❡t τ(Te) ❧❡ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡ r❡❧❛①❛t✐♦♥ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s✳ ❆
❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡✱ ❝❡ ❞❡r♥✐❡r ❝♦rr❡s♣♦♥❞ ❛✉① ❞✐✛✉s✐♦♥s é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✱ ❡t ❡st ✐♥✈❡rs❡✲
♠❡♥t ♣r♦♣♦rt✐♦♥♥❡❧ à ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✱ ❝❡ q✉✐ ✐♠♣♦s❡ q✉❡ γ s♦✐t ❝♦♥st❛♥t
❬✸✽❪✳ γ ❡st ❛❧♦rs ♠❡s✉ré à ❢r♦✐❞ à ♣❛rt✐r ❞❡ ♠❡s✉r❡s ❞❡ ♣❤♦♥♦♥s ❬✸✾❪✳ ❈❡ ♠♦❞è❧❡ s✐♠♣❧❡
❡st ❧❛r❣❡♠❡♥t ✉t✐❧✐sé ❞❛♥s ❧❡s ét✉❞❡s ❞✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❧❛s❡r ✉❧tr❛✲❜r❡❢ ✲ ♠ét❛❧✳ ❈✬❡st ❝❡❧✉✐
q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ✉t✐❧✐sé ♣❛r ❧❛ s✉✐t❡✳
◆♦t♦♥s ❝❡♣❡♥❞❛♥t q✉❡ ❧❛ ❞é♣❡♥❞❛♥❝❡ ❞❡ γ ❛✈❡❝ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ♥✬❡st
♣❧✉s ♥é❣❧✐❣❡❛❜❧❡ ♣♦✉r ❞❡s ❢♦rt❡s ✐♥t❡♥s✐tés ❧❛s❡r✱ ❡t ❞♦✐t êtr❡ ❝♦♥s✐❞éré❡ ♣♦✉r ❝♦♠♣r❡♥❞r❡
❧❡s ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥s ❬✶✽❪✳ ▲❡ t❡♠♣s ❞❡ r❡❧❛①❛t✐♦♥ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞♦✐t ❛❧♦rs ✐♥❝❧✉r❡ é❣❛❧❡♠❡♥t
❧❡s ❞✐✛✉s✐♦♥s é❧❡❝tr♦♥s✲é❧❡❝tr♦♥s ❬✹✵❪✳ P♦✉r ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ❡♥❝♦r❡ ♣❧✉s é❧❡✈é❡s✱ ✐❧ ❢❛✉t
❞❡ ♣❧✉s ❝♦♥s✐❞ér❡r ❧❛ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬ét❛ts é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❬✸✺❪✳
✶✳ ❚r❛♥s✐t✐♦♥s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s s♦❧✐❞❡✕♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ s✉❜ ♣s ✶✽
❈❛♣❛❝✐té t❤❡r♠✐q✉❡ ✐♦♥✐q✉❡
▲❛ ❝❛♣❛❝✐té t❤❡r♠✐q✉❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❡st ❞é✜♥✐❡ ❝♦♠♠❡ ❧❛ q✉❛♥t✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ ♥é❝❡ss❛✐r❡





❊❧❧❡ ❡st ❝❛❧❝✉❧é❡ à ♣❛rt✐r ❞❡ ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ❞✬ét❛t✱ p = f(T, ρ)✳ ❉❛♥s ✉♥❡ éq✉❛t✐♦♥
❞✬ét❛t à ✷ t❡♠♣ér❛t✉r❡s✱ ❧❡s ✐♦♥s s♦♥t tr❛✐tés ❞❡ ❧❛ ♠ê♠❡ ❢❛ç♦♥ q✉✬à ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡✱ ❡t ✉♥
t❡r♠❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧❛ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡st ❛❥♦✉té ✿ p = pion + pe´lectron✳ P❛r
❝♦♥str✉❝t✐♦♥✱ Ci ❞é♣❡♥❞ ❞♦♥❝ ❡ss❡♥t✐❡❧❧❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡✳ ❉❛♥s ❝❡tt❡
t❤ès❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ✉t✐❧✐sé ❧❡ ❝♦❞❡ ❊❙❚❍❊❘✱ q✉✐ ❡st ❜❛sé s✉r ❧❡s éq✉❛t✐♦♥s ❞✬ét❛t à ❞❡✉①
t❡♠♣ér❛t✉r❡s ❞❡ t②♣❡ ❇❋▲ ✭❈❢✳ ♣❛rt✐❡ ✸✳✷✳✸✮✳ Ci ❞é♣❡♥❞ ❛❧♦rs très ❢❛✐❜❧❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛
t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❥✉sq✉✬à q✉❡❧q✉❡s ❡❱✱ s❛✉❢ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥✳
▲❡ ❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ♣❤❛s❡ ♥é❝❡ss✐t❡ ❡♥ ❡✛❡t ✉♥ ❛♣♣♦rt é♥❡r❣ét✐q✉❡ ♥♦♥ tr❛♥s❢♦r♠é ❡♥
❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✭❝❤❛❧❡✉r ❧❛t❡♥t❡✮✳
❈❛♣❛❝✐té t❤❡r♠✐q✉❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡
▲❛ ❝❛♣❛❝✐té t❤❡r♠✐q✉❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡st ❞é✜♥✐❡ ❝♦♠♠❡ ❧❛ q✉❛♥t✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ ♥é❝❡s✲





P♦✉r ❞ét❡r♠✐♥❡r s♦♥ é✈♦❧✉t✐♦♥ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✱ ✐❧ ❡st ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡
♠♦❞é❧✐s❡r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s✳ ❆ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❛♠❜✐❛♥t❡✱ ❧❡✉r ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ♣❡✉t êtr❡ ❛♣✲
♣ré❤❡♥❞é ❛✈❡❝ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❙♦♠♠❡r❢❡❧❞ q✉✐ t✐❡♥t ❝♦♠♣t❡ ❞✉ ♣r✐♥❝✐♣❡ ❞✬❡①❝❧✉s✐♦♥ ❞❡
P❛✉❧✐✳ ❆ ♣❧✉s ❤❛✉t❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡✱ ❧❡s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❡♥tr❡ é❧❡❝tr♦♥s t❡♥❞❡♥t à êtr❡ ♥é❣❧✐✲
❣❡❛❜❧❡s✱ ❡t ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ♣❡✉✈❡♥t êtr❡ ♠♦❞é❧✐sés ❝♦♠♠❡ ✉♥ ❣❛③ ♣❛r❢❛✐t✳ ❈❡s ❞❡✉① ♠♦❞è❧❡s
s♦♥t ♣rés❡♥tés ❞❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✳
▼♦❞è❧❡ ❞✉ ●❛③ ♣❛r❢❛✐t
❈❡ ♠♦❞è❧❡ s✉♣♣♦s❡ ❧✬❛❜s❡♥❝❡ ❞✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❡♥tr❡ ❧❡s ♣❛rt✐❝✉❧❡s✱ ❡♥ ❞❡❤♦rs ❞❡s ❝♦❧✲
❧✐s✐♦♥s✳ ❉❛♥s ✉♥ ❣❛③ ♥❡✉tr❡✱ ✐❧ ❡st ✈❛❧❛❜❧❡ à ❜❛ss❡ ♣r❡ss✐♦♥✳ ❉❛♥s ✉♥ ♣❧❛s♠❛✱ ❝❡ ♠♦❞è❧❡
♣❡✉t êtr❡ ❛♣♣❧✐q✉é ❛✉① é❧❡❝tr♦♥s q✉❛♥❞ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡st s✉✣s❛♠♠❡♥t ❤❛✉t❡ ♣♦✉r
q✉❡ ❧❡s ❡✛❡ts ❞✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ é❧❡❝tr♦st❛t✐q✉❡ ❡♥tr❡ ♣❛rt✐❝✉❧❡s s♦✐❡♥t ♥é❣❧✐❣❡❛❜❧❡s ❞❡✈❛♥t
❧❡s ❡✛❡ts t❤❡r♠✐q✉❡s✳ ▲❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡st ❛❧♦rs ❞é❝r✐t❡ ♣❛r ❧❛
st❛t✐st✐q✉❡ ❞❡ ▼❛①✇❡❧❧✲❇♦❧t③♠❛♥♥ ✿ à ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❚✱ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞✬é❧❡❝tr♦♥s fMB
❛②❛♥t ✉♥❡ ✈✐t❡ss❡ ❝♦♠♣r✐s❡ ❞❛♥s ✉♥ ✐♥t❡r✈❛❧❧❡ ❞−→v ❛✉t♦✉r ❞❡ −→v ❡st ❞♦♥♥é ♣❛r ✿
fMB(

















✶✾ ✶✳✷✳ P❤②s✐q✉❡ ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s
❉❛♥s ❝❡ ♠♦❞è❧❡✱ ♦♥ ♥é❣❧✐❣❡ ❧❡s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❡♥tr❡ ♣❛rt✐❝✉❧❡s✳ ❖♥ ♣❡✉t ❞♦♥❝ ✐❞❡♥t✐✜❡r
❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞✬✉♥ é❧❡❝tr♦♥ à s♦♥ é♥❡r❣✐❡ ❝✐♥ét✐q✉❡✱ q✉✐ ❡st ❞♦♥♥é❡✱ ❡♥ ♠♦②❡♥♥❡ ❡t ♣♦✉r











▲✬é♥❡r❣✐❡ ✐♥t❡r♥❡ ❞✉ ❣❛③ ❞✬é❧❡❝tr♦♥s ♣❛r ✉♥✐té ❞❡ ✈♦❧✉♠❡ ❡st ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t é❣❛❧❡ à











◆♦t♦♥s q✉❡ ❝❡ t❡r♠❡ ♥❡ ❞é♣❡♥❞ ♣❛s ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✱ ❡t ✈❛✉t ♣♦✉r ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ à
❧❛ ❞❡♥s✐té s♦❧✐❞❡ ✸✱✼×✶✵6 ❏ ❑−1 ♠−3✳
▼♦❞è❧❡ ❞❡ ❋❡r♠✐
❆ ♣❧✉s ❜❛ss❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡✱ ♦✉ à ♣❧✉s ❤❛✉t❡ ❞❡♥s✐té ✭♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❞❛♥s ✉♥ ♠ét❛❧ à
t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❛♠❜✐❛♥t❡✮✱ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t ❞é❣é♥érés✳ ▲✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞✉ ♣r✐♥❝✐♣❡ ❞✬❡①❝❧✉✲
s✐♦♥ ❞❡ P❛✉❧✐ ✐♠♣♦s❡ ❞✬✉t✐❧✐s❡r ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❞❡ ❋❡r♠✐✲❉✐r❛❝ ✿
fFD(





µ ét❛♥t ❧❡ ♣♦t❡♥t✐❡❧ ❝❤✐♠✐q✉❡✳ ❈❡ ❞❡r♥✐❡r ❡st ❞♦♥♥é ♣❛r µ = kBT0✱ ❛✈❡❝ T0 ✉♥❡ t❡♠✲
♣ér❛t✉r❡✱ ❞é✜♥✐❡ ❞❡ ❢❛ç♦♥ à ❝❡ q✉❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ fFD r❡s♣❡❝t❡ ❧❛ ❝♦♥❞✐t✐♦♥
❞❡ ♥♦r♠❛❧✐s❛t✐♦♥✳ ❆ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ♥✉❧❧❡✱ ❡❧❧❡ ❡st ♥♦♠♠é❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❋❡r♠✐✱ TF ✿ ❧❡s
ét❛ts ❞❡ ♣❧✉s ❢❛✐❜❧❡ é♥❡r❣✐❡ s♦♥t ♦❝❝✉♣és✱ ❧❡s ❛✉tr❡s s♦♥t ✈✐❞❡s✳ ▲♦rsq✉❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
❛✉❣♠❡♥t❡✱ ❝❡rt❛✐♥s ét❛ts s♦✉s TF s❡ ✈✐❞❡♥t✱ ❡t ❝❡rt❛✐♥s ❛✉✲❞❡ss✉s s❡ r❡♠♣❧✐ss❡♥t✳ ▲❛
♣❡♥t❡ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❡st ❛❞♦✉❝✐❡✳
P♦✉r t❡♥✐r ❝♦♠♣t❡ ❞✉ ♥♦♠❜r❡ ❞✬ét❛ts ❞✐s♣♦♥✐❜❧❡s ♣♦✉r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞❛♥s ❧❡ ♠ét❛❧✱




g(ǫ) r❡♣rés❡♥t❛♥t ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬ét❛ts✱ q✉✐ ✈❛✉t✱ ❡♥ ❛ss✐♠✐❧❛♥t ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s à ✉♥ ❣❛③









▲✬❡①♣r❡ss✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝❛♣❛❝✐té t❤❡r♠✐q✉❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡st ❛❧♦rs ♦❜t❡♥✉❡ à ❧✬❛✐❞❡ ❞✬✉♥
❞é✈❡❧♦♣♣❡♠❡♥t ❞❡ ❙♦♠♠❡r❢❡❧❞ ❬✹✶❪✱ ❡t ré✈è❧❡ ✉♥❡ ❞é♣❡♥❞❛♥❝❡ ❧✐♥é❛✐r❡ ❡♥ Te✱ q✉❛♥❞






























❋✐❣✉r❡ ✶✳✹ ✕ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝❛♣❛❝✐té t❤❡r♠✐q✉❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
s❡❧♦♥ ❞✐✛ér❡♥ts ♠♦❞è❧❡s✳ ▲❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✉ ❣❛③ ♣❛r❢❛✐t✱ s❡❧♦♥ ❧❡q✉❡❧ ❧❛ ❝❛♣❛❝✐té ❡st
❝♦♥st❛♥t❡✱ ♥✬❡st ✈❛❧❛❜❧❡ q✉❡ ♣♦✉r ❧❡s ❤❛✉t❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s✳ P♦✉r ❞❡s t❡♠♣ér❛✲
t✉r❡s ❢❛✐❜❧❡s ❞❡✈❛♥t ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❋❡r♠✐✱ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✉ ❣❛③ ❞✬é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s
❞❛♥s ✉♥ ♠ét❛❧ ✭♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❋❡r♠✐✮ ❢❛✐t ✈❛r✐❡r ❧✐♥é❛✐r❡♠❡♥t ❧❛ ❝❛♣❛❝✐té ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥
❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✳ ❯♥❡ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ♣ré❝✐s❡ ❞❡ ❧❛ ❝❛♣❛❝✐té ❡♥tr❡ ❝❡s ❞❡✉① ♠♦❞è❧❡s
❛ été ❝❛❧❝✉❧é❡ ♣❛r ▲✐♥ ❡t ❛❧✳ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❬✸✽❪✳
✷✶ ✶✳✷✳ P❤②s✐q✉❡ ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s
tiré de Lin et al.
❋✐❣✉r❡ ✶✳✺ ✕ ❉❡♥s✐té ❞✬ét❛ts ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❛✉t♦✉r ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡ ❋❡r♠✐ ǫF ✱ s❡❧♦♥ ✉♥ ❝❛❧✲
❝✉❧ ❛❜ ✐♥✐t✐♦ ✭tr❛✐t ♣❧❡✐♥✮ ❬✸✽❪✱ ❝♦♠♣❛ré ❛✉ ♠♦❞è❧❡ ❞✉ ❣❛③ ❞✬é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s
✭✓ ❋❊● ✔✱ ♣♦✐♥t✐❧❧és✮✳ ▲❡ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❞❡ ❋❡r♠✐✲
❉✐r❛❝ ❡st r❡♣rés❡♥té✱ à ❞✐✛ér❡♥t❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡s ✭t✐r❡ts✮✳ P♦✉r ❞❡s
❜❛ss❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s✱ ❧❡s ét❛ts s♦✉s ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡ ❋❡r♠✐ ✭ǫF ✮ s♦♥t t♦t❛❧❡♠❡♥t ♦❝✲
❝✉♣és✱ ❧❡s ét❛ts ❛✉✲❞❡ss✉s s♦♥t ✈✐❞❡s✳ ❆✈❡❝ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✱
❝❡rt❛✐♥s ét❛ts ❛✉✲❞❡ss✉s ❞❡ ǫF ♣❡✉✈❡♥t s❡ ❞é♣❡✉♣❧❡r✱ ❛✉ ♣r♦✜t ❞❡s ét❛ts ❛✉✲
❞❡ss✉s✳ ▲❛ ♣❡♥t❡ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ s✬❛❞♦✉❝✐t✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✶✳✹ ♣rés❡♥t❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝❛♣❛❝✐té t❤❡r♠✐q✉❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥
❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ s❡❧♦♥ ❝❡s ♠♦❞è❧❡s ✭❣❛③ ♣❛r❢❛✐t ❡t ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❋❡r♠✐✮✳ ❙✉r ❧❛ ♠ê♠❡
✜❣✉r❡ ❡st r❡♣♦rté❡ ✉♥ ❝❛❧❝✉❧ ré❛❧✐sé ♣❛r ▲✐♥ ❡t ❛❧✳ à ♣❛rt✐r ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❋❡r♠✐✱ ♠❛✐s
❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛ ③♦♥❡ ♦ù Te ❡st ♥é❣❧✐❣❡❛❜❧❡ ❞❡✈❛♥t TF ❬✸✽❪✳ ❖♥ ♦❜s❡r✈❡ q✉❡ Ce ♣❛ss❡
❝♦♥t✐♥✉♠❡♥t ❞❡ s♦♥ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❋❡r♠✐ à ❢❛✐❜❧❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✈❡rs ❝❡❧❧❡
❞✉ ❣❛③ ♣❛r❢❛✐t✳ ▲❡ ❝❛❧❝✉❧ ❞❡ ▲✐♥ ❡t ❛❧✳ ❛ été ré❛❧✐sé ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ❊♥ ❡✛❡t✱
s❛ ❞❡♥s✐té ❞✬ét❛t ❡st très ♣r♦❝❤❡ ❞✬✉♥ ❣❛③ ❞✬é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡✱ ❝♦♠♠❡ ♦♥ ♣❡✉t ❧❡ ✈♦✐r s✉r
❧❛ ✜❣✉r❡ ✶✳✺✳
◆♦t♦♥s q✉❡ ❞❛♥s ❞✬❛✉tr❡s ♠❛tér✐❛✉①✱ ❧❛ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❞❡ Ce ❡st ♣❧✉s ❝♦♠♣❧✐q✉é❡✱ ❡t ♥é✲
❝❡ss✐t❡ ❞❡ ❝♦♥♥❛îtr❡ ♣ré❝✐sé♠❡♥t ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬ét❛ts é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡s✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ❧✬❤②♣♦t❤ès❡ ❞✉
❣❛③ ❞✬é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ❡st ❛ss❡③ ❢♦rt❡✱ ❡t ♥❡ ❝♦♥s✐❞èr❡ ♣❛s ❧✬❡①✐st❡♥❝❡ ❞❡ ❜❛♥❞❡s ❞✬é♥❡r❣✐❡
❞❛♥s ❧❡s ♠ét❛✉①✳ ❯♥❡ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ♣❧✉s ❝♦rr❡❝t❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬ét❛ts ♥é❝❡ss✐t❡ ✉♥ ❝❛❧❝✉❧
q✉❛♥t✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ str✉❝t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❞✉ ♠ét❛❧✳ ▲✐♥ ❡t ❛❧✳ ❧✬♦♥t ré❛❧✐sé ♣♦✉r ❞✐✛ér❡♥ts
♠ét❛✉①✱ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥♥❡❧❧❡ ❞❡♥s✐té ✭❚❋❉✮✱ ❡♥ ✉t✐❧✐s❛♥t ❧❡ ✓ ❱✐❡♥♥❛
❛❜ ✐♥✐t✐♦ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ ♣❛❝❦❛❣❡ ✔ ✭❱❆❙P✮ ❬✸✽❪✱ ❡♥ ♥❡ ♣r❡♥❛♥t ❡♥ ❝♦♠♣t❡ q✉❡ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s
❞❡ ✈❛❧❡♥❝❡✱ ❝♦♥s✐❞ér❛♥t ❧❡s ❛✉tr❡s é❧❡❝tr♦♥s ❝♦♠♠❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞❡ ❝÷✉r✳ ❉❛♥s ❧✬❛r❣❡♥t✱
❧❡ ❝✉✐✈r❡ ❡t ❧✬♦r✱ ❧✬❤②♣♦t❤ès❡ ❞✉ ❣❛③ ❞✬é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ❡st ✐♥✈❛❧✐❞é❡ ♣❛r ❧❛ ♣rés❡♥❝❡ ❞❡ ❧❛
❜❛♥❞❡ ❞ à ♣r♦①✐♠✐té ❞✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❋❡r♠✐✱ q✉✐ ❝♦♠♠❡♥❝❡ à s❡ ❞é♣❡✉♣❧❡r ❛✈❡❝ ✉♥❡ ❢❛✐❜❧❡
❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✳ ❉❛♥s ❧❡ ♥✐❝❦❡❧ ❡t ❧❡ ♣❧❛t✐♥❡✱ ❧❛ ❜❛♥❞❡ ❞ ❡st ♣r❡sq✉❡
♣❧❡✐♥❡ à t❡♠♣ér❛t✉r❡ ♥✉❧❧❡✳ ▲❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✉ ❣❛③ ❞✬é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ❡st ❞♦♥❝ ♥♦♥ ✈❛❧❛❜❧❡✳

























❋✐❣✉r❡ ✶✳✻ ✕ ▼♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s ✿ é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ✭♣♦✐♥t✐❧✲
❧és✮ ❡t ✐♦♥✐q✉❡ ✭tr❛✐ts ♣❧❡✐♥s✮ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✉ t❡♠♣s ♣♦✉r tr♦✐s ❞✐✛ér❡♥ts ✢✉①
❛❜s♦r❜és✱ ❧♦rs ❞❡ ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r à ✽✵✵ ♥♠ s✉r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞✬❛❧✉✲
♠✐♥✐✉♠ ❞❡ ✶✵✵ ♥♠ ❞✬é♣❛✐ss❡✉r✳ ▲✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ❞é♣♦sé❡ s✉r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ♣❡♥❞❛♥t
❧❛ ❞✉ré❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉✳ ▲✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✲✐♦♥ ❡st ❛tt❡✐♥t❡ ❡♥ q✉❡❧q✉❡s ♣✐❝♦✲
s❡❝♦♥❞❡s✱ ❡t ❛rr✐✈❡ ♣❧✉s r❛♣✐❞❡♠❡♥t q✉❛♥❞ ❧❡ ✢✉① ❧❛s❡r ❞✐♠✐♥✉❡✳ ❉❛♥s ❝❡ ♠♦❞è❧❡✱
❧❡s ❡✛❡ts s♣❛t✐❛✉① s♦♥t ♥é❣❧✐❣és✳ ▲❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ✉t✐❧✐sé❡s ❞❛♥s ❧❡s ✜❣✉r❡s ✶✳✼
❡t ✶✳✽ s♦♥t ❞é✜♥✐❡s ♣♦✉r ❧❡ ♣❧✉s ❤❛✉t ✢✉① ✭✵✱✷✷ ❏✳❝♠−2✮
✶✳✷✳✹ ❆♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ à ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠
❈♦♠♠❡ ♣ré❝é❞❡♠♠❡♥t ♠❡♥t✐♦♥♥é✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❝❤♦✐s✐ ❞❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡ ❞✬ét✉❞✐❡r ❧✬❛❧✉✲
♠✐♥✐✉♠ ♣♦✉r s❛ s✐♠♣❧✐❝✐té✳ P♦✉r ❝♦♠♣r❡♥❞r❡ ❧❡ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❞✉ ♠♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣é✲
r❛t✉r❡s✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❛✈♦♥s rés♦❧✉ ♥✉♠ér✐q✉❡♠❡♥t ❧❡s éq✉❛t✐♦♥s ✶✳✽ ❡t ✶✳✾ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛❞r❡
❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ✉t✐❧✐sé ✉♥ s❝❤é♠❛ ✐♠♣❧✐❝✐t❡✱ ❛✈❡❝ ✉♥ ♣❛s ❞❡ t❡♠♣s ✜①é
à ✶✵ ❢s✳ ▲❡s rés✉❧t❛ts ❞é❝r✐ts ❞❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡ r❡♣r♦❞✉✐s❡♥t ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ♠✐♥❝❡
❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✭✶✵✵ ♥♠✮ ❡①❝✐té❡ ♣❛r ✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♦♣t✐q✉❡ ❞♦♥t ❧❛ ❢♦r♠❡ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ s✉✐t
✉♥❡ ❣❛✉ss✐❡♥♥❡ ❞❡ ✶✷✵ ❢s à ♠✐✲❤❛✉t❡✉r✳ ▲❡s t❡r♠❡s ❞❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ♦♥t été ♥é❣❧✐❣és✳
▲❡s ❝❛♣❛❝✐tés t❤❡r♠✐q✉❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡s ❡t ✐♦♥✐q✉❡s✱ Ce ❡t Ci✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧❡ ❝♦❡✣❝✐❡♥t ❞❡
❝♦✉♣❧❛❣❡ é❧❡❝tr♦♥✲✐♦♥ γ s♦♥t ✐ss✉❡s ❞❡ ❧❛ ré❢ér❡♥❝❡ ❬✸✽❪✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✶✳✻ ♣rés❡♥t❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡ ❡♥ ❢♦♥❝✲
t✐♦♥ ❞✉ t❡♠♣s ♣♦✉r ❞✐✛ér❡♥ts ✢✉① ❧❛s❡rs ❛❜s♦r❜és✳ ▲✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ❞é♣♦sé❡ s✉r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s✱
❝❡ q✉✐ ✐♥❞✉✐t ✉♥ ❢♦rt ❞éséq✉✐❧✐❜r❡ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✱ q✉✐ ♣r❡♥❞ ✜♥ ❡♥ q✉❡❧q✉❡s ♣✐❝♦s❡❝♦♥✲
❞❡s✳ P♦✉r ✉♥ ✢✉① ❞♦♥♥é✱ Te ❛✉❣♠❡♥t❡ r❛♣✐❞❡♠❡♥t s♦✉s ❧✬❡✛❡t ❞✉ ❞é♣ôt ❧❛s❡r✳ ❊❧❧❡
❞é❝r♦✐t ❡♥s✉✐t q✉❛s✐✲❡①♣♦♥❡♥t✐❡❧❧❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ♠❛①✐♠❛❧❡ Te,max à ❧❛ t❡♠♣é✲
r❛t✉r❡ ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ Teq✳ ▲❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❝r♦✐t ❞❡ ✸✵✵ ❑ à Teq✱ ❡♥ s✉✐✈❛♥t ✉♥❡
❧♦✐ ♣r♦❝❤❡ ❞✬✉♥❡ ❡①♣♦♥❡♥t✐❡❧❧❡ exp(−t/τeq)✱ ❝❡ q✉✐ ❞é✜♥✐t ✉♥ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡
❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ τeq✳

























❋✐❣✉r❡ ✶✳✼ ✕ ▼♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s ✿ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❛✉① ❧✐♠✐t❡s ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✉
✢✉① ❧❛s❡r ❛❜s♦r❜é✳ ✭❊❝❤❡❧❧❡ ❞❡ ❣❛✉❝❤❡✮ ❚❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ à ❧❛ ✜♥ ❞✉
❞é♣ôt ✭♣♦✐♥t✐❧❧és r♦✉❣❡✮ ❡t t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✲✐♦♥ ✭tr❛✐ts✲
♣♦✐♥ts ❜❧❡✉s✮✳ ❈❡s ❣r❛♥❞❡✉rs s♦♥t ❞é✜♥✐❡s ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✶✳✻✳ ✭❊❝❤❡❧❧❡ ❞❡ ❞r♦✐t❡✮
❘❛♣♣♦rt Te,max✴Teq✳
▲❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ Te,max ♥❡ ❞é♣❡♥❞ q✉❡ ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❛❜s♦r❜é❡ ❡t ❞❡ Ce✳ ▲❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ Teq ❞é♣❡♥❞ à ❧❛ ❢♦✐s ❞❡ Ce ❡t ❞❡ Ci✳ ❊♥✜♥ ❧❡ t❡♠♣s ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ τeq
❞é♣❡♥❞ ❞❡ Ce✱ Ci ❡t γ✳
❖♥ r❡♠❛rq✉❡ q✉❡ ❧❡ t❡♠♣s ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ❛✉❣♠❡♥t❡ ❛✈❡❝ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞é♣♦sé❡✳ ❈❡
❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❡st ❞û à ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ✐♠♣♦rt❛♥t❡ ❞❡ ❧❛ ❝❛♣❛❝✐té é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ Ce ❛✈❡❝
❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ Te✱ ❝❡ q✉✐ ❧✐♠✐t❡ ❧❛ ✈✐t❡ss❡ ❞❡ ❞é❝r♦✐ss❛♥❝❡ ❞❡ Te✳ ▲❛ ✜❣✉r❡
✶✳✼ rés✉♠❡ ❧❡ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✉ ✢✉① ❛❜s♦r❜é✳ ▲❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ à ❧❛ ✜♥ ❞❡ ❞é♣ôt ✭Te,max✮✱ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ♦❜t❡♥✉❡ ❛♣rès ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥
✭Teq✮✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧❡ r❛♣♣♦rt ❞❡ ❝❡s ❞❡✉① ❣r❛♥❞❡✉rs s♦♥t r❡♣rés❡♥tés✳ ❖♥ r❡♠❛rq✉❡ q✉❡
❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ❛✉❣♠❡♥t❡ q✉❛s✐♠❡♥t ❧✐♥é❛✐r❡♠❡♥t ❛✈❡❝ ❧❡ ✢✉① ✐♥❝✐❞❡♥t✱
❝❡ q✉✐ ❡st ❞û ❞✬✉♥❡ ♣❛rt ❛✉① ❢❛✐❜❧❡s ✈❛r✐❛t✐♦♥s ❞❡ ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❧❛s❡r ❞❛♥s ❝❡ ré❣✐♠❡ ❞❡
✢✉❡♥❝❡s ✭❈❢✳ ❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✺✮✱ ❡t ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt à ❧❛ ❝♦♥st❛♥❝❡ ❞❡ ❧❛ ❝❛♣❛❝✐té ✐♦♥✐q✉❡✳ ❊♥
❡✛❡t✱ ✉♥❡ ❢♦✐s ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡ ❛tt❡✐♥t✱ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡♠❡♥t st♦❝❦é❡ ❞❛♥s
❧❡s ✐♦♥s✱ à ❝❛✉s❡ ❞✉ r❛♣♣♦rt ❞❡s ♠❛ss❡s ❛✈❡❝ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s✳ ▲❛ ❝❛♣❛❝✐té ✐♦♥✐q✉❡ ét❛♥t
❝♦♥st❛♥t❡✱ ❧❛ q✉❛♥t✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❞é♣♦sé❡ ❡st ❧✐♥é❛✐r❡ ❛✈❡❝ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✳
❊♥ r❡✈❛♥❝❤❡✱ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ Te,max ❡st ♣r♦♣♦rt✐♦♥♥❡❧❧❡♠❡♥t ♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t❡ à ❜❛s
✢✉①✱ ❝❡ q✉✐ ❡st ❞û à ❧❛ ❢❛✐❜❧❡ss❡ r❡❧❛t✐✈❡ ❞❡ ❧❛ ❝❛♣❛❝✐té é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ Ce ❛✉① ❜❛ss❡s
t❡♠♣ér❛t✉r❡s ✿ ✉♥ ♠ê♠❡ ❛♣♣♦rt ❞✬é♥❡r❣✐❡ ✐♥❞✉✐t ✉♥❡ ♣❧✉s ❢♦rt❡ ❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ t❡♠✲
♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✳
▲✬é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ ❣❛✉❝❤❡ ❞❡ ❧❛ ✜❣✉r❡ ✶✳✽ ♣rés❡♥t❡ ❧❡ t❡♠♣s ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥✳ ■❧ ❡st ❞❡ ❧✬♦r❞r❡
❞❡ q✉❡❧q✉❡s ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✱ ❡t ❛✉❣♠❡♥t❡ ❛✈❡❝ ❧❡ ✢✉① ❛❜s♦r❜é✳ ❙✉r ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ ❞r♦✐t❡✱ ❡st
r❡♣rés❡♥té ❧❡ t❡♠♣s ♥é❝❡ss❛✐r❡ ♣♦✉r q✉❡ Ti ❛tt❡✐❣♥❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥ ✭✾✸✸ ❑
♣♦✉r ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✮✳ ■❧ ❞✐♠✐♥✉❡ très ✈✐t❡ ♣♦✉r ❛tt❡✐♥❞r❡ ♠♦✐♥s ❞❡ ✷✵✵ ❢s ❞ès q✉❡ ❧❡ ✢✉①
❛❜s♦r❜é ❞é♣❛ss❡ ✵✱✷ ❏✳❝♠−2✳
























Flux absorbé (J/cm2)0 0.2 0.4 0.6
Equilibration
Fusion
❋✐❣✉r❡ ✶✳✽ ✕ ▼♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s ✿ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❛✉① ❧✐♠✐t❡s ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✉ ✢✉①
❧❛s❡r ❛❜s♦r❜é✳ ✭❊❝❤❡❧❧❡ ❞❡ ❣❛✉❝❤❡✮ ❚❡♠♣s ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ τeq✱ ❡st✐♠é à ♣❛rt✐r
❞✬✉♥ ❧♦✐ ❡①♣♦♥❡♥t✐❡❧❧❡✳ ✭❊❝❤❡❧❧❡ ❞❡ ❞r♦✐t❡✮ ❚❡♠♣s ❞✬❛tt❡✐♥t❡ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
❞❡ ❢✉s✐♦♥ τfusion ✿ ✾✸✸ ❑✳ ❈❡s ❣r❛♥❞❡✉rs s♦♥t ❞é✜♥✐❡s ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✶✳✻✳
❈❡ ♠♦❞è❧❡ s✉♣♣♦s❡ ❧✬ét❛❜❧✐ss❡♠❡♥t✱ ❛✈❛♥t ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥✱ ❞❡s ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s Te
❡t Ti ❞❛♥s ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳ ■❧ ❡st ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ♥é❝❡ss❛✐r❡ q✉❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❛✐t été ❝❤❛✉✛é❡ ❞❡
♠❛♥✐èr❡ ❤♦♠♦❣è♥❡✳ ❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ♠✐♥❝❡ ✭❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ♣❡❛✉✮✱
❝❡tt❡ ❤②♣♦t❤ès❡ ❡st ❝♦rr❡❝t❡✱ ♠❛✐s ✉♥❡ ❛♥❛❧②s❡ ♣❧✉s ❞ét❛✐❧❧é❡ ❡st ♥é❝❡ss❛✐r❡ s✐ ❧✬é♣❛✐ss❡✉r
❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❡st ♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t❡✳ ❉❡ ♠ê♠❡✱ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ✐♠♣♦rt❛♥t ✭❛✉✲
❞❡ss✉s ❞✉ s❡✉✐❧ ❞✬❛❜❧❛t✐♦♥✮✱ ❧❛ ♣r❡ss✐♦♥ ❛✉❣♠❡♥t❡ ❞❛♥s ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ ❡t ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
❞❡ ❢✉s✐♦♥ ❡st ❞é♣❛ssé❡✱ ❝❡ q✉✐ ✐♥❞✉✐t ❞❡s ❝❤❛♥❣❡♠❡♥ts ❞✬ét❛t ❞❛♥s ❧❛ ❝✐❜❧❡✳ ❈❡s ❞❡✉①
❡✛❡ts ✈♦♥t ✐♥❞✉✐r❡ ✉♥❡ ❞ét❡♥t❡ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡✱ q✉✐ s❡ tr❛❞✉✐t ♣❛r ❞❡s ❝❤❛♥❣❡♠❡♥ts
❞❡ ❞❡♥s✐té ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ✭éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ♥♦♥ ✐s♦❝❤♦r❡✮✳ ▲❡ ♠♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s ❞♦✐t
❛❧♦rs êtr❡ ❛❝❝♦♠♣❛❣♥é ❞✬✉♥❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡✱ ❝♦♠♠❡ ♦♥ ❧❡ ✈❡rr❛ ❞❛♥s ❧❛
♣❛rt✐❡ ✸✳✷✳✸✳
✷✺ ✶✳✸✳ ❉ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡ ❞❡s ♣r♦♣r✐étés ♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡
✶✳✸ ❉ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡ ❞❡s ♣r♦♣r✐étés ♠✐✲
❝r♦s❝♦♣✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡
❉❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s tr❛✐t♦♥s ❞❡ ♠ét❤♦❞❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ✉t✐❧✐sé❡s ♣♦✉r ❞ét❡r✲
♠✐♥❡r ❧❡s ♣r♦♣r✐étés ♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✱ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛❞r❡ ❞❡ ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡
❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✱ ❡t ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❤♦rs éq✉✐❧✐❜r❡✳
✶✳✸✳✶ ▼❡s✉r❡s ♦♣t✐q✉❡s
▲❛ ♣r❡♠✐èr❡ ✐❞é❡ ❝♦♥s✐st❡ à ♣♦rt❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❛♥s ✉♥ ét❛t ❡①❝✐té à ❧✬❛✐❞❡ ❞✬✉♥
♣r❡♠✐❡r ❢❛✐s❝❡❛✉ ✭❢❛✐s❝❡❛✉ ✓ ♣♦♠♣❡ ✔✮✱ ❡t à ❧❛ s♦♥❞❡r à ❧✬❛✐❞❡ ❞✬✉♥ s❡❝♦♥❞ ❢❛✐s❝❡❛✉
✭❢❛✐s❝❡❛✉ ✓ s♦♥❞❡ ✔✮✳ ▲♦rs ❞✬✉♥❡ ❝♦♠♣r❡ss✐♦♥ ♣❛r ❝❤♦❝✱ ❧❡s éq✉❛t✐♦♥s ❞✬ét❛t ♣❡✉✈❡♥t êtr❡
♠❡s✉ré❡s à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢s ♦♣t✐q✉❡s✳ ▲❛ ❙❖P ✭✓ ❙❡❧❢ ❊♠✐ss✐♦♥ P②r♦♠❡tr② ✔✮ ❡st ✉♥
❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❞❡ ♠❡s✉r❡✱ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s✱ ❞❡ ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ♣r♦♣r❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✳ ❊❧❧❡ ♣❡r♠❡t ❞❡
❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✳ ▲❡ ❱■❙❆❘ ✭✓ ❱❡❧♦❝✐t② ■♥t❡r❢❡r♦♠❡t❡r
❙②st❡♠ ❢♦r ❆♥② ❘❡✢❡❝t♦r ✔✮ ✉t✐❧✐s❡ ✉♥ ✐♥t❡r❢ér♦♠ètr❡✱ ❝♦✉♣❧é à ✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r s❡
ré✢é❝❤✐ss❛♥t s✉r ❧❡ ❢r♦♥t ❞✉ ❝❤♦❝✳ ■❧ ♣❡r♠❡t ❞♦♥❝ ❞✐r❡❝t❡♠❡♥t ❞❡ ♠❡s✉r❡r ❧❛ ré✢❡❝t✐✈✐té✱
❧✐é❡ à ❧❛ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ♦♣t✐q✉❡✳ ▲❡ ♠♦✉✈❡♠❡♥t ❞✉ ❢r♦♥t ❞✉ ❝❤♦❝ ♠♦❞✐✜❡ ❞❡ ♣❧✉s ❧❡s ❢r❛♥❣❡s
❞✬✐♥t❡r❢ér❡♥❝❡s ❛✈❡❝ ❧✬❡✛❡t ❉♦♣♣❧❡r✳ ❈❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ♣❡r♠❡t ❞♦♥❝ é❣❛❧❡♠❡♥t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r
❧❛ ✈✐t❡ss❡ ❞✉ ❝❤♦❝✳ ❉❡ ♣❧✉s✱ ❧❡s r❡❧❛t✐♦♥s ❞✬❍✉❣♦♥✐♦t s♦♥t ✈ér✐✜é❡s ❧❡ ❧♦♥❣ ❞✉ ❝❤♦❝✱ ❝❡
q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞ét❡♠✐♥❡r ❧❡s éq✉❛t✐♦♥s ❞✬ét❛t✳
❊♥ ❞❡❤♦rs ❞✬✉♥ ❝❤♦❝✱ ❞❡s ♠❡s✉r❡s ❞❡ ré✢❡❝t✐✈✐té ❡t ❞❡ ❞é♣❤❛s❛❣❡ ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉
♦♣t✐q✉❡ ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❛ ❝♦♥st❛♥t❡ ❞✐é❧❡❝tr✐q✉❡✱ ❛✈❡❝ ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡
♣♦✉✈❛♥t ❞❡s❝❡♥❞r❡ ❥✉sq✉✬à q✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s ❞❡ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡s✳ ◆é❛♥♠♦✐♥s✱ ❧❡ ❧✐❡♥ ❛✈❡❝
❧❡s éq✉❛t✐♦♥s ❞✬ét❛t ❡t ❧❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ❞❡ tr❛♥s♣♦rt ❡st ✐♥❞✐r❡❝t✱ ❡t ♥é❝❡ss✐t❡ ❞✬✉t✐❧✐s❡r
✉♥ ♠♦❞è❧❡✱ ❝♦♠♠❡ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❉r✉❞❡ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❬✹✷❪✳
❉❛♥s ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❤♦rs éq✉✐❧✐❜r❡✱ ✉♥ ❡✛♦rt ✐♠♣♦rt❛♥t ❛ été ré❛❧✐sé ♣♦✉r
ét✉❞✐❡r ❧❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s✱ ♥♦t❛♠♠❡♥t ❞❛♥s ❧❡ s✐❧✐❝✐✉♠ ❬✹✸❪✱ ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❬✹✹❪ ♦✉
❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❬✹✺✱ ✸✷❪✳ ❈♦♠♠❡ ♦♥ ❧❡ ✈❡rr❛ ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✸✳✶✳✶✱ ✐❧ ❡st ❞✐✣❝✐❧❡ ❞❡
sé♣❛r❡r ❧❡s ❞✐✛ér❡♥ts ♣❤é♥♦♠è♥❡s ♣❤②s✐q✉❡s ❝♦♥tr✐❜✉❛♥t ❛✉ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ♦♣t✐q✉❡ ❞❡
❧❛ ♠❛t✐èr❡✱ ❡t ❧✬❛♥❛❧②s❡ ❞❡s ❞♦♥♥é❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ♣❡✉t s❡ ré✈é❧❡r ❛♠❜✐❣ü❡s✳
✶✳✸✳✷ ❉✐✛r❛❝t✐♦♥ ❳ ♦✉ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡
❆✜♥ ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♣❧✉s ❞✐r❡❝t❡ ❡t ♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡✱ ✐❧ ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡
s♦♥❞❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡ à ❧✬ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ ❧✬❛t♦♠❡✳ ▲❡s r❛②♦♥s ❳✱ ❞♦♥t ❧❛ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞✬♦♥❞❡ ❡st ❞❡
❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡ ✐♥t❡r✲❛t♦♠✐q✉❡✱ s♦♥t ❞❡s ❝❛♥❞✐❞❛ts ♣❡rt✐♥❡♥ts✳
▲❛ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ ❳ r❡♣♦s❡ s✉r ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ré♣♦♥s❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❝r✐st❛❧❧✐♥❡ à ✉♥
r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❞❛♥s ❧❡ ❞♦♠❛✐♥❡ ❞❡s ❳✳ ▲❡ ♥✉❛❣❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❞✬✉♥ ❛t♦♠❡ ❡st ❞é♣❧❛❝é
♣❛r ❧❡ ❝❤❛♠♣ é❧❡❝tr✐q✉❡ ❞✬✉♥ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t é❧❡❝tr♦♠❛❣♥ét✐q✉❡✳ ❉✉ ❢❛✐t ❞❡ s❛ ♠❛ss❡✱ ❧❡
♥♦②❛✉ r❡st❡ r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ✐♠♠♦❜✐❧❡✳ ▲❡ ❞✐♣ô❧❡ é❧❡❝tr✐q✉❡ ❛✐♥s✐ ❝réé r❛②♦♥♥❡ à ❧❛ ♠ê♠❡
❢réq✉❡♥❝❡ q✉❡ ❧❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ✐♥❝✐❞❡♥t✳
❙✐ ♣❧✉s✐❡✉rs ❛t♦♠❡s s♦♥t ❡①❝✐tés ♣❛r ❧❡ ♠ê♠❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t✱ ❝❤❛❝✉♥ é♠❡t ✉♥❡ ♦♥❞❡ à
❧❛ ♠ê♠❡ ❢réq✉❡♥❝❡✱ q✉✐ ✈❛ ✐♥t❡r❢ér❡r ❛✈❡❝ ❝❡❧❧❡ ❞❡s ✈♦✐s✐♥s✳ ❉❛♥s ✉♥ ❝r✐st❛❧✱ ❧❛ ré♣ét✐t✐♦♥
❞✉ rés❡❛✉ ❛ss✉r❡ ❧✬❡①✐st❡♥❝❡ ❞✬✐♥t❡r❢ér❡♥❝❡s ❝♦♥str✉❝t✐✈❡s à ❝❡rt❛✐♥s ❛♥❣❧❡s✱ à ❝♦♥❞✐t✐♦♥
q✉❡ ❧❡ ❞é♣❤❛s❛❣❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❡ à ✉♥ ♥♦♠❜r❡ ❡♥t✐❡r ❞❡ ❧♦♥❣✉❡✉rs ❞✬♦♥❞❡✱ s❡❧♦♥ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡
❇r❛❣❣ ✿




❋✐❣✉r❡ ✶✳✾ ✕ ▲♦✐ ❞❡ ❇r❛❣❣ ✿ ❉❡✉① r❛②♦♥s ❝♦♥❞✉✐s❡♥t à ✉♥❡ ✐♥t❡r❢ér❡♥❝❡ ❝♦♥str✉❝t✐✈❡ à ❧❛
❝♦♥❞✐t✐♦♥ q✉❡ δ✱ ❧❡ ❞é♣❤❛s❛❣❡ ❡♥tr❡ ❡✉① ❝♦rr❡s♣♦♥❞❡ à ✉♥ ♥♦♠❜r❡ ❡♥t✐❡r ❞❡
❧♦♥❣✉❡✉rs ❞✬♦♥❞❡s ✭❈❢✳ éq✉❛t✐♦♥ ✶✳✷✶✮✳
nλ = 2dsin(θ) ✭✶✳✷✶✮
❛✈❡❝ λ ❧❛ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞✬♦♥❞❡ ❞✉ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳✱ θ ❧✬❛♥❣❧❡ ❞✬✐♥❝✐❞❡♥❝❡ ❞✉ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t
♣❛r r❛♣♣♦rt à ✉♥ ♣❧❛♥ ❞✬❛t♦♠❡s ❞✐✛✉s❛♥ts✱ d ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡ ❡♥tr❡ ❞❡✉① ♣❧❛♥s ❞✐✛✉s❛♥ts✱ ❡t
n ✉♥ ❡♥t✐❡r✳ ▲❡s ❣r❛♥❞❡✉rs s♦♥t ❞é✜♥✐❡s ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✶✳✾✳ ▲❛ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❞✬✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❳
♠♦♥♦❝❤r♦♠❛t✐q✉❡ ❡t ✉♥✐❞✐r❡❝t✐♦♥♥❡❧❧❡ ♥❡ s✬❡✛❡❝t✉❡ ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t q✉❡ ❞❛♥s ❝❡rt❛✐♥❡s
❞✐r❡❝t✐♦♥s✳ ▲✬❛♥❛❧②s❡ ❞❡ ❝❡s ♣✐❝s ❞❡ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧✬♦r❣❛♥✐s❛t✐♦♥
❣❧♦❜❛❧❡ ❞❡s ❛t♦♠❡s✱ ♦♥ ♣❛r❧❡ ❞✬♦r❞r❡ à ❧♦♥❣✉❡ ♣♦rté❡✱ ♦✉ ♦r❞r❡ ❣❧♦❜❛❧✳
❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✉ ❧✐q✉✐❞❡ ♦✉ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✱ ❧✬❛❜s❡♥❝❡ ❞✬♦r❞r❡ ❣❧♦❜❛❧
❡♠♣ê❝❤❡ ❧✬ét❛❜❧✐ss❡♠❡♥t ❞✬✐♥t❡r❢ér❡♥❝❡s ❝♦♥str✉❝t✐✈❡s s✉r ✉♥ ❣r❛♥❞ ♥♦♠❜r❡ ❞✬❛t♦♠❡s✱
❡t ❧❡s ♣✐❝s ❞❡ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ ❞✐s♣❛r❛✐ss❡♥t✳ ◆♦t♦♥s q✉❡ ❧❡s ♣❤♦t♦♥s ♣❡✉✈❡♥t êtr❡ r❡♠♣❧❛❝és
♣❛r ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❬✹✻✱ ✹✼❪✳ ▲✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡st ❜❛sé❡ s✉r ❧❡ ♠ê♠❡
♣r✐♥❝✐♣❡✳ ▲❡s é❧❡❝tr♦♥s ét❛♥t ❞❡s ♣❛rt✐❝✉❧❡s ❝❤❛r❣é❡s✱ ✐❧s ✐♥t❡r❛❣✐ss❡♥t ❛✈❡❝ ❧❡s ♣♦♣✉❧❛✲
t✐♦♥s ✐♦♥✐q✉❡s ❡t é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡s ♣rés❡♥t❡s ❞❛♥s ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ✈✐❛ ❧❛ ❢♦r❝❡ ❞❡ ❈♦✉❧♦♠❜✳
❈❡s ❞❡✉① ❞✐❛❣♥♦st✐❝s ♣❡r♠❡tt❡♥t✱ ❛✈❡❝ ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛
❞✉ré❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ♦✉ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✱ ❞❡ ♠❡ttr❡ ❡♥ é✈✐❞❡♥❝❡ ❧❛ ♣❡rt❡ ❞✬♦r❞r❡ ❣❧♦❜❛❧
✭♦r❞r❡ à ❧♦♥❣✉❡ ♣♦rté❡✮✱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡ ♦✉ s♦❧✐❞❡✲♠❛t✐èr❡
❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ❬✹✽✱ ✷✽❪✳ ❈❡tt❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❛ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ été ♠❡s✉ré❡ ❛✈❡❝ ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥
❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐③❛✐♥❡ ❞❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡ ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❬✹✾❪ ♦✉ ❧❛ ♣②r✐❞✐♥❡ ❬✺✵❪ ❡t ❞❡
❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡ ❞❛♥s ❧✬■♥❙❜ ❬✷✾❪ ❡t ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❬✶✼❪✳
▲❛ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ ❡st ❞♦♥❝ ✉♥ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞✬ét✉❞✐❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡
❛t♦♠✐q✉❡✱ ❧✬✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ♦❜t❡♥✉❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧✬♦r❞r❡ ❣❧♦❜❛❧ ✐♦♥✐q✉❡✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ❝❡
❞✐❛❣♥♦st✐❝ ♥❡ ❞♦♥♥❡ ♣❛s ❞✬✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥✱ ♣✉✐sq✉❡
❧✬♦r❞r❡ ❣❧♦❜❛❧ ❡st r♦♠♣✉✳ P♦✉r ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡✱ ✐❧
s❡r❛✐t ✐♥tér❡ss❛♥t ❞❡ ♣♦✉✈♦✐r s✉✐✈r❡ ❧❡ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❞❡s ✐♦♥s ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛ ❢✉s✐♦♥✱ ❛✐♥s✐
q✉❡ ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧❛ str✉❝t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✳ ❈❡s ❞❡✉① ♣♦ss✐❜✐❧✐tés s♦♥t
♦✛❡rt❡s ♣❛r ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ✭❳❆◆❊❙✮✱ ❞é❝r✐t❡ ❞❛♥s ❧❛
♣❛rt✐❡ s✉✐✈❛♥t❡✳







Energie du photon incident
Flanc K
Flancs L
❋✐❣✉r❡ ✶✳✶✵ ✕ ❘❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ s❝❤é♠❛t✐q✉❡ ❞❡ ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ❞❛♥s ✉♥ ♠ét❛❧ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡
❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞✉ ♣❤♦t♦♥ ✐♥❝✐❞❡♥t✳ ❆✉ s♣❡❝tr❡ ❝♦♥t✐♥✉ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t
❛✉ ❇r❡♠sstr❛❤❧✉♥❣ ✐♥✈❡rs❡ s✬❛❥♦✉t❡♥t ❞❡s ✢❛♥❝s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t
❛✉① tr❛♥s✐t✐♦♥s ❧✐é✲❧✐❜r❡
✶✳✹ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s
❉❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡ ❡st ♣rés❡♥té ✉♥ ❛✉tr❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛✲
t✐♦♥s s✉r ❧❡s ♣r♦♣r✐étés ♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ✿ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳
♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ✭❳❆◆❊❙✮✳ ❈✬❡st ❝❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ✉t✐❧✐sé ❧♦rs ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s
❞é❝r✐t❡s ❞❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡✳
✶✳✹✳✶ ●é♥ér❛❧✐tés
▲✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❳ ♣❛r ✉♥ é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s ✐♠♣♦rt❛♥t❡s s✉r s❛ str✉❝t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ❛t♦♠✐q✉❡✳ ▲✬é♥❡r❣✐❡ ❛tt❡✐♥t❡
♣❛r ✉♥ ♣❤♦t♦♥ ❞❛♥s ❧❡ ❞♦♠❛✐♥❡ ❳ ✭❛✉t♦✉r ❞✉ ❦❡❱✮ ét❛♥t ❝♦♠♣❛r❛❜❧❡ à ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡
❧✐❛✐s♦♥ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s✱ s♦♥ ❛❜s♦r♣t✐♦♥ ♣❛r ✉♥ ❛t♦♠❡ ♣❡✉t s❡ tr❛❞✉✐r❡ ♣❛r ❧❡ ♣❛ss❛❣❡ ❞✬✉♥
é❧❡❝tr♦♥ ❞✬✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ❧✐é✱ ✈❡rs ✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ♣❧✉s ❡①❝✐té ♦✉ ✈❡rs ❧❡ ❝♦♥t✐♥✉✉♠✳ ▲❛ ♠❡s✉r❡
❞✉ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ❞✬✉♥ ♠❛tér✐❛✉ ♣❡r♠❡t ❞♦♥❝ ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r
❧❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❛❝❝❡ss✐❜❧❡s ❛✉① é❧❡❝tr♦♥s✱ ❡t ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t s✉r ❧❡s ét❛ts q✉❛♥t✐q✉❡s
✐♥♦❝❝✉♣és✳
▲❛ q✉❛♥t✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❝✐♥ét✐q✉❡ q✉✬✉♥ é❧❡❝tr♦♥ ❧✐❜r❡ ♣❡✉t ♣♦ssé❞❡r ♥✬❛②❛♥t ♣❛s ❞❡
❧✐♠✐t❛t✐♦♥ t❤é♦r✐q✉❡✱ ❧❛ ♣r♦❜❛❜✐❧✐té ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✬✉♥ ♣❤♦t♦♥ ♣❛r ❝❡t é❧❡❝tr♦♥ ✭♣❛r
❇r❡♠sstr❛❤❧✉♥❣ ✐♥✈❡rs❡✮ ♥❡ ♣rés❡♥t❡ ♣❛s ❞❡ ❞✐s❝♦♥t✐♥✉✐té✱ q✉❡❧❧❡ q✉❡ s♦✐t ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞✉
♣❤♦t♦♥✳ ▲❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❡st ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ❝♦♥t✐♥✉✳ ■❧ ❞✐♠✐♥✉❡
❛✈❡❝ ❧✬é♥❡r❣✐❡✱ ❝❛r ❧❛ s❡❝t✐♦♥ ❡✣❝❛❝❡ ❞✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ♣❤♦t♦♥✲é❧❡❝tr♦♥ ❞✐♠✐♥✉❡✳
❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥❡ ✈❛♣❡✉r ❛t♦♠✐q✉❡ ♦✉ ❞✬✉♥ ♣❧❛s♠❛ ♣❡✉ ❞❡♥s❡✱ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❧✐és
♥❡ ♣❡✉✈❡♥t ♦❝❝✉♣❡r q✉✬✉♥❡ q✉❛♥t✐té ❞é♥♦♠❜r❛❜❧❡ ❞✬♦r❜✐t❛❧❡s ❛✉t♦✉r ❞✬✐♦♥s ✐♥❞é♣❡♥✲
❞❛♥ts✳ P❛r ❝♦♥séq✉❡♥t✱ ✉♥❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❛✉t♦r✐sé❡ ❡♥tr❡ ❞❡✉① ♦r❜✐t❛❧❡s ❝♦♥❞✉✐t à ✉♥❡
✶✳ ❚r❛♥s✐t✐♦♥s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s s♦❧✐❞❡✕♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ s✉❜ ♣s ✷✽
r❛✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ✭♦♥ ♣❛r❧❡ ❞❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❧✐é✲❧✐é✮✳ ▲❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ✈❛♣❡✉r
❛t♦♠✐q✉❡ ❡t ❞✬✉♥ ♣❧❛s♠❛ ♣❡✉ ❞❡♥s❡ ❢❛✐t ❛✐♥s✐ ❛♣♣❛r❛îtr❡ ✉♥❡ sér✐❡ ❞❡ ♣✐❝s✱ ❡♥❝♦r❡ ♥♦♠✲
♠és r❛✐❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥✱ ❞♦♥t ❧✬ét✉❞❡ ♣❡r♠❡t ❞❡ q✉❛♥t✐✜❡r ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡s ♦r❜✐t❛❧❡s ❡t ❧❡✉rs
♦❝❝✉♣❛t✐♦♥s✳
◗✉❛♥❞ ❞❡✉① ❛t♦♠❡s ✐❞❡♥t✐q✉❡s s❡ r❛♣♣r♦❝❤❡♥t ✭❞❛♥s ✉♥❡ ♠♦❧é❝✉❧❡ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡✮✱
❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❧❡s ♠♦✐♥s ❢♦rt❡♠❡♥t ❧✐és ✭é❧❡❝tr♦♥s ❞❡ ✈❛❧❡♥❝❡✮ ✐♥t❡r❛❣✐ss❡♥t✳ ▲❡✉r ♥❛t✉r❡
❢❡r♠✐♦♥✐q✉❡ ❧❡s ❡♠♣ê❝❤❡ ❞✬♦❝❝✉♣❡r ❧❡ ♠ê♠❡ ét❛t q✉❛♥t✐q✉❡✳ ▲✬ét❛t s❡ sé♣❛r❡ ❡♥ ❞❡✉①
ét❛ts ❞✬é♥❡r❣✐❡ ♣r♦❝❤❡ ♠❛✐s ❞✐✛ér❡♥t❡✱ ♦♥ ♣❛r❧❡ ❞❡ ❞é❣é♥ér❡s❝❡♥❝❡✳ ❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧❛
♠❛t✐èr❡ ❝♦♥❞❡♥sé❡ ✭✉♥ s♦❧✐❞❡ ♦✉ ✉♥ ♣❧❛s♠❛ ❞❡♥s❡ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡✮✱ ❧❛ ❞é❣é♥ér❡s❝❡♥❝❡
s✬❛❝❝❡♥t✉❡ à ❝❛✉s❡ ❞❡ ❧❛ ♣r♦①✐♠✐té ❞✬✉♥ très ❣r❛♥❞ ♥♦♠❜r❡ ❞✬❛t♦♠❡s ✐❞❡♥t✐q✉❡s✳ ▲❛
♠❡✐❧❧❡✉r❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❞❡s ét❛ts q✉❛♥t✐q✉❡s ❛❝❝❡ss✐❜❧❡s ❛✉① é❧❡❝tr♦♥s ❞❡ ✈❛❧❡♥❝❡ ❡st ❛❧♦rs
❞♦♥♥é❡ ♣❛r ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❞❡s ❜❛♥❞❡s✳
❈❡tt❡ ❞❡s❝r✐♣t✐♦♥✱ ✐♥t❡r♠é❞✐❛✐r❡ ❡♥tr❡ ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❧✬é❧❡❝tr♦♥ ❧✐❜r❡ ❡t ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ✈❛♣❡✉r
❛t♦♠✐q✉❡✱ ❞é❧✐♠✐t❡ ❞❡s ❜❛♥❞❡s ❞✬é♥❡r❣✐❡s ♣❡r♠✐s❡s✱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❞❡s ❝♦♥t✐♥✉✉♠s
❞✬ét❛ts ❛✉t♦r✐sés✱ sé♣❛ré❡s ♣❛r ❞❡s ❜❛♥❞❡s ✐♥t❡r❞✐t❡s✱ ♦ù ❧❛ ♣r♦❜❛❜✐❧✐té ❞❡ ♣rés❡♥❝❡ ❞✬✉♥
é❧❡❝tr♦♥ ❡st ♥✉❧❧❡✳ ❆ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ♥✉❧❧❡ ✭✵ ❑✮✱ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ♦❝❝✉♣❡♥t t♦✉s ❧❡s ♥✐✈❡❛✉① ❞❡
♣❧✉s ❜❛ss❡ é♥❡r❣✐❡✱ ❥✉sq✉✬❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❋❡r♠✐✳ ▲❛ ❞❡r♥✐èr❡ ❜❛♥❞❡ r❡♠♣❧✐❡ ✐♥té❣r❛❧❡♠❡♥t
❡st ♥♦♠♠é❡ ❧❛ ❜❛♥❞❡ ❞❡ ✈❛❧❡♥❝❡✱ ❧❛ ❜❛♥❞❡ s✉✐✈❛♥t❡ ❡st ❧❛ ❜❛♥❞❡ ❞❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥✳ ❉❛♥s
✉♥ ♠ét❛❧✱ ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❋❡r♠✐ s❡ s✐t✉❡ à ❧✬✐♥tér✐❡✉r ❞❡ ❧❛ ❜❛♥❞❡ ❞❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥✳
❯♥ é❧❡❝tr♦♥ ❞❡ ❝÷✉r ♥❡ ♣❡✉t ré❛❧✐s❡r ✉♥❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ q✉✬❡♥ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ❞✬✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ❛✉
❞❡❧à ❞❡ ❝❡❧✉✐ ❞❡ ❋❡r♠✐✱ ♣✉✐sq✉❡ ❧❡s ét❛ts ❡♥✲❞❡ss♦✉s s♦♥t t♦✉s ♦❝❝✉♣és✮✳ ▲✬é❧❡❝tr♦♥ ❡st
❛✐♥s✐ ❧✐❜éré ❞❛♥s ❧❛ ❜❛♥❞❡ ❞❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥✳ ■❧ s✬❛❣✐t ❛❧♦rs ❞✬✉♥❡ ♣❤♦t♦✲✐♦♥✐s❛t✐♦♥✱ ❝✬❡st
à ❞✐r❡ ❧✬❡✛❡t ♣❤♦t♦✲é❧❡❝tr✐q✉❡✳ ❯♥ ♣❤♦t♦♥ ✐♥❝✐❞❡♥t ♥❡ s❡r❛ ❝❡♣❡♥❞❛♥t ❛❜s♦r❜é ✈✐❛ ❝❡
♠é❝❛♥✐s♠❡ q✉❡ s✐ s♦♥ é♥❡r❣✐❡ ❞é♣❛ss❡ ❧❡ s❡✉✐❧ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❧✐é✲❧✐❜r❡✳
▲❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ♣rés❡♥t❡ ❛❧♦rs ✉♥❡ ❞✐s❝♦♥t✐♥✉✐té ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❝❡tt❡ tr❛♥s✐t✐♦♥✱
♥♦♠♠é❡ ✢❛♥❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥✳
❈❡tt❡ ❞✐s❝♦♥t✐♥✉✐té ❛♣♣❛r❛✐ss❛♥t ♣♦✉r ❝❤❛q✉❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞✬é❧❡❝tr♦♥ ❞❡ ❝÷✉r✱ ❧❡ s♣❡❝tr❡
❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ♣rés❡♥t❡ ✉♥ ❝❡rt❛✐♥ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ✢❛♥❝s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉① ❞✐✛ér❡♥t❡s tr❛♥s✐✲
t✐♦♥s ❞❡s ét❛ts ❧✐és ✈❡rs ❧❡ ♣r❡♠✐❡r ét❛t s✉✐✈❛♥t ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❋❡r♠✐✳ ▲❡ ✢❛♥❝ ♣♦rt❡ ❧❡ ♥♦♠
❞❡ ❧✬ét❛t ❧✐é ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t✳ ❆✐♥s✐✱ ❧❡ ✢❛♥❝ ❑ ✭❝❡❧✉✐ ❞❡ ♣❧✉s ❤❛✉t❡ é♥❡r❣✐❡✮ ❝♦rr❡s♣♦♥❞
à ✉♥❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❞✬✉♥ é❧❡❝tr♦♥ à ♣❛rt✐r ❞❡ ❧❛ ❝♦✉❝❤❡ ❑ ✭❧❛ ♣❧✉s ❧✐é❡✮✳ ▲✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡ ❝❡tt❡
tr❛♥s✐t✐♦♥ ❡st ❜✐❡♥ sûr ❞✬❛✉t❛♥t ♣❧✉s é❧❡✈é❡ q✉❡ ❧✬é❧❡❝tr♦♥ ❡st ❧✐é✱ ❞♦♥❝ ❛✉❣♠❡♥t❡ ❛✈❡❝ ❧❡
♥✉♠ér♦ ❛t♦♠✐q✉❡✳ ❊❧❧❡ ❡st ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❞❡ ✶✱✺✻ ❦❡❱ ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❞❡ ✷✺✱✺ ❦❡❱ ❞❛♥s
❧✬❛r❣❡♥t✱ ❡t ❞é♣❛ss❡ ❧❡s ✶✶✺ ❦❡❱ ♣♦✉r ❧✬✉r❛♥✐✉♠✳ ◆♦t♦♥s q✉❡ ❝❡s é♥❡r❣✐❡s s♦♥t t❛❜✉❧é❡s
❬✺✶❪✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✶✳✶✵ r❡♣rés❡♥t❡ s❝❤é♠❛t✐q✉❡♠❡♥t ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ❞✬✉♥ ♠ét❛❧✳
❆ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ♥♦♥ ♥✉❧❧❡✱ ❧✬♦❝❝✉♣❛t✐♦♥ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s s✉✐t ❧❛ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❞❡ ❋❡r♠✐✲
❉✐r❛❝ ✭❊q✳ ✶✳✶✼✮ ✿ ✐❧ ❡①✐st❡ ❞❡s ét❛ts ❞✐s♣♦♥✐❜❧❡s ❛✈❛♥t ❧✬ét❛t ❞❡ ❋❡r♠✐✳ ▲❛ ♣r♦❜❛❜✐❧✐té
❞✬❛❜s♦r❜❡r ✉♥ ♣❤♦t♦♥ ❞✬é♥❡r❣✐❡ ✐♥❢ér✐❡✉r❡ ❛✉ ✢❛♥❝ ♥✬❡st ♣❧✉s ♥✉❧❧❡✱ ❝❡ q✉✐ ❛❜♦✉t✐t à
✉♥ ✢❛♥❝ ♠♦✐♥s r❛✐❞❡✳ ❈❡t ❡✛❡t ét❛♥t ❞✬❛✉t❛♥t ♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t q✉❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❛✉❣♠❡♥t❡✳ ❉❛♥s ✉♥❡ ❝❡rt❛✐♥❡ ❧✐♠✐t❡✱ ♦♥ ♣❡✉t ♦❜t❡♥✐r s❛ ✈❛❧❡✉r ❡♥ ♠❡s✉r❛♥t
❧❛ ♣❡♥t❡ ❞✉ ✢❛♥❝✳
❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥ ♣❤♦t♦♥ ❛②❛♥t ✉♥❡ é♥❡r❣✐❡ ❧é❣èr❡♠❡♥t s✉♣ér✐❡✉r❡ ❛✉ ✢❛♥❝ ❞✬❛❜✲
s♦r♣t✐♦♥✱ ❧✬é❧❡❝tr♦♥ ❧✐❜éré ✭♣❤♦t♦✲é❧❡❝tr♦♥✮ ♣♦ssè❞❡ ✉♥❡ ❢❛✐❜❧❡ é♥❡r❣✐❡✱ ❝♦♠♣❛r❛❜❧❡ ❛✉①
é♥❡r❣✐❡s ❞✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❡♥tr❡ ❧❡s ✐♦♥s✳ ▲❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✬♦♥❞❡ ❞✉ ♣❤♦t♦✲é❧❡❝tr♦♥ ❡st ❛❧♦rs
♠♦❞✐✜é❡✱ ❝❡ q✉✐ ✐♥✢✉❡ s✉r ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥✳ ▲✬ét✉❞❡ ❞❡ ❝❡t ❡✛❡t ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r
❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧✬♦r❣❛♥✐s❛t✐♦♥ ❞❡s ✐♦♥s à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡✱ ❝✬❡st à ❞✐r❡ ❧✬♦r❞r❡
❧♦❝❛❧ ❞✉ ♠❛tér✐❛✉✳




❋✐❣✉r❡ ✶✳✶✶ ✕ ■❧❧✉str❛t✐♦♥ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡ ❞❡s ❞✐✛✉s✐♦♥s s✐♠♣❧❡ ❡t ♠✉❧t✐♣❧❡s✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡✲
♠❡♥t r❡s♣♦♥s❛❜❧❡s ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❊❳❆❋❙ ❡t ❳❆◆❊❙✳
❊♥ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥✱ ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❛♥s ❧❡ ❞♦♠❛✐♥❡ ❞❡s ❳ s♦♥❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬ét❛ts é❧❡❝tr♦✲
♥✐q✉❡ ✐♥♦❝❝✉♣é❡✳ ❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥ ♠ét❛❧✱ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ✉♥ ❝❡rt❛✐♥ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ✢❛♥❝s ❞✬❛❜✲
s♦r♣t✐♦♥✳ P♦✉r ❧❡s é♥❡r❣✐❡s ❧é❣èr❡♠❡♥t s✉♣ér✐❡✉r❡s ❛✉ ✢❛♥❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥✱ ❧❡ s♣❡❝tr❡
❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❡st ♠♦❞✐✜é ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ✐♦♥✐q✉❡ ❞✉ ♠❛tér✐❛✉✳ ❈❡t ❡✛❡t ❡st
tr❛✐té ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ s✉✐✈❛♥t❡✳
✶✳✹✳✷ ❊❳❆❋❙✱ ❳❆◆❊❙
▲❡ ♣❤♦t♦✲é❧❡❝tr♦♥✱ é♠✐s ❛♣rès ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✬✉♥ ♣❤♦t♦♥ ♣❛r ✉♥ é❧❡❝tr♦♥ ❞❡ ❝÷✉r✱
♣❡✉t êtr❡ r❡♣rés❡♥té ♣❛r ✉♥❡ ♦♥❞❡ s♣❤ér✐q✉❡✳ ❈❡tt❡ ♦♥❞❡ ✈❛ s❡ ❞✐✛✉s❡r s✉r ❧❡s ❛t♦♠❡s
✈♦✐s✐♥s ✭❈❢✳ ❋✐❣✉r❡ ✶✳✶✶✮✳ ▲✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞❡ ❧✬♦♥❞❡ ❞✉ ♣❤♦t♦✲é❧❡❝tr♦♥ ❛✈❡❝ ❧❡s ♦♥❞❡s ❞✐❢✲
❢✉sé❡s ❝ré❡ ✉♥❡ ✜❣✉r❡ ❞✬✐♥t❡r❢ér❡♥❝❡ ♦❜s❡r✈❛❜❧❡ s✉r ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✶✳✶✷
♣rés❡♥t❡ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❧❡s s♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ à ♣r♦①✐♠✐té ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❢❡r✱ ❞✉
K4Fe
II(CN)63H20 ❡t ❞✉ K3FeIII(CN)6✳
◗✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s ❞✬❡❱ ❛♣rès ❧❡ s❡✉✐❧✱ ❧❡ ♣❤♦t♦ é❧❡❝tr♦♥ ❛ ✉♥❡ é♥❡r❣✐❡ ❝✐♥ét✐q✉❡
✐♠♣♦rt❛♥t❡✳ ▲❡s ❡✛❡ts ✐♥é❧❛st✐q✉❡s s♦♥t ❛❧♦rs s✉✣s❛♥ts ♣♦✉r ❛tté♥✉❡r r❛♣✐❞❡♠❡♥t ❧✬❛♠✲
♣❧✐t✉❞❡ ❞❡ ❧✬♦♥❞❡ s♣❤ér✐q✉❡✳ ▲❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✬♦♥❞❡ ♥✬❡st ♣❡rt✉r❜é❡ q✉❡ très ❧♦❝❛❧❡♠❡♥t ♣❛r
❧❡s ❞✐✛✉s✐♦♥s s✐♠♣❧❡s s✉r ❧❡s ♣r❡♠✐❡rs ✈♦✐s✐♥s ❬✺✷❪✳ ▲❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ♣rés❡♥t❡ ❛❧♦rs
❞❡s ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥s ♣ér✐♦❞✐q✉❡s ❡t ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡ ❞❡s ♣❧✉s ♣r♦❝❤❡s ✈♦✐s✐♥s ♣❡✉t êtr❡ ♦❜t❡♥✉❡ ♣❛r
✉♥❡ tr❛♥s❢♦r♠é❡ ❞❡ ❋♦✉r✐❡r ❬✺✸❪✳ ▲❛ t❡❝❤♥✐q✉❡ ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞❡ ♠❡s✉r❡r ❡t ❞✬✐♥t❡r♣rét❡r
❝❡s ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥s✱ ♥♦♠♠é❡ ❊❳❆❋❙ ✭❊①t❡♥❞❡❞ ❳✲❘❛② ❆❜s♦r♣t✐♦♥ ❋✐♥❡ ❙tr✉❝t✉r❡✮ ❡st ❞♦♥❝
✉t✐❧❡ ♣♦✉r ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡ ✐♥t❡r✲❛t♦♠✐q✉❡✱ ❡t ❢♦♥❝t✐♦♥♥❡ ♠ê♠❡ s✐ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ♥❡
♣rés❡♥t❡ ♣❛s ❞✬♦r❞r❡ à ❧♦♥❣✉❡ ♣♦rté❡ ✭❝❡ q✉✐ ♥✬❡st ❧❡ ❝❛s q✉❡ ❞✬✉♥ ♠♦♥♦✲❝r✐st❛❧✮✳ ▲❛
❢❛✐❜❧❡ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❞❡s ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t❡s ♥é❝❡ss✐t❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t ✉♥ r❛♣✲
♣♦rt s✐❣♥❛❧ s✉r ❜r✉✐t é❧❡✈é ❡t r❡q✉✐❡rt ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ✉♥ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s é❧❡✈és✳
▲❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ♣rès ❞✉ ✢❛♥❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♦✉ ❳❆◆❊❙ ✭❳✲r❛② ❆❜s♦r♣t✐♦♥ ◆❡❛r
❊❞❣❡ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣②✮ ét✉❞✐❡ ❧❡ s♣❡❝tr❡ à ♣r♦①✐♠✐té ✐♠♠é❞✐❛t❡ ❞✉ s❡✉✐❧✳ ▲❡ ♣❤♦t♦✲é❧❡❝tr♦♥
❛ ✉♥❡ é♥❡r❣✐❡ ❝✐♥ét✐q✉❡ ♣❧✉s ❢❛✐❜❧❡✱ ❡t s❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✬♦♥❞❡ ❡st ♣❡rt✉r❜é❡ ♣❛r ❧❡s ❞✐✛✉s✐♦♥s
♠✉❧t✐♣❧❡s ✭❝✬❡st à ❞✐r❡ s✉r ♣❧✉s✐❡✉rs ❛t♦♠❡s✮✳ ▲❡ s♣❡❝tr❡ ♣rés❡♥t❡ ❛❧♦rs ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s
♥♦♥ ♣ér✐♦❞✐q✉❡s ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥❡ ♣❧✉s ❣r❛♥❞❡ ❛♠♣❧✐t✉❞❡✳ ▲❡✉r ❛♥❛❧②s❡ ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r
✉♥❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ s✉r ❧❛ str✉❝t✉r❡ ❧♦❝❛❧❡✳ ◆♦t♦♥s q✉❡ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝✲
tr♦♥✐q✉❡ é❧❡✈é❡✱ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ♠♦✐♥s r❛✐❞❡ ✈❛ ✐♥✢✉❡♥❝❡r ❧✬❡♥✈✐r♦♥♥❡♠❡♥t
❞✉ ✢❛♥❝✳














❋✐❣✉r❡ ✶✳✶✷ ✕ ❙♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡ ❞❡✉① ❝♦♠♣♦sés✱ ❛✉t♦✉r ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞✉ ❢❡r✳ ❆♣rès
♣❧✉s✐❡✉rs ❞✐③❛✐♥❡s ❞✬❡❱✱ ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ s✉❜✐t ✉♥❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥ ♣ér✐♦❞✐q✉❡✳ ❙♦♥ ét✉❞❡
❡st ré❛❧✐sé❡ ♣❛r ❧✬❊❳❆❋❙✳ ▲❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ♣❧✉s ♣r♦❝❤❡s ❞✉ ✢❛♥❝ r❡❧è✈❡♥t ❞✉
❳❆◆❊❙✳
▲✬❛♥❛❧②s❡ ❞✉ ❳❆◆❊❙ ❡st ❞♦♥❝ à ❧❛ ❢♦✐s ♣❧✉s ❝♦♠♣❧❡①❡ ❡t ♣❧✉s r✐❝❤❡ q✉❡ ❝❡❧❧❡ ❞❡
❧✬❊❳❆❋❙✱ ❡t ❞❡s ❝❛❧❝✉❧s s♦♥t ♥é❝❡ss❛✐r❡s ♣♦✉r ✐♥t❡r♣rét❡r ❧❡s s♣❡❝tr❡s✳ ❊①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡✲
♠❡♥t✱ ❧❡ ❳❆◆❊❙ ❡st ♠♦✐♥s ❡①✐❣❡❛♥t ❝♦♥❝❡r♥❛♥t ❧❡ r❛♣♣♦rt s✐❣♥❛❧ s✉r ❜r✉✐t ❡t ❧❛ ❧❛r❣❡✉r
s♣❡❝tr❛❧❡ q✉❡ ❧✬❊❳❆❋❙✳
❊♥ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥✱ ❧✬♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ❛✉ ❞❡❧à ❞✉ ✢❛♥❝ ❞✬❛❜s♦r♣✲
t✐♦♥ ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ q✉❛♥❞ à ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✳
✶✳✹✳✸ ❈❛❧❝✉❧ ❞❡ ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s
▲❛ ❣r❛♥❞❡✉r ♠❡s✉r❛❜❧❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t ❡st ❧❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ T (ν) ❞✬✉♥ é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥
❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ hν ❞✉ ♣❤♦t♦♥✳ ▲❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❞é❝r♦ît ❡①♣♦♥❡♥t✐❡❧❧❡♠❡♥t ❛✈❡❝
❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ d✱ ♣❛r ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ ❇♦✉❣✉❡r ✭éq✉✐✈❛❧❡♥t❡ à ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ ❇❡❡r✲▲❛♠❜❡rt
❡♥ ❝❤✐♠✐❡✮ ✿
T (ν) = e−µ(ν)d ✭✶✳✷✷✮
▲✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❧✐♥é✐q✉❡ µ(ν) ❡st ♣r♦♣♦rt✐♦♥♥❡❧❧❡ à ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬❛t♦♠❡s n ❡t à ❧❛ s❡❝t✐♦♥
❡✣❝❛❝❡ ❞❡ ♣❤♦t♦✲✐♦♥✐s❛t✐♦♥ σph−i(ν)✳
µ(ν) = nσph−i(ν) ✭✶✳✷✸✮
❈❡tt❡ ❣r❛♥❞❡✉r ❞é❝r✐t ❧❛ ♣r♦❜❛❜✐❧✐té ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✬✉♥ ♣❤♦t♦♥ ♣❛r ✉♥ é❧❡❝tr♦♥✱ ❡t
❡st ❞♦♥♥é❡ ♣❛r ❧❛ rè❣❧❡ ❞✬♦r ❞❡ ❋❡r♠✐✱ q✉✐ r❡❧✐❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✬♦♥❞❡ ❞❡ ❧✬é❧❡❝tr♦♥ ❞❛♥s
❧✬ét❛t ✐♥✐t✐❛❧ ✭❧✐é à ✉♥❡ ♦r❜✐t❛❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡ ❞✬✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❝÷✉r✮ |φlie´〉 à ❝❡❧❧❡ ❞❛♥s ❧✬ét❛t
✜♥❛❧ |φf〉✱ ✈✐❛ −→D ✱ ❧✬♦♣ér❛t❡✉r ❞✐♣♦❧❛✐r❡ é❧❡❝tr✐q✉❡ ❞❡ ❧✬❛t♦♠❡ ✿
σph−i(ν) ∝ hν|〈φf |−→D |φlie´〉|2(1− f(E)). ✭✶✳✷✹✮
f(E) ❡st ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✬♦❝❝✉♣❛t✐♦♥ ❞❡s ét❛ts✱ ❞♦♥♥é ♣❛r ❧❛ st❛t✐st✐q✉❡ ❞❡ ❋❡r♠✐✲❉✐r❛❝
✭❈❢✳ ❊q✳ ✶✳✶✼✮✱ ❡t ❞é♣❡♥❞❛♥t ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✳ ❈♦♥❝❡r♥❛♥t ❧❡s ♥♦♠❜r❡s
✸✶ ✶✳✺✳ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
q✉❛♥t✐q✉❡s✱ ♦♥ ♥♦t❡r❛ q✉❡ ❧✬♦♣ér❛t❡✉r ❞✐♣♦❧❛✐r❡ é❧❡❝tr✐q✉❡
−→
D ✐♠♣♦s❡ ❧❛ rè❣❧❡ ❞❡ sé❧❡❝t✐♦♥
∆l = ±1✳ ❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✉ ✢❛♥❝ ❑✱ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t ✐♥✐t✐❛❧❡♠❡♥t ❞❛♥s ❧✬ét❛t 1s ✭llie´ = 0✮✱
❝❡ q✉✐ ✐♠♣♦s❡✱ ♣♦✉r ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❞❡st✐♥❛t✐♦♥ lf = ±1✳ ❈❡ s♦♥t ❞♦♥❝ ❧❡s ét❛ts p ✐♥♦❝❝✉♣és
❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬ét❛ts é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡s q✉✐ s♦♥t s♦♥❞és ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞✉ ✢❛♥❝ ❑✳
▲❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✬♦♥❞❡ ❞❡ ❧✬ét❛t ✜♥❛❧ |φf〉 ❡st ❞é❝r✐t❡ ♣❛r ❧❛ s✉♣❡r♣♦s✐t✐♦♥ ❞❡ ❝❡❧❧❡ ❞✉
♣❤♦t♦✲é❧❡❝tr♦♥ ❧✐❜r❡ |φlibre〉 ✭r❡♣rés❡♥té ♣❛r ✉♥❡ ♦♥❞❡ s♣❤ér✐q✉❡✮✱ ❡t ❞❡ ❧❛ ❞✐✛✉s✐♦♥ ❞❡
❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ s✉r ❧❡s ❛t♦♠❡s ✈♦✐s✐♥s✳ ❊❧❧❡ ❞é♣❡♥❞ ❞❡ ❧✬♦r❣❛♥✐s❛t✐♦♥ ❞❡s ✐♦♥s ✈♦✐s✐♥s
✭♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧✮✱ ❡t ❡♥ ♣❛rt✐❝✉❧✐❡r ❞❡ ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡ ✐♥t❡r✲❛t♦♠✐q✉❡✳
❈♦♥tr❛✐r❡♠❡♥t ❛✉ ❝❛s ❞❡s ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥s ❊❳❆❋❙✱ ❧❛ ❝♦♠♣ré❤❡♥s✐♦♥ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s
❞✬✉♥ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ♥❡ ♣❡✉t ♣❛s s❡ ❢❛✐r❡ ❞✐r❡❝t❡♠❡♥t ♣❛r tr❛♥s❢♦r♠é❡ ❞❡ ❋♦✉r✐❡r✳ ■❧ ❡st
♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ ❝♦♠♣❛r❡r ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❛✈❡❝ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❝❛❧❝✉❧és✱ à ♣❛rt✐r ❞❡
❧✬♦r❣❛♥✐s❛t✐♦♥ ❧♦❝❛❧❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✳ ❉✐✛ér❡♥t❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❡①✐st❡♥t✱ ♥♦t❛♠♠❡♥t
✈✐❛ ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✳ ■❧s
s♦♥t ♣rés❡♥tés ♣❧✉s ❡♥ ❞ét❛✐❧ ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✸✳✶✳✸✳
✶✳✺ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
▲❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ❡st ❧❡ ré❣✐♠❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❞❡s ❞❡♥s✐tés
♣r♦❝❤❡s ❞❡ ❝❡❧❧❡s ❞✉ s♦❧✐❞❡✱ ❡t ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ❞❡ ✵✱✶ à ✶✵✵ ❡❱✳ ❈❡ ré❣✐♠❡✱ ♣rés❡♥t
❞❛♥s ❞❡ ♥♦♠❜r❡✉① ❞♦♠❛✐♥❡s ❞❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡✱ ❡st ♣♦✉rt❛♥t ❡♥❝♦r❡ ♠❛❧ ❝♦♠♣r✐s✳ ❊♥ ❡✛❡t✱
s♦♥ ét✉❞❡ ❞✉ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ t❤é♦r✐q✉❡ ❡st ❝♦♠♣❧✐q✉é❡ ♣✉✐sq✉❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❡st ♣❛rt✐❡❧❧❡✲
♠❡♥t ✐♦♥✐sé❡✱ ❝♦✉♣❧é❡ ❡t ❞é❣é♥éré❡✱ ❝❡ q✉✐ ❧✐♠✐t❡ ❧✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ♠♦❞è❧❡s ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞❡
❝♦♠♣r❡♥❞r❡ ❡t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r s❡s ♣r♦♣r✐étés ♠❛❝r♦s❝♦♣✐q✉❡s✳
❉✬✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✱ ❝❡ ré❣✐♠❡ ♣rés❡♥t❡ ✉♥❡ ❤❛✉t❡ ❞❡♥s✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡✱ ❝❡
q✉✐ ✐♠♣♦s❡ ❞❡s ❝♦♥tr❛✐♥t❡s ♣♦✉r ❧❡ ♣r♦❞✉✐r❡ ❡♥ ❧❛❜♦r❛t♦✐r❡✳ ❯♥❡ ❞❡s ♠ét❤♦❞❡s r❡♣♦s❡
s✉r ❧✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛s❡rs ✉❧tr❛✲❜r❡❢s ♣♦✉r ❝❤❛✉✛❡r ❞❡s é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥s s♦❧✐❞❡s✳ ▲❡ ❞é♣ôt
❞✬é♥❡r❣✐❡ s✬❡✛❡❝t✉❛♥t s✉r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s✱ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❛tt❡✐♥t ❛❧♦rs ✉♥ ét❛t ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡
t❤❡r♠✐q✉❡✳ ▲✬ét✉❞❡ ❞❡ ❝❡tt❡ ♣❤②s✐q✉❡ ❤♦rs éq✉✐❧✐❜r❡ ♣❡r♠❡ttr❛✐t ❞❡ ♠✐❡✉① ❝♦♠♣r❡♥❞r❡
❧❡s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❡♥tr❡ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡t ❧❡s ✐♦♥s✳
❆✜♥ ❞✬ét✉❞✐❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❤♦rs éq✉✐❧✐❜r❡✱ ✐❧ ❡st
♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ ❧❡s ♦❜s❡r✈❡r à ❧❡✉r é❝❤❡❧❧❡ ♥❛t✉r❡❧❧❡✱ ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❧✬❛t♦♠❡✳ ▲❡s ❞✐❛❣♥♦st✐❝s
❜❛sés s✉r ❧❡s r❛②♦♥s ❳ s♦♥t ❞♦♥❝ t♦✉t ♥❛t✉r❡❧❧❡♠❡♥t ❞❡s ❜♦♥s ❝❛♥❞✐❞❛ts✳ ▲❛ ❤❛✉t❡
❞❡♥s✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ ♥é❝❡ss❛✐r❡ ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r ❝❡s ét❛ts ✐♠♣♦s❡ ❝❡♣❡♥❞❛♥t ✉♥❡ ❝♦♥tr❛✐♥t❡
s✉♣♣❧é♠❡♥t❛✐r❡ ✿ ✐❧ ❡st ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ s♦♥❞❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❛✈❛♥t q✉✬✉♥❡ ♣❛rt s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡
♥❡ s❡ ❞ét❡♥❞❡✳ ▲❡s ❞✐❛❣♥♦st✐❝s ❞♦✐✈❡♥t ❞♦♥❝ ♣rés❡♥t❡r ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡
❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ♣s✳
P❛r♠✐ ❝❡s ❞✐❛❣♥♦st✐❝s✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ét✉❞✐é ❞❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜✲
s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ✭❳❆◆❊❙✮✳ ▲❡s s♣❡❝tr❡s ♣rés❡♥t❡♥t ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❧✐é❡s à
❧✬❛rr❛♥❣❡♠❡♥t ❧♦❝❛❧ ❞❡s ✐♦♥s✳ ▲✬ét✉❞❡ ❞❡ ❝❡s ❞❡r♥✐èr❡s ♣❡r♠❡t ❞♦♥❝ ❛ ♣r✐♦r✐ ❞✬♦❜t❡♥✐r
❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧❛ str✉❝t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡✳ ▲❛ ♣❡♥t❡ ❞✉ ✢❛♥❝ ❞é♣❡♥❞ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬ét❛ts
❞✐s♣♦♥✐❜❧❡s à ♣r♦①✐♠✐té ❞✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❋❡r♠✐✳ ❙♦♥ ét✉❞❡ ♣❡r♠❡t ❞♦♥❝ ❞✬♦❜t❡♥✐r ❧❛ t❡♠✲
♣ér❛t✉r❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s✳ ▲✬❛♥❛❧②s❡ ❞✬✉♥ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❡st ❞♦♥❝ r✐❝❤❡✱ ♠❛✐s ❝♦♠♣❧❡①❡✱
♣✉✐sq✉✬✐❧ ❡st ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ sé♣❛r❡r ❝❡s ❞✐✛ér❡♥t❡s ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥s✳
❉❛♥s ❧❛ s✉✐t❡ ❞❡ ❝❡tt❡ t❤ès❡✱ ♥♦✉s ♣rés❡♥t♦♥s ❧❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙
rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s ré❛❧✐sé❡s ❧♦rs ❞❡ ❝❡tt❡ t❤ès❡✳ ❊❧❧❡s ♥♦✉s ♦♥t ♣❡r♠✐s ❞✬♦❜s❡r✈❡r ❧❡s tr❛♥✲
s✐t✐♦♥s ❞❡ ♣❤❛s❡ ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s ❛②❛♥t ❧✐❡✉ ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ✉❧tr❛✲
❜r❡❢✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ♣✉ s✉✐✈r❡ ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✲✐♦♥ à ❧❛ s✉✐t❡ ❞✉
✶✳ ❚r❛♥s✐t✐♦♥s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s s♦❧✐❞❡✕♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ s✉❜ ♣s ✸✷
❝❤❛✉✛❛❣❡✱ ❡t ❡♥ ❡st✐♠❡r ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s✳ ▲❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✷ ♣rés❡♥t❡ ❧❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐✲
♠❡♥t❛❧ ❡t ❧❛ ♣r♦❝é❞✉r❡ ❞✬❡①tr❛❝t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙✳ ▲❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✸ ♣rés❡♥t❡ ❧❡s
rés✉❧t❛ts ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥ts✳ ❉❛♥s ❧❡ ❞❡r♥✐❡r ❝❤❛♣✐tr❡✱ ♥♦✉s ♣rés❡♥t♦♥s ❡♥✜♥ ❞❡s ❡①♣ér✐✲
❡♥❝❡s ♣rés❡♥t❛♥t ❞❡s ❞é✈❡❧♦♣♣❡♠❡♥ts ❞❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣♦✉r ❧✬ét✉❞❡
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❞é❝r✐r♦♥s ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ✉t✐❧✐sé❡ ♣♦✉r s♦♥❞❡r ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ♣✉✐s ❧❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✉t✐❧✐sé
♣❡♥❞❛♥t ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡✱ ❛✈❛♥t ❞❡ ❞ét❛✐❧❧❡r ❧❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✳ ▲❛ ♠ét❤♦❞❡ ❞✬♦❜✲
t❡♥t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① ❡st ❞é❝r✐t❡ ❞❛♥s ❧❛ s❡❝♦♥❞❡ ♣❛rt✐❡✳
✷✳✶ Pr✐♥❝✐♣❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉①
✷✳✶✳✶ ❙♦✉r❝❡ ❳ ❧❛s❡r✲♣❧❛s♠❛ ✉❧tr❛✲❜rè✈❡
❈♦♥t❡①t❡
▲❛ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞✬♦♥❞❡ ❞✬✉♥ ♣❤♦t♦♥ ❞❛♥s ❧❡ ❞♦♠❛✐♥❡ ❞❡s ❳ ✭❞❡ ✵✱✵✶ à ✶✵ ♥♠✮ ét❛♥t
❝♦♠♣❛r❛❜❧❡ à ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞✬✉♥ ❛t♦♠❡✱ ❝❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❡st ♣❡rt✐♥❡♥t ♣♦✉r ❧✬ét✉❞❡ ❞❡s
♣❤é♥♦♠è♥❡s ♣❤②s✐q✉❡s à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡✳ ❊①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t✱ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t
t✐è❞❡ ❡st ❞✐✣❝✐❧❡ à ♣r♦❞✉✐r❡ ❡t à ét✉❞✐❡r s✉r ❞❡s é❝❤❡❧❧❡s ❞❡ t❡♠♣s s✉♣ér✐❡✉r❡s à ❧❛
♥❛♥♦s❡❝♦♥❞❡✳ ❊♥ r❡✈❛♥❝❤❡✱ ✐❧ ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡ ❧❛ ♣r♦❞✉✐r❡ ♣❡♥❞❛♥t ✉♥❡ ❝♦✉rt❡ ❞✉ré❡ à
❧✬❛✐❞❡ ♥♦t❛♠♠❡♥t ❞❡ ❧❛s❡rs ✉❧tr❛✲❜r❡❢s ✭❈❢✳ ♣❛rt✐❡ ✶✳✶✳✸✮✳ ❉❡s s♦✉r❝❡s ❳ ✉❧tr❛✲❜rè✈❡s s♦♥t
♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ♥é❝❡ss❛✐r❡s ♣♦✉r ét✉❞✐❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡✳
❈❡ t②♣❡ ❞❡ s♦✉r❝❡ ♣❡✉t é❣❛❧❡♠❡♥t êtr❡ ✉t✐❧❡ ♣♦✉r ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡s tr❛♥s✐t♦✐r❡s
❝♦♠♠❡ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ♦✉ ❧❡s ❝❤❛♥❣❡♠❡♥ts ❞❡ ♣❤❛s❡ r❡♥❝♦♥✲
trés ❧♦rs ❞❡ ❧✬✐❧❧✉♠✐♥❛t✐♦♥ ❞❡ ❝✐❜❧❡s ♠✐♥❝❡s ♣❛r ✉♥❡ ✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ✉❧tr❛✲❜rè✈❡✳
▲❛ s♦✉r❝❡ ❳ s②♥❝❤r♦tr♦♥ ❛ ❞é♠♦♥tré s♦♥ ✐♥térêt ♣♦✉r ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡s à
❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡ ❬✶❪✳ ❉❡s ♣❛q✉❡ts ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ✭❡♥✈✐r♦♥ ✶✵✵ ♥❏ s♦✐t ❡♥✈✐r♦♥ ✶✵9 ♣❤♦t♦♥s✮
s♦♥t ♣r♦❞✉✐ts ❛✈❡❝ ✉♥❡ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s ❞❡ ♣s✳ ▲❛ t❡❝❤♥✐q✉❡ ❞✉
✓ s❧✐❝✐♥❣ ✔ ♣❡r♠❡t ❞✬❛tt❡✐♥❞r❡ ✉♥❡ ❞✉ré❡ s✉❜✲♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✱ ♠❛✐s ✐♥❞✉✐t ✉♥❡ ré❞✉❝t✐♦♥
✐♠♣♦rt❛♥t❡ ❞✉ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❬✷❪✳ ❉❡ ♣❧✉s✱ ❧❛ s②♥❝❤r♦♥✐s❛t✐♦♥ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♦♣t✐q✉❡
✉t✐❧✐sé ♣♦✉r ❡①❝✐t❡r ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ✭♣♦♠♣❡✮ ❡t ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❳ ✭s♦♥❞❡✮ ❡st ❝♦♠♣❧✐q✉é❡ ♣❛r ❧❡
❢❛✐t q✉❡ ❝❡s ❞❡✉① ❢❛✐s❝❡❛✉① ♥✬♦♥t ♣❛s ❧❛ ♠ê♠❡ ♦r✐❣✐♥❡✱ ❝❡ q✉✐ ✐♥❞✉✐t ✉♥❡ ❣✐❣✉❡ t❡♠♣♦r❡❧❧❡
✭✓ ❥✐tt❡r ✔✮ q✉✐ ♣❡✉t ❧✐♠✐t❡r ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s✳ ❘é❝❡♠♠❡♥t✱ ❞❡s
❡①♣ér✐❡♥❝❡s ♦♥t t♦✉t ❞❡ ♠ê♠❡ ♣❡r♠✐s ❞✬❛tt❡✐♥❞r❡ ❞❡s rés♦❧✉t✐♦♥s t❡♠♣♦r❡❧❧❡s ❞✬❡♥✈✐r♦♥
✹✵✵ ❢s ❬✸❪ ❡t ✷✵✵ ❢s ❬✹❪✳
▲❛ s♦✉r❝❡ ❳ ❜êt❛tr♦♥ ✭❞ét❛✐❧❧é❡ ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✹✳✷✮ ♣❡✉t ❛♠é❧✐♦r❡r ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥
t❡♠♣♦r❡❧❧❡✳ ▲❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❳ ❡st ♣r♦❞✉✐t ♣❛r ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ✐♥t❡♥s❡✱ ❢❡♠t♦✲
s❡❝♦♥❞❡ ❛✈❡❝ ✉♥ ♠✐❧✐❡✉ s♦✉s✲❞❡♥s❡✳ ▲❡s ❞❡✉① ❢❛✐s❝❡❛✉① ❧❛s❡rs ♣❡✉✈❡♥t êtr❡ ✐ss✉s ❞✬✉♥
♠ê♠❡ ♦s❝✐❧❧❛t❡✉r✱ ré❞✉✐s❛♥t ❝♦♥s✐❞ér❛❜❧❡♠❡♥t ❧❛ ❣✐❣✉❡ t❡♠♣♦r❡❧❧❡✳ ❈❡tt❡ s♦✉r❝❡ ♣rés❡♥t❡
✉♥❡ ❞✉ré❡ ❛ ♣r✐♦r✐ ✉❧tr❛✲❜rè✈❡ ✭❞✐③❛✐♥❡ ❞❡ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡s✮ ❬✺❪✱ ♠❛✐s ❧❡ ✢✉① ❞❡ ♣❤♦t♦♥s
❡st ❡♥❝♦r❡ ✐♥❢ér✐❡✉r à ❝❡❧✉✐ ❞é❧✐✈ré ♣❛r ✉♥ s②♥❝❤r♦tr♦♥✱ ❡t ♣❡✉t ♣rés❡♥t❡r ✉♥❡ ❣r❛♥❞❡
✈❛r✐❛❜✐❧✐té t✐r à t✐r✱ ❝❡ q✉✐ ❧✐♠✐t❡ ♣♦✉r ❧✬✐♥st❛♥t ❧❛ ❢❛✐s❛❜✐❧✐té ❞✬❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❜❛sé❡s s✉r
❝❡tt❡ s♦✉r❝❡ ❳✳
❯♥ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ❞é❧✐✈r❡ ❞❡s ✐♠♣✉❧s✐♦♥s ❞❡ ♣❧✉s✐❡✉rs ♦r❞r❡s ❞❡ ❣r❛♥❞❡✉r
♣❧✉s ✐♥t❡♥s❡s q✉❡ ❧❡s s②♥❝❤r♦tr♦♥s✱ ❡t ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥❡ ❞✉ré❡ ✐♥❢ér✐❡✉r❡ à q✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s
❞❡ ❢s✳ ❈❡tt❡ s♦✉r❝❡✱ ❞ét❛✐❧❧é❡ ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✹✳✸ ❡st très ♣r♦♠❡tt❡✉s❡ ♣♦✉r ❧❡s ❞✐❛❣♥♦st✐❝s
❳ rés♦❧✉s ❡♥ t❡♠♣s✱ ♠ê♠❡ s✐ ❧❛ ❣✐❣✉❡ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❧✐♠✐t❡✱ ✐❝✐ ❛✉ss✐✱ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡
❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞❡ t②♣❡ ♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡✳ ❉❡ t❡❧❧❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ♥é❝❡ss✐t❡♥t ❡♥ r❡✈❛♥❝❤❡ ❞❡s
✹✶ ✷✳✶✳ Pr✐♥❝✐♣❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉①
✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥s ❝♦ût❡✉s❡s✱ ❞♦♥t ❧✬❛❝❝ès ❡st ❝♦♥tr❛✐❣♥❛♥t ❡t ❧❡ t❡♠♣s ❞❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❞✐s♣♦♥✐❜❧❡
❧✐♠✐té ✭❞❡✉① ❞✐s♣♦s✐t✐❢s s♦♥t ❛❝❝❡ss✐❜❧❡s ❛✉ ♠♦♠❡♥t ❞❡ ❧✬é❝r✐t✉r❡ ❞❡ ❝❡tt❡ t❤ès❡ ✿ ▲❈▲❙
❛✉① ❊t❛ts✲❯♥✐s ❡t ❙❆❈▲❆ ❛✉ ❏❛♣♦♥✮✳
▲❛ s♦✉r❝❡ q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ✉t✐❧✐sé❡ ❧♦rs ❞❡ ❝❡ tr❛✈❛✐❧ ❞❡ t❤ès❡ ❡st ❞ét❛✐❧❧é❡ ❞❛♥s ❧❛
t❤ès❡ ❞❡ ▼✳ ❍❛r♠❛♥❞ ❬✻❪✳ ▲✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡ ✐♥t❡♥s❡
❛✈❡❝ ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞❡ ♥✉♠ér♦ ❛t♦♠✐q✉❡ é❧❡✈é ♣r♦❞✉✐t ✉♥ ♣❧❛s♠❛ ❝❤❛✉❞ ❡♥ s✉r❢❛❝❡✱ q✉✐ é♠❡t
✉♥ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳ ✐♥t❡♥s❡ ♣❡♥❞❛♥t s♦♥ ❡①✐st❡♥❝❡ r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❜rè✈❡ ✭q✉❡❧q✉❡s ♣✐❝♦✲
s❡❝♦♥❞❡s✮✳ ❈❡tt❡ s♦✉r❝❡ ♣r♦❞✉✐t ✉♥ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❧❛r❣❡✲❜❛♥❞❡ ♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡♠❡♥t ♣❡rt✐♥❡♥t
♣♦✉r ré❛❧✐s❡r ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ❬✼❪✳
❉✬✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ ♣r❛t✐q✉❡✱ ❝❡tt❡ s♦✉r❝❡ ❡st ré❛❧✐s❛❜❧❡ s✉r ❞❡s ✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥s ❧❛s❡r ❞❡
t❛✐❧❧❡ r❛✐s♦♥♥❛❜❧❡✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬❛ss✉r❡r ✉♥ ❛❝❝ès r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❛✐sé ♣♦✉r ❞❡s ❡①♣é✲
r✐❡♥❝❡s✱ ♥♦t❛♠♠❡♥t ❝❡❧❧❡s ♥é❝❡ss✐t❛♥t ✉♥ t❡♠♣s ❞❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ✐♠♣♦rt❛♥t✳
▼é❝❛♥✐s♠❡s ❞✬é♠✐ss✐♦♥ ❳ ❞✬✉♥ ♣❧❛s♠❛ ❝❤❛✉❞ ❝réé ♣❛r ❧❛s❡r
▲♦rs ❞❡ ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ♦♣t✐q✉❡ ✉❧tr❛✲❜r❡❢ ❛✈❡❝ ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ s♦❧✐❞❡✱
❧✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ❞é♣♦sé❡ ❞❛♥s ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ♣❡❛✉ q✉✐ ✈❛✉t ❡♥ ❣é♥ér❛❧ q✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s
❞❡ ♥♠✳ ▲❛ ♠❛t✐èr❡ à ❧✬✐♥tér✐❡✉r ❞❡ ❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ❡st ✐♦♥✐sé❡ ❡t ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ❧❡ ♣✐❡❞ ❞❡
❧✬✐♠♣✉❧s✐♦♥✳ ▲✬❡ss❡♥t✐❡❧ ❞❡ ❧✬✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ✐♥t❡r❛❣✐t ❛❧♦rs ❛✈❡❝ ✉♥ ♣❧❛s♠❛ ❡♥ ❞ét❡♥t❡✱
♣rés❡♥t❛♥t ✉♥ ❣r❛❞✐❡♥t ❞❡ ❞❡♥s✐té é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❞♦♥t ❧❛ ❧♦♥❣✉❡✉r ❡st ❡♥❝♦r❡ très ❢❛✐❜❧❡
♣❛r r❛♣♣♦rt à ❧❛ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞✬♦♥❞❡ ❞✉ ❧❛s❡r✳
❉❛♥s ❧❛ ③♦♥❡ ♦ù ❧❛ ❞❡♥s✐té ❡st ♣❧✉s ❢❛✐❜❧❡ q✉❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❝r✐t✐q✉❡ nc = mǫ0ω2/e2 ✭ω
ét❛♥t ❧❛ ♣✉❧s❛t✐♦♥ ❞❡ ❧✬♦♥❞❡ ❧❛s❡r✮✱ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ❛❜s♦r❜é❡ ♣❛r ❇r❡♠sstr❛❤❧✉♥❣ ✐♥✈❡rs❡ ✿
❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞✬♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♠♣ ❧❛s❡r ❡st tr❛♥s❢éré❡ ❡♥ é♥❡r❣✐❡ t❤❡r✲
♠✐q✉❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❧♦rs ❞❡s ❝♦❧❧✐s✐♦♥s é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✳ ▲✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❡st ❞✬❛✉t❛♥t ♣❧✉s
é❧❡✈é❡ q✉❡ ❧❡ ❧❛s❡r s❡ ♣r♦♣❛❣❡ ❞❛♥s ✉♥ ♠✐❧✐❡✉ ❞❡♥s❡ ❡t ❞❡ ♥✉♠ér♦ ❛t♦♠✐q✉❡ é❧❡✈é✳
▲✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ❡♥s✉✐t❡ tr❛♥s♣♦rté❡ ❞❛♥s ❧❛ ♣r♦❢♦♥❞❡✉r ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣❛r ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ t❤❡r✲
♠✐q✉❡ ✈✐❛ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s✳
▲❡ ♣❧❛s♠❛ ❞❡ s✉r❢❛❝❡ ♣♦ssè❞❡ ✉♥❡ ❤❛✉t❡ ❞❡♥s✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡✱ ♦ù ❧❡s ✐♦♥s s♦♥t ❢♦rt❡♠❡♥t
✐♦♥✐sés ❡t ❡①❝✐tés✳ ▲❛ ❞és❡①❝✐t❛t✐♦♥✱ q✉✐ s❡ ❞ér♦✉❧❡ ❛✉ ♣r♦✜t ❞❡ ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s
❞❛♥s ❧❡ ❞♦♠❛✐♥❡ ❞❡s ❳✱ ♣❡✉t êtr❡ ❝❛✉sé❡ ♣❛r ♣❧✉s✐❡✉rs ♣r♦❝❡ss✉s ✿
✕ ▲❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❧✐❜r❡✲❧✐❜r❡✱ ❛②❛♥t ❧✐❡✉ ❧♦rsq✉✬✉♥ é❧❡❝tr♦♥ ❧✐❜r❡ ❡♥tr❡ ❡♥ ❝♦❧❧✐s✐♦♥
❛✈❡❝ ✉♥ ✐♦♥✱ ❡♥tr❛î♥❡♥t ✉♥ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❝♦♥t✐♥✉ ❞❡ ❢❛✐❜❧❡ ✐♥t❡♥s✐té✳ ❖♥ ♣❛r❧❡ ❞❡
r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❞❡ ❢r❡✐♥❛❣❡ ✭✓ ❇r❡♠sstr❛❤❧✉♥❣ ✔✮✳
✕ ▲❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❧✐❜r❡✲❧✐é ❝♦rr❡s♣♦♥❞❡♥t à ❧❛ r❡✲❧♦❝❛❧✐s❛t✐♦♥ ❞✬✉♥ é❧❡❝tr♦♥ ❧✐❜r❡ s✉r
✉♥ ✐♦♥✳ ❊❧❧❡s s✬❛❝❝♦♠♣❛❣♥❡♥t ❞❡ ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❞♦♥t ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ❛✉ ♠♦✐♥s
é❣❛❧❡ à ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡ ❧✐❛✐s♦♥ ✭à ❧❛q✉❡❧❧❡ s✬❛❥♦✉t❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❝✐♥ét✐q✉❡ ❞❡ ❧✬é❧❡❝tr♦♥✮✳ ❈❡
r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ♣rés❡♥t❡ ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ✉♥❡ s✉❝❝❡ss✐♦♥ ❞❡ ✢❛♥❝s ❑✱ ▲✱ ▼✳✳✳ ✭s❡✉✐❧s
❞✬é♠✐ss✐♦♥✮ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉① ❞✐✛ér❡♥ts ♥✐✈❡❛✉① ❞❡ ❞❡st✐♥❛t✐♦♥✳
✕ ▲❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❧✐é✲❧✐é ❝♦rr❡s♣♦♥❞❡♥t ❛✉ ♣❛ss❛❣❡ ❞✬✉♥ é❧❡❝tr♦♥✱ ❧✐é à ✉♥ ✐♦♥✱ ❞✬✉♥
♥✐✈❡❛✉ ❡①❝✐té ✈❡rs ✉♥ ❛✉tr❡ ✭♦♥ ♣❛r❧❡ ❞❡ ✓ ❞és❡①❝✐t❛t✐♦♥ r❛❞✐❛t✐✈❡ ✔✮✳ ▲❛ q✉❛♥t✐✲
✜❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❝❡s ❞❡r♥✐❡rs ✐♠♣❧✐q✉❡ q✉❡ ❧❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t s♦✐t ❝♦♥st✐t✉é
❞✬✉♥❡ s✉❝❝❡ss✐♦♥ ❞❡ r❛✐❡s ❞✬é♠✐ss✐♦♥✱ ♦r❣❛♥✐sé❡s ♣❛r ❝♦✉❝❤❡s ✭❑✱ ▲✱ ▼ ✳✳✳✮✱ ❝♦r✲
r❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❞❡st✐♥❛t✐♦♥✳
❯♥ s♣❡❝tr❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡ ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ❞✬✉♥ ♣❧❛s♠❛ ❧❛s❡r ❡st r❡♣rés❡♥té s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡
✷✳✶✳ ▲❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉① ❝♦✉❝❤❡s ▲ ❡t ▼ ét❛♥t ♣❧✉s ♥♦♠❜r❡✉s❡s q✉❡ ❞❛♥s
❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧❛ ❝♦✉❝❤❡ ❑✱ ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ❝❡s ❝♦✉❝❤❡s ♣rés❡♥t❡ ❞❡s r❛✐❡s ♣❧✉s ♥♦♠❜r❡✉s❡s
❡t ♣❧✉s ♣r♦❝❤❡s✳ ❉❡ ♣❧✉s✱ ❧❛ ❧❛r❣❡✉r ❞❡ ❝❡s r❛✐❡s ❛✉❣♠❡♥t❡ ❛✈❡❝ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✭❡✛❡t





















❋✐❣✉r❡ ✷✳✶ ✕ ❙♣❡❝tr❡ ❞✬é♠✐ss✐♦♥ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞✬✉♥ ♣❧❛s♠❛ ❝❤❛✉❞✱ ❝❛s ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ❈❛❧✲
❝✉❧ ❞✉ ❝♦❞❡ ❆✈❡rr♦ès✲❚r❛♥s♣❡❝ ❛✈❡❝ Te = ✷✺✵ ❡❱ ❡t ne = 1, 7.1021 ❝♠−3 ❬✽❪✳ ▲❡
s♣❡❝tr❡ ❢❛✐t ❛♣♣❛r❛îtr❡ ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ✐ss✉❡ ❞❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❧✐❜r❡✲❧✐❜r❡ ✭❢♦♥❞ ❝♦♥t✐♥✉✮✱
❧✐❜r❡✲❧✐é ✭s❡✉✐❧s ✰ ❝♦♥t✐♥✉✮ ❡t ❧✐é✲❧✐é ✭r❛✐❡s✮✳
❉♦♣♣❧❡r✮ ❡t ❛✈❡❝ ❧❛ ❞❡♥s✐té ✭❡✛❡t ❙t❛r❦✮✳ P♦✉r ❧❡s é❧é♠❡♥ts ❞❡ ♥✉♠ér♦ ❛t♦♠✐q✉❡ é❧❡✈é✱
❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ r❛✐❡s ❛✉❣♠❡♥t❡ s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡♠❡♥t✱ ❛✉ ♣♦✐♥t q✉❡ ❧❡✉r ❧❛r❣❡✉r ❞é♣❛ss❡ ❧✬é❝❛rt
s♣❡❝tr❛❧ ❧❡s sé♣❛r❛♥t✳ ▲❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ❝♦✉❝❤❡ ▼ ✭❡t ❛✉ ❞❡❧à✮ ♣rés❡♥t❡ ❛❧♦rs ❞❡s
str✉❝t✉r❡s ❧❛r❣❡s ❡t r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❧✐ss❡s s♣❡❝tr❛❧❡♠❡♥t✱ ❛♣♣❡❧é❡s ❢❛✐s❝❡❛✉① ❞❡ tr❛♥s✐t✐♦♥s✱
q✉✐ s♦♥t ♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡♠❡♥t ✐♥t❡♥s❡s ❬✾❪✳ ❉❡ ♣❧✉s✱ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡s r❛✐❡s ❛✉❣♠❡♥t❡
❛✈❡❝ ❧❡ ♥✉♠ér♦ ❛t♦♠✐q✉❡✳ ❆✐♥s✐✱ ❛✈❡❝ ❞❡s é❧é♠❡♥ts ❧♦✉r❞s✱ ♦♥ ♣❡✉t ❛tt❡✐♥❞r❡ q✉❡❧q✉❡s
❦❡❱✱ ❝❡ q✉✐ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ ❛✉① ✢❛♥❝s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✬é❧é♠❡♥ts ❧é❣❡rs ❝♦♠♠❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠
♣❛r ❡①❡♠♣❧❡✳
❈❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ✉t✐❧✐sé❡
❉❛♥s ❧❡ ❝❛❞r❡ ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ❛✈❡❝
✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❧❛s❡r✲♣❧❛s♠❛ ❞é❝r✐t❡s ❞❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡✱ ❧✬✐❞é❡ ❣é♥ér❛❧❡ ❡st ❞✬❡①♣❧♦✐t❡r ❧❛
❧❛r❣❡✉r s♣❡❝tr❛❧❡ ❞❡ ❝❡s str✉❝t✉r❡s ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r✱ ❡♥ ✉♥ s❡✉❧ t✐r✱ ✉♥ s♣❡❝tr❡ ❝♦♠♣❧❡t
❞❛♥s ❧❡ ✈♦✐s✐♥❛❣❡ ❞✉ s❡✉✐❧ q✉❡ ❧✬♦♥ s♦✉❤❛✐t❡ ♦❜s❡r✈❡r✳ ▲❡ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❡st à
✶✱✺✻ ❦❡❱✱ ❝❡ q✉✐ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ❝♦✉❝❤❡ ▼ ❞❡s é❧é♠❡♥ts ❛②❛♥t ✉♥ ♥✉♠ér♦
❛t♦♠✐q✉❡ ❡♥tr❡ ✻✵ ❡t ✼✵ ❡♥✈✐r♦♥✱ ❝♦♠♠❡ ❧✬❡r❜✐✉♠ ♦✉ ❧✬❤♦❧♠✐✉♠ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡✱ ❝♦♠♠❡
♦♥ ♣❡✉t ❧❡ ✈♦✐r s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡ ✷✳✷✳ ▲❛ ❝❛r❛❝tér✐s❛t✐♦♥ ❡t ❧✬♦♣t✐♠✐s❛t✐♦♥ ❞✬✉♥❡ t❡❧❧❡ s♦✉r❝❡
❛ été ré❛❧✐sé❡ s✉r ❧✬❡r❜✐✉♠✱ ❞✉r❛♥t ❧❛ t❤ès❡ ❞❡ ▼✳ ❍❛r♠❛♥❞ ❬✶✵❪✳
▲✬é♠✐ss✐♦♥ ❞✬✉♥ ♣❤♦t♦♥ ❧♦rs ❞✬✉♥❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ s✬❡✛❡❝t✉❛♥t ❞❛♥s ✉♥❡ ❞✐✲
r❡❝t✐♦♥ ❛❧é❛t♦✐r❡✱ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t❡ é♠❡t ✉♥ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ✐s♦tr♦♣❡✳ ❉❡ ♣❧✉s✱ ✐❧
❡st ♣♦ss✐❜❧❡✱ ❡♥ ré❞✉✐s❛♥t ❧❛ t❛❝❤❡ ❢♦❝❛❧❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ♣r♦❞✉✐s❛♥t ❧❡ ♣❧❛s♠❛✱ ❞❡
ré❞✉✐r❡ ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❧❛ ❝♦♥s✐❞ér❡r ❝♦♠♠❡ q✉❛s✐ ♣♦♥❝t✉❡❧❧❡✳

























❋✐❣✉r❡ ✷✳✷ ✕ ❉ét❛✐❧s ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① ❞✬é♠✐ss✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❡t ❞✬✉♥❡
❝✐❜❧❡ ❞❡ ♥✉♠ér♦ ❛t♦♠✐q✉❡ é❧❡✈é ✭❝❛s ♣❛rt✐❝✉❧✐❡r ❞❡ ❧✬❡r❜✐✉♠✮✳ ▲❡s ❞❡✉① ❝✐❜❧❡s
♦♥t été ✐❧❧✉♠✐♥é❡s ♣❛r ✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ❞❡ ✷✱✼ ♣s ❞❡ ❞✉ré❡✱ ❛✈❡❝ ✉♥❡ é♥❡r❣✐❡
❞❡ ✺ ♠❏ ❬✶✵❪✳ ▲❛ ♣♦s✐t✐♦♥ ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❡st r❡♣éré❡ ♣❛r ❧❛ ✢è❝❤❡
✈❡rt✐❝❛❧❡✳
✷✳ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ✹✹
❈❡s ❞❡✉① ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s s❡r♦♥t ❡①♣❧♦✐té❡s ♣♦✉r ❧❛ ♠❡s✉r❡ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥✳
▲❛ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ❡st ❧❡ ❢❛❝t❡✉r ❧✐♠✐t❛♥t ❞❡ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡s ❡①✲
♣ér✐❡♥❝❡s ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ré❛❧✐sé❡s✳ ■❧ ❝♦♥✈✐❡♥t ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ❞❡ ❧❛
ré❞✉✐r❡✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✷✳✸ ♣rés❡♥t❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s t❡♠♣♦r❡❧❧❡s ❡t s♣❡❝tr❛❧❡s
❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧✬✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ♣r♦❞✉✐s❛♥t ❧❡ ♣❧❛s♠❛✳ ❖♥ ♦❜s❡r✈❡ q✉❡
❧✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ❜rè✈❡ ♣❡r♠❡t ❞❡ ré❞✉✐r❡ ❧❛ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✱
♠❛✐s s✬❛❝❝♦♠♣❛❣♥❡ ❞✬✉♥❡ ❜❛✐ss❡ ✐♠♣♦rt❛♥t❡ ❞✉ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❳ é♠✐s✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s
❞♦♥❝ ❞û ❢❛✐r❡ ✉♥ ❝♦♠♣r♦♠✐s✱ ❡♥ ✉t✐❧✐s❛♥t ✉♥❡ ✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s
♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❳ ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦✲
t♦♥s s❛t✐s❢❛✐s❛♥t✱ ❡t ❛✈❡❝ ✉♥❡ ❞✉ré❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✳ ▲❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ré❛❧✐sé❡s
❞✉r❛♥t ❧❛ t❤ès❡ ❞❡ ▼✳ ❍❛r♠❛♥❞ ♦♥t ♠♦♥tré q✉❡ ❧❛ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ✈❛r✐❡ ♣❡✉
❛✈❡❝ ❧✬é❧é♠❡♥t✱ q✉❛♥❞ ❧❡ ♣❧❛s♠❛ ❡st ♣r♦❞✉✐t à ♣❛rt✐r ❞✬✉♥ é❧é♠❡♥t ❞❡ ♥✉♠ér♦ ❛t♦♠✐q✉❡
♣r♦❝❤❡ ❞❡ ❧✬❡r❜✐✉♠ ✭❩ ❂ ✻✽✮✳
◆♦t♦♥s ❡♥✜♥ q✉❡ ❧✬ét✉❞❡ ♣rés❡♥té❡ ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✷✳✸ ❛ été ré❛❧✐sé❡ s✉r ❧✬✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥
❧❛s❡r ❆✉r♦r❡ ❞✉ ❈❊▲■❆✱ ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥❡ é♥❡r❣✐❡ ❧❛s❡r r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❢❛✐❜❧❡ ✭∼ ✺ ♠❏✮✳ ▲❡s
❡①♣ér✐❡♥❝❡s ♣rés❡♥té❡s ❞❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡ ♦♥t été ré❛❧✐sé❡s s✉r ❧✬✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ❧❛s❡r ❊❝❧✐♣s❡
❞✉ ❈❊▲■❆✱ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s é♥❡r❣✐❡s ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✶✵✵ ♠❏✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ♥♦✉s
❛✈♦♥s ♦❜s❡r✈é q✉❡ ❧❡s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s ♣rés❡♥té❡s ♣❧✉s ❤❛✉t r❡st❡♥t ✈❛❧❛❜❧❡s ❡♥ t❡r♠❡
❞❡ ❧❛r❣❡✉r s♣❡❝tr❛❧❡✱ ❞❡ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡✱ ❡t ❞❡ r❡♥❞❡♠❡♥t é♥❡r❣✐❡ ❧❛s❡r ✲ é♥❡r❣✐❡ ❳✱
❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞♦♥❝ ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ♥❡tt❡♠❡♥t ♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t ♣❛r t✐r✳
✷✳✶✳✷ Pr✐♥❝✐♣❡ ❞✬♦❜t❡♥t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥
▲❛ ♠❡s✉r❡ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ r❡♣♦s❡ s✉r ❧❡ ♣r✐♥✲
❝✐♣❡ s✉✐✈❛♥t ✿ ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❳ é♠✐s ♣❛r ❧❛ s♦✉r❝❡ ❞é❝r✐t❡ ❝✐✲❞❡ss✉s tr❛✈❡rs❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳
❙✐ ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ✐♥❝✐❞❡♥t ❝♦♠♣♦rt❡ Nref (λ) ♣❤♦t♦♥s ♣❛r ✉♥✐té ❞❡ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞✬♦♥❞❡✱ s❡✉❧❡
✉♥❡ ♣♦rt✐♦♥ Ntrans(λ) ❡st tr❛♥s♠✐s❡✱ s✉✐✈❛♥t ❧❛ ❧♦✐ ✿
Ntrans(λ) = Nref (λ) ∗ T (λ) ✭✷✳✶✮
T (λ) ét❛♥t ❧❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ r❡❧✐é❡ à s♦♥ é♣❛✐ss❡✉r d✱ ❡t à
❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❧✐♥é✐q✉❡ µ(λ)✱ ♣❛r ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ ❇❡❡r✲▲❛♠❜❡rt ✿
T (λ) = e−µ(λ)d ✭✷✳✷✮
▲✬é♣❛✐ss❡✉r d ♣♦✉✈❛♥t ✈❛r✐❡r ❞✬✉♥❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ à ❧✬❛✉tr❡✱ ❧❡ ♣❛r❛♠ètr❡ ♣❡rt✐♥❡♥t ♣♦✉r
❧❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❡st ❞♦♥❝ ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❧✐♥é✐q✉❡✳ ❖♥ ♣❡✉t ❧✬♦❜t❡♥✐r
à ♣❛rt✐r ❞❡ ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ✷✳✷ ✿










❊①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t✱ ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ét❛♥t ❝♦♥♥✉❡✱ ❧❛ ♠❡s✉r❡ ❞✉ s♣❡❝tr❡
❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ♥é❝❡ss✐t❡ ❛❧♦rs ❧❛ ♠❡s✉r❡ ♣♦✉r ❝❤❛q✉❡ t✐r ❞✉ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ✐♥❝✐❞❡♥ts
❡t tr❛♥s♠✐s✱ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞✬♦♥❞❡✳ ▲❛ s♦✉r❝❡ ❳ ❞é❝r✐t❡ ❝✐✲❞❡ss✉s ét❛♥t
✐s♦tr♦♣❡✱ ✐❧ ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❞✬❡♥r❡❣✐str❡r ❝❡s ❞❡✉① ❣r❛♥❞❡✉rs ❡♥ ♠ê♠❡ t❡♠♣s✱ ❡♥ ♣♦s✐t✐♦♥✲
♥❛♥t ✉♥ ♣r❡♠✐❡r ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❞❡ ❞ét❡❝t✐♦♥ ❞❡rr✐èr❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ✭s♣❡❝tr❡ ✓ tr❛♥s♠✐s ✔✮✱ ❡t
✉♥ s❡❝♦♥❞ ❞❛♥s ✉♥❡ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ♦ù ❧❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ♥❡ tr❛✈❡rs❡ ♣❛s ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ✭s♣❡❝tr❡
✓ ❞❡ ré❢ér❡♥❝❡ ✔✮✳










































Energie (keV)1.6 1.65 1.7
~ 900 ± 100 fs
~ 1,8 ± 0,2 ps
~ 2,7 ± 0,3 ps
~ 90 ± 20 fs
~ 250 ± 30 fs
~ 450 ± 50 fs
❋✐❣✉r❡ ✷✳✸ ✕ ❈❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❡t s♣❡❝tr❛❧❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ♣r♦❞✉✐t❡ ♣❛r ❧✬✐rr❛❞✐❛t✐♦♥
❞✬✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞✬❡r❜✐✉♠ ♣❛r ✉♥❡ ✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ❞❡ ✺ ♠❏ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ s❛ ❞✉ré❡✳
✭❍❛✉t✮ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✳ ▲❛ ré♣♦♥s❡ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞✉ ❞ét❡❝t❡✉r
✉t✐❧✐sé ❡st r❡♣♦rté❡ ❡♥ ♣♦✐♥t✐❧❧és✳ ✭❇❛s✮ ❙♣❡❝tr❡s ❡t ✐♥t❡♥s✐tés ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✳
✷✳ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ✹✻
Sonde (génération X) 
2.4 ps, 30°, p, 90 mJ
 Pompe (chauffage)






Cible de conversion X (Ho)
Laser Eclipse CELIA (Ti:Sa)




❋✐❣✉r❡ ✷✳✹ ✕ ❘❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ s❝❤é♠❛t✐q✉❡ ❞✉ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✳ ▲❡ ❧❛s❡r ❊❝❧✐♣s❡ ❞✉
❈❊▲■❆ ❡st ❞✐✈✐sé ❡♥ ❞❡✉① ❢❛✐s❝❡❛✉① ✿ ❧❛ s♦♥❞❡ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé❡ s✉r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡
❞✬❤♦❧♠✐✉♠ ♣♦✉r ♣r♦❞✉✐r❡ ✉♥ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳✱ ✐s♦tr♦♣❡ ❡t ❧❛r❣❡✲❜❛♥❞❡✱ ❛✉t♦✉r
❞❡ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ❈❡ ❞❡r♥✐❡r ❡st ❝♦❧❧❡❝té ❞❛♥s ❞❡✉① ❞✐r❡❝t✐♦♥s✱ s✉✐✈❛♥t
❧❡s ❛♥❣❧❡s s♦❧✐❞❡s r❡♣rés❡♥tés ❡♥ ❜❧❡✉✱ ❞♦♥t ✉♥❡ ❞❛♥s ❧❛q✉❡❧❧❡ ✐❧ tr❛✈❡rs❡ ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡
❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ▲❛ ❢❡✉✐❧❧❡ ❡st ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡ ❛✈❡❝ ❞❡s ✢✉① ❞❡ ✵✱✷✼
à ✻ ❏✳❝♠−2✳
✷✳✶✳✸ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧
▲❛ ❞ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡
❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✭❞♦♥t ❧❡s rés✉❧t❛ts s♦♥t ♣rés❡♥tés ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✸✮ ❛ été ré❛❧✐sé❡ ❧♦rs ❞❡
❞❡✉① ❡①♣ér✐❡♥❝❡s✱ ❡♥ ♠❛✐ ❡t ❡♥ ♦❝t♦❜r❡ ✷✵✶✵✱ s✉r ❧✬✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ❧❛s❡r ❊❝❧✐♣s❡ ❞✉ ❈❊▲■❆✳
❈❡tt❡ ✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ❢♦✉r♥✐t ❞❡s ✐♠♣✉❧s✐♦♥s ❝❡♥tré❡s ❛✉t♦✉r ❞❡ ✽✵✵ ♥♠✱ ❛②❛♥t ✉♥❡ ❞✉ré❡
♣♦✉✈❛♥t ❛tt❡✐♥❞r❡ ✉♥❡ tr❡♥t❛✐♥❡ ❞❡ ❢s ❛♣rès ❝♦♠♣r❡ss✐♦♥✳ ❊❧❧❡s s♦♥t é♠✐s❡s ❛✈❡❝ ✉♥
t❛✉① ❞❡ ré♣ét✐t✐♦♥ ❞❡ ✶✵ ❍③✳ ❊♥ ❡♥tré❡ ❞❡ ❧❛ s❛❧❧❡ ❞✬❡①♣ér✐❡♥❝❡✱ ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❡st ét✐ré
t❡♠♣♦r❡❧❧❡♠❡♥t✱ ❡t ❛ ✉♥❡ é♥❡r❣✐❡ ♣♦✉✈❛♥t ❛tt❡✐♥❞r❡ ✷✺✵ ♠❏✳
❊♥ ❡♥tré❡ ❞❡ s❛❧❧❡✱ ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❡st ♣❛rt❛❣é ❡♥ tr♦✐s ✈♦✐❡s ♣❛r ❞❡s ❧❛♠❡s sé♣❛r❛tr✐❝❡s ✿
✕ ✶✺ ✪ ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ✉t✐❧✐sé❡ ♣♦✉r ré❛❧✐s❡r ✉♥ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❞✬✐♥t❡r❢ér♦♠étr✐❡ ❢réq✉❡♥✲
t✐❡❧❧❡ ✭❋❉■✮✱ ❡♥ ré✢❡①✐♦♥ s✉r ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡✳ ❈❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ♥✬❡st ♣❛s ♣rés❡♥té
✐❝✐✳ ■❧ ❛ été tr❛✐té ❡♥ ❞ét❛✐❧ ❞❛♥s ❧❛ t❤ès❡ ❞❡ ❋✳ ❉❡♥❡✉✈✐❧❧❡ ❬✶✶❪✳
✕ ✶✺ ✪ ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ✉t✐❧✐sé❡ ♣♦✉r ❝❤❛✉✛é❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ✭❢❛✐s❝❡❛✉ ❞❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡
♦♣t✐q✉❡✱ ❞✐t ✓ ♣♦♠♣❡ ✔✮✳ ▲❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❡st ❝♦♠♣r✐♠é à ❧✬❛✐r ♣✉✐s tr❛♥s♣♦rté s♦✉s
✈✐❞❡ ❥✉sq✉✬à ❧❛ ❝❤❛♠❜r❡ ❞✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✱ ♦ù ✐❧ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé s✉r ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ à ❧✬❛✐❞❡
❞✬✉♥❡ ❧❡♥t✐❧❧❡✳ ▲✬❤♦♠♦❣é♥é✐té s♣❛t✐❛❧❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❊❝❧✐♣s❡ ❡♥ ❝❤❛♠♣ ♣r♦❝❤❡✱ ❛✐♥s✐
q✉❡ ❧✬✐♥s❡rt✐♦♥ ❞✬✉♥ ❞✐❛♣❤r❛❣♠❡✱ ✐♠❛❣é s✉r ❧❡ ♣❧❛♥ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✱ ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥
❢❛✐s❝❡❛✉ ❤♦♠♦❣è♥❡ s✉r ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡ ❧❛ t❛❝❤❡ ❢♦❝❛❧❡✱ ♠❛✐s ♥é❣❧✐❣❡❛❜❧❡ à ❧✬❡①tér✐❡✉r
✹✼ ✷✳✶✳ Pr✐♥❝✐♣❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉①
❋✐❣✉r❡ ✷✳✺ ✕ ✭●❛✉❝❤❡✮ ●r✐❧❧❡ ❞❡s ❝✐❜❧❡s✱ ✈✉❡ ❞❡ ❢❛❝❡✳ ▲❡s ❢❛✐s❝❡❛✉① ❧❛s❡rs✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧❡s ❞✐✲
r❡❝t✐♦♥s ❞❡ ❞ét❡❝t✐♦♥ ❞✉ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳ s♦♥t r❡♣rés❡♥tés s✉r ❧✬❛❣r❛♥❞✐ss❡♠❡♥t
✭❉r♦✐t❡✮✳ ▲❡s ❝♦♥✈❡♥t✐♦♥s ❞❡ ❝♦✉❧❡✉r ❞✉ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ✭✜❣✉r❡ ✷✳✹✮ s♦♥t
r❡s♣❡❝té❡s✳
✭♣r♦✜❧ ✓ t♦♣ ❤❛t ✔✮✳ ❈❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❛ss✉r❡ ✉♥ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ❤♦♠♦❣è♥❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ✭❡t
❞♦♥❝ ❞❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ❞❡♥s✐té s✐♠✐❧❛✐r❡s✮ s✉r ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡ ❧❛
t❛❝❤❡ ❢♦❝❛❧❡✱ ❡t ❧❛ ♥♦♥ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❡♥✲❞❡❤♦rs✳ ◆♦✉s ❧✬❛✈♦♥s ✈ér✐✜é ❡♥
♦❜s❡r✈❛♥t ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❛♣rès ❧❡s t✐rs ❛✉ ♠✐❝r♦s❝♦♣❡ ✿ ❧❡s ③♦♥❡s ❡①❝✐té❡s s♦♥t r❡♣ér❛❜❧❡s
♣❛r ❞❡s tr♦✉s ❞❡ ❧❛ ❢♦r♠❡ ❡t ❞❡ ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞❡ ❧❛ t❛❝❤❡ ❢♦❝❛❧❡✱ ❞♦♥t ❧❡s ❜♦r❞s s♦♥t
♥❡ts✳
✕ ✼✵ ✪ ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ✉t✐❧✐sé❡ ♣♦✉r ♣r♦❞✉✐r❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ❧❛s❡r✲♣❧❛s♠❛ ✭✓ s♦♥❞❡ ✔✮✳
▲❛ ♣✉✐ss❛♥❝❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ét❛♥t é❧❡✈é❡✱ ❧❛ ❝♦♠♣r❡ss✐♦♥ ❡st ré❛❧✐sé❡ s♦✉s ✈✐❞❡✱ ❡t
♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥❡ ❝❡♥t❛✐♥❡ ❞❡ ♠❏ ❞❛♥s ❧❛ ❝❤❛♠❜r❡ ❞✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✳ ▲❡ ❞é❧❛✐
♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡ ❡st ré❣❧é à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧✐❣♥❡s à r❡t❛r❞ ❛✜♥ ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐s❡r ❧✬é❝❤❛♥t✐❧✲
❧♦♥ à ❞✐✛ér❡♥ts ♠♦♠❡♥ts ❛♣rès s♦♥ ❝❤❛✉✛❛❣❡✱ ❡t ❛✐♥s✐ ❡♥ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥
t❡♠♣♦r❡❧❧❡✳
❈❤❛q✉❡ ✈♦✐❡ ❜é♥é✜❝✐❡ ❞✬✉♥ ❝♦♠♣r❡ss❡✉r ❞é❞✐é✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ♠♦❞✉❧❡r ❧✐❜r❡♠❡♥t
❧❛ ❞✉ré❡ ❞❡s tr♦✐s ✐♠♣✉❧s✐♦♥s✳ ▲❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞é❝r✐t❡s ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✸ ♦♥t été ré❛❧✐sé❡s
❡♥ ✜①❛♥t ❧❛ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧❛ s♦♥❞❡ à ✷✱✹ ♣s à ♠✐✲❤❛✉t❡✉r✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥ ❜♦♥
❝♦♠♣r♦♠✐s ❡♥tr❡ ❧❛ ❞✉ré❡ ❡t ❧✬✐♥t❡♥s✐té ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✳ ▲❛ ❞✉ré❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡ ❛
été ✜①é❡ à ✶✷✵ ❢s à ♠✐✲❤❛✉t❡✉r✱ ❝✬❡st à ❞✐r❡ ❜✐❡♥ ♣❧✉s ❜rè✈❡ q✉❡ ❧❛ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✳
❙✉r ❝❤❛q✉❡ ✈♦✐❡✱ ✉♥❡ ❧❛♠❡ ❞❡♠✐✲♦♥❞❡ ✭λ/2✮✱ ♣❡r♠❡t ❞❡ t♦✉r♥❡r ❧❛ ♣♦❧❛r✐s❛t✐♦♥ ❞❡
❧✬♦♥❞❡ ❧❛s❡r ❛♣rès ❧❡ ♣❛ss❛❣❡ ♣❛r ❧❡s ❧❛♠❡s sé♣❛r❛tr✐❝❡s ❀ ✉♥ ❝✉❜❡ sé♣❛r❛t❡✉r ❞❡ ♣♦❧❛✲
r✐s❛t✐♦♥ ♥❡ tr❛♥s♠❡t ❡♥s✉✐t❡ q✉❡ ❧❛ ♣r♦❥❡❝t✐♦♥ ❞❡ ❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ s✉✐✈❛♥t s♦♥ ❛①❡✱ ❝♦♥✲
❢♦r♠é♠❡♥t à ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ ▼❛❧✉s✳ ■❧ ❡st ❛✐♥s✐ ♣♦ss✐❜❧❡ ❞✬❛❥✉st❡r ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡ ❝❤❛q✉❡ ❢❛✐s❝❡❛✉
❡♥ ❡♥tré❡ ❞❡ ❧❛ ❝❤❛♠❜r❡ ❞✬❡①♣ér✐❡♥❝❡✳
❉❛♥s ❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡✱ ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé s✉r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞✬❤♦❧♠✐✉♠✱ ❞❛♥s ✉♥❡
t❛❝❤❡ ❢♦❝❛❧❡ ❞❡ ✺✵ µ♠ ❞❡ ❞✐❛♠ètr❡ à ♠✐✲❤❛✉t❡✉r✱ à ✸✵➦ ❞✬✐♥❝✐❞❡♥❝❡✳ ▲❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡
❡st ❢♦❝❛❧✐sé s✉r ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❞❛♥s ✉♥❡ t❛❝❤❡ ❢♦❝❛❧❡ ❞✬❡♥✈✐r♦♥ ✺✵✵ µ♠ ❞❡
❧❛r❣❡✉r✱ à ✻✵➦ ❞✬✐♥❝✐❞❡♥❝❡✱ s♦✐t✱ ❞❛♥s ❧❡ ♣❧❛♥ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ ✉♥❡ t❛❝❤❡ ❡❧❧✐♣t✐q✉❡ ❞❡
✶ ♠♠ × ✺✵✵ µ♠✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✷✳✹ ♣rés❡♥t❡ ❧❡ s❝❤é♠❛ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✳
▲❛ s♦✉r❝❡ ❳ ❛ ✉♥❡ ✐♥t❡♥s✐té s✉✣s❛♥t❡ ♣♦✉r ❡♥r❡❣✐str❡r ✉♥ s♣❡❝tr❡ ❡♥ ✉♥ s❡✉❧ t✐r✱ ♠❛✐s
✐❧ ❡st ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞✬❛❝❝✉♠✉❧❡r ♣❧✉s✐❡✉rs s♣❡❝tr❡s ❛✜♥ ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥ r❛♣♣♦rt s✐❣♥❛❧ s✉r ❜r✉✐t
s✉✣s❛♥t ♣♦✉r ❡①tr❛✐r❡ ✉♥ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❡①♣❧♦✐t❛❜❧❡✳ ▲✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ét❛♥t
❞étr✉✐t à ❝❤❛q✉❡ t✐r✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❝❤♦✐s✐ ❞✬✉t✐❧✐s❡r ❧❡s ❝✐❜❧❡s r❡♣rés❡♥té❡s s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡ ✷✳✺✳
❯♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞✬❤♦❧♠✐✉♠ ❞❡ ✶✵✵ µ♠ ❞✬é♣❛✐ss❡✉r ❡st ♣♦sé❡ s✉r ✉♥ ❝❛❞r❡ ❞❡ ✭✶✵ × ✺✮ ❝♠2✳ ▲❡
s✉♣♣♦rt ❞❡s ❢❡✉✐❧❧❡s ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❡st ♣♦s✐t✐♦♥♥é ✸✱✻ ♠♠ ❡♥ ❛✈❛♥t✳ ■❧ ❡st str✉❝t✉ré ❡♥ ✉♥❡
ré♣ét✐t✐♦♥ ♣ér✐♦❞✐q✉❡ ❞✬✉♥❡ ❝❡❧❧✉❧❡ ❞❡ ❜❛s❡ q✉✐ ❡st r❡♣rés❡♥té❡ ❞❛♥s ❧✬❛❣r❛♥❞✐ss❡♠❡♥t ✿
✉♥ ♣r❡♠✐❡r tr♦✉ ❧❛✐ss❡ ♣❛ss❡r ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡ ✈❡rs ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞✬❤♦❧♠✐✉♠✱ ♣♦✉r ♣r♦❞✉✐r❡
✷✳ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ✹✽
❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✳ ❆✜♥ ❞❡ ❧❛✐ss❡r ♣❛ss❡r ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❳ ❥✉sq✉✬❛✉ ❞ét❡❝t❡✉r✱ ❞❡✉① ❛✉tr❡s tr♦✉s
s♦♥t ❝r❡✉sés✱ s✉r ❧✬✉♥ ❞❡sq✉❡❧s ❡st ❝♦❧❧é❡ ✉♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ♠✐♥❝❡ ❞❡ ✶✵✵ ♥♠ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠
✭é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✮✳
P♦✉r ♦❜t❡♥✐r ✉♥ s♣❡❝tr❡✱ ♦♥ ❛❝❝✉♠✉❧❡ ❧❡s s✐❣♥❛✉① ❳ s✉r t♦✉t❡ ❧❛ ❣r✐❧❧❡✱ ❝❡ q✉✐ ❝♦r✲
r❡s♣♦♥❞ à ✉♥❡ sér✐❡ ❞✬❡♥✈✐r♦♥ ✸✺ t✐rs✳ ❊♥ ♣r❛t✐q✉❡✱ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❡st s♦♥❞é ✸ ❢♦✐s ✿ ✉♥❡
♣r❡♠✐èr❡ ❢♦✐s ❡♥ ❜❧♦q✉❛♥t ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡ ✭sér✐❡ ✓ ❙❛♥s ❝❤❛✉✛❛❣❡ ✔✮ ❛✜♥ ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r
❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❢r♦✐❞ ✭❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬❡♥ ❝♦♥trô❧❡r ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ♠♦②❡♥♥❡ ❡t
s❡s é✈❡♥t✉❡❧❧❡s ✐♠♣❡r❢❡❝t✐♦♥s✮✳ ▲✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❡st ❡♥s✉✐t❡ s♦♥❞é ✉♥❡ ❞❡✉①✐è♠❡ ❢♦✐s✱ ❡♥
❧❛✐ss❛♥t ♣❛ss❡r ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❞❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ✭sér✐❡ ✓ ❈❤❛✉✛❛❣❡ ✔✮✳ ▲❡ ❞é❧❛✐ ♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡ ❡st
ré❣❧é à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧✐❣♥❡s à r❡t❛r❞ ❛✜♥ ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐s❡r ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ à ✉♥ ✐♥st❛♥t ❞♦♥♥é
❛♣rès ❧❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡✳ ❊♥✜♥ ✉♥ tr♦✐s✐è♠❡ ♣❛ss❛❣❡ ❡st ré❛❧✐sé ✭sér✐❡ ✓ ❚r♦✉s ✔✮✱ ♣♦✉r s♦♥❞❡r
❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ✉♥❡ ❢♦✐s ❧❡s ♣r♦❝❡ss✉s ❞✬❛❜❧❛t✐♦♥ t❡r♠✐♥és✳ ■❧ ❡st ❛❧♦rs ❝♦♥st✐t✉é ❞❡ tr♦✉s
❞♦♥t ❧❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ✈❛✉t ✶✱ ❡t ❞♦♥t ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❡st ✐❞❡♥t✐q✉❡ à ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ③♦♥❡ ❝❤❛✉✛é❡ ♣❡♥✲
❞❛♥t ❧❛ sér✐❡ ❞❡ ♠❡s✉r❡s ♣ré❝é❞❡♥t❡✳ ❈❡tt❡ sér✐❡ ♣❡r♠❡t ❞❡ ✈ér✐✜❡r ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t
❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞❡ ❧❛ t❛❝❤❡ ❢♦❝❛❧❡✱ ❡t ❞❡ ❝♦♥trô❧❡r ❧❛ ♣♦s✐t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ③♦♥❡ ❝❤❛✉✛é❡✳
▲❡ t❛✉① ❞❡ ré♣ét✐t✐♦♥ ❞✉ ❧❛s❡r ❡st ❞❡ ✶✵ ❍③✱ ♠❛✐s ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❡st r❛❧❡♥t✐❡ ♣❛r ❧❡
♠♦✉✈❡♠❡♥t ❞❡s ♠♦t❡✉rs ✭∼ ✶ s❡❝♦♥❞❡ ❡♥tr❡ ❝❤❛q✉❡ t✐r✮✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ♣❛r ❧❡ t❡♠♣s ❞❡
❧❡❝t✉r❡ ❞✉ ❞ét❡❝t❡✉r ❳✱ ✉♥❡ ❝❛♠ér❛ ❈❈❉ ✉t✐❧✐sé❡ ❡♥ ♠♦❞❡ ✶ ✐♠❛❣❡✴t✐r✱ ❛✜♥ ❞❡ ♣♦✉✈♦✐r
❝♦rr✐❣❡r ❧❡ ❜r✉✐t ❝♦♠♠❡ ✐♥❞✐q✉é ♣❧✉s ❜❛s ✭∼ ✶✺ s❡❝♦♥❞❡s ♣❛r ✐♠❛❣❡✮✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ❧❡
❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ❝✐❜❧❡ ❝♦♥st✐t✉❡ ❧❡ ♣r♦❝❡ss✉s ❧❡ ♣❧✉s ❝❤r♦♥♦♣❤❛❣❡✱ ♣✉✐sq✉✬✐❧ ♥é❝❡ss✐t❡ ❧❛
r❡♠✐s❡ à ❧✬❛✐r ❞❡ ❧❛ ❝❤❛♠❜r❡ ❞✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✱ ❧✬❛❧✐❣♥❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✱ ♣✉✐s ❧❡ ♣♦♠♣❛❣❡✳
❈♦♠♠❡ ♦♥ ❧✬♦❜s❡r✈❡ s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡ ✷✳✺ ✭●❛✉❝❤❡✮✱ ❝❤❛q✉❡ ❣r✐❧❧❡ ❡st ✉t✐❧✐sé❡ ✹ ❢♦✐s✱ ❝❡ q✉✐
♣❡r♠❡t ❞❡ ré❛❧✐s❡r ✹ s♣❡❝tr❡s à ♣❛rt✐r ❞✬✉♥❡ ❣r✐❧❧❡✳ ❆✉ ✜♥❛❧✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♣✉ ❡♥r❡❣✐str❡r
❥✉sq✉✬à ✹ s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ ❡♥ ✉♥❡ ❥♦✉r♥é❡✳
✷✳✶✳✹ ❙♣❡❝tr♦♠ètr❡ ❳
▲❛ ❝♦❧❧❡❝t❡ ❞❡s ♣❤♦t♦♥s é♠✐s ♣❛r ❧❛ s♦✉r❝❡ ❡t tr❛♥s♠✐s à tr❛✈❡rs ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉✲
♠✐♥✐✉♠ ❡st ré❛❧✐sé❡ ♣❛r ✉♥ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❞❡ ❞❡✉① s♣❡❝tr♦♠ètr❡s ❞é❝r✐t ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✷✳✻✳
❙♦♥ ♣r✐♥❝✐♣❡✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧❛ ♣r♦❝é❞✉r❡ ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❧❡s s♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳
♦♥t été ❞é❝r✐ts ♣❛r ❆✳ ▲é✈② ❡t ❛❧✳ ❬✶✷❪✳
▲❡s s♣❡❝tr♦♠ètr❡s s♦♥t ❝❤❛❝✉♥ ❝♦♠♣♦sés ❞✬✉♥ ❝r✐st❛❧ ❞❡ ❑❆P q✉✐ ❝♦❧❧❡❝t❡ ❡t ❢♦❝❛❧✐s❡
❧❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳ ✈❡rs ✉♥❡ ❝❛♠ér❛ ❈❈❉✳ ▲❡s ❝r✐st❛✉① ♦♥t été ❝♦✉r❜és s✉r ✉♥❡ ♣♦rt✐♦♥
❞❡ ❝ô♥❡ ❞♦♥t ❧✬❛♣❡① ❝♦♥trô❧❡ ❧❛ ♣♦s✐t✐♦♥ ❞✉ ♣❧❛♥ ❢♦❝❛❧ ✭❣é♦♠étr✐❡ tr♦♥❝♦♥✐q✉❡ ❬✶✸❪✮✳ ▲❡
❞ét❡❝t❡✉r ❈❈❉ ❡st ♣❧❛❝é ❧é❣èr❡♠❡♥t ♣❧✉s ❧♦✐♥ q✉❡ ❧❡ ♣❧❛♥ ❢♦❝❛❧✳ ❉❡ ❝❡ ❢❛✐t✱ ❞❡s ♣❤♦t♦♥s
❞✬✉♥❡ ♠ê♠❡ é♥❡r❣✐❡ s♦♥t ❡♥r❡❣✐strés s✉r ✉♥❡ ❧✐❣♥❡ ❤♦r✐③♦♥t❛❧❡✱ ♣❡r♣❡♥❞✐❝✉❧❛✐r❡ à ❧❛
❞✐s♣❡rs✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ✭✈❡rt✐❝❛❧❡✮✳ ❯♥❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡ ❡st ❞✐s♣♦♥✐❜❧❡ ❧❡ ❧♦♥❣ ❞❡ ❝❡tt❡
❧✐❣♥❡✳ ❊❧❧❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡ éq✉✐✈❛❧❡♥t❡ ❞❛♥s ❧❡ ♣❧❛♥ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ s♦♥❞é❡
✭❈❢✳ ✜❣✉r❡ ✷✳✺✮✳ ▲❡s ❞❡✉① ❝r✐st❛✉① ✐❞❡♥t✐q✉❡s ♦♥t été ❞❡ ♣❧✉s ❧é❣èr❡♠❡♥t tr❛♥s❧❛tés ❞❡
❧✬❛①❡ ❞❡ ❞ét❡❝t✐♦♥ ❛✜♥ ❞❡ sé♣❛r❡r s♣❛t✐❛❧❡♠❡♥t ❧❡✉rs tr❛❝❡s s✉r ❧❛ ❈❈❉✳
❯♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞❡ ✶ ♠♠ ❞❡ ♣❧♦♠❜ s❡rt ❞❡ ❜❧✐♥❞❛❣❡ ❛✜♥ ❞❡ ♣r♦té❣❡r ❧❛ ❈❈❉ ❞❡ ❧✬é♠✐s✲
s✐♦♥ ❞✐r❡❝t❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡✳ P♦✉r ♣r♦té❣❡r ❧❡s ❝r✐st❛✉① ❞❡s ❞é❜r✐s ♣r♦✈❡♥❛♥t ❞❡s ❝✐❜❧❡s✱ ❞❡s
✜♥❡s ❢❡✉✐❧❧❡s ❞❡ ♣♦❧②♣r♦♣②❧è♥❡ ✭✹ µ♠✮ s♦♥t ♣❧❛❝é❡s ❞❡✈❛♥t ❝❡s ❞❡r♥✐❡rs✳ ▲❛ tr❛♥s♠✐s✲
s✐♦♥ ❞❡ ❝❡s ❞❡r♥✐èr❡s ét❛♥t ✐♠♣♦rt❛♥t❡ ✭≥ ✽✵ ✪✮ ❡t ✉♥✐❢♦r♠❡✱ ❡❧❧❡s ♥❡ ♣❡rt✉r❜❡♥t ♣❛s
s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡♠❡♥t ❧❡s ♠❡s✉r❡s✳
❉❛♥s ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡✱ ❧❡s ❝r✐st❛✉① ♠❡s✉r❡♥t ✭✺✵ × ✸✵✮ ♠♠2✱ ❧✬❛♥❣❧❡ ❞❡ ❧✬❛♣❡① ❡st ❞❡
✵✱✻ r❛❞✳ ■❧s s♦♥t ♣♦s✐t✐♦♥♥és à ✷✼✱✺ ❝♠ ❞✉ ♣❧❛♥ ❢♦❝❛❧✱ ❝❡ q✉✐ ✐♠♣❧✐q✉❡ q✉❡ ❧❡✉r r❛②♦♥ ❞❡

















❋✐❣✉r❡ ✷✳✻ ✕ ❘❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ s❝❤é♠❛t✐q✉❡ ❞✉ s♣❡❝tr♦♠ètr❡✱ ✈✉❡ ❞❡ ♣r♦✜❧ ✭❍❛✉t✮ ❡t ❞✉ ❞❡ss✉s
✭❇❛s✮✳ ▲❡s ❝♦♥✈❡♥t✐♦♥s ❞❡ ❝♦✉❧❡✉r ❞✉ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ✭✜❣✉r❡ ✷✳✹✮ s♦♥t
r❡s♣❡❝té❡s✳ ▲❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r s♦♥❞❡ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé s✉r ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞✬❤♦❧♠✐✉♠✱ q✉✐ ♣r♦✲
❞✉✐t ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✳ ❙♦♥ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❡st ❝♦❧❧❡❝té ♣❛r ❞❡✉① ❝r✐st❛✉① ❞❡ ❑❆P✱ ❡t
tr❛♥s♣♦rté ❥✉sq✉✬à ✉♥❡ ❝❛♠ér❛ ❈❈❉✳ ▲❡s ❞❡✉① ❝r✐st❛✉① s♦♥t ❞é❝❛❧és ❧❛tér❛❧❡✲
♠❡♥t ♣♦✉r ❞✐s❝r✐♠✐♥❡r ❧❡✉rs ❞❡✉① tr❛❝❡s s✉r ❧❛ ❈❈❉✳ ▲❡✉r ❣é♦♠étr✐❡ tr♦♥❝♦♥✐q✉❡
♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥❡ ❞✐s♣❡rs✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡ ❡♥ ♣❧✉s ❞❡ ❧❛ ❞✐s♣❡rs✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡✱ ❡♥
♣❧❛ç❛♥t ❧❛ ❈❈❉ ❧é❣èr❡♠❡♥t ❞❡rr✐èr❡ ❧❡ ♣❧❛♥ ❞❡ ❢♦❝❛❧✐s❛t✐♦♥✳ ▲✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉✲
♠✐♥✐✉♠✱ ❡①❝✐té ♣❛r ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡✱ ét❛♥t ♣❧❛❝é s✉r ❧❡ tr❛❥❡t ❞✬✉♥ ❞❡s ❞❡✉①
❢❛✐s❝❡❛✉① ❳✱ ❧❛ ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❞❡s ❞❡✉① tr❛❝❡s ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❡ s♣❡❝tr❡
❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳
✷✳ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ✺✵
❝♦✉r❜✉r❡ é✈♦❧✉❡ ❝♦♥t✐♥✉♠❡♥t ❞❡ ✽✶✱✷✼ ❝♠ à ✾✻✱✵✹ ❝♠✳ ▲❛ ❈❈❉ ❡st ♣❧❛❝é❡ ✸ ❝♠ ❞❡rr✐èr❡
❧❡ ♣❧❛♥ ❢♦❝❛❧ ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r ❧❛ ❞✐s♣❡rs✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡✳
▲❛ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡ ❡st ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡♠❡♥t ❧✐♠✐té❡ ♣❛r ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ✭✺✵ µ♠✮✱
❝❡ q✉✐ ❝♦rr❡s♣♦♥❞✱ ❡♥ t❡♥❛♥t ❝♦♠♣t❡ ❞❡ ❧✬❛♥❣❧❡ ❞❡ ✻✵➦ ❡♥tr❡ ❧❡ ♣❧❛♥ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❡t ❧✬❛①❡
❞✉ ❞ét❡❝t❡✉r✱ à ❡♥✈✐r♦♥ ✶✷✵ µ♠ ❞❛♥s ❧❡ ♣❧❛♥ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ ❝❡ q✉✐ ❡st r❛✐s♦♥♥❛❜❧❡
❝♦♠♣❛ré à ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ③♦♥❡ ❝❤❛✉✛é❡ ❞❛♥s ❝❡tt❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✱ s♦✐t ✶ ♠♠✳
▲❛ ❝❛❧✐❜r❛t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ❡st ♦❜t❡♥✉❡ ❡♥ r❡♠♣❧❛ç❛♥t ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞✬❤♦❧♠✐✉♠ ♣❛r ✉♥❡
❝✐❜❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ▲❛ ♣♦s✐t✐♦♥ ❞❡s ❞✐✛ér❡♥t❡s r❛✐❡s ❞✬é♠✐ss✐♦♥ ❡st t❛❜✉❧é❡ ❬✶✹❪✳ ▲❛
❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥❝❡ ♣✐①❡❧✲❧♦♥❣✉❡✉r ❞✬♦♥❞❡ ❡st ❡♥s✉✐t❡ ♦❜t❡♥✉❡ à ♣❛rt✐r ❞❡ ❧❛ ❧♦✐ ❞❡ ❇r❛❣❣ ❡t
❞❡ ❝♦♥s✐❞ér❛t✐♦♥s ❣é♦♠étr✐q✉❡s✳ ▲❛ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ❡st ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡♠❡♥t ❧✐♠✐té❡ ♣❛r
❞❡✉① ❢❛❝t❡✉rs✳ ❉✬✉♥❡ ♣❛rt ♣❛r ❧❡s ❞é❢❛✉ts ❞✉ ❝r✐st❛❧✱ ❞✉s ❛✉① ❝♦♥tr❛✐♥t❡s ♠é❝❛♥✐q✉❡s
r❡♥❝♦♥tré❡s ❧♦rs ❞❡ s❛ ♠✐s❡ ❡♥ ❢♦r♠❡ ❀ ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt ♣❛r ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✳ ❯♥❡
❜♦r♥❡ s✉♣ér✐❡✉r❡ ❞❡ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ❡st ❞ét❡r♠✐♥é❡ à ♣❛rt✐r ❞❡ ❧❛ ♠❡s✉r❡ ❞❡ ❧❛
❧❛r❣❡✉r ❞❡s r❛✐❡s ❞✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ à ❡♥✈✐r♦♥ ✶ ❡❱✳
◆♦t♦♥s ❡♥✜♥ q✉❡ ❧❛ ❞✐s♣❡rs✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ✉t✐❧✐s❡✱ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ ❧❛ ❞✐♠❡♥✲
s✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡ ✭✈❡rt✐❝❛❧❡✮ ♣❡r♣❡♥❞✐❝✉❧❛✐r❡ à ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐s♣❡rs✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡ ✭❤♦r✐③♦♥t❛❧❡✮✳
▲❛ ❣❛♠♠❡ s♣❡❝tr❛❧❡ ❞✬✐♥térêt ♣♦✉r ❧❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞é❝r✐t❡s ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✸ ❡st ❞❡ ✶✵✵
❡❱✱ ❝❡ q✉✐ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ✉♥❡ ❤❛✉t❡✉r ❞✬❡♥✈✐r♦♥ ✶✺✵ µ♠ ❞❛♥s ❧❡ ♣❧❛♥ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳
❈❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ❡st ❛ss❡③ ❢❛✐❜❧❡✱ ❞❡✈❛♥t ❧❛ ❤❛✉t❡✉r ❞❡ ❧❛ ③♦♥❡ ❝❤❛✉✛é❡ ✭✺✵✵ µ♠✮✱ ♣♦✉r
♣♦✉✈♦✐r ❝♦♥s✐❞ér❡r ❧❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ❤♦♠♦❣è♥❡ s✉r ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ♠❡s✉ré✳
✺✶ ✷✳✷✳ ❖❜t❡♥t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙
✷✳✷ ❖❜t❡♥t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙
❈❡tt❡ ♣❛rt✐❡ ♣rés❡♥t❡ ❧❛ ♣r♦❝é❞✉r❡ q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s s✉✐✈✐❡ ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r ❧❡s s♣❡❝tr❡s
❳❆◆❊❙ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉①✳ ▲❡s rés✉❧t❛ts s♦♥t ♣rés❡♥tés ❡t ❛♥❛❧②sés ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✸✳
✷✳✷✳✶ ❉❡s❝r✐♣t✐♦♥ ❡t ❛♥❛❧②s❡ ❞✬✉♥❡ ✐♠❛❣❡ ❈❈❉
▼ê♠❡ ❡♥ ❧✬❛❜s❡♥❝❡ ❞❡ ❧✉♠✐èr❡✱ ❧❛ ❝❛♠ér❛ ❈❈❉ ❡♥r❡❣✐str❡ ✉♥ ❢♦♥❞ q✉✐ ♥✬❡st ♣❛s
♣❛r❢❛✐t❡♠❡♥t ✉♥✐❢♦r♠❡✱ ♥✐ ♠ê♠❡ ♣r♦❝❤❡ ❞❡ ③ér♦✳ ❈❡ ❢♦♥❞ ❡st ré❣✉❧✐èr❡♠❡♥t ❡♥r❡❣✐stré
♣❡♥❞❛♥t ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡✱ ❡t s②sté♠❛t✐q✉❡♠❡♥t s♦✉str❛✐t à ❧✬❛❝q✉✐s✐t✐♦♥ ❞❡s ✐♠❛❣❡s ❈❈❉
♣❡♥❞❛♥t ❧❡s t✐rs✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✷✳✼ ♣rés❡♥t❡ ✉♥❡ ✐♠❛❣❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡✱ ♦❜t❡♥✉❡ ♣❛r ❧❛ ❝❛♠ér❛
❈❈❉ s✉r ✉♥ t✐r✳ ❖♥ ♦❜s❡r✈❡ ❧❡s tr❛❝❡s ✐ss✉❡s ❞❡s ❞❡✉① ❝r✐st❛✉①✱ ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥
s♣❡❝tr❛❧❡ ❡t ✉♥❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡✳ ❙✉r ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❣❛✉❝❤❡ ♦♥ ❛♣❡rç♦✐t ❧❡s str✉❝t✉r❡s
s♣❡❝tr❛❧❡s ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✭✢❛♥❝ ❑ ❡t ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s✮✱ ❛✉①q✉❡❧❧❡s s✬❛❥♦✉t❡♥t ♣❧✉s✐❡✉rs
❜r✉✐ts ✿
❳ ❞✉rs ▲❡s é❧❡❝tr♦♥s ❝❤❛✉❞s✱ ♣r♦❞✉✐ts ❧♦rs ❞❡ ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r s♦♥❞❡
❛✈❡❝ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞✬❤♦❧♠✐✉♠✱ ✐♦♥✐s❡♥t ❧❡s ❛t♦♠❡s ❡♥ ❝♦✉❝❤❡ ✐♥t❡r♥❡✳ ▲❛ r❡❝♦♠❜✐♥❛✐s♦♥ s✬❛❝✲
❝♦♠♣❛❣♥❡ ❞❡ ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❞❡ ❤❛✉t❡ é♥❡r❣✐❡✱ s✉✣s❛♠♠❡♥t ♣❡✉ ♥♦♠❜r❡✉① ♣♦✉r
êtr❡ ❞✐s❝❡r♥és ✐♥❞✐✈✐❞✉❡❧❧❡♠❡♥t s✉r ❧❡ ❞ét❡❝t❡✉r✱ à ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ❞❡ ♥❡ ♣❛s ❛❝❝✉♠✉❧❡r tr♦♣
❞❡ t✐rs ♣❛r ✐♠❛❣❡✳ ❊♥ ♣r❛t✐q✉❡✱ ✉♥ t❡❧ ♣❤♦t♦♥ ❡♥❣❡♥❞r❡ ✉♥❡ tr❛î♥é❡ ❤♦r✐③♦♥t❛❧❡ ❞❛♥s
❧❡ s❡♥s ❞❡ ❧❡❝t✉r❡ ❞❡s ♣✐①❡❧s✱ q✉✬♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ❞❛♥s ❧✬❡♥❝❛rt ❞❡ ❧❛ ✜❣✉r❡ ✷✳✼✳ ▲✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥
❞✬✉♥ ✜❧tr❡ ♠é❞✐❛♥ ❞❛♥s ❧❡ s❡♥s ✈❡rt✐❝❛❧ ♣❡r♠❡t ❞✬é❧✐♠✐♥❡r ❝❡tt❡ s♦✉r❝❡ ❞❡ ❜r✉✐t s❛♥s ♣❡r✲
t✉r❜❡r ❧❛ ♠❡s✉r❡ ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡ ✭✉♥ ♣✐①❡❧✱ s♦✐t ✵✱✷ ❡❱ ❞❡ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡
❡st ♣❡r❞✉✱ ♣♦✉r ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ ❧✐♠✐té❡ à ❡♥✈✐r♦♥ ✶ ❡❱✮✳
❋♦♥❞ ❯♥ ❝❡rt❛✐♥ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❞❡ ❜❛ss❡ é♥❡r❣✐❡ ✐❧❧✉♠✐♥❡♥t ❧❛ ❈❈❉ s❛♥s êtr❡
ré✢é❝❤✐s ♣❛r ❧❡s ❝r✐st❛✉①✳ ■❧s s♦♥t ✐ss✉s ♥♦t❛♠♠❡♥t ❞❡ ❧❛ ✢✉♦r❡s❝❡♥❝❡ ❞❡s ❞✐✛ér❡♥ts é❧é✲
♠❡♥ts ✐rr❛❞✐és✱ ❞♦♥t ❧❡s ❝r✐st❛✉① ❡t ❧❡✉r ♠♦♥t✉r❡✳ ❈❡s ♣❤♦t♦♥s ♥✬ét❛♥t ♣❛s ❞✐r❡❝t✐♦♥♥❡❧s✱
✐❧s ❣é♥èr❡♥t ✉♥ ❢♦♥❞ r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❤♦♠♦❣è♥❡ s✉r t♦✉t❡ ❧❛ ❈❈❉✳ ▲❡ ❜❧✐♥❞❛❣❡ ❞❡s s♣❡❝✲
tr♦♠ètr❡s ❧✐♠✐t❡ ❝❡ ❢♦♥❞ à ✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✺ ✪ ❞✉ s✐❣♥❛❧✳ ▲❛ s♦✉str❛❝t✐♦♥ ❞❡
s♦♥ ♥✐✈❡❛✉ ♠♦②❡♥ à ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡ ❧✬✐♠❛❣❡ ♣❡r♠❡t ❞✬é❧✐♠✐♥❡r ❡✣❝❛❝❡♠❡♥t ❝❡tt❡ s♦✉r❝❡
❞❡ ❜r✉✐t✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✷✳✽ ✭●❛✉❝❤❡✮ ♣rés❡♥t❡ ❧❛ s♦♠♠❡ ❞❡ ✸✵ ✐♠❛❣❡s ♦ù ❝❡s ❞❡✉① s♦✉r❝❡s ❞❡ ❜r✉✐t
♦♥t été é❧✐♠✐♥é❡s✳
✷✳✷✳✷ ❉é❢❛✉ts ❞❡s ❝r✐st❛✉①
❊♥ ♣❧✉s ❞❡ ❝❡s s♦✉r❝❡s ❞❡ ❜r✉✐t✱ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡✱ s✉r ❧❡s ❞❡✉① s♣❡❝tr♦♠ètr❡s✱ ❞❡s ❢♦r♠❡s
♥♦♥ ♣❡r♣❡♥❞✐❝✉❧❛✐r❡s à ❧❛ ❞✐s♣❡rs✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡✳ ❊❧❧❡s ♥❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❡♥t ❞♦♥❝ ♥✐ ❛✉①
str✉❝t✉r❡s ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ♥✐ à ❝❡❧❧❡s ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✳
❖♥ r❡♠❛rq✉❡ q✉❡ ❝❡s ❢♦r♠❡s s♦♥t ❝♦♥s❡r✈é❡s t✐r à t✐r✱ ❞é♣❡♥❞❛♥t ❞♦♥❝ ❞✉ s♣❡❝tr♦♠ètr❡✳
❊❧❧❡s s♦♥t ❡♥ ❢❛✐t ❞✉❡s ❛✉① ❞é❢❛✉ts ❞❡ ré✢❡❝t✐✈✐té ❞❡s ❝r✐st❛✉①✱ ❝❛✉sés ♣❛r ❧❡s ❝♦♥tr❛✐♥t❡s
♠é❝❛♥✐q✉❡s q✉✬✐❧s ♦♥t s✉❜✐❡s ❧♦rs ❞❡ ❧❡✉r t❛✐❧❧❡ ❡t ❞❡ ❧❡✉r ♠✐s❡ ❡♥ ❢♦r♠❡ ✭❝♦✉r❜✉r❡
tr♦♥❝♦♥✐q✉❡✮✳ ▲❛ ❝♦♥s❡r✈❛t✐♦♥ ❞❡ ❝❡s ❞é❢❛✉ts ♣❡r♠❡t ❞❡ ❧✐♠✐t❡r ❧❡✉r ✐♥✢✉❡♥❝❡ ❡♥ ❞✐✈✐s❛♥t














❋✐❣✉r❡ ✷✳✼ ✕ ■♠❛❣❡ ❈❈❉ ✐ss✉❡ ❞✬✉♥ t✐r s✉r ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞✬❤♦❧♠✐✉♠✳ ▲❡s ♣✐①❡❧s s♦♥t ❞✬❛✉t❛♥t ♣❧✉s
❢♦♥❝és q✉✬✐❧s ♦♥t r❡ç✉ ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ✐ss✉❡ ❞❡s ♣❤♦t♦♥s ❳✳ ❖♥ ♦❜s❡r✈❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡✲
♠❡♥t ❧❡s tr❛❝❡s ✐ss✉❡s ❞❡s ❞❡✉① s♣❡❝tr♦♠ètr❡s✱ ❧❡s ❳ ❛②❛♥t tr❛✈❡rsé ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥
❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✭♥♦♥ ❝❤❛✉✛é ✐❝✐✮ ♣♦✉r ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❣❛✉❝❤❡ ✭s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✓ tr❛♥s ✔✮✳
▲✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ❞✐s♣❡rsé❡ ✈❡rt✐❝❛❧❡♠❡♥t✱ ♣❡r♣❡♥❞✐❝✉❧❛✐r❡♠❡♥t à ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❛✲
t✐❛❧❡✳ ❊♥ r❛✐s♦♥ ❞❡ ❧❛ s②♠étr✐❡ ❡♥tr❡ ❧❡s ❞❡✉① s♣❡❝tr♦♠ètr❡s✱ ♣❛r r❛♣♣♦rt ❛✉ ♣❧❛♥
❤♦r✐③♦♥t❛❧✱ ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❞❡s é♥❡r❣✐❡s ❡st r❡♥✈❡rsé❡ ❡♥tr❡ ❧❡s ❞❡✉① tr❛❝❡s✳
▲❡s str✉❝t✉r❡s ✓ ♣❤②s✐q✉❡s ✔ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ✭✢❛♥❝ ❑ ❡t ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s
❞✬❛♠♣❧✐t✉❞❡✮ s♦♥t ❞ét❡❝t❛❜❧❡s ♣❡r♣❡♥❞✐❝✉❧❛✐r❡♠❡♥t à ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡✳
▲❡✉r ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ❡st ❝♦♠♣❧✐q✉é❡ ♣❛r ❧❡s s♦✉r❝❡s ❞❡ ❜r✉✐t✳ ❉✬✉♥❡ ♣❛rt ✉♥ ❢♦♥❞ ❞❡
✓ ♣♦✐♥ts ✔ très ✐♥t❡♥s❡s✱ s✬ét❛❧❛♥t ❡♥ ❢❛✐t s✉r q✉❡❧q✉❡s ♣✐①❡❧s✱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à
❧✬✐❧❧✉♠✐♥❛t✐♦♥ ❞✉❡ ❛✉① ❳ ❞✉rs✳ ■❧s ♦♥t été s❛t✉rés ❞❛♥s ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ ❝♦✉❧❡✉r✱ ❛✜♥
❞❡ ♣♦✉✈♦✐r ❞✐s❝❡r♥❡r ❧❡s tr❛❝❡s ✐ss✉❡s ❞❡s ❞❡✉① s♣❡❝tr♦♠ètr❡s✳ ❉✬❛✉tr❡ ♣❛rt ❧❡s
❞é❢❛✉ts ❞❡ ré✢❡❝t✐✈✐té ❞❡s ❝r✐st❛✉① ♣r♦❞✉✐s❡♥t ❞❡s ✐♥❤♦♠♦❣é♥é✐tés✱ q✉✐ ♥❡ s♦♥t
♣❛s ❛ ♣r✐♦r✐ ♣❡r♣❡♥❞✐❝✉❧❛✐r❡s à ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ✭♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡♠❡♥t s✉r ❧❛
tr❛❝❡ ❞❡ ❞r♦✐t❡✮✳



















❋✐❣✉r❡ ✷✳✽ ✕ ❊❧✐♠✐♥❛t✐♦♥ ❞❡s ❞✐✛ér❡♥t❡s s♦✉r❝❡s ❞❡ ❜r✉✐t✳
✭●❛✉❝❤❡✮ ❙♦♠♠❡ ❞❡ ✸✵ ✐♠❛❣❡s ❈❈❉ ♣r✐s❡s ❞❛♥s ❧❡s ♠ê♠❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s q✉❡ ❧❛
✜❣✉r❡ ✷✳✼✱ ❛✉①q✉❡❧❧❡s ✉♥ ✜❧tr❡ ♠é❞✐❛♥ ✈❡rt✐❝❛❧ ❛ été ❛♣♣❧✐q✉é✳ ▲❡ ❢♦♥❞ ❤♦♠♦❣è♥❡✱
♠❡s✉ré ❤♦rs ❞❡s tr❛❝❡s ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡s ❛ été s♦✉str❛✐t✳
✭❉r♦✐t❡✮ ❉✐✈✐s✐♦♥ ❞❡ ❧✬✐♠❛❣❡ ❞❡ ❣❛✉❝❤❡ ♣❛r ✉♥❡ sér✐❡ ❞❡ t✐rs ré❛❧✐sé❡ s❛♥s é❝❤❛♥✲
t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✭✓ ❍♦ ✔✮✱ ♣♦✉r ❝♦rr✐❣❡r ❧❡s ❞é❢❛✉ts ❞✉s ❛✉① ❝r✐st❛✉①✳ ▲❡s
❣r❛❞✉❛t✐♦♥s ❞❡ ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ ❝♦✉❧❡✉r s♦♥t ❛r❜✐tr❛✐r❡s ♣✉✐sq✉✬❡❧❧❡s ❞é♣❡♥❞❡♥t ❞✉
♥✐✈❡❛✉ r❡❧❛t✐❢ ❞❡ ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ❳ ❡♥tr❡ ❧❡s ❞❡✉① sér✐❡s ❞❡ t✐rs✳ ❯♥❡ ❢♦✐s ❝❡tt❡ ❝♦r✲
r❡❝t✐♦♥ ❡✛❡❝t✉é❡✱ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ♣❧✉s ❝❧❛✐r❡♠❡♥t ❧❡ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❡t ❧❡s
♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙✳
✷✳ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ✺✹
❧✬✐♠❛❣❡ ♣rés❡♥té❡ ❝✐✲❞❡ss✉s✱ ré❛❧✐sé❡ ❛✈❡❝ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✭✓ ❆❧ ✫ ❍♦ ✔✮✱ ♣❛r
✉♥❡ ✐♠❛❣❡ ré❛❧✐sé❡ s❛♥s é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ✭✓ ❍♦ ✔✮ ✿
❙♦✐❡♥t x ❡t y ❧❡s ❞✐♠❡♥s✐♦♥s s♣❛t✐❛❧❡ ❡t s♣❡❝tr❛❧❡ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❧❛ ❈❈❉✳ P♦✉r ✉♥
t✐r ré❛❧✐sé s❛♥s é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ✭✓ ❍♦ ✔✮✱ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ❝♦♠♣t❡s ❈❈❉ NHo(x, y) ✭♣r♦♣♦r✲
t✐♦♥♥❡❧ ❛✉ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❞ét❡❝tés✮ ❡st é❣❛❧ ❛✉ ♣r♦❞✉✐t ❞✉ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s
✐ss✉s ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❞✬❤♦❧♠✐✉♠ S(λ, x, y) ♣❛r ❧❛ ré✢❡❝t✐✈✐té ❞✉ ❝r✐st❛❧ R(x, y)✳ ▲❛ s♦✉r❝❡
ét❛♥t ❝♦♥s✐❞éré❡ ♣♦♥❝t✉❡❧❧❡✱ ✉♥❡ ❧✐❣♥❡ ❤♦r✐③♦♥t❛❧❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ✉♥❡ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞✬♦♥❞❡ ✿
S(λ, x, y) = S(λ, x)✳ ❖♥ ♦❜t✐❡♥t ❛❧♦rs r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t s✉r ❧❡s s♣❡❝tr♦♠ètr❡s ✓ r❡❢ ✔ ❡t
✓ tr❛♥s ✔ ✿
Nref,Ho(x, y) = SHo(λ, x) ∗Rref (x, y)
Ntrans,Ho(x, y) = SHo(λ, x) ∗Rtrans(x, y) ✭✷✳✹✮
P♦✉r ✉♥ t✐r i✱ ré❛❧✐sé ❛✈❡❝ ✉♥ é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✭✓ ❆❧ ✫ ❍♦ ✔✮✱ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡
❝♦♠♣t❡s ❞ét❡❝tés s✉r ❧❛ ❈❈❉ ❡st ♠✉❧t✐♣❧✐é✱ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✉ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✓ tr❛♥s ✔✱ ♣❛r
❧❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ Ti(x, y) ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ✿
Nref,i(x, y) = Si(λ, x) ∗Rref (x, y)
Ntrans,i(x, y) = Si(λ, x) ∗Rtrans(x, y) ∗ Ti(x, y) ✭✷✳✺✮
▲❡ t❡r♠❡ ❞❡ ré✢❡❝t✐✈✐té ❞❡ ❝❤❛q✉❡ ❝r✐st❛❧ R(x, y) ét❛♥t ❝♦♥st❛♥t t✐r à t✐r✱ ❧❛ ❞✐✈✐s✐♦♥
♣✐①❡❧ ♣❛r ♣✐①❡❧ ❞❡ ❧✬✐♠❛❣❡ ✐ss✉❡ ❞✬✉♥ t✐r ✓ ❆❧ ✫ ❍♦ ✔ ♣❛r ❝❡❧❧❡ ✐ss✉❡ ❞✬✉♥ t✐r ✓ ❍♦ ✔














∗ Ti(x, y) ✭✷✳✼✮
▲❛ ✜❣✉r❡ ✷✳✽ ✭❉r♦✐t❡✮ ♣rés❡♥t❡ ❧❡ rés✉❧t❛t ❞❡ ❝❡tt❡ ❞✐✈✐s✐♦♥✳ ❊♥ ♣r❛t✐q✉❡✱ ❧❡s ✢✉❝✲
t✉❛t✐♦♥s s♣❛t✐❛❧❡s ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✱ ❧✐é❡s à ❧✬✐♠♣❛r❢❛✐t❡ ♣❧❛♥é✐té ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞❡ ❝♦♥✈❡rs✐♦♥
❳ ❞é❝❛❧❡ ❧❡s ❞❡✉① tr❛❝❡s ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ♣✐①❡❧s ❡♥tr❡ ❝❤❛q✉❡ t✐r✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s t❡♥✉ ❝♦♠♣t❡
❞❡ ❝❡ ❞é❝❛❧❛❣❡ ❡♥ tr❛♥s❧❛t❛♥t ❧❡s tr❛❝❡s ❛✈❛♥t ❧❛ ❞✐✈✐s✐♦♥✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ré❞✉✐r❡ ❝❡
❜r✉✐t à ✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ✐♥❢ér✐❡✉r à ✸ ✪ ❞✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ♠♦②❡♥ ❛♣rès ❧❡ ✢❛♥❝✳ P♦✉r
❧✐♠✐t❡r ❧❛ ♣r♦♣❛❣❛t✐♦♥ ❞✉ ❜r✉✐t ✐ss✉ ❞✉ ❞é♥♦♠✐♥❛t❡✉r ❞❡ ❝❡tt❡ ❞✐✈✐s✐♦♥✱ ❧✬✐♠❛❣❡ ✓ ❍♦ ✔
❡st ✐ss✉❡ ❞✉ ❝✉♠✉❧ ❞❡ ♣❧✉s ❞❡ ✶✵✵ t✐rs ❧❛s❡rs ❞❛♥s ❧❡s ♠ê♠❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ✭s❡✉❧❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡
❞✬❤♦❧♠✐✉♠ ❡st r❛❢r❛î❝❤✐❡✮✳ ◆♦t♦♥s ❡♥✜♥ q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ré❛❧✐sé ❝❡tt❡ ❞✐✈✐s✐♦♥ ❛♣rès ❛✈♦✐r
❧é❣èr❡♠❡♥t ❧✐ssé ❧❡s ✐♠❛❣❡s ♣♦✉r ❧✐♠✐t❡r ❧✬✐♥✢✉❡♥❝❡ ❞✉ ❜r✉✐t ❞❡ ❝♦♠♣t❛❣❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s✳
✷✳✷✳✸ ❱❛r✐❛t✐♦♥s t✐r à t✐r ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡
P♦✉r ♦❜t❡♥✐r ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ✐❧ ❝♦♥✈✐❡♥t ❡♥s✉✐t❡ ❞✬é❧✐♠✐♥❡r
❧❛ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ ❞✉❡ ❛✉① ✈❛r✐❛t✐♦♥s t✐r à t✐r ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ Si(λ)/SHo(λ)✳
▲❛ s♦✉r❝❡ é♠❡tt❛♥t ✉♥ s♣❡❝tr❡ r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ♣❧❛t ❞❛♥s ❧❛ ❣❛♠♠❡ ❞❡ ❧♦♥❣✉❡✉rs ❞✬♦♥❞❡
❝♦❧❧❡❝té❡s ♣❛r ❧❡s ❝r✐st❛✉①✱ ❝❡ t❡r♠❡ ❡st q✉❛s✐♠❡♥t ❝♦♥st❛♥t✳ ◆é❛♥♠♦✐♥s✱ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ❞❡s
✈❛r✐❛t✐♦♥s ❞✬❛♠♣❧✐t✉❞❡ ♦✉ ❞❡ ♣❡♥t❡ ❞✉ s♣❡❝tr❡ q✉❛♥❞ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❞é♣♦sé❡ s✉r
❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞✬❤♦❧♠✐✉♠ ✈❛r✐❡✳ ❈❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ❞é♣❡♥❞ ❞✬✉♥❡ ♣❛rt ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ✐♥❝✐❞❡♥t❡ ❞✉
❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ❞❡ s♦♥❞❡✱ ❡t ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt ❞❡ ❧✬ét❛t ❞❡ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✱ q✉✐ ✐♥✢✉❡ s✉r
❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡ ❧✬❤♦❧♠✐✉♠✳ ❈♦♠♠❡ ♦♥ ❧✬❛ ✈✉ ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✷✳✶✳✷✱ ✐❧ ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❞✬é❧✐✲
♠✐♥❡r ❝❡tt❡ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ ❡♥ ❞✐✈✐s❛♥t ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❝♦❧❧❡❝té ♣❛r ❧❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡
✺✺ ✷✳✷✳ ❖❜t❡♥t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙
✓ tr❛♥s ✔ ✭éq✳ ✷✳✼✮ ♣❛r ❝❡❧✉✐ ❝♦❧❧❡❝té ♣❛r ❧❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✓ r❡❢ ✔ ✭❡q✳ ✷✳✻✮✳ ❈❡tt❡ ♣r♦❝é✲
❞✉r❡ ❡st ✐❧❧✉stré❡ ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✷✳✾✳
P♦✉r ❞ét❡r♠✐♥❡r ❝❡s ❞❡✉① t❡r♠❡s✱ ♦♥ ❢❛✐t s✉❜✐r ✉♥❡ r♦t❛t✐♦♥ à ❧✬✐♠❛❣❡ ❈❈❉ ❞❡
❢❛ç♦♥ à ♣❧❛❝❡r ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ s✉✐✈❛♥t ❧✬❛①❡ ✈❡rt✐❝❛❧ ✭y✮✳ ❊♥s✉✐t❡✱ ❧❡ ♣r♦✜❧ ❞✉
s♣❡❝tr❡ ♠❡s✉ré ♣❛r ❝❤❛q✉❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ❡st ♦❜t❡♥✉ ❡♥ ❛❞❞✐t✐♦♥♥❛♥t ❧❡s ♣❤♦t♦♥s s✉r
❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s ♣✐①❡❧s ❞❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡ ✭x✮ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉① ♠ê♠❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s
t❤❡r♠♦❞②♥❛♠✐q✉❡s✳ ❙✉r ❧❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✓ r❡❢ ✔ ✭à ❞r♦✐t❡ s✉r ❧✬✐♠❛❣❡ ❈❈❉✮✱ ✐❧ s✬❛❣✐t
❞❡ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s ♣✐①❡❧s ❞❡ ❧❛ tr❛❝❡✳ ❙✉r ❧❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✓ tr❛♥s ✔✱ s❡✉❧s ❧❡s ♣✐①❡❧s









▲❡ ♣r♦✜❧ Dref,i(y)✱ ❡st ❡♥s✉✐t❡ ❧✐ssé s✉r ✷✵ ♣✐①❡❧s✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❧✐♠✐t❡r ❧❡ ❜r✉✐t
✐ss✉ ❞✉ ❝♦♠♣t❛❣❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s✱ s❛♥s ✐♥✢✉❡♥❝❡ s✉r ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡✱ ♣✉✐sq✉❡ ❧❛
s♦✉r❝❡ ❛ ✉♥ s♣❡❝tr❡ très ♣❧❛t✳ P♦✉r ❧❡ ♣r♦✜❧ Dtrans,i(y)✱ ♦❜t❡♥✉ s✉r ❧❛ tr❛❝❡ ❞❡ ❣❛✉❝❤❡
✭s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✓ tr❛♥s ✔✮✱ ❧❡ ❧✐ss❛❣❡ ♥✬❡st ❡✛❡❝t✉é q✉❡ s✉r ✸ ♣✐①❡❧s ✭∼ ✵✱✻ ❡❱✮ ❛✜♥ ❞❡
❧✐♠✐t❡r ❧❛ ♣❡rt❡ ❞❡ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ s✉r ❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥✳
▲❛ r❡❧❛t✐♦♥ ❡♥tr❡ D(y) ❡t D(λ) ❡st ❡♥s✉✐t❡ ♦❜t❡♥✉❡ ♣♦✉r ❧❡s ❞❡✉① ♣r♦✜❧s à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛
❝❛❧✐❜r❛t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡✳ ▲✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❧✐♥é✐q✉❡ ❡st ❡♥s✉✐t❡ ♦❜t❡♥✉❡ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ✷✳✸✳
▲❡s ❞✐✛ér❡♥ts s♣❡❝tr❡s s♦♥t ❡♥s✉✐t❡ tr❛♥s❧❛tés ✈❡rt✐❝❛❧❡♠❡♥t ❞❡ ❢❛ç♦♥ à ❝❛❧❡r ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥
à ③ér♦ ❛✈❛♥t ❧❡ ✢❛♥❝✳
✷✳✷✳✹ ■♥st❛❜✐❧✐té ❞❡ ♣♦✐♥té ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❞❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡
❙✉r ❝❡rt❛✐♥❡s sér✐❡s✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❡✉ ✉♥ ♣r♦❜❧è♠❡ ❞✬❛❧✐❣♥❡♠❡♥t ❞❡s ❞❡✉① ❢❛✐s❝❡❛✉①
❧❛s❡r✱ ❡♥ ♣❛rt✐❡ ❝❛✉sé ♣❛r ❧❡ ❢❛✐t q✉❡ ❧❡s é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥s ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ♥✬ét❛✐❡♥t ♣❛s ♣❧❛♥s
✭❢❡✉✐❧❧❡ ❜♦♠❜é❡ ✈❡rs ❧✬✐♥tér✐❡✉r ♦✉ ❧✬❡①tér✐❡✉r✮✳ ❯♥❡ ♣❛rt✐❡ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ s♦♥❞é ♣❛r
❧❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳ ❞❡s sér✐❡s ✓ ❈❤❛✉✛❛❣❡ ✔✱ ♥✬❡st ❛❧♦rs ♣❛s ♣❡rt✉r❜é❡ ♣❛r ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉
♣♦♠♣❡✳ ▲❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥✱ ❝❛❧❝✉❧é❡ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛ ♣r♦❝é❞✉r❡ ❞é❝r✐t❡ ❝✐✲❞❡ss✉s✱ ❡st ❛❧♦rs ❧❛
s♦♠♠❡ ♣♦♥❞éré❡ ❞❡ ❝❡❧❧❡ ❞✬✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ♥♦♥ ♣❡rt✉r❜é❡ ♣❛r ❧❡ ❧❛s❡r ✭TF ✿ ✓ ❢r♦✐❞ ✔✮ ❡t ❞❡
❧❛ ❝✐❜❧❡ ❝❤❛✉✛é❡ ✭TC ✿ ✓ ❝❤❛✉❞ ✔✮ ✿ s♦✐t η✱ ❧❛ ♣r♦♣♦rt✐♦♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ♥♦♥ ♣❡rt✉r❜é❡✱
♦♥ ♠❡s✉r❡ ❞♦♥❝ ✿
TChauffage = ηTF + (1− η)TC . ✭✷✳✽✮
▲❡ ❜✉t ❞❡ ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ét❛♥t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡♠❡♥t ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞✉ s♣❡❝tr❡
❳❆◆❊❙✱ ✉♥ t❡❧ ❜✐❛✐s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❡st ♣r♦❜❧é♠❛t✐q✉❡✳ ◆é❛♥♠♦✐♥s✱ ✐❧ ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡ ❧❡
q✉❛♥t✐✜❡r ❡♥ s✉♣♣♦s❛♥t q✉❡ ❧❡ ♠❛✉✈❛✐s ❛❧✐❣♥❡♠❡♥t ♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡ ♣❡rs✐st❡ ❡♥tr❡ ❧❛ sér✐❡
✓ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ✔ ❡t ❧❛ sér✐❡ ✓ tr♦✉s ✔✳ ▲❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❞✉ tr♦✉ ét❛♥t ✶✱ ♦♥ ♠❡s✉r❡✱ ♣♦✉r ❧❛
sér✐❡ ✓ tr♦✉s ✔ ✿
TTrou = ηTF + (1− η). ✭✷✳✾✮
▲✬♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ s✉r ✉♥❡ t❡❧❧❡ sér✐❡ ✐♥❞✐q✉❡ ❛❧♦rs q✉✬✉♥❡
♣❛rt✐❡ ❞❡ ❧❛ tr❛❝❡ ❈❈❉ r❡❝♦✉✈r❡ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ q✉✐ ♥✬❛ ♣❛s été ❛❜❧❛té ♣❛r ❧❡ ❧❛s❡r ❞❡
♣♦♠♣❡✳ ▲❛ ♠❡s✉r❡ ❞❡ ❧✬❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❞✉ ✢❛♥❝ ♣❡r♠❡t ❛❧♦rs ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛ ✈❛❧❡✉r ❞❡ η✳
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Flanc K
Modulations
    XANES
❋✐❣✉r❡ ✷✳✾ ✕ ✭❍❛✉t✮ ❈♦❧❧❡❝t❡ ❞❡s ♣r♦✜❧s Dref (y) ❡t Dtrans(y)✱ ❧✐ssés r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t s✉r ✷✵ ❡t
✸ ♣✐①❡❧s✳ ▲❡ ♣r❡♠✐❡r ♣r♦✜❧ ❛ été r❡t♦✉r♥é ❤♦r✐③♦♥t❛❧❡♠❡♥t ♣♦✉r ❢❛✐r❡ ❝♦ï♥❝✐❞❡r ❧❡s
♣✐①❡❧s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧❛ ♠ê♠❡ é♥❡r❣✐❡✳ ❊♥✲❞❡ss♦✉s ❞✉ ♣✐①❡❧ ✸✺✵✱ ♦♥ r❡♠❛rq✉❡
❧❛ s✐♠✐❧❛r✐té ❞❡s ❞❡✉① ♣r♦✜❧s✱ ❝❡ q✉✐ ❝♦♥✜r♠❡ ❧❡ ❝❛r❛❝tèr❡ ✐s♦tr♦♣❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡
❳✳ ❖♥ ♦❜s❡r✈❡ ❡♥s✉✐t❡ ❧❡ ✢❛♥❝ ❡t ❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡
❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳
▲❛ ❞✐✈✐s✐♦♥ ❞❡ ❝❡s ❞❡✉① ♣r♦✜❧s ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❧❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱
❞♦♥t ♦♥ ❞é❞✉✐t ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ✭❇❛s✮✳ ▲❡ s♣❡❝tr❡ ét❛♥t t❤é♦r✐q✉❡♠❡♥t ♣❧❛t ❛✈❛♥t
❧❡ ✢❛♥❝✱ ❧❡s ✈❛r✐❛t✐♦♥s s♦✉s ❧❡ ♣✐①❡❧ ✸✺✵ ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞✬é✈❛❧✉❡r ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t✱
r❡st❛♥t à ❧✬✐ss✉❡ ❞❡ ❧❛ ♣r♦❝é❞✉r❡ ❞é❝r✐t❡ ❞❛♥s ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✱ à ❡♥✈✐r♦♥ ✸✱✺ ✪ ❞✉
♥✐✈❡❛✉ ♠♦②❡♥ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❛♣rès ❧❡ ✢❛♥❝✳
✺✼ ✷✳✸✳ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❖♥ ♦❜t✐❡♥t ❛❧♦rs ❧❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é❡ ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ ❤♦♠♦❣è♥❡
s✉r t♦✉t❡ ❧❛ ❧❛r❣❡✉r ❞✉ ♣r♦✜❧ ❡♥ ✐♥✈❡rs❛♥t ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ✷✳✽ ✿
TC =
TChauffage − ηTF
1− η , ✭✷✳✶✵✮
TF ❡st ❞ét❡r♠✐♥é à ♣❛rt✐r ❞❡s t✐rs ✓ ❙❛♥s ❝❤❛✉✛❛❣❡ ✔✳ ❈❡tt❡ ♠ét❤♦❞❡ ♣❡r♠❡t ❛✐♥s✐ ❞❡
❧✐♠✐t❡r ❧❡s ❡✛❡ts ❞❡ ❜♦r❞ ❞❛♥s ❧❛ ❞ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠
❝❤❛✉✛é✳ ❖♥ ♣❡✉t ❛✐♥s✐ ✐♥té❣r❡r ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❞ét❡❝tés s✉r ✉♥❡ ♣❧✉s ❣r❛♥❞❡ ③♦♥❡✱
❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ré❞✉✐r❡ ❧❡ ❜r✉✐t ❞û à ❧❛ st❛t✐st✐q✉❡ ❞✉ ❝♦♠♣t❛❣❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s✳ ■❧ ❝♦♥✈✐❡♥t
t♦✉t❡❢♦✐s ❞❡ ❣❛r❞❡r ✉♥❡ ✈❛❧❡✉r ❞❡ η r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❢❛✐❜❧❡✱ ♣♦✉r q✉❡ ❧❡ ❞é♥♦♠✐♥❛t❡✉r ❞❡
❧✬éq✉❛t✐♦♥ ✷✳✶✵ r❡st❡ ❣r❛♥❞✳
✷✳✸ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❉❛♥s ❧❛ ♣r❡♠✐èr❡ ♣❛rt✐❡ ❞❡ ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♣rés❡♥té ✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❳ ❞❡ ❧❛r❣❡
❜❛♥❞❡ s♣❡❝tr❛❧❡ ✭∼ ✶✵✵ ❡❱✮ é♠❡tt❛♥t ❛✉t♦✉r ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✭✶✱✺✻ ❦❡❱✮✳
❈❡tt❡ s♦✉r❝❡ ét❛♥t q✉❛s✐✲♣♦♥❝t✉❡❧❧❡ ❡t ✐s♦tr♦♣❡✱ ✐❧ ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡ ♠❡s✉r❡r ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥
❞✬✉♥ é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❞❡✉① ♠❡s✉r❡s s✐♠✉❧t❛♥é❡s ✿ ❧❛ ♣r❡♠✐èr❡ ❞ét❡r♠✐♥❡ ❧❡ ♥♦♠❜r❡
❞❡ ♣❤♦t♦♥s é♠✐s ♣❛r ❧❛ s♦✉r❝❡ ❀ ❧❛ s❡❝♦♥❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s tr❛♥s♠✐s
à tr❛✈❡rs ❧❛ ❝✐❜❧❡✳ ▲❛ ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❞❡ ❝❡s ❞❡✉① ❣r❛♥❞❡✉rs ♣❡r♠❡t ❛❧♦rs ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r
❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✳ ▲❛ s♦✉r❝❡ ét❛♥t ❧❛r❣❡✲❜❛♥❞❡✱ ✐❧ ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❡
s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❡♥ ✉♥ s❡✉❧ t✐r à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❝r✐st❛✉① ❞❡ ❇r❛❣❣ ❡♥ ré✢❡①✐♦♥✳
▲❛ ♣r♦❝é❞✉r❡ ❞✬❡①tr❛❝t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s à ♣❛rt✐r ❞❡s tr❛❝❡s ❳ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ❛ été
❞é❝r✐t❡ ❞❛♥s ❧❛ s❡❝♦♥❞❡ ♣❛rt✐❡ ❞❡ ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ❢❛✐t ét❛t ❞❡s ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡s s♦✉r❝❡s
❞❡ ❜r✉✐t✱ ❡t ❞❡s ♠ét❤♦❞❡s q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ✉t✐❧✐sé❡s ♣♦✉r ❧❡s ❝♦rr✐❣❡r ❡t ré❞✉✐r❡ ❧❡✉r
✐♥✢✉❡♥❝❡✳ ▲✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❛ ♣❡r♠✐s ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❛✈❡❝ ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥
s♣❡❝tr❛❧❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧✬❡❱✱ ❡t ✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t rés✐❞✉❡❧ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✸✱✺ ✪ ❞✉ ♥✐✈❡❛✉
❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❛♣rès ❧❡ ✢❛♥❝✱ ❡♥ ❛❝❝✉♠✉❧❛♥t s❡✉❧❡♠❡♥t ✉♥❡ tr❡♥t❛✐♥❡ ❞❡ t✐rs✳ ❈❡ ♥✐✈❡❛✉
❡st ❝♦♠♣❛r❛❜❧❡ à ❝❡❧✉✐ ✐♥❞✉✐t ♣❛r ❧❛ st❛t✐st✐q✉❡ ❞❡ ❝♦♠♣t❛❣❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❳ ❞ét❡❝tés
♣❛r ❧❛ ❝❛♠ér❛ ❈❈❉✱ ❞é♠♦♥tr❛♥t ❧❛ ❜♦♥♥❡ ❝♦rr❡❝t✐♦♥ ❞❡s ❛✉tr❡s s♦✉r❝❡s ❞❡ ❜r✉✐t✳ P♦✉r
❛❜❛✐ss❡r ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t✱ ✐❧ s❡r❛✐t ❞♦♥❝ ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞✬❛❝❝✉♠✉❧❡r ♣❧✉s ❞❡ t✐rs✳ ◆é❛♥♠♦✐♥s✱
❝❡tt❡ ♣ré❝✐s✐♦♥ ❡st s✉✣s❛♥t❡ ♣♦✉r ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙ ❞✉
s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥❡ ✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✳ ▲❡s
rés✉❧t❛ts ❞❡ ❝❡tt❡ ét✉❞❡ s♦♥t ♣rés❡♥tés ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ s✉✐✈❛♥t✳
✷✳ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ✺✽
❇✐❜❧✐♦❣r❛♣❤✐❡
❬✶❪ ❈❤r✐st✐❛♥ ❇r❡ss❧❡r ❛♥❞ ▼❛❥❡❞ ❈❤❡r❣✉✐✳ ❯❧tr❛❢❛st ❳✲r❛② ❛❜s♦r♣t✐♦♥ s♣❡❝tr♦s❝♦♣②✳
❈❤❡♠✐❝❛❧ ❘❡✈✐❡✇s✱ ✶✵✹✭✹✮ ✿✶✼✽✶✕✶✽✶✷✱ ❆♣r✐❧ ✷✵✵✹✳
❬✷❪ ❘✳ ❲✳ ❙❝❤♦❡♥❧❡✐♥✱ ❍✳ ❍✳ ❲✳ ❈❤♦♥❣✱ ❚✳ ❊✳ ●❧♦✈❡r✱ P✳ ❆✳ ❍❡✐♠❛♥♥✱ ❲✳ P✳ ▲❡❡♠❛♥s✱
❍✳ ❆✳ P❛❞♠♦r❡✱ ❈✳ ❱✳ ❙❤❛♥❦✱ ❆✳ ❆✳ ❩❤♦❧❡♥ts✱ ▼✳ ❙✳ ❩♦❧♦t♦r❡✈✱ ❛♥❞ ❏✳ ❙✳ ❈♦r❧❡tt✳
❋❡♠t♦s❡❝♦♥❞ ❳✲r❛②s ❢r♦♠ r❡❧❛t✐✈✐st✐❝ ❡❧❡❝tr♦♥s ✿ ♥❡✇ t♦♦❧s ❢♦r ♣r♦❜✐♥❣ str✉❝t✉r❛❧
❞②♥❛♠✐❝s✳ ❈♦♠♣t❡s r❡♥❞✉s ❞❡ ❧✬❛❝❛❞❡♠✐❡ ❞❡s s❝✐❡♥❝❡s sér✐❡ ■❱ ♣❤②s✐q✉❡ ❛str♦✲
♣❤②s✐q✉❡✱ ✷✭✶✵✮ ✿✶✸✼✸✕✶✸✽✽✱ ❉❡❝❡♠❜❡r ✷✵✵✶✳ ❲❖❙ ✿✵✵✵✶✼✸✾✻✽✽✵✵✵✵✷✳
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✸✳✸✳✸ ❙♣❡❝tr❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① à ✵✱✷✼ ❏✳❝♠−2 ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✶
✸✳✸✳✹ ◗✉❛♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♣❡rt❡ ❞✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✷
✸✳✸✳✺ ❙✐♠✉❧❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✹
✸✳✸✳✻ ❈♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❛✈❡❝ ❞❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡
q✉❛♥t✐q✉❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✽
✸✳✸✳✼ ❉✐s❝✉ss✐♦♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✵
✸✳✸✳✽ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✶
❇✐❜❧✐♦❣r❛♣❤✐❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✷
✻✶
✸✳ Pr♦❝❡ss✉s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s r❡♥❝♦♥trés ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢s ✻✷
▲✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❛ ✉♥❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t s✐♠♣❧❡✱ ❡t ❧✬❛❜s❡♥❝❡ ❞❡
❜❛♥❞❡ ❞ à ♣r♦①✐♠✐té ❞✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❋❡r♠✐ ✕ ❝♦♥tr❛✐r❡♠❡♥t ❛✉① ♠ét❛✉① ❞❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ✕
s✐♠♣❧✐✜❡ ❧✬❛♥❛❧②s❡ ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳✳ ❉✬✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ ♣r❛t✐q✉❡✱ ❝❡ ♠ét❛❧
❛ ✉♥ ❝♦ût r❛✐s♦♥♥❛❜❧❡✱ ❡t ❧❛ ❢❛❜r✐❝❛t✐♦♥ ❞✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥s ♠✐♥❝❡s ❡st r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t s✐♠♣❧❡✳
▲✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❡st ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ✉♥ ❜♦♥ ❝❛♥❞✐❞❛t ♣♦✉r ét✉❞✐❡r✱ ❣râ❝❡ à ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳
♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s✱ ❧❡s ♣r♦❝❡ss✉s r❡♥❝♦♥trés ❞❛♥s ❧❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❞❡ ♣❤❛s❡ ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s ❞✉
s♦❧✐❞❡ à ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✱ ♦✉ ♣♦✉r s✉✐✈r❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s q✉✐ s❡
❞ér♦✉❧❡ ❛♣rès ❧✬❡①❝✐t❛t✐♦♥ ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✳
▲✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❞❛♥s ❝❡s ét❛ts ❡①trê♠❡s ❛ été ❞é✈❡❧♦♣♣é❡ ré❝❡♠♠❡♥t✱ ❣râ❝❡
à ❧✬❛✈❛♥❝é❡ ❞❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s✳ ▲✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ❛ été ét✉❞✐é❡ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛
❞✐✛r❛❝t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❬✶❪ ♦✉ ❞❡ ♠❡s✉r❡s ♦♣t✐q✉❡s ❬✷❪✳ ❉✐✛ér❡♥t❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❬✸✱ ✹❪
❡t ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❬✺✱ ✻✱ ✼❪ ♦♥t ♠♦♥tré ❧✬✐♥térêt ❞❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès
❞❡s s❡✉✐❧s ✭❳❆◆❊❙✮ ♣♦✉r s✉✐✈r❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡
✭str✉❝t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ❛t♦♠✐q✉❡✮✳
❉❛♥s ❧❡ ❝❛❞r❡ ❞❡ ❝❡tt❡ t❤ès❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ét✉❞✐é ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡ ❞❡s
❝❤❛♥❣❡♠❡♥ts ❞✬ét❛ts s✉❜✐s ♣❛r ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✳
◆♦✉s ❛✈♦♥s ♣♦✉r ❝❡❧❛ ré❛❧✐sé ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡s ❡♥ t❡♠♣s✱
❛✜♥ ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡s str✉❝t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡s ❡t ✐♦♥✐q✉❡s ❞✬✉♥
é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ♠✐♥❝❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ✐rr❛❞✐é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡ ❛✉✲❞❡ss✉s ❞✉ s❡✉✐❧
❞❡ ❞♦♠♠❛❣❡✳ ❉❛♥s ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✱ ❛♣rès ❛✈♦✐r rés✉♠é ❧✬ét❛t ❞❡s ❝♦♥♥❛✐ss❛♥❝❡s ❝♦♥❝❡r♥❛♥t
❝❡s ♣r♦❝❡ss✉s ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ♥♦✉s ♣rés❡♥t❡r♦♥s ❧❡s rés✉❧t❛ts ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉①✱ ❡t ❧❡s
❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s q✉❡ ♥♦✉s ❡♥ ❛✈♦♥s t✐ré❡s✳
✸✳✶ ❊t❛t ❞❡ ❧✬❛rt
✸✳✶✳✶ ❊t✉❞❡ ♣❛r ♠❡s✉r❡s ♦♣t✐q✉❡s
▼✳ ❑❛♥❞②❧❛ ❡t ❛❧✳ ♦♥t ré❛❧✐sé ✉♥❡ ét✉❞❡ ❡♥ ré✢❡❝t♦♠étr✐❡ ❞❡ ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❞❡ ♣❤❛s❡
s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡✱ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡ ❬✷❪✳ ▲❛ ❝✐❜❧❡ ✉t✐❧✐sé❡
❛✈❛✐t ✉♥❡ é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ✶ µ♠✱ ❝❡ q✉✐ ❡st é♣❛✐s ❡♥ ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❞❡ ❧❛ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞❡ ♣❡❛✉✱
t②♣✐q✉❡♠❡♥t ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s ❞❡ ♥♠ ❛✈❡❝ ❧❡s ❧♦♥❣✉❡✉rs ❞✬♦♥❞❡ ❞❡ ❧❛ s♦♥❞❡ ✭❞❡ ✶✱✺
à ✸✱✺ ❡❱✮✳
❉❡s ✢✉① ❞❡ ✸ à ✺ ❢♦✐s ❧❡ s❡✉✐❧ ❞✬❛❜❧❛t✐♦♥ ✭é✈❛❧✉é à ✵✱✷✶ ❏✳❝♠−2 ❞❛♥s ❝❡tt❡ ét✉❞❡✮
♦♥t été t❡stés ❛✈❡❝ ✉♥ ❧❛s❡r ❞❡ ♣♦♠♣❡ ❛②❛♥t ✉♥❡ ❞✉ré❡ ❞❡ ✹✵ ❢s✳ ❈♦♠♠❡ ♦♥ ♣❡✉t
❧✬♦❜s❡r✈❡r s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✱ ❧❛ ré✢❡❝t✐✈✐té ❞✐♠✐♥✉❡✱ à ♣❛rt✐r ❞❡ ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❧✬ét❛t s♦❧✐❞❡✱
✈❡rs ✉♥ ♣❧❛t❡❛✉ ❛ttr✐❜✉é à ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❧✬ét❛t ❧✐q✉✐❞❡✱ s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ ✶✱✺ à ✷ ♣s s❡❧♦♥
❧❡s ❧♦♥❣✉❡✉rs ❞✬♦♥❞❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡✳ ❈❡tt❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s✱ ❞é♣❡♥❞❛♥t ♣❡✉ ❞✉ ✢✉①
❞✬❡①❝✐t❛t✐♦♥✱ ❛ été ✈❛❧✐❞é❡ ❛✈❡❝ ✉♥ ♠♦❞è❧❡ s✉♣♣♦s❛♥t ✉♥❡ ❢✉s✐♦♥ s❡ ❞ér♦✉❧❛♥t ❛✉ ❝÷✉r ❞❡
❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❬✽❪✳ ❈❡tt❡ ❤②♣♦t❤ès❡ ❞✬❤♦♠♦❣é♥é✐té r❡st❡ à ❝♦♥✜r♠❡r✱ ❡♥ s❛❝❤❛♥t q✉❡ ❧❡s
♠❡s✉r❡s ❞❡ ré✢❡❝t♦♠étr✐❡ s❡ ❞ér♦✉❧❡♥t ❞❛♥s ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ♣❡❛✉ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ ❢❛✐❜❧❡
❞❡✈❛♥t ❧✬é♣❛✐ss❡✉r t♦t❛❧❡ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ ❡t ❞❛♥s ❧❛q✉❡❧❧❡ ♣❡✉✈❡♥t s❡ tr♦✉✈❡r ❞❡ ❢♦rts
❣r❛❞✐❡♥ts ❞❡ ❞❡♥s✐té ❡t ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡✳
▲❡s ❛✉t❡✉rs ♦♥t ❝♦♥❝❧✉ q✉❡ ❧❛ ❢✉s✐♦♥ s❡ ❞ér♦✉❧❡ ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ ✓ t❤❡r♠✐q✉❡ ✔✱ ❝✬❡st
à ❞✐r❡ q✉✬❡❧❧❡ ❛ ❧✐❡✉ ❧♦rsq✉❡ ❧❡s ✐♦♥s✱ ❡①❝✐tés ♣❛r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ♣❧✉s ❝❤❛✉❞s✱ ❞é♣❛ss❡♥t
❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥✳ ❈❡s rés✉❧t❛ts s♦♥t à ❝♦♥❢r♦♥t❡r ❛✈❡❝ ❝❡✉① ❞✬✉♥❡ ♣ré❝é❞❡♥t❡
ét✉❞❡ ❡♥ ré✢❡❝t✐✈✐té ❬✾❪✱ q✉✐ ❛✈❛✐t ♠✐s ❡♥ é✈✐❞❡♥❝❡ ✉♥❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱
à ❧❛ ❢♦✐s ♣❧✉s r❛♣✐❞❡ q✉❡ ❧❡ t❡♠♣s ❞✬é❝❤❛♥❣❡ ❞✬é♥❡r❣✐❡ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✱ ❡t s❡ ❞ér♦✉❧❛♥t
✻✸ ✸✳✶✳ ❊t❛t ❞❡ ❧✬❛rt
❋✐❣✉r❡ ✸✳✶ ✕ ❉②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ré✢❡❝t✐✈✐té ❞✬✉♥ é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ❧❛s❡r à
✸✱✻ ❢♦✐s ❧❡ s❡✉✐❧ ❞✬❛❜❧❛t✐♦♥✱ ♣♦✉r ❞❡s ❧♦♥❣✉❡✉rs ❞✬♦♥❞❡ ❞❡ ✶✱✺ à ✸✱✺ ❡❱✳ ❈❡tt❡
✜❣✉r❡ ❡st ✐ss✉❡ ❞❡ ❧❛ ré❢ér❡♥❝❡ ❬✷❪✳
s♦✉s ❧❡ s❡✉✐❧ ❞✬❛❜❧❛t✐♦♥✳ ❈❡tt❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❞❡ ♣❤❛s❡ ❛ été ❛ttr✐❜✉é❡ à ✉♥❡ ❞ést❛❜✐❧✐s❛t✐♦♥
❞❡ ❧❛ str✉❝t✉r❡ ❡♥ ❜❛♥❞❡ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❞✉❡ ❛✉ ❤❛✉t ♥✐✈❡❛✉ ❞✬❡①❝✐t❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡
✭s♦✉✈❡♥t ❞é❝r✐t❡ ❝♦♠♠❡ ✉♥❡ ❢✉s✐♦♥ ❞✐t❡ ✓ ♥♦♥ t❤❡r♠✐q✉❡ ✔✮✳ ▲✬❛♣♣❛r❡♥t❡ ♦♣♣♦s✐t✐♦♥
❡♥tr❡ ❧❡s ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❞❡ ❝❡s ❞❡✉① ét✉❞❡s ✈✐❡♥t ❞✉ ❢❛✐t q✉❡✱ ❞❛♥s ❧❛ ❞❡✉①✐è♠❡ ré❢ér❡♥❝❡
❬✾❪✱ ❧❛ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞✬♦♥❞❡ ❞❡ ❧❛ s♦♥❞❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛✐t à ✉♥❡ rés♦♥❛♥❝❡ ❡♥tr❡ ❞❡✉① ❜❛♥❞❡s
é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡s ✭tr❛♥s✐t✐♦♥ ✐♥t❡r✲❜❛♥❞❡s✮✳
❖♥ ❧❡ ✈♦✐t✱ ✐❧ ❡st ❞✐✣❝✐❧❡ ❞✬✐♥t❡r♣rét❡r ❞❡s ♠❡s✉r❡s ♦♣t✐q✉❡s ✿ ❞✬✉♥❡ ♣❛rt ❧✬✐♥❢♦r♠❛✲
t✐♦♥ ♦❜t❡♥✉❡ ✭ré✢❡❝t✐✈✐té✮ ♣❡✉t êtr❡ ♠♦❞✐✜é❡ ♣❛r ❧❛ str✉❝t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡♥ ❜❛♥❞❡ ❞❡
❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt ❧❛ str✉❝t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❥♦✉❡ ✉♥ rô❧❡ ✐♠♣♦rt❛♥t✱ ❡t ❧❛ ré✢❡❝t✐✈✐té
❡st ✐♥✢✉❡♥❝é❡ ♣❛r ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳ ■❧ ❡st ❞✐✣❝✐❧❡ ❞❡ sé♣❛r❡r
❧❡s ❞✐✛ér❡♥ts ♣r♦❝❡ss✉s ♣❤②s✐q✉❡s ❝♦♥tr✐❜✉❛♥t à ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❝❡tt❡ ❣r❛♥❞❡✉r ♠❛❝r♦✲
s❝♦♣✐q✉❡✳ ▲✬✐♥t❡r♣rét❛t✐♦♥ ❞❡s ♠❡s✉r❡s ❞é♣❡♥❞ ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ✉t✐❧✐sé r❡❧✐❛♥t ❧❡s ❣r❛♥❞❡✉rs
♣❤②s✐q✉❡s q✉❡ ❧✬♦♥ s♦✉❤❛✐t❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ✭ét❛t ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✱ ❞❡♥s✐té ❞✬é❧❡❝tr♦♥s✳✳✳✮ à
❧❛ ❣r❛♥❞❡✉r ♠❡s✉ré❡ ✭ré✢❡❝t✐✈✐té✮✳ ▲✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ♠ét❤♦❞❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ❞♦♥♥❛♥t
❞✐r❡❝t❡♠❡♥t ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡ ❡st ❞♦♥❝ ✉♥❡ ❛♣♣r♦❝❤❡ ✐♥tér❡s✲
s❛♥t❡ ♣♦✉r s✉✐✈r❡ ❛✈❡❝ ♣❧✉s ❞❡ ❝❡rt✐t✉❞❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡s ♣r♦♣r✐étés ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✳ ❉❛♥s
❧❛ s✉✐t❡✱ ♥♦✉s ❞é❝r✐r♦♥s ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ❞❡s ét✉❞❡s ♣❛r ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ♣❛r
❳❆◆❊❙✳
✸✳ Pr♦❝❡ss✉s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s r❡♥❝♦♥trés ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢s ✻✹
❋✐❣✉r❡ ✸✳✷ ✕ ✭●❛✉❝❤❡✮ ❋✐❣✉r❡ ❞❡ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ♣♦❧②❝r✐st❛❧❧✐♥✱
❡♥r❡❣✐stré❡ à ❞✐✛ér❡♥ts ✐♥st❛♥ts ❧♦rs ❞❡ ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❞❡ ♣❤❛s❡ ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡ s♦❧✐❞❡✲
❧✐q✉✐❞❡✳ ▲❡s ❛♥♥❡❛✉① ✈✐s✐❜❧❡s ❛✉ ❞é❧❛✐ ❚ ❂ ✺✵✵ ❢s ❛♣rès ❡①❝✐t❛t✐♦♥ s♦♥t ❝❛r❛❝✲
tér✐st✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ str✉❝t✉r❡ ❝✉❜✐q✉❡ à ❢❛❝❡s ❝❡♥tré❡s ✭❝❢❝✮ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❢r♦✐❞ ❀
❧❡✉r ❞✐s♣❛r✐t✐♦♥ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ré✈è❧❡ ❧❛ ♣❡rt❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ à ❧♦♥❣✉❡ ♣♦rté❡✳
✭❉r♦✐t❡✮ ❋♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ❝❛❧❝✉❧é❡ à ♣❛rt✐r ❞❡s ❞♦♥♥é❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s✳
❆✉ ❞é❧❛✐ ❚ ❂ ✲✶ ♣s ✭❛✈❛♥t ❧✬❡①❝✐t❛t✐♦♥✮✱ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ❧❡s ♣✐❝s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉①
❞✐st❛♥❝❡s ✐♥t❡r✲❛t♦♠✐q✉❡s ❛tt❡♥❞✉❡s ♣♦✉r ❧❛ str✉❝t✉r❡ ❝❢❝ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❢r♦✐❞✱
♣rés❡♥té❡ ❞❛♥s ❧✬❡♥❝❛rt ❡♥ ❤❛✉t ❞❡ ❧❛ ✜❣✉r❡✳ ▲❡s q✉❛tr❡ ❢❛♠✐❧❧❡s ❞❡ ♣❧✉s ♣r♦❝❤❡s
✈♦✐s✐♥s s♦♥t r❡♣rés❡♥té❡s ♣❛s ❞❡s ❜✐❧❧❡s ❞❡ ❝♦✉❧❡✉rs✱ r❡♣♦rté❡s ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡s
q✉❛tr❡ ♣✐❝s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥ts ❞❛♥s ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ✭❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ✐♥✲
❢ér✐❡✉r❡s à ✷ ➴ s♦♥t ❧✐é❡s à ❧❛ ♠ét❤♦❞❡ ❞❡ ♠❡s✉r❡ ❡t ♥✬♦♥t ♣❛s ❞❡ s❡♥s ♣❤②s✐q✉❡✮✳
▲❡s ❝♦✉r❜❡s ❛✉① ❞é❧❛✐s ✻ ❡t ✺✵ ♣s ✭❛❣r❛♥❞✐❡s ❞✬✉♥ ❢❛❝t❡✉r ✹ ♣♦✉r ❧❛ ✈✐s✐❜✐❧✐té✮✱
♦♥t ♣❡r❞✉ t♦✉t❡ ♦r❣❛♥✐s❛t✐♦♥ à ❧♦♥❣✉❡ ♣♦rté❡✱ ❡t s❡✉❧ ♣❡rs✐st❡ ❧✬♦r❞r❡ à ❝♦✉rt❡
♣♦rté❡✳ ❈❡tt❡ ✜❣✉r❡ ❡st ✐ss✉❡ ❞❡ ❧❛ ré❢ér❡♥❝❡ ❬✶❪✳
✸✳✶✳✷ ❊t✉❞❡ ♣❛r ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡
❇✳ ❏✳ ❙✐✇✐❝❦ ❡t ❛❧✳ ♦♥t ét✉❞✐é ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡✱ ❡♥
♦❜s❡r✈❛♥t ❧❛ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❞✬é❧❡❝tr♦♥s ❞❡ ✸✵ ❦❡❱✱ ❞♦♥t ❧❛ ❞✉ré❡ ✭✺✵✵ ❢s✮ ❞♦♥♥❡
❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡ ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❬✶❪✳ ❈❡tt❡ ♠ét❤♦❞❡✱ ❞é❝r✐t❡ ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✶✳✸✳✷✱
♣❡r♠❡t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧✬♦r❞r❡ ❛t♦♠✐q✉❡ à ❧♦♥❣✉❡ ♣♦rté❡✳ ❯♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ♠✐♥❝❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠
✭✷✵ ♥♠✮ ❡st ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❞❡ ✶✷✵ ❢s✱ ❞❛♥s ❧❡ ♣r♦❝❤❡ ✐♥❢r❛✲r♦✉❣❡✱ ❛✈❡❝ ✉♥ ✢✉① ❞❡
✵✱✵✼ ❏✳❝♠−2✱ s♦✐t ❞❡✉① ❢♦✐s ❧❡ s❡✉✐❧ ❞✬❛❜❧❛t✐♦♥ r❛♣♣♦rté ♣♦✉r ❝❡tt❡ é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ❝✐❜❧❡✳
❖♥ ♥♦t❡ q✉❡ ❝❡ ❞❡r♥✐❡r ❡st ♣❧✉s ❢❛✐❜❧❡ q✉❡ ❞❛♥s ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ r❡♣♦rté❡ ♣❧✉s ❤❛✉t✳ ❊♥
❡✛❡t✱ ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ét❛♥t ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡ ♣❛r❝♦✉r✉❡ ❜❛❧❧✐st✐q✉❡♠❡♥t
♣❛r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ♣❤♦t♦✲❡①❝✐tés✱ ❡❧❧❡ ❡st ❝❤❛✉✛é❡ ✉♥✐❢♦r♠é♠❡♥t✱ ❡t ❧✬❛❜s❡♥❝❡ ❞❡ ❞✐✛✉s✐♦♥
t❤❡r♠✐q✉❡ ❞❛♥s ❧❛ ♣r♦❢♦♥❞❡✉r ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ✐♥❞✉✐t ✉♥❡ ❞❡♥s✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ st♦❝❦é❡ à
❧❛ s✉r❢❛❝❡ ♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t❡✳ ❯♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ♠✐♥❝❡ ❡st ❞♦♥❝ ❛❜❧❛té❡ ♣❧✉s ❢❛❝✐❧❡♠❡♥t q✉✬✉♥❡
❝✐❜❧❡ é♣❛✐ss❡✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✷ ✭●❛✉❝❤❡✮ ♣rés❡♥t❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ✜❣✉r❡ ❞❡ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ ♣♦✉r ❞✐✛ér❡♥ts
❞é❧❛✐s ❡♥tr❡ ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ❞❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ✭♣♦♠♣❡✮✱ ❡t ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ✭s♦♥❞❡✮✳
▲❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ❛t♦♠❡✲❛t♦♠❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t❡ ❡st r❡♣♦rté❡ ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✷
✭❉r♦✐t❡✮✳ ❊❧❧❡ ❞é❝r✐t ❧❛ ♣r♦❜❛❜✐❧✐té ❞❡ tr♦✉✈❡r ✉♥ ❛t♦♠❡✱ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡ à
✉♥ ❛t♦♠❡ ❞♦♥♥é✳ ▲❛ ❢✉s✐♦♥ ❞✉ ♠❛tér✐❛✉ s❡ ❞ér♦✉❧❡ ❞❛♥s ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳ ❊❧❧❡
❡st ❝❛r❛❝tér✐sé❡ ♣❛r ✉♥❡ ❞✐♠✐♥✉t✐♦♥ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ à ❝♦✉rt❡ ♣♦rté❡ ✭♣r❡♠✐❡rs ✈♦✐s✐♥s✮✱ ♠❛✐s
s✉rt♦✉t ♣❛r ✉♥❡ ♣❡rt❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ à ❧♦♥❣✉❡ ♣♦rté❡✳
✻✺ ✸✳✶✳ ❊t❛t ❞❡ ❧✬❛rt
▲❛ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ ♣❡r♠❡t ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ❞✬❛✈♦✐r ✉♥❡ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✉♥✐✈♦q✉❡ q✉❛♥❞ à
❧❛ ❞és♦r❣❛♥✐s❛t✐♦♥ ❞✉ rés❡❛✉ ❝r✐st❛❧❧✐♥✱ q✉✐ ❡st r❡❧✐é❡ à ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞✉ rés❡❛✉✳ ▲❛
❞✐s♣❛r✐t✐♦♥ ❞❡s ♣✐❝s ❞❡ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ ♣❡r♠❡t ❞✬❡♥ ❞é❞✉✐r❡ ❧❛ ♣❡rt❡ ❞✬♦r❞r❡ ❛t♦♠✐q✉❡ q✉✐
❛ ❧✐❡✉ ❧♦rs ❞❡ ❧❛ ❢✉s✐♦♥✳ ■❧ s✬❛❣✐t ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ❞✬✉♥ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ♣✉✐ss❛♥t✱ ♠❛✐s ❧✐♠✐té
à ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ✐♥❢ér✐❡✉r❡s ♦✉ ♣r♦❝❤❡s ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥ ✿ ❛✉ ❞❡❧à✱ ❧❛
✜❣✉r❡ ❞❡ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ ♥✬❡st ♣❧✉s ♠♦❞✐✜é❡✱ ❡t ♦♥ ♣❡✉t ❛❧♦rs ❝♦♥s✐❞ér❡r ❝❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❝♦♠♠❡
✓ s❛t✉ré ✔✳ ❉❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❝❤♦✐s✐ ❞✬ét✉❞✐❡r ❡t ❞❡ ♣rés❡♥t❡r ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡
❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s✱ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
✐♦♥✐q✉❡ ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛ ❢✉s✐♦♥✳
✸✳✶✳✸ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ✲ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s
❈♦♠♠❡ ♦♥ ❧✬❛ ✈✉ ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✶✳✹✱ ❧✬❛♥❛❧②s❡ ❞❡ ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✬✉♥ é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ à
♣r♦①✐♠✐té ❞✬✉♥ ✢❛♥❝ ♣❡r♠❡t ❞✬❛✈♦✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧❛ str✉❝t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❡t é❧❡❝✲
tr♦♥✐q✉❡ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ❧❡ ❧✐❡♥ ❡♥tr❡ ❧❡s ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ❡t
❝❡s str✉❝t✉r❡s ✭❡❧❧❡s✲♠ê♠❡s ❞é♣❡♥❞❛♥t ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té✮ ❡st ❝♦♠♣❧❡①❡✱
❡t ♥❡ ♣❡✉t êtr❡ ❝♦♠♣r✐s q✉✬❡♥ ❝♦♠♣❛r❛♥t ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① ❛✈❡❝ ❞❡s s♣❡❝tr❡s
✐ss✉s ❞❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✳
❈❡tt❡ ❧✐♠✐t❛t✐♦♥ ✐♠♣♦rt❛♥t❡ ❡①♣❧✐q✉❡ q✉❡ ♥♦✉s ❛②♦♥s ❝❤♦✐s✐ ❞✬ét✉❞✐❡r ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✿
❡♥ r❛✐s♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐♠♣❧✐❝✐té ❞❡ s❛ str✉❝t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✱ ❝❡ ♠ét❛❧ ❡st r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t s✐♠♣❧❡
à ♠♦❞é❧✐s❡r ❬✶✵✱ ✸✱ ✹❪✳ ❉❡ ♣❧✉s✱ ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ♦♥t été ré❛❧✐sé❡s à ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡
✭t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡t ❞❡s ✐♦♥s ✐❞❡♥t✐q✉❡✮ ❬✺✱ ✻✱ ✼❪✱ ❡t ❧❛ ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❡♥tr❡
s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❡t ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❡st r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t s❛t✐s❢❛✐s❛♥t❡✳
▲❡s ❝❛❧❝✉❧s ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ ♦♥t été ré❛❧✐sés ♣❛r ❞❡✉① ❛♣♣r♦❝❤❡s ❞✐✛ér❡♥t❡s ❡t
❝♦♠♣❧é♠❡♥t❛✐r❡s ✿
❈❛❧❝✉❧ ❞❡ ❳❆◆❊❙ ❡t ♠♦❞è❧❡ ❞✉ ✓ ♣❧❛s♠❛ ❞❡♥s❡ ✔ ❆✜♥ ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡ s♣❡❝tr❡
❳❆◆❊❙ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❞❛♥s ❞✐✛ér❡♥t❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s t❤❡r♠♦❞②♥❛♠✐q✉❡s✱ ❖✳ P❡②r✉ss❡ ❛
ré❛❧✐sé ✉♥ ❝❛❧❝✉❧ ❡♥ tr♦✐s ét❛♣❡s ❬✸❪✳ ❉❛♥s ✉♥ ♣r❡♠✐❡r t❡♠♣s ✉♥ ♣❧❛s♠❛ ❞❡♥s❡ ❡st s✐♠✉❧é
à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥♥❡❧❧❡ ❞❡♥s✐té ✭❚❋❉✮✳ ▲❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ g(r)
✭r❡❧✐é❡ à ❧❛ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❞❡s ✐♦♥s✮ ❡st ♦❜t❡♥✉❡ ❡♥ rés♦❧✈❛♥t ❧❡s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ✐♦♥✲✐♦♥✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✸ ♣rés❡♥t❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ✐♦♥✲✐♦♥ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥
❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✭❛✉✲❞❡ss✉s ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥✮✱ ❧❡ ❧♦♥❣ ❞❡ ❞❡✉① ✐s♦❝❤♦r❡s ✿
à ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡ ❡t à ❧❛ ♠♦✐t✐é ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡✳ ❈❡tt❡ ❣r❛♥❞❡✉r ❞♦♥♥❡✱
❛✉ ✈♦✐s✐♥❛❣❡ ❞✬✉♥ ✐♦♥✱ ❧❛ ♣r♦❜❛❜✐❧✐té ❞❡ ♣rés❡♥❝❡ ❞✬✉♥ ❛✉tr❡ ✐♦♥ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛
❞✐st❛♥❝❡ ❧❡s sé♣❛r❛♥t✳ ❆ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡✱ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ♣rés❡♥t❡ ❞❡s ♣✐❝s
♠❛rq✉és ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧❛ ♣♦s✐t✐♦♥ ❞❡s ♣r❡♠✐❡rs ✈♦✐s✐♥s ❞❛♥s ❧❛ str✉❝t✉r❡ ❝✉❜✐q✉❡ à
❢❛❝❡s ❝❡♥tré❡s ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ▲✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡♥tr❛î♥❡ ✉♥❡ ♣❡rt❡
♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ❞✉ ♠❛tér✐❛✉✳ ▲❛ ❜❛✐ss❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té é❧♦✐❣♥❡ ❣❧♦❜❛❧❡♠❡♥t
❧❡s ✐♦♥s✱ ❡t s✬❛❝❝♦♠♣❛❣♥❡ é❣❛❧❡♠❡♥t ❞✬✉♥❡ ❞✐♠✐♥✉t✐♦♥ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ✭♦♥ r❡♠❛rq✉❡r❛
❧✬é❧❛r❣✐ss❡♠❡♥t ❞❡s ♣✐❝s✮✳
❉❛♥s ✉♥ ❞❡✉①✐è♠❡ t❡♠♣s✱ ♣❧✉s✐❡✉rs ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥s ❞✬❛t♦♠❡s s♦♥t ❝♦♥str✉✐t❡s à ♣❛r✲
t✐r ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥✳ ❊♥✜♥ ✉♥ ♣♦t❡♥t✐❡❧ ❞❡ ▼✉✣♥✲❚✐♥ ❡st ❝réé à ♣❛rt✐r ❞❡
❝❡tt❡ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡s ❞✐✛✉s✐♦♥s ♠✉❧t✐♣❧❡s ❞♦♥♥❛♥t ❧✐❡✉ ❛✉①
♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ♣rés❡♥t❡s ❞❛♥s ❧❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙✳ ❈❡tt❡ ♠ét❤♦❞❡ ❞❡ ❝❛❧❝✉❧ ❡st ❝♦✉r❛♠✲
♠❡♥t ✉t✐❧✐sé❡ ❡♥ ♣❤❛s❡ s♦❧✐❞❡✳ ❆✜♥ ❞✬❛❞❛♣t❡r ❝❡s ❝❛❧❝✉❧s ❛✉ ❝❛s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡
❡t t✐è❞❡✱ ♣❧✉s✐❡✉rs ❛♠é❧✐♦r❛t✐♦♥s ♦♥t été ❛♣♣♦rté❡s ❬✶✶❪✳ ❉✬✉♥❡ ♣❛rt✱ ❧❛ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥
✸✳ Pr♦❝❡ss✉s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s r❡♥❝♦♥trés ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢s ✻✻
❋✐❣✉r❡ ✸✳✸ ✕ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ✐♦♥✲✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ g(r) ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥
❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✱ s❡❧♦♥ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❞✉ ♣❧❛s♠❛ ❞❡♥s❡✳ ✭●❛✉❝❤❡✮ ❆ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉
s♦❧✐❞❡✳ ✭❉r♦✐t❡✮ ❆ ❧❛ ♠♦✐t✐é ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡✳ ❈❡tt❡ ✜❣✉r❡ ❡st ✐ss✉❡ ❞❡ ❧❛
ré❢ér❡♥❝❡ ❬✸❪✳
Papier de peyrusse HEDP 
❋✐❣✉r❡ ✸✳✹ ✕ ❙♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❛♠❜✐❛♥t❡s ❞❡
t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ♣r❡ss✐♦♥✳ ❍❛✉t ✿ à ♣❛rt✐r ❞❡ ❝❛❧❝✉❧s ❞❡ ❞✐✛ér❡♥❝❡s ✜♥✐❡s ♣♦✉r
✉♥ ❣r♦✉♣❡♠❡♥t ❞❡ ✶✸ ❛t♦♠❡s ❛rr❛♥❣és s✉✐✈❛♥t ❧❡ rés❡❛✉ ❝✉❜✐q✉❡ à ❢❛❝❡s ❝❡♥tré❡s✳
❇❛s ✿ ♦❜t❡♥✉ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t✳ ❈❡tt❡ ✜❣✉r❡ ❡st ✐ss✉❡ ❞❡ ❧❛ ré❢ér❡♥❝❡ ❬✶✶❪✳





❋✐❣✉r❡ ✸✳✺ ✕ ❉②♥❛♠✐q✉❡ ▼♦❧é❝✉❧❛✐r❡ ◗✉❛♥t✐q✉❡ ✭❉▼◗✮ ✿ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❝♦r✲
ré❧❛t✐♦♥ ✐♦♥✲✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ●❛✉❝❤❡ ✿ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✱ à
❞❡♥s✐té s♦❧✐❞❡✳ ❉r♦✐t❡ ✿ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té✱ à ✶✼ ✹✵✵ ❑✳ ❈❡tt❡ ✜❣✉r❡ ❡st
✐ss✉❡ ❞❡ ❧❛ ré❢ér❡♥❝❡ ❬✹❪✳
s♣❛t✐❛❧❡ ♥✬❡st ♣❧✉s é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥♥é❡ à ♣❛rt✐r ❞✬✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥✱ ♠❛✐s ❡❧❧❡ ❡st
❞✐r❡❝t❡♠❡♥t ✐ss✉❡ ❞✬✉♥ ❝❛❧❝✉❧ ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ ❝❧❛ss✐q✉❡✳ ❉✬❛✉tr❡ ♣❛rt✱ ♣♦✉r
t❡♥✐r ❝♦♠♣t❡ ❞❡s ❧✐♠✐t❛t✐♦♥s ❞✉ ♣♦t❡♥t✐❡❧ ❞❡ ▼✉✣♥✲❚✐♥ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥ ♠✐❧✐❡✉ ❝❤❛✉❞
❡t ❞❡♥s❡✱ ❧❡ ♣♦t❡♥t✐❡❧ ❛ été ❝❛❧❝✉❧é à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡s ❞✐✛ér❡♥❝❡s ✜♥✐❡s✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✹ ♣rés❡♥t❡
❧❡ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❛❧❝✉❧é ❛✈❡❝ ❝❡tt❡ ♠ét❤♦❞❡ ✭❤❛✉t✮✱ ❡t
♦❜t❡♥✉ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t ❬✶✷❪ ✭❜❛s✮✱ ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❛♠❜✐❛♥t❡s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t
❞❡ ♣r❡ss✐♦♥✳ ❖♥ ♦❜s❡r✈❡ ✉♥ ❜♦♥ ❛❝❝♦r❞ ❣❧♦❜❛❧ ❡♥tr❡ ❧❡s s♣❡❝tr❡s✱ ❝❡ q✉✐ ♠♦♥tr❡ ❧✬✐♥térêt
❞❡ ❝❡tt❡ ♠ét❤♦❞❡✳ ▲❡s ❝❛❧❝✉❧s ♣♦✉r ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❤♦rs ❞❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❛♠❜✐❛♥t❡s s♦♥t
♣rés❡♥tés ♣❧✉s ❧♦✐♥✳
◆♦t♦♥s q✉❡✱ ❡♥ ❝❡ q✉✐ ❝♦♥❝❡r♥❡ ❧❡s ❞✐str✐❜✉t✐♦♥s s♣❛t✐❛❧❡s ❞❡s ✐♦♥s ❡t ❧❛ str✉❝t✉r❡
é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✱ ❝❡tt❡ t❡❝❤♥✐q✉❡ ❡st ❜❛sé❡ s✉r ✉♥ ❝❡rt❛✐♥ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♠♦❞è❧❡s✱ ❡t s✉♣♣♦s❡
♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ❞❡s s✐♠♣❧✐✜❝❛t✐♦♥s q✉✐ ❝♦♥❞✉✐s❡♥t à ✉♥❡ ♠♦✐♥s ❜♦♥♥❡ ♣ré❝✐s✐♦♥✳ ▼❛✐s ❝❡s
s✐♠♣❧✐✜❝❛t✐♦♥s ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞❡ ré❞✉✐r❡ s❡♥s✐❜❧❡♠❡♥t ❧❡ t❡♠♣s ❞❡ ❝❛❧❝✉❧✱ ❡♥ ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥
❞❡ ♠ét❤♦❞❡s ❛❜ ✐♥✐t✐♦✱ ❝♦♠♠❡ ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ✭❉▼◗✮✳
❉②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ✭❉▼◗✮ ❉❡s ❝❛❧❝✉❧s ♦♥t été ré❛❧✐sés s✉r ❧✬❛❧✉✲
♠✐♥✐✉♠ ❛✈❡❝ ❝❡tt❡ t❡❝❤♥✐q✉❡ ♣❛r ❱✳ ❘❡❝♦✉❧❡s ❡t ❛❧✳ ❬✹❪ ✿ ✉♥ ❝❡rt❛✐♥ ♥♦♠❜r❡ ❞✬❛t♦♠❡s s♦♥t
❞✐s♣♦sés s❡❧♦♥ ❧❡ rés❡❛✉ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✓ ❢r♦✐❞ ✔ ✭❝✉❜✐q✉❡ à ❢❛❝❡s ❝❡♥tré❡s✮✳ ▲❡ s②stè♠❡
é✈♦❧✉❡ ❡♥s✉✐t❡ ❧✐❜r❡♠❡♥t✱ ❧❡s ✈✐t❡ss❡s ét❛♥t ♠♦❞✐✜é❡s ❞❡ ❢❛ç♦♥ à ♦❜t❡♥✐r ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
s♦✉❤❛✐té❡✱ ❡t ❝❡ ❥✉sq✉✬à ✉♥ t❡♠♣s ❧♦♥❣ ❞❡✈❛♥t ❧❡s ❞✐✛ér❡♥ts ♣r♦❝❡ss✉s tr❛♥s✐t♦✐r❡s✳ ▲❡s
✐♦♥s s♦♥t tr❛✐tés ❝❧❛ss✐q✉❡♠❡♥t✳ P♦✉r ❝❤❛q✉❡ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡ ❞❡s ✐♦♥s✱ ❧❛ str✉❝✲
t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡st ❝❛❧❝✉❧é❡ q✉❛♥t✐q✉❡♠❡♥t ❛✈❡❝ ❧❛ t❤é♦r✐❡ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥♥❡❧❧❡ ❞❡♥s✐té
✭❚❋❉✮✳ ▲❡s s♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ♥❡ s♦♥t ♣❛s ✐❝✐ ❞ét❡r♠✐♥és ❡♥ ❝❛❧❝✉❧❛♥t ❧❡s ❞✐✛✉s✐♦♥s
♠✉❧t✐♣❧❡s✱ ♠❛✐s à ♣❛rt✐r ❞❡ ❧❛ ré♣♦♥s❡ ♦♣t✐q✉❡ ❞❛♥s ❧❡ ❞♦♠❛✐♥❡ ❞❡s r❛②♦♥s ❳✱ ❡st✐♠é❡
❛✉ ♠♦②❡♥ ❞❡ ❧❛ ❢♦r♠✉❧❛t✐♦♥ ❞❡ ❑✉❜♦✲●r❡❡♥✇♦♦❞✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✺ ♣rés❡♥t❡ ❧❡ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ s❡❧♦♥ ❝❡s ❝❛❧❝✉❧s✳
❆ ❣❛✉❝❤❡ ❧❡s rés✉❧t❛ts s♦♥t ♣rés❡♥tés ❧❡ ❧♦♥❣ ❞❡ ❧✬✐s♦❝❤♦r❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧❛ ❞❡♥s✐té
❞✉ s♦❧✐❞❡ ✭✷✱✼ ❣✳❝♠−3✮✳ ▲❛ ❢✉s✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✭tr❛♥s✐t✐♦♥ ✈❡rs ❧❡ ❧✐q✉✐❞❡ à ✾✸✸ ❑✮
❡st ♠❛rq✉é❡ ♣❛r ✉♥❡ ❛tté♥✉❛t✐♦♥ r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❢❛✐❜❧❡ ❞✉ ♣✐❝ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉ ♣r❡♠✐❡r
✸✳ Pr♦❝❡ss✉s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s r❡♥❝♦♥trés ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢s ✻✽
❋✐❣✉r❡ ✸✳✻ ✕ ❋♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ✐♦♥✲✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ à ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ✵✱✵✽✻ ❡❱ ❡t
à ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞❡ ✷✱✵ ❣✳❝♠−3 ✭ét❛t ❧✐q✉✐❞❡ ♣r♦❝❤❡ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥✮✳
❈❛rrés ✿ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ❬✶✵❪✳ ▲✐❣♥❡ ❝♦♥t✐♥✉❡ ✿
♠ét❤♦❞❡ ❞✉ ♣❧❛s♠❛ ❞❡♥s❡✳ ❈❡tt❡ ✜❣✉r❡ ❡st ✐ss✉❡ ❞❡ ❧❛ ré❢ér❡♥❝❡ ❬✸❪✳
✈♦✐s✐♥✱ ♠❛✐s s✉rt♦✉t ♣❛r ✉♥ ✐♠♣♦rt❛♥t ré❛rr❛♥❣❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛ str✉❝t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❛✉ ❞❡❧à ✿
❧❡ ❞❡✉①✐è♠❡ ❡t ❧❡ tr♦✐s✐è♠❡ ♣✐❝s✱ s✐t✉és r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t à ✻✱✻ ❡t ✾✱✹ aB ✭r❛②♦♥ ❞❡ ❇♦❤r✮
❞✐s♣❛r❛✐ss❡♥t✳ ▲✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ q✉✐ ❛ ❧✐❡✉ ❛♣rès ❧❛ ❢✉s✐♦♥ s❡ tr❛❞✉✐t ♣❛r
✉♥❡ ❜❛✐ss❡ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧✱ à ❧✬✐♥st❛r ❞✉ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❞é❝r✐t ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡
✸✳✸✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✺ ✭❉r♦✐t❡✮ ♣rés❡♥t❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛❧✉✲
♠✐♥✐✉♠ ❧❡ ❧♦♥❣ ❞❡ ❧✬✐s♦t❤❡r♠❡ ✶✼ ✹✵✵ ❑✳ ❆ ✼ ❣✳❝♠−3 ✭♣❧✉s ❞✉ ❞♦✉❜❧❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té
s♦❧✐❞❡✮✱ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❡st très str✉❝t✉ré✱ ❡t ❧❛ ❜❛✐ss❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❡♥tr❛î♥❡ ✉♥❡ ❜❛✐ss❡
♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧✱ ❥✉sq✉✬à s❛ q✉❛s✐✲❞✐s♣❛r✐t✐♦♥ ❛✉① ❛❧❡♥t♦✉rs ❞❡ ✵✱✺ ❣✳❝♠−3✳
❈♦♠♠❡ ♦♥ ❧❡ ✈♦✐t✱ ❧❡s ❞❡✉① ♠♦❞è❧❡s ❞é❝r✐ts ✐❝✐ s♦♥t ❡♥ ❜♦♥ ❛❝❝♦r❞ q✉❛❧✐t❛t✐❢✳ ▲✬❛❝❝♦r❞
❡st ♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡♠❡♥t ❜♦♥ ♣♦✉r ❧❡s ❝❛s ❧❡s ♣❧✉s s✐♠♣❧❡s ✿ ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✻ ♣rés❡♥t❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥
❞❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ✐♦♥✲✐♦♥ ❝❛❧❝✉❧é❡ ♣♦✉r ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡
❡t ❞❡ ❞❡♥s✐té ❞✉ ❧✐q✉✐❞❡ ✭❥✉st❡ ❛✉✲❞❡ss✉s ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥✮✱ à ♣❛rt✐r ❞✬✉♥❡
♣❛rt ❞✬✉♥ ❝❛❧❝✉❧ ❞❡ ❉▼◗ ❬✶✵❪ ✭❝❛rrés✮✱ ❡t ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt à ♣❛rt✐r ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞✉ ♣❧❛s♠❛
❞❡♥s❡ ✭❧✐❣♥❡ ❝♦♥t✐♥✉❡✮✳ ❖♥ ♥♦t❡ ✉♥ ❜♦♥ ❛❝❝♦r❞ ❣❧♦❜❛❧✱ q✉✐ s❡ r❡tr♦✉✈❡ ❞❛♥s ❧❡s ❝❛❧❝✉❧s
❞❡ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ q✉✐ s❡r♦♥t ♣rés❡♥tés ♣❛r ❧❛ s✉✐t❡✳
✸✳✶✳✹ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ✲ ét✉❞❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s
❈♦♠♠❡ ✐❧ ❛ été ♠❡♥t✐♦♥♥é ♣❧✉s ❤❛✉t✱ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❡st ✉♥ ♦✉t✐❧ ♣✉✐ss❛♥t ♣♦✉r
❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛ str✉❝t✉r❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ s♦♥ ✐♥t❡r✲
♣rét❛t✐♦♥ ♥✬❡st ♣❛s ❛✉ss✐ ❞✐r❡❝t❡ q✉❡ ❞✬❛✉tr❡s t❡❝❤♥✐q✉❡s ❝♦♠♠❡ ❧❛ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ ♣❛r
❡①❡♠♣❧❡✳ P♦✉r ❢❛✐r❡ ❧❡ ❧✐❡♥ ❡♥tr❡ ❧❡s ♠♦t✐❢s ♦❜s❡r✈és ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t ❡t ❧❡s ✐♥❢♦r♠❛✲
t✐♦♥ str✉❝t✉r❡❧❧❡s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t❡s✱ ✐❧ ❡st ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ ❢❛✐r❡ ❛♣♣❡❧ à ❞❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❞❡
s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙✳ P❡✉ ❛✈❛♥t ❝❡tt❡ t❤ès❡✱ ✉♥ tr❛✈❛✐❧ ❛ss❡③ ❝♦♠♣❧❡t ❛ été ré❛❧✐sé ♣♦✉r ❝♦♠✲
♣❛r❡r ❧❡s ♠❡s✉r❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ❛✉① ❞❡✉① ❛♣♣r♦❝❤❡s t❤é♦r✐q✉❡s ♣rés❡♥té❡s ❝✐✲❞❡ss✉s✳
❉✐✛ér❡♥t❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ♣r❡ss✐♦♥ ❞✉ ré❣✐♠❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡
❡t t✐è❞❡ ♦♥t été ❡①♣❧♦ré❡s✱ ❞❛♥s ❞❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❛ss✉r❛♥t ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡ ❡♥tr❡ ❧❡s
é❧❡❝tr♦♥s ❡t ❧❡s ✐♦♥s✳ ▲❡s rés✉❧t❛ts ♣r✐♥❝✐♣❛✉① s♦♥t ♣rés❡♥tés ❝✐✲❞❡ss♦✉s✳
✻✾ ✸✳✶✳ ❊t❛t ❞❡ ❧✬❛rt
❋✐❣✉r❡ ✸✳✼ ✕ ❙♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝♦♠♣r✐♠é ❞❛♥s ❞✐❢✲
❢ér❡♥t❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ❞❡♥s✐té✳ ✭❛✮ ❘és✉❧t❛ts ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉①✳
✭❜✮ ❈❛❧❝✉❧s ❛❜ ✐♥✐t✐♦✳ ✭❝✮ ▼♦❞è❧❡ ❞❡ ♣❧❛s♠❛ ❞❡♥s❡✳ ❉❛♥s ❧❡s tr♦✐s ❝❛s✱ ❧❡ s♣❡❝✲
tr❡ ✓ st❛♥❞❛r❞ ❝♦♥❞✳ ✔ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡ ❡t à ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
❛♠❜✐❛♥t❡ ✭s♣❡❝tr❡ ✓ ❢r♦✐❞ ✔✮✳ ▲❡s s♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ s♦♥t ♥♦r♠❛❧✐sés à ❧✬❛❜✲
s♦r♣t✐♦♥ ❧♦✐♥ ❞✉ ✢❛♥❝✱ ❡t s♦♥t ❞é❝❛❧és ✈❡rt✐❝❛❧❡♠❡♥t ♣♦✉r ✉♥❡ ♠❡✐❧❧❡✉r❡ ✈✐s✐❜✐❧✐té✳
❈❡tt❡ ✜❣✉r❡ ❡st ✐ss✉❡ ❞❡ ❧❛ ré❢ér❡♥❝❡ ❬✻❪✳
❈❤♦❝ ❝réé ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ♥❛♥♦s❡❝♦♥❞❡ ❆✳ ❇❡♥✉③③✐✲▼♦✉♥❛✐① ❡t ❛❧✳ ♦♥t ét✉❞✐é ❧❡
❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❞✬✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ♠✐♥❝❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ s♦✉♠✐s❡ à ✉♥ ❝❤♦❝ ❝réé ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r
♥❛♥♦s❡❝♦♥❞❡ ❬✻❪✳ ▲❡ ❧❛s❡r ✭❞✐t ❞❡ ✓ ♣♦♠♣❡ ✔✮ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé s✉r ✉♥❡ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ♣❧❛st✐q✉❡✱
❞♦♥t ❧✬❛❜❧❛t✐♦♥ ♣r♦❞✉✐t✱ ♣❛r ❝♦♥s❡r✈❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ q✉❛♥t✐té ❞❡ ♠♦✉✈❡♠❡♥t✱ ✉♥ ❝❤♦❝ q✉✐
s❡ ♣r♦♣❛❣❡ ❞❛♥s ❧❛ ❝♦✉❝❤❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ s✐t✉é❡ ❛✉ ❝♦♥t❛❝t✳ ❊♥ ❢❛❝❡ ❛rr✐èr❡✱ ❧❡ ❝❤♦❝ s❡
ré✢é❝❤✐t s✉r ✉♥❡ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ❞✐❛♠❛♥t✱ ♦✉ ❡st tr❛♥s♠✐s ❞❛♥s ✉♥❡ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ♣❧❛st✐q✉❡✳
▲❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ♦♥t été ❝♦♥trô❧é❡s ❛✈❡❝ ❞❡✉① ❞✐❛❣♥♦s✲
t✐❝s ❡♥ ❢❛❝❡ ❛rr✐èr❡✳ ❉❡s ♠❡s✉r❡s ❱■❙❆❘ ✭✓ ❱❡❧♦❝✐t② ■♥t❡r❢❡r♦♠❡t❡r ❙②st❡♠ ❢♦r ❆♥②
❘❡✢❡❝t♦r ✔ ✿ ✐♥t❡r❢ér♦♠étr✐❡ à ♣❛rt✐r ❞❡ ❧❛ ré✢❡①✐♦♥ ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡✮ ♣❡r♠❡tt❡♥t
❞✬♦❜t❡♥✐r ❧❛ ✈✐t❡ss❡ ❞✉ ❝❤♦❝ ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛ ♣r❡ss✐♦♥ ❞❡ ♠ét❛❧❧✐s❛t✐♦♥ ❞✉ ❞✐❛♠❛♥t ✭✐❧ ❞❡✲
✈✐❡♥t ❛❧♦rs ré✢é❝❤✐ss❛♥t✮✳ ❯♥ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❞ét❡❝t❡ ❞❡ ♣❧✉s ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ♣r♦♣r❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✱
rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s✱ ♣♦✉r ❡♥ ♦❜t❡♥✐r ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✭❙❖P ♣♦✉r ❙❡❧❢ ❖♣t✐❝❛❧ P②r♦♠❡tr②✮✳
❯♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡ ✭❢❛✐s❝❡❛✉ ✓ s♦♥❞❡ ✔✮ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé s✉r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞❡
❞②s♣r♦s✐✉♠✳ ▲❡ ♣❧❛s♠❛ ♣r♦❞✉✐t é♠❡t✱ à ♣❛rt✐r ❞❡ s❛ ❝♦✉❝❤❡ ▼✱ ✉♥ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳
r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ♣❧❛t✱ ❞❛♥s ❧❡ ❞♦♠❛✐♥❡ s♣❡❝tr❛❧ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠
❬✶✸❪✳ ▲❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳✱ ✐s♦tr♦♣❡✱ ❡st ❝♦❧❧❡❝té à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡s ♣❡r♠❡tt❛♥t
❞✬♦❜t❡♥✐r ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❬✶✹❪✳ ▲❡ ♠♦♥t❛❣❡ ❡st s✐♠✐❧❛✐r❡ à ❝❡❧✉✐ ❞é❝r✐t
❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✷✱ ❛✈❡❝ q✉❡❧q✉❡s ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥s ❝♦♠♠❡ ❞é❝r✐t ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✹✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✼ ♣rés❡♥t❡ ❧❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ ♦❜t❡♥✉s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t✱ ❛✐♥s✐ q✉❡
❝❡✉① ✐ss✉s ❞❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❛❜ ✐♥✐t✐♦ ♦✉ à ♣❛rt✐r ❞✬✉♥ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ♣❧❛s♠❛ ❞❡♥s❡✳ ▲❡ ❝♦♠✲
♣♦rt❡♠❡♥t✱ ❞é❝r✐t à ♣❛rt✐r ❞❡s rés✉❧t❛ts ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① ♦✉ ❞❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✱ ❡st ❣❧♦❜❛❧❡✲
♠❡♥t ✐❞❡♥t✐q✉❡✳ ▲❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙ ♣rés❡♥t❡s ❛♣rès ❧❡ ✢❛♥❝✱ q✉✐ r❡✢èt❡♥t ❧✬♦r❞r❡
❧♦❝❛❧✱ ❞✐s♣❛r❛✐ss❡♥t q✉❛♥❞ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❛✉❣♠❡♥t❡✳ ▲❛ ♣❡♥t❡ ❞✉ ✢❛♥❝ ❡st ❛❞♦✉❝✐❡ s♦✉s
❧✬❡✛❡t ❞❡ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✳ ▲❡ ❞é❝❛❧❛❣❡ ❞✉ ✢❛♥❝ ❡st ❞û
❞✬✉♥❡ ♣❛rt à ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡ ❋❡r♠✐ ❛✈❡❝ ❧❛ ❞❡♥s✐té✱ ❡t ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt à
❧✬é❝r❛♥t❛❣❡ ❞✉ ♥✐✈❡❛✉ ✶s✱ ❞♦♥t ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❛✉❣♠❡♥t❡ ❛✈❡❝ ❧❛ ❞❡♥s✐té✳










Energie (keV) Energie (keV) Energie (keV)
❋✐❣✉r❡ ✸✳✽ ✕ ❙♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❞❛♥s ❞✐✛ér❡♥t❡s ❝♦♥❞✐✲
t✐♦♥s t❤❡r♠♦❞②♥❛♠✐q✉❡s✳ ✭❛✮ ❘és✉❧t❛ts ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉①✱ ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ✭ρ✱ T ✮
s♦♥t ❡st✐♠é❡s à ♣❛rt✐r ❞❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s ❝♦♥tr❛✐♥t❡s ♣❛r ❧❡s
♠❡s✉r❡s ♦♣t✐q✉❡s✳ ✭❜✮ ❈❛❧❝✉❧s ❛❜ ✐♥✐t✐♦ ❬✶✺✱ ✶✻❪✳ ✭❝✮ ▼♦❞è❧❡ ❞❡ ❧✬❛t♦♠❡ ♠♦②❡♥
❞❛♥s ✉♥ ❥❡❧❧✐✉♠ ❬✶✼❪✳ ❈❡tt❡ ✜❣✉r❡ ❡st ✐ss✉❡ ❞❡ ❧❛ ré❢ér❡♥❝❡ ❬✼❪✳
❉ét❡♥t❡ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤♦q✉é ❆✳ ▲é✈② ❡t ❛❧✳ ♦♥t ét✉❞✐é ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞✉ s♣❡❝tr❡
❳❆◆❊❙ ❞✬✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❧♦rs ❞❡ ❧✬❡①♣❛♥s✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ♣ré❛❧❛❜❧❡♠❡♥t ❝♦♠✲
♣r✐♠é❡ ♣❛r ✉♥ ❝❤♦❝ ❧❛s❡r ❬✼❪✳ ▲❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❡st s✐♠✐❧❛✐r❡ à ❝❡❧✉✐ ❞é❝r✐t ❞❛♥s
❧❡ ♣❛r❛❣r❛♣❤❡ ♣ré❝é❞❡♥t✳ ❆♣rès ❧❡ ♣❛ss❛❣❡ ❞✉ ❝❤♦❝✱ ❧❛ ❝✐❜❧❡ s❡ ❞ét❡♥❞✳ ▲✬❡①♣❛♥s✐♦♥ ❡st
❝♦♥t❡♥✉❡ ♣❛r ✉♥❡ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ♣❧❛st✐q✉❡ ❡♥ ❢❛❝❡ ❛rr✐èr❡✳ ▲❛ ❝✐❜❧❡ ❡st s♦♥❞é❡ ❣râ❝❡ à ✉♥
❢❛✐s❝❡❛✉ ❳ ♣r♦❞✉✐t ❞❡ ❧❛ ♠ê♠❡ ❢❛ç♦♥ q✉❡ ♣ré❝é❞❡♠♠❡♥t✳ ▲❡ r❡t❛r❞ ♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡ ❡st
♠♦❞✐✜é ❛✜♥ ❞❡ s✉✐✈r❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❛✉ ❝♦✉rs ❞❡ ❧❛ ❞ét❡♥t❡✳
❈♦♠♠❡ ♣ré❝é❞❡♠♠❡♥t✱ ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s s♦♥t ❞ét❡r♠✐♥é❡s à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡
❞✐s♣♦s✐t✐❢s ♦♣t✐q✉❡s ❡♥ ❢❛❝❡ ❛rr✐èr❡ ✭❱■❙❆❘ ❡t ❙❖P✮✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✽ ♣rés❡♥t❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ à ❞✐✛ér❡♥ts
✐♥st❛♥ts ❞❡ ❧❛ ❞ét❡♥t❡✳ ▲❡s s♣❡❝tr❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① ✭à ❣❛✉❝❤❡✮ ♣rés❡♥t❡♥t ❧❡ ♠ê♠❡
❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t q✉❛❧✐t❛t✐❢ q✉❡ ❧❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✱ ♦❜t❡♥✉❡s à ♣❛rt✐r ❞✬✉♥ ❝❛❧❝✉❧ ❛❜ ✐♥✐t✐♦
✭❛✉ ❝❡♥tr❡✮✱ ♦✉ à ❧✬❛✐❞❡ ❞✬✉♥ ♠♦❞è❧❡ ❞✬❛t♦♠❡ ♠♦②❡♥ ✭à ❞r♦✐t❡✮ ✿ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡✱ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉
❞✉ ✢❛♥❝✱ ❧✬❛♣♣❛r✐t✐♦♥ ❞✬✉♥ ♣✐❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ q✉❛♥❞ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞é❝r♦ît ❡♥✲❞❡ss♦✉s ❞❡
∼ ✶✱✻ ❣✳❝♠−3✳ ▲✬❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❞❡ ❝❡ ♣✐❝ ❛✉❣♠❡♥t❡ ❡♥s✉✐t❡ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡♠❡♥t ❛✉ ❝♦✉rs ❞❡ ❧❛
❞ét❡♥t❡✱ ❛✈❡❝ ❧❛ ❜❛✐ss❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té✳
❈❡ ♣✐❝ ré✈è❧❡ ❧❛ ❧♦❝❛❧✐s❛t✐♦♥ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞❡ ❧❛ ❜❛♥❞❡ ❞❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ❞❡
❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ s✉r ❧❡s ♦r❜✐t❛❧❡s ❛t♦♠✐q✉❡s ✸s ❡t ✸♣✳ ❊♥ s❡ ✈❛♣♦r✐s❛♥t✱ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ s✉❜✐t
✉♥❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ♠ét❛❧✲♥♦♥ ♠ét❛❧ ✭tr❛♥s✐t✐♦♥ ❞❡ ▼♦tt✮✳
❈❤❛✉✛❛❣❡ ✐s♦❝❤♦r❡ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❆✳ ▼❛♥↔✐➣ ❡t ❛❧✳ ♦♥t ré❛❧✐sé ✉♥❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❞❡
❝❤❛✉✛❛❣❡ ✐s♦❝❤♦r❡ ❞✬✉♥ é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✭à ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡✮ ❬✺❪✳ ❯♥ ❢❛✐s❝❡❛✉
❧❛s❡r s✉❜✲♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡ ✭♣♦♠♣❡✮ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé s✉r ✉♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞✬♦r✱ ❛✜♥ ❞❡ ♣r♦❞✉✐r❡ ✉♥
❢❛✐s❝❡❛✉ ❞❡ ♣r♦t♦♥s✳ ❯♥❡ ❝✐❜❧❡ ♠✐♥❝❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❡st ♣❧❛❝é❡ ✷✵✵ µ♠ ❞❡rr✐èr❡ ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡
❞✬♦r✳ ❊❧❧❡ ❡st ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ❧❡s ♣r♦t♦♥s ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ ❤♦♠♦❣è♥❡ ❧♦♥❣✐t✉❞✐♥❛❧❡♠❡♥t✱ ❡t s✉r
✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s ✐♥❢ér✐❡✉r❡ à s♦♥ ❡①♣❛♥s✐♦♥ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡✳ ▲❛ ❞✉ré❡ ❞✉ ♣❛q✉❡t ❞❡
♣r♦t♦♥s✱ très ❜rè✈❡ à ❧❡✉r ❝ré❛t✐♦♥✱ ❡st ❛❧❧♦♥❣é❡ à ❝❛✉s❡ ❞❡ ❧❛ ❧❛r❣❡✉r ❞❡ ❧❡✉r ❞✐str✐❜✉t✐♦♥
❞❡ ✈✐t❡ss❡✳ ❊❧❧❡ ❡st ❡st✐♠é❡ à ❡♥✈✐r♦♥ ✷✺ ♣s ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳
▲❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ s❡ ❞ér♦✉❧❡ ❛❧♦rs ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ q✉❛s✐✲✐s♦❝❤♦r❡✱ ❡t ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡s ✐♦♥s
✼✶ ✸✳✶✳ ❊t❛t ❞❡ ❧✬❛rt
❋✐❣✉r❡ ✸✳✾ ✕ ❙♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ à ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡✳
✭❛✮ ❘és✉❧t❛ts ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① ✿ ❧❡s s♣❡❝tr❡s s♦♥t ♥♦r♠❛❧✐sés ❡♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡✱ à
❧❛ ✈❛❧❡✉r ♠♦②❡♥♥❡ ❝❛❧❝✉❧é❡ ❡♥ ❞❡❤♦rs ❞❡s str✉❝t✉r❡s✳ ✭❜✮ ❈❛❧❝✉❧s ❛❜ ✐♥✐t✐♦✳
✭❝✮ ▼♦❞è❧❡ ▼❍◆❈✲◆P❆✳ ❈❡tt❡ ✜❣✉r❡ ❡st ✐ss✉❡ ❞❡ ❧❛ ré❢ér❡♥❝❡ ❬✺❪✳
♣❡✉t êtr❡ ♠♦❞✐✜é❡ ❡♥ ✉t✐❧✐s❛♥t ❞❡s ❝✐❜❧❡s ❞✬é♣❛✐ss❡✉rs ❞✐✛ér❡♥t❡s✱ ❡♥ ré❣❧❛♥t ❧❡ ❞é❧❛✐
♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡✱ ♦✉ ❡♥ ♠♦❞✉❧❛♥t ❧❛ s♦✉r❝❡ ❞❡ ♣r♦t♦♥s ✈✐❛ ✉♥❡ ❞é❢♦❝❛❧✐s❛t✐♦♥ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉
♣r✐♥❝✐♣❛❧✳ ▲❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ s♦♥t ❝♦♥trô❧é❡s ❡♥ ❝♦✉♣❧❛♥t ❞❡s ♠❡s✉r❡s
❞❡ ✈✐t❡ss❡ ❞✬❡①♣❛♥s✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❢❛❝❡ ❛rr✐èr❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✭à ❧✬❛✐❞❡ ❞✬✉♥ ❞✐s♣♦s✐t✐❢
✐♥t❡r❢ér❡♥t✐❡❧ ♠❡s✉r❛♥t ❧❡ ❞é♣❤❛s❛❣❡ à ❧❛ ré✢❡①✐♦♥ ❞✬✉♥ tr♦✐s✐è♠❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ✿ ❚❆❙❘■✮✱
à ✉♥ ❝♦❞❡ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡✳ ◆♦t♦♥s q✉❡ ❧❛ ❞✉ré❡ ❞✉ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ❡st ❜✐❡♥ s✉♣ér✐❡✉r❡
❛✉① ♣❤é♥♦♠è♥❡s ❞✬é❝❤❛♥❣❡ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❣❛r❛♥t✐r q✉❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❡st à
❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡ ✭❈❢✳ ♣❛rt✐❡ ✸✳✸ ❞❡ ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✮✳
▲❡ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❛✉t♦✉r ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❡st ❡♥r❡❣✐stré ❞❡ ♠❛♥✐èr❡
s✐♠✐❧❛✐r❡ ❛✉① ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞é❝r✐t❡s ❞❛♥s ❧❡s ♣❛r❛❣r❛♣❤❡s ♣ré❝é❞❡♥ts✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✾ ♣rés❡♥t❡
❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡s é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥s✳ ▲❡s ❞♦♥♥é❡s
❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ✭❛✮ s♦♥t ❝♦♠♣❛ré❡s à ✉♥ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✱ ❝♦✉♣❧é
à ✉♥❡ ♠♦❞é❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡s str✉❝t✉r❡s ❳❆◆❊❙ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛ ♠ét❤♦❞❡ ❞❡s ❞✐✛ér❡♥❝❡s
✜♥✐❡s ✭❜✮ ❬✸✱ ✶✽❪✱ ❛✐♥s✐ q✉✬à ❞❡s ❝❛❧❝✉❧s ❞❡ ❉②♥❛♠✐q✉❡ ▼♦❧é❝✉❧❛✐r❡ ◗✉❛♥t✐q✉❡ ✭❝✮✳
▲❡ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① ❡st q✉❛❧✐t❛t✐✈❡♠❡♥t ❜✐❡♥
r❡♣r♦❞✉✐t ♣❛r ❧❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s✳ ❉✬✉♥❡ ♣❛rt✱ ❧❡ s♣❡❝tr❡ à t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❛♠❜✐❛♥t❡ ✭✓ ❝♦❧❞ ✔✮
♣rés❡♥t❡ ✉♥ ✢❛♥❝ r❛✐❞❡✱ ❞♦♥t ❧❛ ♣❡♥t❡ ❞✐♠✐♥✉❡ ❧♦rs ❞❡ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
❧✐é❡ ❛✉ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ✭é❧❛r❣✐ss❡♠❡♥t ❞✉ ✢❛♥❝ ❑✮✳ ❈❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡ ❡st ❧✐é à ❧✬é❧❛r❣✐ss❡♠❡♥t ❞❡
❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❋❡r♠✐✲❉✐r❛❝ q✉❛♥❞ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❛✉❣♠❡♥t❡✳ ❉✬❛✉tr❡ ♣❛rt✱
♦♥ ♦❜s❡r✈❡ s✉r ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❧❡s str✉❝t✉r❡s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ à ❧✬ét❛t s♦❧✐❞❡✱
♥♦t❛♠♠❡♥t ❧❡s ❞❡✉① ✓ ❜♦ss❡s ✔ ✐♥❞✐q✉é❡s ♣❛r ❞❡s ✢è❝❤❡s ✈❡rt✐❝❛❧❡s✳ ▲❛ ❢♦rt❡ str✉❝t✉✲
r❛t✐♦♥ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ét❛♥t ❞✉❡ à ❧❛ ❢♦rt❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ❞❡s ✐♦♥s ✭♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧✮✳
▲❛ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❝❡s str✉❝t✉r❡s ✭♥♦t❛♠♠❡♥t ❧❛ ❜❛✐ss❡ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❞❡ ❧✬❛♠♣❧✐t✉❞❡
❞❡ ❧❛ s❡❝♦♥❞❡ ✓ ❜♦ss❡ ✔✮ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ✉♥❡ ré❞✉❝t✐♦♥ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧✳ ❊♥ s✉♣♣♦s❛♥t q✉❡
❝❡tt❡ ré❞✉❝t✐♦♥ ❡st ❧❡ rés✉❧t❛t ❞✐r❡❝t ❞❡ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡✱ ✐❧ ❡st
♣♦ss✐❜❧❡ ❞✬♦❜t❡♥✐r ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t ✉♥ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❞❡ ❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡✳
▲❡ ❝❛r❛❝tèr❡ ♣r♦❣r❡ss✐❢ ❞❡ ❧❛ ♣❡rt❡ ❞❡ str✉❝t✉r❡ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ♣❡r♠❡t ❞✬❡♥✈✐s❛❣❡r ❞❡
s✉✐✈r❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✱ ❥✉sq✉✬à ❧❛ ❝♦♠♣❧èt❡ ❞✐s♣❛r✐t✐♦♥ ❞❡s str✉❝t✉r❡s✱ q✉✐
❛ ❧✐❡✉ ❛✉t♦✉r ❞❡ ✵✱✺ ❡❱✳ ❈❡tt❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❡st ♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡♠❡♥t ✐♥tér❡ss❛♥t❡✱ ❡t s❡r❛
❡①♣❧♦✐té❡ ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✸✳✸✳ ◆♦t♦♥s ❡♥✜♥ q✉❡ ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❝♦♥s❡r✈❡ ✉♥❡ str✉❝t✉r❡ ❛✉ ❞❡❧à
❞❡ ❧❛ ❢✉s✐♦♥ ✭q✉✐ ❛ ❧✐❡✉ ❛✉t♦✉r ❞❡ ✵✱✶ ❡❱✮✱ s✐❣♥✐✜❛♥t q✉❡✱ ♠ê♠❡ s✐ ❧✬♦r❞r❡ à ❧♦♥❣✉❡ ♣♦rté❡
❛ ❞✐s♣❛r✉ ✭♣❛ss❛❣❡ à ❧✬ét❛t ❧✐q✉✐❞❡✮✱ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ♣❡rs✐st❡✳











❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✵ ✕ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✳ ❙❡ ré❢ér❡r à ❧❛ ✜❣✉r❡ ✷✳✹✳
✸✳✷ ❊t✉❞❡ ❞❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❞❡ ♣❤❛s❡ ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s ♣❛r
❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s
❈♦♠♠❡ ♦♥ ❧✬❛ ✈✉ ❞❛♥s ❧❡s ♣❛r❛❣r❛♣❤❡s ♣ré❝é❞❡♥ts✱ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ❡st ✉♥
❞✐❛❣♥♦st✐❝ ♣✉✐ss❛♥t ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐s❡r ❧❡s str✉❝t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡
❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✳ ▲❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡ ❝❡ t②♣❡ ❞✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ét❛♥t ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡♠❡♥t
❧✐♠✐té❡ ♣❛r ❧❛ ❞✉ré❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❳ ✭t②♣✐q✉❡♠❡♥t ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✮✱
✐❧ ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❞✬♦❜s❡r✈❡r ❞❡s ♣❤é♥♦♠è♥❡s tr❛♥s✐t♦✐r❡s✱ s✉r ❝❡tt❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s✳
❈❡tt❡ ♣❛rt✐❡ s❡ ♣r♦♣♦s❡ ❞❡ ❞é❝r✐r❡ ✉♥❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ré❛❧✐sé❡ s✉r ❧❡ ❧❛s❡r ❊❝❧✐♣s❡ ❞✉
❈❊▲■❆✱ ❞❛♥s ❧❡ ❜✉t ❞❡ s✉✐✈r❡ ❧❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❞❡ ♣❤❛s❡ ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡✲✈❛♣❡✉r
tr❛✈❡rsé❡s ♣❛r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❡①❝✐té❡ ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✱ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛
s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s✳ ■❧ s✬❛❣✐t ❞❡ ❧❛ ♣r❡♠✐èr❡
❞é♠♦♥str❛t✐♦♥ ❞❡ ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉ ❡♥ t❡♠♣s✱ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✱ ❛✈❡❝ ✉♥ s②stè♠❡
❧❛s❡r ✓ ❞❡ t❛❜❧❡ ✔ ❬✶✾✱ ✷✵❪✳
✸✳✷✳✶ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧
▲❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❡st r❛♣♣❡❧é ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✵✳ ▲❡ ❧❛s❡r ❡st ❞✐✈✐sé ❡♥ ❞❡✉①
♣❛rt✐❡s ✿ ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡✱ ❞✬✉♥❡ ❞✉ré❡ ❞❡ ✶✷✵ ❢s✱ ❡t ❞❡ ✢✉① ✻ ❏✳❝♠−2 à ✻✵➦ ❞✬✐♥❝✐❞❡♥❝❡
♣❡r♠❡t ❞❡ ❝❤❛✉✛❡r ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ q✉❛s✐✲✐♥st❛♥t❛♥é❡ ✉♥ é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❞❡ ✶✵✵ ♥♠
❞✬é♣❛✐ss❡✉r✳ ▲❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé s✉r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞✬❤♦❧♠✐✉♠ ❛✜♥ ❞❡ ♣r♦❞✉✐r❡ ✉♥❡
✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❳ ❞♦♥t ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ à tr❛✈❡rs ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❡st ❞ét❡r♠✐♥é❡ à ❧✬❛✐❞❡ ❞✬✉♥ ❞♦✉❜❧❡
s♣❡❝tr♦♠ètr❡✳ ▲❡ ❞é❧❛✐ ♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡ ❡st ♠♦❞✐✜é ❛✜♥ ❞❡ s✉✐✈r❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s
❳❆◆❊❙ ❛✉ ❝♦✉rs ❞✉ t❡♠♣s✳ ▲❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❡st ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡♠❡♥t ❧✐♠✐té❡ ♣❛r
❧❛ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧❛ s♦♥❞❡ ❳✱ é✈❛❧✉é❡ à 3, 15 ± 0, 25 ♣s r♠s✳ ▲❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❡st
❞é❝r✐t ♣❧✉s ❡♥ ❞ét❛✐❧ ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✷✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧❛ ♣r♦❝é❞✉r❡ ❞✬❡①tr❛❝t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s
❳❆◆❊❙✳






































❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✶ ✕ ❙♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ ❞✬✉♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞❡ ✶✵✵ ♥♠ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ✉♥❡ ✐♠✲
♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ❞❡ ✻ ❏✳❝♠−2 à ✻✵➦ ❞✬✐♥❝✐❞❡♥❝❡✱ ❞✬✉♥❡ ❞✉ré❡ ❞❡ ✶✷✵ ❢s✱ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥
❞✉ r❡t❛r❞ ❡♥tr❡ ❧❛ s♦♥❞❡ ❳ ❡t ❧❛ ♣♦♠♣❡✳ ▲✬♦r✐❣✐♥❡ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❡st ✜①é❡ à ❧❛
❝♦ï♥❝✐❞❡♥❝❡ ❞❡s ♠❛①✐♠✉♠s ❞❡s ❞❡✉① ✐♠♣✉❧s✐♦♥s✳
✸✳✷✳✷ ❘és✉❧t❛ts ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① à ✻ ❏✳❝♠−2
▲❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉s ❡♥ t❡♠♣s s♦♥t ♣rés❡♥tés ❞❛♥s ❧❛ ❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✶✳ ❈❤❛q✉❡
s♣❡❝tr❡ ❡st ♦❜t❡♥✉ ❡♥ ✐♥té❣r❛♥t ❧❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳ ❝♦❧❧❡❝té ❞❛♥s ✉♥❡ ③♦♥❡ r❡❝t❛♥❣✉❧❛✐r❡
❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞❡ ✹✺✵ µ♠ ① ✶✹✵ µ♠✱ ❞❛♥s ❧❛q✉❡❧❧❡ ❧❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ❡st ❤♦♠♦❣è♥❡ à ✷✵ ✪
♣rès✳ ▲❡ ♣r❡♠✐❡r s♣❡❝tr❡✱ ♦❜t❡♥✉ ✼✱✺ ♣s ❛✈❛♥t ❧❛ ♣♦♠♣❡ ♦♣t✐q✉❡✱ ❡st ❝❡❧✉✐ ❞❡ ❧✬❛❧✉✲
♠✐♥✐✉♠ s♦❧✐❞❡ à t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❛♠❜✐❛♥t❡✳ ■❧ ♣rés❡♥t❡ ✉♥ ✢❛♥❝ ❑ r❛✐❞❡✱ ❝❡ q✉✐ ré✈è❧❡
✉♥❡ ♥❡tt❡ sé♣❛r❛t✐♦♥ ❡♥tr❡ ❧❡s ét❛ts ♦❝❝✉♣és ❡t ✈❛❝❛♥ts ❞❛♥s ❧❛ ❜❛♥❞❡ ❞❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥✱
à ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡ ❋❡r♠✐✳ ▲✬é❧❛r❣✐ss❡♠❡♥t rés✐❞✉❡❧ ❡st ❞û à ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ❧✐♠✐té❡
❞✉ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ✭❡♥✈✐r♦♥ ✶ ❡❱✮✳ ▲❡ ✢❛♥❝ ❑ ❡st s✉✐✈✐ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙ ❛tt❡♥❞✉❡s
♣♦✉r ❧❛ str✉❝t✉r❡ ❝✉❜✐q✉❡ à ❢❛❝❡s ❝❡♥tré❡s ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ s♦❧✐❞❡✳ ▲❡✉r ❞✐s♣❛r✐t✐♦♥✱ ✷✱✺ ♣s
❛♣rès ❧❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡✱ ✐♥❞✐q✉❡ ✉♥❡ ♣❡rt❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ✐♦♥✐q✉❡ à ❝♦✉rt❡ ♣♦rté❡✱ ❝❡ q✉✐ té♠♦✐❣♥❡
❞✬✉♥❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡ ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡✳ ❆✉ ♠ê♠❡ ♠♦♠❡♥t✱ ❧❛ ♣❡♥t❡ ❞✉ ✢❛♥❝ ❞✬❛❜✲
s♦r♣t✐♦♥ ❞❡✈✐❡♥t ♣❧✉s ❞♦✉❝❡✱ ❝♦♥✜r♠❛♥t ❧✬é❧❛r❣✐ss❡♠❡♥t t❤❡r♠✐q✉❡ ❞✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❋❡r♠✐✳
▲✬✐♥t❡r♣♦❧❛t✐♦♥ ❞❡ ❝❡tt❡ ❝♦✉r❜❡ ❛✈❡❝ ❧❛ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ❞❡ ❋❡r♠✐✲❉✐r❛❝ ♣❡r♠❡t ❞✬❡st✐♠❡r
❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ à ✶✱✽ ± ✵✱✺ ❡❱✳ ❆✉① t❡♠♣s ♣❧✉s ❧♦♥❣s✱ ♦♥ ❝♦♥st❛t❡ ❧✬❛♣♣❛✲
r✐t✐♦♥ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❞✬✉♥ ♣✐❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞✉ ✢❛♥❝✱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧❛ tr❛♥s✐✲
t✐♦♥ ❛t♦♠✐q✉❡ ✶s✲✸♣✳ ❈♦♠♠❡ ♥♦✉s ❧✬❛✈♦♥s ✈✉ ❞❛♥s ❧❡ ♣❛r❛❣r❛♣❤❡ ✸✳✶✳✹✱ ❝❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡
✐♥❞✐q✉❡ ❧❛ r❡❧♦❝❛❧✐s❛t✐♦♥ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞❡ ✈❛❧❡♥❝❡✱ ❞❡♣✉✐s ❧❛ ❜❛♥❞❡ ❞❡ ❝♦♥✲
❞✉❝t✐♦♥ ❥✉sq✉✬❛✉① ♦r❜✐t❛❧❡s ❛t♦♠✐q✉❡s ✸♣ ❡t ✸s✱ ❝❡ q✉✐ ❡st ❧❡ s✐❣♥❡ ❞❡ ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥
❧✐q✉✐❞❡✲✈❛♣❡✉r✳

































❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✷ ✕ Pr♦✜❧s s♣❛t✐❛✉① ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✭●❛✉❝❤❡✮ ❡t ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ✭❉r♦✐t❡✮ ❞✬✉♥
é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❡①❝✐té ❞❛♥s ❧❡s ♠ê♠❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s q✉❡ ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡
✸✳✶✶✱ ♣r✐s à ❞✐✛ér❡♥ts ✐♥st❛♥ts ❛♣rès ❧✬✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r✱ q✉✐ ❛ été ❢♦❝❛❧✐sé❡ à ❧❛
♣♦s✐t✐♦♥ ✐♥❞✐q✉é❡ ♣❛r ❧❛ ✢è❝❤❡ r♦✉❣❡✳ ❈❡s ❣r❛♥❞❡✉rs ♦♥t été ❝❛❧❝✉❧é❡s ❛✈❡❝ ❧❡
❝♦❞❡ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ❊❙❚❍❊❘ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s✳
✸✳✷✳✸ ■♥t❡r♣rét❛t✐♦♥ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡
❆✜♥ ❞❡ ✈❛❧✐❞❡r ❧✬✐♥t❡r♣rét❛t✐♦♥ ❞❡s rés✉❧t❛ts ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉①✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ✉t✐❧✐sé ✉♥
❝♦❞❡ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s✱ ❊❙❚❍❊❘ ❬✷✶❪✱ ♣♦✉r ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥
❞❡s ❣r❛♥❞❡✉rs ♠❛❝r♦s❝♦♣✐q✉❡s ✭♣r❡ss✐♦♥✱ t❡♠♣ér❛t✉r❡s✮ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❝❤❛✉✛é✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✷ ♣rés❡♥t❡ ❧❡s ♣r♦✜❧s s♣❛t✐❛✉① ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞❛♥s
❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ à ❞✐✛ér❡♥ts ✐♥st❛♥ts✳ ▲✬é♥❡r❣✐❡ ❞✉ ❧❛s❡r ❡st ❞é♣♦sé❡ ❞❛♥s ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡
♣❡❛✉✳ ▲✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ét❛♥t s✉♣ér✐❡✉r❡ à ❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡✱ ❞❡ ❢♦rts ❣r❛❞✐❡♥ts
❧♦♥❣✐t✉❞✐♥❛✉① ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ s♦♥t ♣rés❡♥ts ❛✉ ♠♦♠❡♥t ❞✉ ❞é♣ôt é♥❡r❣ét✐q✉❡✳ ❖♥ r❡✲
♠❛rq✉❡ q✉✬✐❧s s♦♥t ❧✐ssés ❡♥ q✉❡❧q✉❡s ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s ♣❛r ❧❛ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ t❤❡r♠✐q✉❡✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✸ ♣rés❡♥t❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ Te ❡t
✐♦♥✐q✉❡ Ti✱ ❡t ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té Ni✱ ❝❛❧❝✉❧é❡s ♣❛r ❧❡ ❝♦❞❡ ❡t ♠♦②❡♥♥é❡s s✉r ❧✬é♣❛✐ss❡✉r
❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳ ▲❡s ❜❛rr❡s ❞✬❡rr❡✉r r❡♣rés❡♥t❡♥t ❧❡s ✐♥❤♦♠♦❣é♥é✐tés ❞❡ ❝❡s ❣r❛♥❞❡✉rs
✭é❝❛rt✲t②♣❡ s✉✐✈❛♥t ❧❡ ♣r♦✜❧ s♣❛t✐❛❧ ❧♦♥❣✐t✉❞✐♥❛❧✮✳
▲✬é♥❡r❣✐❡ ❧❛s❡r ❡st ❞✬❛❜♦r❞ ❞é♣♦sé❡ s✉r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ♣❡♥❞❛♥t ❧❛ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧❛ ♣♦♠♣❡ ✿
✶✷✵ ❢s✳ ▲❡ tr❛♥s❢❡rt ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❛✉ rés❡❛✉ s❡ ❞ér♦✉❧❡ ❡♥s✉✐t❡✱ ❥✉sq✉✬à ❧✬éq✉✐✲
❧✐❜r❛t✐♦♥ q✉✐ ❡st t❡r♠✐♥é❡ ❛♣rès ❡♥✈✐r♦♥ ✶✵ ♣s✳ ▲❡ ❤❛✉t ♥✐✈❡❛✉ ❞✬❡①❝✐t❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡
✐♠♣♦s❡ à Ti ❞❡ ❞é♣❛ss❡r ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥ ✭✵✱✵✽ ❡❱✮ très r❛♣✐❞❡♠❡♥t✳ ▲❛ tr❛♥✲
s✐t✐♦♥ s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡ ❛ ❛✐♥s✐ ❧✐❡✉ s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s s✉❜✲♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳
❈♦♠♠❡ ❧❛ ♣❤❛s❡ ❧✐q✉✐❞❡ ❝♦♥s❡r✈❡ ✉♥ ♦r❞r❡ à ❝♦✉rt❡ ♣♦rté❡✱ ❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙
♣❡rs✐st❡♥t✱ ♣✉✐s ❞✐s♣❛r❛✐ss❡♥t ❛✈❡❝ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ Ti✳ ▲❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ✐♥❞✐q✉❡♥t
q✉❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥ ❡st ❛tt❡✐♥t❡ ❡♥ ♠♦✐♥s ❞❡ ✹✵✵ ❢s✱ ♣❧✉s r❛♣✐❞❡♠❡♥t q✉❡
❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡✳ ❊①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t✱ ❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙ ♦♥t ❞✐s♣❛r✉ ✷✱✺
♣s ❛♣rès ❧❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡✱ ❛❧♦rs q✉❡ Ti ❡st ❡st✐♠é à 0, 65±0, 25 ❡❱✳ ❈❡❝✐ ❡st ❡♥ ❛❝❝♦r❞ ❛✈❡❝ ❧❡s
rés✉❧t❛ts ❞é❝r✐ts ❞❛♥s ❧❡ ♣❛r❛❣r❛♣❤❡ ✸✳✶✳✹✱ ♦ù ❧❛ ❞✐s♣❛r✐t✐♦♥ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙
❡st ♦❜s❡r✈é❡ ♣♦✉r ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ❛✉t♦✉r ❞❡ ✵✱✺ ❡❱✳ ❆✉ ♠ê♠❡ ♠♦♠❡♥t ✭✷✱✺ ♣s✮✱
✼✺ ✸✳✷✳ ❊t✉❞❡ ❞❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❞❡ ♣❤❛s❡ ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s ♣❛r ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s













































❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✸ ✕ Pr♦✜❧s t❡♠♣♦r❡❧s ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té Ni ❡t ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ Te ❡t
✐♦♥✐q✉❡ Ti ❞✬✉♥ é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❡①❝✐té ❞❛♥s ❧❡s ♠ê♠❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s
q✉❡ ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✶✳ ❈❡s ❣r❛♥❞❡✉rs ♦♥t été ❝❛❧❝✉❧é❡s ❛✈❡❝ ❧❡ ❝♦❞❡ ❤②❞r♦✲
❞②♥❛♠✐q✉❡ ❊❙❚❍❊❘ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s✳
✭❍❛✉t✮ Ni✱ Te ❡t Ti ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✉ t❡♠♣s ✭❝♦✉r❜❡s✮✳ ▲❡s ✈❛❧❡✉rs ❝❛❧❝✉❧é❡s ❛✉①
t❡♠♣s ❞❡ ♠❡s✉r❡ ❳❆◆❊❙ s♦♥t r❡♣rés❡♥té❡s ♣❛r ❞❡s s②♠❜♦❧❡s ✭❝❡r❝❧❡s ✿ Ni✱
❝❛rrés Te✱ tr✐❛♥❣❧❡s Ti✮✳
✭❇❛s✮ Pr♦✜❧ t❡♠♣♦r❡❧ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ✭❝r♦✐①✮✱ ♣♦✉r ✉♥ r❡t❛r❞ ❞❡ ✵ ♣s
❡♥tr❡ ❧❡s ❞❡✉① ✐♠♣✉❧s✐♦♥s✱ ❝♦♠♣❛ré à ❧❛ ré♣♦♥s❡ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ❝❛♠ér❛ à
❜❛❧❛②❛❣❡ ❞❡ ❢❡♥t❡ ✭tr❛✐t✮✳ ❆♣rès ❞é❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥✱ ❧❛ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ❡st ❞❡
3, 15± 0, 25 ♣s r♠s✳
Te ❡st ❡st✐♠é❡ à 2, 5 ± 0, 7 ❡❱✱ ❝❡ q✉✐ ❡st ❡♥ ❛❝❝♦r❞ ❛✈❡❝ ❧❛ ✈❛❧❡✉r ❞❡ 1, 8 ± 0, 5 ❡❱
❞é❞✉✐t❡ ❞❡ ❧✬é❧❛r❣✐ss❡♠❡♥t ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥✳
▲❡ ❝❛❧❝✉❧ r❡♣♦rté s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✸ ♠♦♥tr❡ q✉❡ ❧✬❡①♣❛♥s✐♦♥ ❛ ❧✐❡✉ s✉r ❧❛ ♠ê♠❡ é❝❤❡❧❧❡
❞❡ t❡♠♣s q✉❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✳ ▲✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ r❡st❡ ❡♥✲❞❡ss✉s ❞✉ ♣♦✐♥t ❝r✐✲
t✐q✉❡ ❧✐q✉✐❞❡✲❣❛③ ❬✷✷❪✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬é✈✐t❡r t♦✉t❡ ♥✉❝❧é❛t✐♦♥✳ ❉❛♥s ❝❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✱
❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡ ♠♦②❡♥♥❡ ❡♥tr❡ ❛t♦♠❡s ✈♦✐s✐♥s ❡st ❞✐r❡❝t❡♠❡♥t ❝♦♥❞✉✐t❡
♣❛r ❧❛ ❞✐♠✐♥✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉❡ à ❧✬❡①♣❛♥s✐♦♥ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡✳ ▲❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ♣r♦✲
❣r❡ss✐✈❡✱ ♦❜s❡r✈é❡ ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✶✱ ❡♥tr❡ ❧❡ ✢❛♥❝ ❑ ❡t ❧❛ r❛✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❛t♦♠✐q✉❡
✶s✲✸♣✱ ❝♦♠♠❡♥❝❡ ❡♥tr❡ ✶✷✱✺ ❡t ✷✷✱✺ ♣s ❛♣rès ❧❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡✱ ❝✬❡st à ❞✐r❡ q✉❛♥❞ ❧❛ ❞❡♥✲
s✐té ✐♦♥✐q✉❡ ❛tt❡✐♥t ❡♥✈✐r♦♥ ❧❛ ♠♦✐t✐é ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té s♦❧✐❞❡ ✭❡♥✈✐r♦♥ ✶✱✹ ❣✳❝♠−3 ✮✳ ❆ ❝❡
❞é❧❛✐✱ ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡ ♠♦②❡♥♥❡ ❡♥tr❡ ❧❡s ❛t♦♠❡s ❛ ❛✉❣♠❡♥té ❞✬❡♥✈✐r♦♥ ✷✺ ✪ ♣❛r r❛♣♣♦rt
❛✉ s♦❧✐❞❡✳ ▲❡s s♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ s♦♥t ❡♥ ❜♦♥ ❛❝❝♦r❞ ❛✈❡❝ ❧❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❡t ❧❡s
s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❛❜ ✐♥✐t✐♦ ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡✱ ré❛❧✐sé❡s à ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r✲
♠✐q✉❡✱ ❡t ❛❜♦r❞é❡s ♣ré❝é❞❡♠♠❡♥t ❬✹❪✱ ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ✢❛♥❝ ❑✴r❛✐❡ ✶s✲✸♣ ét❛♥t ❛tt❡♥❞✉❡
q✉❛♥❞ ❧❛ ❞❡♥s✐té ♣❛ss❡ s♦✉s ✶✱✻ ❣✳❝♠−3✳ ▲✬❛❝❝♦r❞ ❡♥tr❡ ❧❡s ❝❛❧❝✉❧s ❡t ❧❡s rés✉❧t❛ts ❡①♣ér✐✲
♠❡♥t❛✉① ♠♦♥tr❡ q✉❡ ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s à ❧❛q✉❡❧❧❡ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ❝❡tt❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❡st ♣✐❧♦té❡
♣❛r ❧✬❡①♣❛♥s✐♦♥ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡✱ q✉✐ ❞é♣❡♥❞ ❞✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ♣r❡ss✐♦♥ t❤❡r♠✐q✉❡ ❛tt❡✐♥t
❛♣rès ❧❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡✳
✸✳ Pr♦❝❡ss✉s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s r❡♥❝♦♥trés ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢s ✼✻
✸✳✷✳✹ ■♥t❡r♣rét❛t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙
❈♦♠♠❡ ♦♥ ❧✬❛ ✈✉ ♣ré❝é❞❡♠♠❡♥t✱ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ♣❡r✲
♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧❡s str✉❝t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✱
❡t ❝❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡✳ ■❧ ❡st ❛✐♥s✐ ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡ s✉✐✈r❡ ❧❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❞❡ ♣❤❛s❡ s✉❜✐❡s
♣❛r ❧❛ ♠❛t✐èr❡✱ ❞❛♥s ❧❡ ré❣✐♠❡ t❤❡r♠♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧❛ ♣❛rt✐❡ ❜❛ss❡ t❡♠♣é✲
r❛t✉r❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✹ ♣rés❡♥t❡ ✉♥ rés✉♠é ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s
str✉❝t✉r❡❧❧❡s ❛❝❝❡ss✐❜❧❡s à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❝❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ✿
❊t❛t s♦❧✐❞❡✳ ❆✈❛♥t ❧✬❡①❝✐t❛t✐♦♥ ♣❛r ❧❡ ❧❛s❡r✱ ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❡st à ❧✬ét❛t
s♦❧✐❞❡✳ ▲❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞❡ ✈❛❧❡♥❝❡ s♦♥t ❞é❧♦❝❛❧✐sés ❞❛♥s ❧❛ ❜❛♥❞❡ ❞❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥✳ ▲❛ t❡♠✲
♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ét❛♥t r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❢❛✐❜❧❡✱ ♦♥ ♣❡✉t ❝♦♥s✐❞ér❡r q✉❡ t♦✉s ❧❡s ét❛ts
❞✬é♥❡r❣✐❡ ✐♥❢ér✐❡✉r❡ à ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡ ❋❡r♠✐ s♦♥t ♦❝❝✉♣és✳ ▲❛ ♣r♦❜❛❜✐❧✐té q✉✬✉♥ é❧❡❝tr♦♥
❞❡ ❝♦✉❝❤❡ ✶s ❛❜s♦r❜❡ ✉♥ ♣❤♦t♦♥ ❞♦♥t ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ✈❡rs ✉♥ ❞❡
❝❡s ét❛ts ❡st ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ♥✉❧❧❡✳ ▲❡s ét❛ts ❞✬é♥❡r❣✐❡ s✉♣ér✐❡✉r❡ ét❛♥t ❞✐s♣♦♥✐❜❧❡s✱ ✐❧
❡①✐st❡ ✉♥❡ ♣r♦❜❛❜✐❧✐té ♥♦♥ ♥✉❧❧❡ ♣♦✉r q✉✬✉♥ é❧❡❝tr♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉❝❤❡ ✶s ❛❜s♦r❜❡ ✉♥ ♣❤♦t♦♥
❞✬é♥❡r❣✐❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t❡✳ ❖♥ ♦❜s❡r✈❡ ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ✉♥ ✢❛♥❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ r❛✐❞❡✱ ✐❧
s✬❛❣✐t ❞✉ ✢❛♥❝ ❑✱ t❛❜✉❧é à ✶✱✺✻ ❦❡❱✳
▲❡s ✐♦♥s ét❛♥t ❧♦❝❛❧❡♠❡♥t str✉❝t✉rés ❡♥ ✉♥ rés❡❛✉ ❝✉❜✐q✉❡ à ❢❛❝❡s ❝❡♥tré❡s✱ ❧❡s
❞✐✛✉s✐♦♥s ♠✉❧t✐♣❧❡s ❞❡s ♣❤♦t♦✲é❧❡❝tr♦♥s s✉r ❧❡s ✐♦♥s ✈♦✐s✐♥s ✈♦♥t ✐♥t❡r❢ér❡r✱ ❞♦♥♥❛♥t
♥❛✐ss❛♥❝❡ à ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❜✐❡♥ ♠❛rq✉é❡s✱ ❛♣rès ❧❡ ✢❛♥❝✳
❊t❛t ❧✐q✉✐❞❡ ❝❤❛✉❞✳ ❊①❝✐té ♣❛r ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r✱ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ✈❛ s✉❜✐r ✉♥❡ ❛✉❣✲
♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ s❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✳ ❈❡rt❛✐♥s ét❛ts ❛✉✲❞❡ss♦✉s ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡
❋❡r♠✐ ♣❡✉✈❡♥t s❡ ❞é♣❡✉♣❧❡r✱ ❛✉ ♣r♦✜t ❞✬ét❛ts ❛✉ ❞❡ss✉s✳ ▲❛ ♣r♦❜❛❜✐❧✐té ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥
❞✬✉♥ ♣❤♦t♦♥ ✈❛r✐❡ ❛❧♦rs ❝♦♥t✐♥✉♠❡♥t ❛✉① ❛❧❡♥t♦✉rs ❞✉ s❡✉✐❧✱ ❡t ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥
♣rés❡♥t❡ ✉♥ ✢❛♥❝ ♠♦✐♥s r❛✐❞❡✱ ❧❛ ♣❡♥t❡ ❞✉ ✢❛♥❝ ét❛♥t ❞✐r❡❝t❡♠❡♥t r❡❧✐é❡ à ❧❛ ♣❡♥t❡ ❞❡
❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✬♦❝❝✉♣❛t✐♦♥ ❞❡ ❋❡r♠✐✲❉✐r❛❝✱ ❝✬❡st à ❞✐r❡ à ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✳
❉✬✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ ✐♦♥✐q✉❡✱ ❧✬♦r❣❛♥✐s❛t✐♦♥ ❣❧♦❜❛❧❡ ❞✉ rés❡❛✉ ❞✐s♣❛r❛✐t ❞ès ❧❛ ❢✉✲
s✐♦♥✱ ♠❛✐s ✉♥ ♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ♣❡rs✐st❡✳ ❈❡ ❞❡r♥✐❡r ❞✐♠✐♥✉❡ ❧♦rs ❞❡ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛
t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡✳ ▲❛ ❞és♦r❣❛♥✐s❛t✐♦♥ ❞❡s ✐♦♥s ❞é❣r❛❞❡ ❧❡ ❝♦♥tr❛st❡ ❞❡s ✐♥t❡r❢ér❡♥❝❡s
❧✐é❡s ❛✉① ❞✐✛✉s✐♦♥s ♠✉❧t✐♣❧❡s ❞❡s ♣❤♦t♦✲é❧❡❝tr♦♥s s✉r ❧❡s ✐♦♥s ✈♦✐s✐♥s✳ ▲✬❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❞❡s
♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙ ❡st ❛❧♦rs ❛❧téré❡ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡♠❡♥t✱ ❥✉sq✉✬à s✬❛♥♥✉❧❡r ❛✉ ❞❡❧à ❞✬✉♥❡
❝❡rt❛✐♥❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡✳
◆♦t♦♥s q✉❡ ❝❡s ❞❡✉① ♣r♦❝❡ss✉s ❛♣♣❛r❛✐ss❡♥t ♣r♦❣r❡ss✐✈❡♠❡♥t ❧♦rs ❞❡ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥
❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✱ ❡t q✉✬✐❧ ❡st ❛✐♥s✐ ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡ s✉✐✈r❡ s♦♥ é✈♦❧✉t✐♦♥ s✐ ❡❧❧❡ ❛ ❧✐❡✉ s✉r
✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s ♣❧✉s ❧♦♥❣✉❡ q✉❡ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ✭❈❢✳ ♣❛rt✐❡ ✸✳✸✮✳
❊t❛t ✈❛♣❡✉r✳ ❆♣rès q✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s ❞❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✱ ❧❛ ❞ét❡♥t❡ ❝❛✉sé❡ ♣❛r
❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♣r❡ss✐♦♥ ❞❛♥s ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❡♥tr❛î♥❡ ✉♥❡ ❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞✐s✲
t❛♥❝❡ ✐♥t❡r✲❛t♦♠✐q✉❡✱ q✉✐ ♣❡r♠❡t ✉♥❡ ❧❡✈é❡ ❞❡ ❧❛ ❞é❣é♥ér❡s❝❡♥❝❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✳ ▲❡s é❧❡❝✲
tr♦♥s s♦♥t r❡❧♦❝❛❧✐sés ♣r♦❣r❡ss✐✈❡♠❡♥t s✉r ❞❡s ♥✐✈❡❛✉① ❛t♦♠✐q✉❡s✱ ❡♥tr❛î♥❛♥t ✉♥❡ ✈❛♣♦✲
r✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✭tr❛♥s✐t✐♦♥ ♠ét❛❧✲♥♦♥ ♠ét❛❧✮✳ ▲❡ ♥✐✈❡❛✉ ✸♣ ét❛♥t ♣❛rt✐❡❧❧❡♠❡♥t
✐♥♦❝❝✉♣é✱ ❧❛ ♣r♦❜❛❜✐❧✐té ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✬✉♥ é❧❡❝tr♦♥✱ ❞❛♥s ❧❛ ❢❡♥êtr❡ s♣❡❝tr❛❧❡ ♦❜s❡r✈é❡✱
♣rés❡♥t❡ ✉♥ ♣✐❝ ✈❡rs ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ✶s✲✸♣✱ ❝♦♠♠❡ ♦♥ ❧✬♦❜s❡r✈❡ s✉r ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥✳






































































❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✹ ✕ ❘❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ s❝❤é♠❛t✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡✲✈❛♣❡✉r ❞❡ ❧✬❛❧✉✲
♠✐♥✐✉♠ ❡①❝✐té ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✱ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡✳
✭❍❛✉t✮ ❉❡♥s✐té ❞✬ét❛t é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✱ ❧❡s ét❛ts ♦❝❝✉♣és ét❛♥t r❡♣rés❡♥tés ❡♥ ♥♦✐r✳
▲❡ ♣♦t❡♥t✐❡❧ ✈✉ ♣❛r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❛✉t♦✉r ❞❡ ❝❤❛q✉❡ ♥♦②❛✉ ❡st r❡♣rés❡♥té à ❞r♦✐t❡
❞❡ ❝❤❛q✉❡ ✜❣✉r❡✳ ▲❛ ✢è❝❤❡ ❜❧❡✉❡ r❡♣rés❡♥t❡ ❧❡ t②♣❡ ❞❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ♣♦ss✐❜❧❡ ❧♦rs
❞❡ ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✬✉♥ ♣❤♦t♦♥ ❳ ❞❛♥s ❧❛ ❢❡♥êtr❡ s♣❡❝tr❛❧❡ ♦❜s❡r✈é❡✳
✭▼✐❧✐❡✉✮ ❘❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ s✐♠♣❧✐✜é❡ à ❞❡✉① ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ❞❡s ❞❡♥s✐tés ✐♦♥✐q✉❡ ❡t
é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡✳
✭❇❛s✮ ❙♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t✱ ♦❜t❡♥✉ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t✳ ▲❡s
s♣❡❝tr❡s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥ts à ❧✬ét❛t ❧✐q✉✐❞❡ ❡t ✓ ✈❡rs ❧✬ét❛t ✈❛♣❡✉r ✔ ♣r♦✈✐❡♥♥❡♥t
❞❡ ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✶ r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t ❛✉① t❡♠♣s ✶✷✱✺ ♣s ❡t ✼✷✱✺ ♣s✳
✸✳ Pr♦❝❡ss✉s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s r❡♥❝♦♥trés ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢s ✼✽
✸✳✷✳✺ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❈❡tt❡ ét✉❞❡ ♣rés❡♥t❡ ❧❛ ♣r❡♠✐èr❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès
❞❡s s❡✉✐❧s✱ ❛✈❡❝ ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✱ ré❛❧✐sé❡ s✉r ✉♥ ❧❛s❡r ✓ ❞❡ t❛❜❧❡ ✔✳
❊❧❧❡ ❛ ❞é♠♦♥tré ❧❛ ❢❛✐s❛❜✐❧✐té ❞✬✉♥❡ t❡❧❧❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡✳ ❉❡ ♣❧✉s✱ ❧✬ét✉❞❡ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ♣❡r♠❡t
❞❡ s✉✐✈r❡ ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡s ❝❤❛♥❣❡♠❡♥ts ❞❡ ♣❤❛s❡ ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡ ✭s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡✲✈❛♣❡✉r✮
s✉❜✐s ♣❛r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ♠✐♥❝❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✳ ❆ ♣r♦①✐♠✐té
❞✉ ✢❛♥❝ ✭∼ ✶✵ ❡❱ ❞❡ ♣❛rt ❡t ❞✬❛✉tr❡✮✱ ✐❧ ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧❛
t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ✭♣❡♥t❡ ❞✉ ✢❛♥❝✮ ❡t s✉r ❧❛ str✉❝t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ✭♣✐❝ ❞✬❛❜✲
s♦r♣t✐♦♥ ✶s✲✸♣✮✳ ▲❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ♣rés❡♥t❡s ❛✉ ❞❡❧à ✭∼ ✸✵ ❡❱✮ ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s
✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ❞❡s ✐♦♥s✱ q✉✐ ❡st r❡❧✐é à ❧❡✉r t❡♠♣ér❛t✉r❡✳ ❈❡ ❞❡r♥✐❡r ♣♦✐♥t
❛✉t♦r✐s❡ ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ❞❛♥s ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ ❡♥ s✉✐✈❛♥t ❧✬é✈♦❧✉✲
t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡✱ ❝❡ q✉❡ ♥♦✉s ❛❧❧♦♥s ét✉❞✐❡r ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ s✉✐✈❛♥t❡✳
✸✳✸ ❊t✉❞❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ♣❛r ❳❆◆❊❙
rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s
▲♦rs ❞✉ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ❞✬✉♥ é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ♦♣t✐q✉❡ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✱
❧✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ✐♥✐t✐❛❧❡♠❡♥t ❞é♣♦sé❡ s✉r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s✳ ▲✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡ ❛✐♥s✐ r♦♠♣✉
❡st rét❛❜❧✐ ❧♦rs ❞✬✉♥ tr❛♥s❢❡rt ❞✬é♥❡r❣✐❡ ✈❡rs ❧❡s ✐♦♥s s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s ❛ ♣r✐♦r✐
♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t❡ ✭q✉❡❧q✉❡s ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s ❛tt❡♥❞✉❡s✮✳
❈♦♠♠❡ ♦♥ ❧✬❛ ✈✉ ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ♣ré❝é❞❡♥t❡✱ ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠
♣rés❡♥t❡ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s q✉✐ s♦♥t ❛tté♥✉é❡s ♣❛r ❧❛ ♣❡rt❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧✱ ❧✐é à ❧✬❛✉❣♠❡♥✲
t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡s ✐♦♥s✳ ▲✬♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♣❡rt❡ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s
♣❡r♠❡t ❞❡ s✉✐✈r❡ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❧♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ❡t ❞✬❡♥
❞é❞✉✐r❡ s♦♥ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s✳ ▲♦rs ❞❡ ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❞é❝r✐t❡ ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ♣ré❝é❞❡♥t❡✱
❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ♦♥t ❞✐s♣❛r✉ ❜❡❛✉❝♦✉♣ ♣❧✉s r❛♣✐❞❡♠❡♥t q✉❡ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡✳
❈❡❧❛ ✐♥❞✐q✉❡ q✉❡ ❧❡s ✐♦♥s ♦♥t ❞é♣❛ssé ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❧✐♠✐t❡ ❞❡ ❞✐s♣❛r✐t✐♦♥ ❞❡s ♠♦❞✉✲
❧❛t✐♦♥s ✭✓ s❛t✉r❛t✐♦♥ ✔✮✱ ❡♥ ✉♥ t❡♠♣s ♣❧✉s ❜r❡❢ q✉❡ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡✳ ❆✜♥ ❞❡
♣♦✉✈♦✐r ❡①♣❧♦✐t❡r ❝❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝✱ ❡t ❞❡ ❧✬✉t✐❧✐s❡r ♣♦✉r s✉✐✈r❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✱
♦♥ ❞♦✐t s❡ ♣❧❛❝❡r ❞❛♥s ✉♥ ré❣✐♠❡ t❡❧ q✉❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ s❡ ❞ér♦✉❧❡ ❡♥✲❞❡ss♦✉s ❞❡ ❝❡tt❡
t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❧✐♠✐t❡✱ ❡♥ ré❞✉✐s❛♥t ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❞é♣♦sé❡ ❞❛♥s ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳
❈❡tt❡ ♣❛rt✐❡ s❡ ♣r♦♣♦s❡ ❞❡ ❞é❝r✐r❡ ✉♥❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡✱ ré❛❧✐sé❡ s✉r ❧✬✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ❧❛s❡r
❊❝❧✐♣s❡ ❞✉ ❈❊▲■❆✱ ❞♦♥t ❧❡ ❜✉t ❡st ❞✬ét✉❞✐❡r ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲
✐♦♥s ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ❯♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ♠✐♥❝❡ ❡st ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✱ à ❞❡s ✢✉①
❛✉t♦✉r ❞✉ ❏✳❝♠−2✳ ▲❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s rés♦❧✉❡
❡♥ t❡♠♣s ♣❡r♠❡t ❞✬ét✉❞✐❡r ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐♠✐♥✉t✐♦♥ ❞✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❞❡
❧❛ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳ ❈❡ ♣r♦❝❡ss✉s ❡st ✐♥t❡r♣rété ❝♦♠♠❡ ✉♥ s✐❣♥❡ ❞❡ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛
t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡s ✐♦♥s ❧♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ❀ ❧❡s rés✉❧t❛ts ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① s♦♥t ✐♥t❡r✲
♣rétés à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❜❛sé❡s s✉r ❧❡ ♠♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s✳ ❯♥❡ ét✉❞❡
❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ♠❡t ❡♥ ❛✈❛♥t ✉♥❡ ❜❛✐ss❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞❡ ❧✬ét❛t s♦❧✐❞❡
à ❧✬ét❛t ❧✐q✉✐❞❡✱ ❞♦♥t ❧✬✐♠♣❛❝t ❡st tr❛❞✐t✐♦♥♥❡❧❧❡♠❡♥t ♥é❣❧✐❣é ❞❛♥s ❧❡s ét✉❞❡s s✐♠✐❧❛✐r❡s✳
❉❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❛❜ ✐♥✐t✐♦ ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ❛ss♦❝✐é❡s à ❝❡tt❡ ét✉❞❡
♣❡r♠❡tt❡♥t ♥é❛♥♠♦✐♥s ❞✬ét❛❜❧✐r ❧❡ ❳❆◆❊❙ ❝♦♠♠❡ ✉♥ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ♣❡rt✐♥❡♥t ❞❡ ❧❛ t❡♠✲
♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❞❛♥s ❝❡ ré❣✐♠❡ ❬✷✵❪✳















Flux incident (J.cm-2)0 0.5 1 1.5 2 2.5
M2sur2s
Calcul
❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✺ ✕ Pr♦♣♦rt✐♦♥ ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❛❜s♦r❜é❡ ♣❛r ✉♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✉ ✢✉①
❧❛s❡r ✐♥❝✐❞❡♥t✳ ▲❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❡st ♣♦❧❛r✐sé ♣✱ ❛✈❡❝ ✉♥ ❛♥❣❧❡ ❞✬✐♥❝✐❞❡♥❝❡ ❞❡ ✻✵➦ ♣❛r
r❛♣♣♦rt à ❧❛ ♥♦r♠❛❧❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✳
✸✳✸✳✶ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧
▲❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❡st s✐♠✐❧❛✐r❡ à ❝❡❧✉✐ ❞é❝r✐t ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✸✳✷✳ ▲❡ ❧❛s❡r
❊❝❧✐♣s❡ ❞✉ ❈❊▲■❆ ❡st ❞✐✈✐sé ❡♥ ❞❡✉① ✿ ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡ ❝❤❛✉✛❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ s✉r ✉♥❡
é❝❤❡❧❧❡ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡ ✭✶✷✵ ❢s à ♠✐✲❤❛✉t❡✉r✮✳ ▲❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡ ♣r♦❞✉✐t ✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❳ ❞❡
❞✉ré❡ 3, 15±0, 25 ♣s r♠s✱ ❛✉t♦✉r ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ▲❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ s♦♥t
❝♦❧❧❡❝tés ❡t ❛❝❝✉♠✉❧és s✉r ❡♥✈✐r♦♥ ✸✵ t✐rs✱ à ❧✬❛✐❞❡ ❞✉ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ à ❞❡✉① s♣❡❝tr♦♠ètr❡s✳ ▲❡
❞é❧❛✐ ♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡ ❡st ♠♦❞✐✜é ❛✜♥ ❞❡ s✉✐✈r❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙✳
❯♥ tr♦✐s✐è♠❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❡st ✉t✐❧✐sé ❛✜♥ ❞❡ ré❛❧✐s❡r ❞❡s ♠❡s✉r❡s ❞✬✐♥t❡r❢ér♦♠étr✐❡ ❞❛♥s ❧❡
❞♦♠❛✐♥❡ ❞❡s ❢réq✉❡♥❝❡s✱ ♥♦♥ ♣rés❡♥té❡s ❞❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡✳
❆✜♥ ❞❡ s✉✐✈r❡ ❧❛ ♣❡rt❡ ❞✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧✱ ✉♥❡ é♥❡r❣✐❡ ✐♥❢ér✐❡✉r❡ à ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡
♣ré❝é❞❡♥t❡ ❞♦✐t êtr❡ ❞é♣♦sé❡ ❞❛♥s ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳ ❈❡ ♣❛r❛♠ètr❡ ❡st ❝♦♥trô❧é ♣❛r ❧✬é♥❡r❣✐❡
❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡ ✿ ♣❧✉s✐❡✉rs ✢✉① ✐♥❝✐❞❡♥ts ♦♥t été t❡stés✱ ❞❡ ✵✱✷✼ à ✶✱✺ ❏✳❝♠−2✳ ❉❡s
♠❡s✉r❡s ❞❡ ré✢❡❝t♦♠étr✐❡ ♦♥t été ré❛❧✐sé❡s ♣♦✉r ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛ q✉❛♥t✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ ré❡❧✲
❧❡♠❡♥t ❞é♣♦sé❡ ❞❛♥s ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✺ ♣rés❡♥t❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♣r♦♣♦rt✐♦♥
❞✬é♥❡r❣✐❡ ❛❜s♦r❜é❡ ♣❛r ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✉ ✢✉① ✐♥❝✐❞❡♥t✱ ♠❡s✉ré❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t
✭s②♠❜♦❧❡s✮✱ ❡t ❝♦♠♣❛ré❡ ❛✉① ❝❛❧❝✉❧s ❡✛❡❝t✉és à ❧✬❛✐❞❡ ❞✉ ❝♦❞❡ ❊❙❚❍❊❘ ❞é❝r✐t ❞❛♥s ❧❛
♣❛rt✐❡ ✸✳✸✳✺✳ ❖♥ ♦❜s❡r✈❡ ✉♥ ❜♦♥ ❛❝❝♦r❞ ♣♦✉r ❧❡s ✢✉① r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❜❛s ✭≤ ✶ ❏✳❝♠−3✮✳
▲✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❡st ❛❧♦rs ❞♦♠✐♥é❡ ♣❛r ❧❡s ❝♦❧❧✐s✐♦♥s é❧❡❝tr♦♥s✲♣❤♦♥♦♥s✱ ❜✐❡♥ ❞é❝r✐t❡s à
❧✬❛✐❞❡ ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❞❡ ❋❡r♠✐ ❬✷✸❪✳ ❈❡ ré❣✐♠❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ ❛✉① ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞é❝r✐t❡s ❞❛♥s
❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦t❛♠♠❡♥t ❛✉ ✢✉① ✵✱✷✼ ❏✳❝♠−2 ♦ù ♥♦✉s ✉t✐❧✐s♦♥s ❧❡s ❝❛❧❝✉❧s ré❛❧✐sés ♣❛r ❧❡
❝♦❞❡ ❊❙❚❍❊❘✳ ❖♥ ♥♦t❡r❛ q✉✬❛✉ ❞❡❧à✱ ❧❡s ❝❛❧❝✉❧s ♥✬❛rr✐✈❡♥t ♣❛s à r❡♣r♦❞✉✐r❡ ❧❡s rés✉❧t❛ts
❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉①✳ ❈❡❧❛ ❡st ❞û ❛✉ ❢❛✐t q✉❡ ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ✈✐❛ ❧❡s ❝♦❧❧✐s✐♦♥s é❧❡❝tr♦♥s✲é❧❡❝tr♦♥s
♥✬❡st ❛❧♦rs ♣❧✉s ♥é❣❧✐❣❡❛❜❧❡✳












Energie (keV)1.54 1.56 1.58 1.6 1.62
-7.5 ps 














❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✻ ✕ ❙♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ ♥♦r♠❛❧✐sés ❞✬✉♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞❡ ✶✺✵ ♥♠ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ✐rr❛❞✐é❡
♣❛r ✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ❞❡ ❞✉ré❡ ✶✷✵ ❢s✱ ❡t ❞❡ ✢✉① ✶✱✺ ❏✳❝♠−2✳ ▲❡s s♣❡❝tr❡s
s♦♥t ❞♦♥♥és ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✉ ❞é❧❛✐ ❡♥tr❡ ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ❞❡ ♣♦♠♣❡ ❡t ❧❛ s♦♥❞❡
❳✳ ❯♥ s♣❡❝tr❡ ✓ ❝❤❛✉❞ ✔ ✭❝❤❛✉✛é à ✉♥ ✢✉① ❞❡ ✻ ❏✳❝♠−2✱ ❞é❧❛✐ ❞❡ ✶✷✱✺ ♣s ✿
❈❢✳ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✶✮✱ ❞♦♥t ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❡st ❡st✐♠é❡ à ✶✶ ✵✵✵ ❑ ♣❛r ❞❡s
s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s ❡st ♣rés❡♥té ♣♦✉r ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥✳ ▲❡s s♣❡❝tr❡s ♦♥t
été ❝♦❧❧❡❝tés s✉r ✉♥❡ tr❡♥t❛✐♥❡ ❞❡ t✐rs✱ ❡t ♦♥ été ❞é❝❛❧és ✈❡rt✐❝❛❧❡♠❡♥t ♣♦✉r
✉♥❡ ♠❡✐❧❧❡✉r❡ ✈✐s✉❛❧✐s❛t✐♦♥✳ ❯♥ s♣❡❝tr❡ ✓ ❢r♦✐❞ ✔ ❞❡ ré❢ér❡♥❝❡✱ ❡♥r❡❣✐stré s✉r
❡♥✈✐r♦♥ ✺✵✵ t✐rs✱ ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❛♠❜✐❛♥t❡s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ♣r❡ss✐♦♥✱
❡st é❣❛❧❡♠❡♥t ♣rés❡♥té✱ ❡t ♣❡r♠❡t ❞✬é✈❛❧✉❡r ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t✳
✸✳✸✳✷ ❙♣❡❝tr❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① à ✶✱✺ ❏✳❝♠−2
▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✻ ♣rés❡♥t❡ ❧❡s s♣❡❝tr❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉①✱ ❝♦❧❧❡❝tés ♣♦✉r ❞✐✛ér❡♥ts ❞é❧❛✐s
♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡✱ ❛✈❡❝ ✉♥ ✢✉① ✐♥❝✐❞❡♥t ❞❡ ✶✱✺ ❏✳❝♠−2✳ ▲❡ s♣❡❝tr❡ ❛✉ t❡♠♣s ✲✼✱✺ ♣s ✭❛✈❛♥t
❧✬❡①❝✐t❛t✐♦♥ ♣❛r ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❞❡ ♣♦♠♣❡✮ ♣rés❡♥t❡ ❧❡s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s ❛tt❡♥❞✉❡s ♣♦✉r ❧✬❛❧✉✲
♠✐♥✐✉♠ à t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❛♠❜✐❛♥t❡ ✿ ✉♥ ✢❛♥❝ r❛✐❞❡ ❡t ❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s ❞❡
❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ s♦❧✐❞❡ à t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❛♠❜✐❛♥t❡✳
❖♥ ♦❜s❡r✈❡ q✉❡ ❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s s♦♥t ❛❧téré❡s r❛♣✐❞❡♠❡♥t ✭♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❢♦r♠❡
❞❡ ❧❛ ✓ ♣r❡♠✐èr❡ ❜♦ss❡ ✔ ♣rés❡♥t❡ ❡♥tr❡ ✶✱✺✻ ❡t ✶✱✺✽ ❦❡❱ ❀ ❛tté♥✉❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ✓ s❡❝♦♥❞❡
❜♦ss❡ ✔ ♣rés❡♥t❡ ❡♥tr❡ ✶✱✺✾ ❡t ✶✱✻✶ ❦❡❱✮✳ ❆ ♣❛rt✐r ❞✉ t❡♠♣s ✷✷✱✺ ♣s✱ ❧❡ s♣❡❝tr❡ ♥✬é✈♦❧✉❡
q✉❛s✐♠❡♥t ♣❧✉s ✭❛✉ ❜r✉✐t ♣rès✮✳
■❧ ❡st ✐♥tér❡ss❛♥t ❞❡ ♥♦t❡r q✉❡ ❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ♣rés❡♥t❡♥t ✉♥ ♣r♦✜❧ s✐♠✐❧❛✐r❡ ❛✉①
s♣❡❝tr❡s ♣rés❡♥tés ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✶✱ à ♣❛rt✐r ❞✉ ❞é❧❛✐ ✷✱✺ ♣s✳ ❈❡❧❛ s✐❣♥✐✜❡ q✉❡ ❧✬♦r❞r❡
❧♦❝❛❧ ♠❡s✉ré à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❝❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❡st ❞étr✉✐t ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ éq✉✐✈❛❧❡♥t❡✱ ❡t ❝❡ ♠ê♠❡
s✐ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞é♣♦sé❡ ❡st ✐❝✐ ♣r❡sq✉❡ ✉♥ ♦r❞r❡ ❞❡ ❣r❛♥❞❡✉r ♣❧✉s ❜❛ss❡ ✭❧❡ ✢✉① ❡st ré❞✉✐t
❞✬✉♥ ❢❛❝t❡✉r ✹✱ ❡t ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❡st ❛❧♦rs ♣❧✉s ❢❛✐❜❧❡✮✳ ▲❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ❡st✱

























❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✼ ✕ ❆♥❛❧♦❣✉❡ ❞❡ ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✻✱ ❛✈❡❝ ✉♥ ✢✉① ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ❞❡ ♣♦♠♣❡ ❞❡
✵✱✷✼ ❏✳❝♠−2✳
❞❛♥s ❧❡s ❞❡✉① ❝❛s✱ s✉♣ér✐❡✉r❡ à ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❧✐♠✐t❡ ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛q✉❡❧❧❡ ❧❡ ❳❆◆❊❙
♥✬é✈♦❧✉❡ ♣❧✉s✳ ▲❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❡st ✓ s❛t✉ré ✔✳
❊♥ r❡✈❛♥❝❤❡✱ ♦♥ ♥✬♦❜s❡r✈❡ ♣❛s ❧✬❛♣♣❛r✐t✐♦♥ ❞✉ ♣✐❝ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ✶s✲✸♣
❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞✉ ✢❛♥❝✳ ▲❛ ♠❛t✐èr❡ r❡st❡ ❞♦♥❝ très ♠❛❥♦r✐t❛✐r❡♠❡♥t ❛✉✲❞❡ss✉s ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té
❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t❡ à ❧✬❛♣♣❛r✐t✐♦♥ ❞❡ ❝❡ ♣✐❝ ✭❡♥✈✐r♦♥ ❧❛ ♠♦✐t✐é ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡✮✳
◆♦t♦♥s ❡♥✜♥ q✉❡ ❧✬❛♥❛❧②s❡ ✜♥❡ ❞❡ ❧✬❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❛❜s♦❧✉❡ ❞❡ ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ✭♥♦♥ ♣rés❡♥té❡
✐❝✐✮ ❛ ♠♦♥tré q✉❡ ❧❡s ❝✐❜❧❡s ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❝❡tt❡ sér✐❡ ❞❡ ♠❡s✉r❡s✱ ét❛✐❡♥t
♣❧✉s é♣❛✐ss❡s q✉❡ ❧❡s ✶✵✵ ♥♠ ❡s❝♦♠♣tés ✭s♦✐t ✶✺✵ ± ✶✺ ♥♠✮✳ ❊♥ r❡✈❛♥❝❤❡✱ ❝❡tt❡ ❛♥❛❧②s❡
❛ ❝♦♥✜r♠é ✉♥❡ é♣❛✐ss❡✉r ✈♦✐s✐♥❡ ❞❡ ✶✵✵ ♥♠ ♣♦✉r t♦✉t❡s ❧❡s ❛✉tr❡s sér✐❡s ❞❡ ♠❡s✉r❡s✳
◆♦✉s ❛✈♦♥s ❞♦♥❝ ❞é❝✐❞é ❞✬é❝❛rt❡r ❝❡tt❡ sér✐❡ ❞❡ ❧✬ét✉❞❡ ❝♦♠♣❛r❛t✐✈❡ ♣rés❡♥té❡ ❞❛♥s ❧❛
s✉✐t❡✳
✸✳✸✳✸ ❙♣❡❝tr❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① à ✵✱✷✼ ❏✳❝♠−2
▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✼ ♣rés❡♥t❡ ❧❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ ❝♦❧❧❡❝tés s✉r ✉♥❡ tr❡♥t❛✐♥❡ ❞❡ t✐rs ❛✈❡❝
✉♥ ✢✉① ❧❛s❡r ❞❡ ✵✱✷✼ ❏✳❝♠−2✳ ❈♦♠♠❡ ❛tt❡♥❞✉✱ ❧❡ s♣❡❝tr❡ à ✲✷✱✺ ♣s ✭❛✈❛♥t ❡①❝✐t❛t✐♦♥✮ ❡st
s✐♠✐❧❛✐r❡ ❛✉ s♣❡❝tr❡ ✓ ❢r♦✐❞ ✔ r❡♣♦rté ✭❝✬❡st à ❞✐r❡ s❛♥s ❡①❝✐t❛t✐♦♥ ❧❛s❡r ❡t à t❡♠♣ér❛t✉r❡
❛♠❜✐❛♥t❡✮✳ ❈❡ ❞❡r♥✐❡r ❛ été ❝♦❧❧❡❝té s✉r ✺✵✵ t✐rs ♣♦✉r ✉♥❡ ♠❡✐❧❧❡✉r❡ st❛t✐st✐q✉❡✳ ▲❛
❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❞❡ ❝❡s ❞❡✉① s♣❡❝tr❡s ♣❡r♠❡t ❞✬é✈❛❧✉❡r ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t✱ ❡ss❡♥t✐❡❧❧❡♠❡♥t
❧✐é à ❧❛ st❛t✐st✐q✉❡ ❞❡ ❝♦♠♣t❛❣❡ ❞❡s ♣❤♦t♦♥s s✉r ❧❡ ❞ét❡❝t❡✉r✳
❆♣rès ❧❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡✱ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ✉♥❡ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙✱ ♥♦t❛♠✲
♠❡♥t ✉♥❡ ❞✐♠✐♥✉t✐♦♥ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❞❡ ❧❛ ✓ ❞❡✉①✐è♠❡ ❜♦ss❡ ✔ ✭❡♥tr❡ ✶✱✺✾ ❡t ✶✱✻✶ ❦❡❱✮✳
◆é❛♥♠♦✐♥s✱ ♦♥ ❝♦♥st❛t❡ ❧❛ ♣❡rs✐st❛♥❝❡ ❞❡ ❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ❡♥ ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❞✬✉♥ s♣❡❝tr❡




























❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✽ ✕ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡ ❧✬❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ✓ ❞❡✉①✐è♠❡ ❜♦ss❡ ✔ ❞✉ s♣❡❝tr❡
❳❆◆❊❙ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ♣♦✉r ❞✐✛ér❡♥ts ✢✉① ❧❛s❡rs ✐♥❝✐❞❡♥ts✳ ❖♥ ♥♦t❡r❛ ❧❡
❝❤❛♥❣❡♠❡♥t ❞✬é❝❤❡❧❧❡ ❛♣rès ✹✵♣s✳ ▲❛ rés♦❧✉t✐♦♥ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡ ❡st ♣rés❡♥té❡ ❡♥
♣♦✐♥t✐❧❧és ♣♦✉r ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥✳ ▲❡s ❞♦♥♥é❡s ❝♦❧❧❡❝té❡s ❛✉ ✢✉① ✵✱✷✼ ❏✳❝♠−2 s♦♥t
✐♥t❡r♣♦❧é❡s ♣❛r ✉♥ ♠♦❞è❧❡ s✐♠♣❧❡ ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞✬é✈❛❧✉❡r ❧❡ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐s✲
t✐q✉❡ ❞❡ ❞✐♠✐♥✉t✐♦♥ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧✳ ▲✬é❝❛rt✲t②♣❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❝❡ ♠♦❞è❧❡
❡st r❡♣♦rté ❡♥ ❤❛❝❤✉ré✳
✓ ❝❤❛✉❞ ✔✱ ❝♦❧❧❡❝té à ♣❧✉s ❤❛✉t❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡✱ ❡t ❝❡ ♠ê♠❡ ❛✉① t❡♠♣s ❧♦♥❣s ✭✽✷✱✺ ♣s✮✳
▲❛ ♣❡rs✐st❛♥❝❡ ❞❡ ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙ ❡st très ✐♥tér❡ss❛♥t❡✳ ▲✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ s❡ t❡r✲
♠✐♥❡ à ✉♥❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ♦ù ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ s✉❜s✐st❡✳ ▲❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❡♥ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡
❞✉ ❳❆◆❊❙ ♥✬❡st ♣❛s s❛t✉ré✳ ▲✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ♣❡r♠❡t ❛❧♦rs ❞❡ s✉✐✈r❡ ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧❛
t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ♣❡♥❞❛♥t t♦✉t❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥✳
✸✳✸✳✹ ◗✉❛♥t✐✜❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♣❡rt❡ ❞✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧
❆✜♥ ❞✬❡st✐♠❡r ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ♣❡rt❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧✱ ✐❧ ❡st ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ q✉❛♥t✐✜❡r
❧❛ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙✳ ❉❛♥s ❧❡s ét✉❞❡s ❊❳❆❋❙✱ ✐❧ ❡st ❝♦♠♠✉♥ ❞❡ ré❛❧✐s❡r
✉♥❡ tr❛♥s❢♦r♠é❡ ❞❡ ❋♦✉r✐❡r ❞✉ s♣❡❝tr❡ ♦❜t❡♥✉✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ❧♦rsq✉❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❡st ♦r❞♦♥♥é❡✱
❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ♣rés❡♥t❡♥t ✉♥❡ ♣ér✐♦❞✐❝✐té ❧✐é❡ à ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡
✐♥t❡r✲❛t♦♠✐q✉❡ ✈✉❡ ♣❛r ❧❡ ♣❤♦t♦✲é❧❡❝tr♦♥ ✭♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ❛❧♦rs ❧❡s ❞✐✛✉s✐♦♥s s✐♠♣❧❡s✮✳ ❈❡tt❡
♠ét❤♦❞❡ ♥✬❡st ♣❛s ❛❞❛♣té❡ à ♥♦tr❡ ét✉❞❡ ✿ ❞✬✉♥❡ ♣❛rt ❧❛ ❢❡♥êtr❡ s♣❡❝tr❛❧❡ q✉❡ ♥♦✉s
❛✈♦♥s ♣✉ ♦❜t❡♥✐r ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t ❡st r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ✜♥❡✱ ♠❛✐s s✉rt♦✉t ❧❡ ❝❛r❛❝tèr❡
♠✉❧t✐♣❧❡ ❞❡s ❞✐✛✉s✐♦♥s ❞✉ ♣❤♦t♦✲é❧❡❝tr♦♥✱ ♦❜s❡r✈é❡s ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✉ ❳❆◆❊❙ ✐♠♣❧✐q✉❡
q✉❡ ❧❛ ♣ér✐♦❞✐❝✐té ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❡st r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❝♦♠♣❧❡①❡✳
✽✸ ✸✳✸✳ ❊t✉❞❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ♣❛r ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s
❈❡tt❡ q✉❡st✐♦♥ ❛ ❞é❥à été s♦✉❧❡✈é❡✱ ♥♦t❛♠♠❡♥t ❞❛♥s ❧❡ tr❛✈❛✐❧ ❞✬ ❆✳ ▼❛♥↔✐➣ ❡t ❛❧✳ ❬✺❪✳





Imax ❡t Imin ét❛♥t r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ♠♦②❡♥♥é❡ ❛✉ ✈♦✐s✐♥❛❣❡ ❞❡s ♣r❡♠✐❡rs
♠❛①✐♠✉♠s ❡t ♠✐♥✐♠✉♠s ❧♦❝❛✉①✳ ▲❛ ♣♦s✐t✐♦♥ ❞❡ ❝❡s ❞❡r♥✐❡rs ❡st r❡♣rés❡♥té❡ ♣❛r ❧❡s
③♦♥❡s ✐♥❞✐q✉é❡s s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✾✳
❉❛♥s ❧❡s s♣❡❝tr❡s ♣rés❡♥tés ✐❝✐✱ ♦♥ ♥✬♦❜s❡r✈❡ ♣❛s ❞❡ ❞✐s♣❛r✐t✐♦♥ ❞❡ ♣r❡♠✐❡r ♣✐❝✳ ❙♦♥
♣r♦✜❧ ♣r❡♥❞ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡♠❡♥t ✉♥❡ ❢♦r♠❡ tr✐❛♥❣✉❧❛✐r❡✱ ♠❛✐s ❝❡tt❡ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ♥✬❡st ♣❛s
❞✐✛ér❡♥t✐❛❜❧❡ ❞✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t✳ ❉❡ ♣❧✉s✱ ❝♦♠♠❡ ♦♥ ❧✬❛ ❞é❥à ✈✉ ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✸✳✷✱
❧❛ ③♦♥❡ à ♣r♦①✐♠✐té ❞✉ ✢❛♥❝ ❡st s✉s❝❡♣t✐❜❧❡ ❞✬êtr❡ ♣❡rt✉r❜é❡ ♣❛r ❞❡s ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥s ❞❡
❞❡♥s✐té ❡t✴♦✉ ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✳
❆✜♥ ❞✬é✈❛❧✉❡r ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ❝❤♦✐s✐ ❞❡ q✉❛♥✲
t✐✜❡r ❧❛ ❞✐s♣❛r✐t✐♦♥ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡✉①✐è♠❡ ❜♦ss❡✳ ❙♦♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❡st é✈❛❧✉é❡ ❡♥
♠❡s✉r❛♥t s♦♥ ❝♦♥tr❛st❡ ✈✐s à ✈✐s ❞✉ ♣r❡♠✐❡r ♠✐♥✐♠✉♠ ✿ Imax ❡st ❞♦♥♥é ♣❛r ❧❡ ♥✐✈❡❛✉
❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ♠♦②❡♥ ❡♥tr❡ ❧❡s é♥❡r❣✐❡s ✶✱✺✾✹ ❡t ✶✱✺✾✽ ❦❡❱ ❀ ❡t Imin ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥
♠♦②❡♥ ❡♥tr❡ ✶✱✺✽ ❡t ✶✱✺✾ ❡❱✳ ▲❡ ❝♦♥tr❛st❡ ❡st ❡♥s✉✐t❡ ♥♦r♠❛❧✐sé à ✶ ♣♦✉r ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠
❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❛♠❜✐❛♥t❡s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ♣r❡ss✐♦♥✱ ❡t à ✵ ♣♦✉r ❧❛ ♠♦②❡♥♥❡ ❞❡s
s♣❡❝tr❡s ♣r✐s à ✻ ❏✳❝♠−2✱ à ♣❛rt✐r ❞✉ ❞é❧❛✐ ✶✷✱✺ ♣s ✭❝✬❡st à ❞✐r❡ ✉♥❡ ❢♦✐s ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥
t❡r♠✐♥é❡✮✳ ❆✜♥ ❞✬é✈❛❧✉❡r ❧❛ ♣❡rt✐♥❡♥❝❡ ❞❡s ♠❡s✉r❡s✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s é✈❛❧✉é ❧✬✐♥✢✉❡♥❝❡ ❞✉
♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t s✉r ❧❛ ♠❡s✉r❡ ❞✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥✱ ❛✉ ♠❛①✐♠✉♠ ❛✐♥s✐ q✉✬❛✉ ♠✐♥✐✲
♠✉♠✳ ❖♥ ❡♥ ❞é❞✉✐t ✉♥❡ ❜❛rr❡ ❞✬❡rr❡✉r ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧✬✐♥❝❡rt✐t✉❞❡ s✉r ❧❛ ♠❡s✉r❡ ❞✉
❝♦♥tr❛st❡✳
❆✐♥s✐ ♠❡s✉ré❡✱ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡✉①✐è♠❡ ❜♦ss❡ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙
❞✬✉♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❞❡ ✶✵✵ ♥♠ ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ✉♥❡ ✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ❞❡ ✶✷✵ ❢s✱ ❡st
r❡♣rés❡♥té❡ s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✽✱ à ❞✐✛ér❡♥ts ✢✉① ❧❛s❡r✳ ▲❛ rés♦❧✉t✐♦♥ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡✱ ♣r♦✲
❞✉✐t ❞❡ ❝♦♥✈♦❧✉t✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ❢♦♥❝t✐♦♥ é❝❤❡❧♦♥ ❛✈❡❝ ❧❡ ♣r♦✜❧ t❡♠♣♦r❡❧ ❞❡ ❧✬✐♠♣✉❧s✐♦♥ s♦♥❞❡
❳✱ ♣❡r♠❡t ❞✬❡st✐♠❡r ❧❛ ré♣♦♥s❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡ à ✉♥❡ ❞✐s♣❛r✐t✐♦♥ ✐♥✜♥✐♠❡♥t r❛♣✐❞❡ ❞❡
❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧✳
❆ ❤❛✉t ✢✉① ✭✻ ❡t ✵✱✽ ❏✳❝♠−2✮✱ ❧❡s ♠❡s✉r❡s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❡♥t à ❝❡tt❡ ré♣♦♥s❡ ❡①♣ér✐✲
♠❡♥t❛❧❡✳ ❉❛♥s ❝❡tt❡ s✐t✉❛t✐♦♥✱ ❧❛ ♣❡rt❡ ❞✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ❛ ❧✐❡✉ s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s
❢❛✐❜❧❡ ❝♦♠♣❛ré❡ à ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡✱ ❡t ❡❧❧❡ ❡st s✉✣s❛♠♠❡♥t ✐♠♣♦rt❛♥t❡ ♣♦✉r
q✉❡ ❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙ ❛✐❡♥t ❞✐s♣❛r✉✳ ■❧ ❡st ✐♠♣♦ss✐❜❧❡ ❞❛♥s ❝❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞✬é✈❛✲
❧✉❡r ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥✱ ❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ❛②❛♥t ❡♥ ♣❛rt✐❡
❧✐❡✉ ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛ ❞✐s♣❛r✐t✐♦♥ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ✭❧❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❡st ✓ s❛t✉ré ✔✮✳
❆ ✵✱✷✼ ❏✳❝♠−2✱ ❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ♣❡rs✐st❡♥t ❛✉① t❡♠♣s ❧♦♥❣s✳ ▲❡✉r é✈♦❧✉t✐♦♥ t❡♠✲
♣♦r❡❧❧❡ r❡✢èt❡ ❛❧♦rs ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ♣❡rt❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ✭❧❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ♥✬❡st ♣❧✉s
s❛t✉ré✮✳ ❈❡tt❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ s✬é❧♦✐❣♥❡ s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡✱ ❡t
♣❡r♠❡t ❛✐♥s✐ ❞✬❡♥ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❡ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡✳
▲❡ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ❛ été ❡st✐♠é à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛ ♣r♦❝é❞✉r❡
s✉✐✈❛♥t❡ ✿
✕ ❖♥ ❝♦♥s✐❞èr❡ ♣♦✉r s✐♠♣❧✐✜❡r q✉❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ é✈♦❧✉❡ s✉✐✈❛♥t ✉♥❡ ❧♦✐ ❡①✲
♣♦♥❡♥t✐❡❧❧❡ ✿ Ti = Teq(1− exp(−t/τ))✱ ❛✈❡❝ Teq✱ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❛tt❡✐♥t❡ à ❧✬éq✉✐❧✐✲
❜r❛t✐♦♥✱ ❡t τ ❧❡ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥✳ ❈❡tt❡ ❧♦✐ ❡st ✉♥❡ ❛♣♣r♦✲
①✐♠❛t✐♦♥ ✜❞è❧❡ ❞❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡ Ti ❛tt❡♥❞✉❡ ❡♥ s✉✐✈❛♥t ❧❡ ♠♦❞è❧❡ à
❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s ✭❈❢✳ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✾✮✳





















❋✐❣✉r❡ ✸✳✶✾ ✕ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡ ❞✬✉♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞❡
✶✵✵ ♥♠ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ✉♥❡ ✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ❞❡ ✶✷✵ ❢s✳
✭▲✐❣♥❡s✮ ❈❛❧❝✉❧é❡ ❛✈❡❝ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❛❞✐♠❡♥s✐♦♥♥❡❧ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s✳
✭❙②♠❜♦❧❡s✮ ❈❛❧❝✉❧é❡ ❛✈❡❝ ❊❙❚❍❊❘✱ ♠♦②❡♥♥é❡ s✉r ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡✳
▲✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❧❛s❡r ✉t✐❧✐sé❡ ♣❛r ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❛❞✐♠❡♥s✐♦♥♥❡❧ ♣r♦✈✐❡♥t
❞✉ ❝❛❧❝✉❧ ré❛❧✐sé ❛✈❡❝ ❊❙❚❍❊❘ ❀ ❡❧❧❡ ❡st ♣r♦❝❤❡ ❞❡s ✈❛❧❡✉rs ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s✱
❝♦♠♠❡ ❧❡ ♠♦♥tr❡ ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✺✳
✕ ❖♥ s✉♣♣♦s❡ q✉❡ ❧✬❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❞❡ ❧❛ s❡❝♦♥❞❡ ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥ ❞é❝r♦ît ❧✐♥é❛✐r❡♠❡♥t ❛✈❡❝
Ti✳ ❈❡tt❡ ❤②♣♦t❤ès❡ r❡st❡ à ✈ér✐✜❡r✱ ♠❛✐s s❡♠❜❧❡ s✬❛❝❝♦r❞❡r ❛✉① rés✉❧t❛ts ♣rés❡♥tés
❞❛♥s ❧✬ét✉❞❡ ❞✬❆✳ ▼❛♥↔✐➣ ❡t ❛❧✳ ❬✺❪✳
✕ ▲❛ ♠❡✐❧❧❡✉r❡ ✐♥t❡r♣♦❧❛t✐♦♥ ❡st r❡♣rés❡♥té❡ s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✽✱ ❡t ❧✬é❝❛rt✲t②♣❡ ❡st
❡st✐♠é ❡♥ ♣r❡♥❛♥t ❡♥ ❝♦♠♣t❡ ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ ❛✐♥s✐ q✉❡
❧❛ ♣ré❝✐s✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s②♥❝❤r♦♥✐s❛t✐♦♥ ♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡✱ ♠❡s✉ré❡ ♦♣t✐q✉❡♠❡♥t ♣❛r ✉♥❡
t❡❝❤♥✐q✉❡ ❞✬♦♠❜r♦s❝♦♣✐❡✳
▲❡ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐♠✐♥✉t✐♦♥ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ❡st ❡st✐♠é à 3, 5± 1, 4 ♣s✳
P❛r ❝♦♥str✉❝t✐♦♥✱ ❝✬❡st é❣❛❧❡♠❡♥t ❧❡ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ t❤❡r♠✐q✉❡
❡♥tr❡ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡t ❧❡s ✐♦♥s✳
✸✳✸✳✺ ❙✐♠✉❧❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥
❈♦♠♠❡ ♥♦✉s ❧✬❛✈♦♥s ✈✉ ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✶✳✷✳✷✱ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ♣❡✉t êtr❡ ❞é❝r✐t❡ à
❧✬❛✐❞❡ ❞✉ ♠♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s ❛❞✐♠❡♥s✐♦♥♥❡❧✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✾ ✭tr❛✐ts✮ ♣rés❡♥t❡
❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞❡ ✶✵✵ ♥♠
❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❝❤❛✉✛é❡ ❡♥ ✶✷✵ ❢s ❛✈❡❝ ❧❛ ♠ê♠❡ ❞❡♥s✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ q✉❡ ❧♦rs ❞✉ ❝❤❛✉✛❛❣❡
❧❛s❡r ❛✈❡❝ ❧❡s ✢✉① ❧❛s❡rs ✐♥❞✐q✉és s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡✳ ▲❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡st très
r❛♣✐❞❡ ✭♣❡♥❞❛♥t ❧❛ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧✬✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r✮✳ ▲❡✉r t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞é❝r♦ît ❡♥s✉✐t❡ q✉❛s✐✲
❡①♣♦♥❡♥t✐❡❧❧❡♠❡♥t ❥✉sq✉✬à ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥✳ ▲❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ❞❡s ✐♦♥s ❡st
♣❧✉s ♣r♦❣r❡ss✐❢✳ ▲✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❡st ❜✐❡♥ ❞é❝r✐t❡ ♣❛r ✉♥❡ ❧♦✐ ❡①♣♦✲
✽✺ ✸✳✸✳ ❊t✉❞❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ♣❛r ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s
♥❡♥t✐❡❧❧❡ ❞✉ t②♣❡ Ti = Teq(1 − e−t/τ )✱ q✉✐ t❡♥❞ ✈❡rs ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥
Teq✳ ▲❡ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ❛✉❣♠❡♥t❡ ❛✈❡❝ ❧❡ ✢✉① ❧❛s❡r ❝♦♥s✐❞éré✱
❝✬❡st✲à✲❞✐r❡ ❛✈❡❝ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❞é♣♦sé❡✳
❆ ✵✱✷✼ ❏✳❝♠−2✱ ❝❡ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ τ ❡st ❞❡ ✶✱✸✺ ♣s✳ ▲✬é❝❛rt ❡♥tr❡ ❝❡ rés✉❧t❛t
❡t ❧❡s ❞♦♥♥é❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ❡st s✐❣♥✐✜❝❛t✐❢✳ ■❧ ♥♦✉s ✐♥❝✐t❡ à q✉❡st✐♦♥♥❡r ❝❡rt❛✐♥❡s ❞❡s
❤②♣♦t❤ès❡s ❞❡ ❝❡ ♠♦❞è❧❡✳
❉✬✉♥❡ ♣❛rt✱ ❝❡ ❞❡r♥✐❡r ❡st ❛❞✐♠❡♥s✐♦♥♥❡❧ ❡t s✉♣♣♦s❡ ✉♥ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ❤♦♠♦❣è♥❡ ❞❡
❧❛ ❝✐❜❧❡ ✭❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ✐♥✜♥✐❡✮✳ ❖r ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ♣❡❛✉ ✭∼ ✶✵ ♥♠✮ ❞❡ ❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ❡st
s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡♠❡♥t ♣❧✉s ✜♥❡ q✉❡ ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✭✶✵✵ ♥♠✮✳ ❉❡s
♣❤é♥♦♠è♥❡s ❞❡ ❞✐✛✉s✐♦♥ ♥♦♥ ♣r✐s ❡♥ ❝♦♠♣t❡ ♦♥t ❞♦♥❝ ❧✐❡✉ à ❧✬✐♥tér✐❡✉r ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✳
❉✬❛✉tr❡ ♣❛rt✱ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞é♣❛ss❛♥t ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥✱ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ s✉❜✐t ❛✉
♠✐♥✐♠✉♠ ✉♥❡ ❞ét❡♥t❡ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡ ✭✷✱✼ ❣✳❝♠−3✮ à ❝❡❧❧❡ ❞✉
❧✐q✉✐❞❡ ✭∼ ✷✱✸✺ ❣✳❝♠−3✱ ❞é♣❡♥❞❛♥t ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✮✳
❆✜♥ ❞❡ ♣r❡♥❞r❡ ❡♥ ❝♦♠♣t❡ ❝❡s ❡✛❡ts✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ré❛❧✐sé ❞❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❛✈❡❝ ✉♥
❝♦❞❡ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ♣❧✉s ❝♦♠♣❧❡t✱ ✐♥❝❧✉❛♥t ❧❡ ♠♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s✱ ❊❙❚❍❊❘
❬✷✶✱ ✷✹❪✳ ❈❡ ❝♦❞❡ ❧❛❣r❛♥❣✐❡♥ ✉♥✐❞✐♠❡♥s✐♦♥♥❡❧ ♣❡r♠❡t ❞✬ét✉❞✐❡r ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡s ❣r❛♥❞❡✉rs
❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s ✭♣r❡ss✐♦♥✱ ❞❡♥s✐té✱ t❡♠♣ér❛t✉r❡s ✳✳✳✮ ❧♦rs ❞❡ ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉
❧❛s❡r ❛✈❡❝ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✳ ▲❡ ❞é♣ôt ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❞❛♥s ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❡st ♠♦❞é❧✐sé ❡♥ rés♦❧✈❛♥t ❧❡s éq✉❛✲
t✐♦♥s ❞✬❍❡❧♠♦❧t③✳ ▲✬❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ❡st ❞é❝r✐t❡ ❡♥ t❡♥❛♥t ❝♦♠♣t❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦♥❞✉❝t✐✈✐té
t❤❡r♠✐q✉❡ ❬✷✷❪ ❡t ❞❡s éq✉❛t✐♦♥s ❞✬ét❛t ♠✉❧t✐♣❤❛s❡ ❇▲❋ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❬✷✺❪✳
▲❡s rés✉❧t❛ts ❞❡s ❝❛❧❝✉❧s s♦♥t ♣rés❡♥tés s✉r ❞❡✉① ✜❣✉r❡s✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✷✵ ♣rés❡♥t❡
❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❡t ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❞❛♥s ❧❛ ♣r♦❢♦♥❞❡✉r ❞❡
❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✷✶ ♣rés❡♥t❡ ❧✬ét❛t ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t✳
▲❛ ❢♦❝❛❧✐s❛t✐♦♥ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r à ❧❛ ♣♦s✐t✐♦♥ ✵ ♥♠ é❧è✈❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡
s✉r ❧❛ ❢❛❝❡ é❝❧❛✐ré❡✳ ▲✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ s❡ ❞ér♦✉❧❡ ❡♥s✉✐t❡ ❛✈❡❝ ✉♥ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡
❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳ ◗✉❡❧q✉❡s ♠❛✐❧❧❡s ♣❛ss❡♥t à ❧✬ét❛t ✈❛♣❡✉r s✉r ❧❛ ❢❛❝❡ é❝❧❛✐ré❡
✭t❡♠♣ér❛t✉r❡ s✉♣ér✐❡✉r❡ à ✸✵✵✵ ❑✱ ❞❡♥s✐té ✐♥❢ér✐❡✉r❡ à ✶ ❣✳❝♠−3✮✳ ❈♦♠♠❡ ❝❡s ♠❛✐❧❧❡s
♥❡ r❡♣rés❡♥t❡♥t q✉✬✉♥❡ ♣❛rt ♥♦♥ s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♥é❣❧✐❣é ❧❡✉r
✐♥✢✉❡♥❝❡ ♣❛r ❧❛ s✉✐t❡✳
❙✐♠✉❧t❛♥é♠❡♥t à ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥✱ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❡st q✉❛s✐♠❡♥t ❤♦♠♦❣é♥é✐sé❡ s✉r t♦✉t❡ ❧❛
♣r♦❢♦♥❞❡✉r ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣❛r ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ t❤❡r♠✐q✉❡ ❡♥ ✶✱✺ ♣s✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ❛✉① t❡♠♣s ❧♦♥❣s
✭❃ ✶✺ ♣s✮✱ ❧❛ ❞✐✛ér❡♥❝❡ ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡♥tr❡ ❧❛ ❢❛❝❡ ❧❛s❡r ❡t ❧❛ ❢❛❝❡ ❛rr✐èr❡ ❡st ✐♥❢ér✐❡✉r❡
à ✸✵ ✪✳ ■❧ ❡st à ♥♦t❡r q✉❡ ❝❡ ♣r♦❝❡ss✉s ❞❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ t❤❡r♠✐q✉❡ ♥✬❛ q✉✬✉♥ ❡✛❡t ♠❛r❣✐♥❛❧
s✉r ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ♥✬❡st q✉❡ ♣❡✉ ♠♦❞✐✜é❡ s✐
❧❡ ❝❛❧❝✉❧ ❡st ❡✛❡❝t✉é ❡♥ ré❛❧✐s❛♥t ✉♥ ❞é♣ôt ❤♦♠♦❣è♥❡ ✭❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ✉♥❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥
✐♥✜♥✐❡✮✳
▲❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❞é♣❛ss❛♥t ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥✱ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ♣❛ss❡ à
❧✬ét❛t ❧✐q✉✐❞❡ ❡♥ ♠♦✐♥s ❞❡ ✷ ♣s✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ✉♥ t❡♠♣s ♣❧✉s ❧♦♥❣ ❡st ♥é❝❡ss❛✐r❡ ♣♦✉r
❛tt❡✐♥❞r❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ ❧✐q✉✐❞❡ ✭✷✱✸✺ ❣✳❝♠−3 ❛✉ ❧✐❡✉ ❞❡ ✷✱✼ ❣✳❝♠−3 ♣♦✉r ❧❛ ♣❤❛s❡ s♦❧✐❞❡
✐♥✐t✐❛❧❡✮✳ ❏✉st❡ ❛♣rès ❧❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡✱ ❧❛ ♣r❡ss✐♦♥ ❛tt❡✐♥t ❞❡s ✈❛❧❡✉rs ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✶✵✵ ❦❜❛r
à ❧✬✐♥tér✐❡✉r ❞❡ ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡✳ ❊❧❧❡ ✐♥✐t✐❡ ✉♥❡ ❞ét❡♥t❡ ✭❞❡♣✉✐s ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡ à ❝❡❧❧❡ ❞✉
❧✐q✉✐❞❡✮✱ q✉✐ ❝♦♠♠❡♥❝❡ s✉r ❧❡s ❜♦r❞s ❞❡ ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡ ❡t s❡ ♣r♦♣❛❣❡ ♣❡♥❞❛♥t ❧❡s ❞✐① ♣r❡♠✐èr❡s
♣s ✈❡rs ❧✬✐♥tér✐❡✉r ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✱ à ❧❛ ✈✐t❡ss❡ ❞✉ s♦♥ ✭∼ ✻ ♥♠✳♣s−1✮✳ P❛r ❝♦♥s❡r✈❛t✐♦♥ ❞❡
❧❛ q✉❛♥t✐té ❞❡ ♠❛t✐èr❡✱ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡ s✉❜✐t ✉♥❡ ❡①♣❛♥s✐♦♥ ✈❡rs ❧✬❡①tér✐❡✉r à
❧❛ ✈✐t❡ss❡ ❞❡ ∼ ✶ ♥♠✳♣s−1✱ ❝❡ q✉✐ ❛ été ❝♦♥✜r♠é ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t ♣❛r ❞❡s ♠❡s✉r❡s
❞✬✐♥t❡r❢ér♦♠étr✐❡ ❞❛♥s ❧❡ ❞♦♠❛✐♥❡ ❞❡s ❢réq✉❡♥❝❡s ❬✷✻❪✳
❆♣rès ✉♥❡ ❞✐③❛✐♥❡ ❞❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✱ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❡st ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡♠❡♥t s❝✐♥❞é❡ ❡♥ ❞❡✉①
✸✳ Pr♦❝❡ss✉s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s r❡♥❝♦♥trés ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢s ✽✻
❋✐❣✉r❡ ✸✳✷✵ ✕ ❈❛❧❝✉❧ ❛✈❡❝ ❧❡ ❝♦❞❡ ❊❙❚❍❊❘✳ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ✭❤❛✉t✮ ❡t ❞❡ ❧❛ t❡♠♣é✲
r❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ✭❜❛s✮ ❞✬✉♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞❡ ✶✵✵ ♥♠ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r
❞❡ ✶✷✵ ❢s ❞é♣♦sé à ❧❛ ♣♦s✐t✐♦♥ ✵ ♥♠✱ ❛✈❡❝ ✉♥ ✢✉① ❞❡ ✵✱✷✼ ❏✳❝♠−2✳ ▲✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠
❡st ré♣❛rt✐ ❡♥ ✹✵✵ ♠❛✐❧❧❡s ❞❡ ♠❛ss❡ ✐❞❡♥t✐q✉❡✱ ❧❡ ❝❛❧❝✉❧ ét❛♥t ❡✛❡❝t✉é ❛✈❡❝ ✉♥
♣❛s ❞❡ t❡♠♣s ❞❡ ✶✵ ❢s ❞❛♥s ❧❡s ✺ ♣r❡♠✐èr❡s ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✱ ❡t ✶✵✵ ❢s ❡♥s✉✐t❡✳




❋✐❣✉r❡ ✸✳✷✶ ✕ ❊t❛t ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉① ❝♦♥❞✐t✐♦♥s t❡♠♣ér❛t✉r❡✲❞❡♥s✐té ❝❛❧✲
❝✉❧é❡s ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ♣ré❝é❞❡♥t❡✱ ❡st✐♠é à ♣❛rt✐r ❞❡ ❧✬éq✉❛t✐♦♥ ❞✬ét❛t ♠✉❧t✐♣❤❛s❡
❇▲❋✳
❝♦✉❝❤❡s ❞❡ ❧✐q✉✐❞❡ s✬é❧♦✐❣♥❛♥t ❧✬✉♥❡ ❞❡ ❧✬❛✉tr❡ ✭❞❡♥s✐té ✷✱✸✺ ❣✳❝♠−3✱ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ∼ ✷✵✵✵
❑✮✳ ❯♥❡ ♣❛rt rés✐❞✉❡❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ♣❛ss❡ à ❧✬ét❛t ✈❛♣❡✉r ❡♥tr❡ ❝❡s ❝♦✉❝❤❡s✳ ❈♦♠♠❡
❡❧❧❡ ♥❡ r❡♣rés❡♥t❡ q✉✬✉♥❡ ♣❛rt ♣❡✉ s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♥é❣❧✐❣é s♦♥
✐♥✢✉❡♥❝❡ ❞❛♥s ❧❛ s✉✐t❡✳
▲❛ ♠❡s✉r❡ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❡st ❧❡ rés✉❧t❛t ❞✬✉♥❡ ✐♥té❣r❛t✐♦♥ s✉r ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡
❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡✱ ♣♦♥❞éré❡ ♣❛r ❧❛ ❞❡♥s✐té ❛t♦♠✐q✉❡✳ ❆✜♥ ❞❡ r❡✢ét❡r ❝❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡✱ ❧❡s t❡♠✲
♣ér❛t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡✱ ❝❛❧❝✉❧é❡s ♣❛r ❧❡ ❝♦❞❡ ❊❙❚❍❊❘✱ ♦♥t été ♠♦②❡♥♥é❡s
s✉r ❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡✳ ▲❡s ✈❛❧❡✉rs ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t❡s s♦♥t r❡♣♦rté❡s s♦✉s ❢♦r♠❡ ❞❡
s②♠❜♦❧❡s ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✶✾✳ ❊♥ ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❛❞✐♠❡♥s✐♦♥♥❡❧✱ ❧❡s é✈♦❧✉t✐♦♥s
t❡♠♣♦r❡❧❧❡s s♦♥t très s✐♠✐❧❛✐r❡s ✿ ❡❧❧❡s s✉✐✈❡♥t ❞❡s ❧♦✐s ❡①♣♦♥❡♥t✐❡❧❧❡s ❥✉sq✉✬à ❧❛ t❡♠✲
♣ér❛t✉r❡ ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ Teq✳ ❈❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ❡st ❧é❣èr❡♠❡♥t ré❞✉✐t❡ ❞❛♥s ❧❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s
❊❙❚❍❊❘✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ✉♥❡ ♣❛rt✐❡ ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❛❜s♦r❜é❡ ❡st ❝♦♥s♦♠♠é❡ ❞❛♥s ❧❛ ❞ét❡♥t❡
❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡✱ ✐❣♥♦ré❡ ❞❛♥s ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❛❞✐♠❡♥s✐♦♥♥❡❧✳ ▲❡ t❡♠♣s ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ τ ❡st
très ♣❡✉ ❛✛❡❝té✱ q✉♦✐q✉✬✉♥ ♣❡✉ ♣❧✉s ❝♦✉rt✳ P♦✉r ❧❡ ❝❛s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉ ✢✉① ✐♥❝✐❞❡♥t
❞❡ ✵✱✷✼ ❏✳❝♠−2✱ ♦♥ tr♦✉✈❡ ✉♥ t❡♠♣s τ ❞❡ ✶✱✵ ♣s✳
✸✳ Pr♦❝❡ss✉s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s r❡♥❝♦♥trés ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢s ✽✽





















r(a0)0 5 10 15 20
2.70 g/cm3 (ρsolide)2.35 g/cm3 (ρliquide)
❋✐❣✉r❡ ✸✳✷✷ ✕ ❋♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ g(r) ❞❛♥s ❞✐✛ér❡♥t❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s✱ ✐s✲
s✉❡ ❞❡ ❝❛❧❝✉❧s ❞❡ ❉▼◗ à ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡✳ ▲❛ ❞✐st❛♥❝❡ ❡♥tr❡ ❧❡s ✐♦♥s
❡st ❡①♣r✐♠é❡ ❡♥ ✉♥✐tés ❞❡ r❛②♦♥ ❞❡ ❇♦❤r a0✳ ✭●❛✉❝❤❡✮ ❉❡♥s✐té s♦❧✐❞❡✱ ❞✐❢✲
❢ér❡♥t❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ❡♥✲❞❡ss♦✉s ❡t ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛ ❢✉s✐♦♥✳ ✭❉r♦✐t❡✮ ❚❡♠♣ér❛t✉r❡
s✉♣ér✐❡✉r❡ à ❧❛ ❢✉s✐♦♥ ✭✶✶✵✵ ❑✮✱ à ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡ ❡t à ❝❡❧❧❡ ❞✉ ❧✐q✉✐❞❡✳
✸✳✸✳✻ ❈♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❛✈❡❝ ❞❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é✲
❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡
▲❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s ré❛❧✐sé❡s ♣❛r ❱✳ ❘❡❝♦✉❧❡s ❞✉ ❈❊❆ ♦♥t ♠✐s ❡♥
é✈✐❞❡♥❝❡ ❞❡s ♣r♦❝❡ss✉s s✉s❝❡♣t✐❜❧❡s ❞❡ r❡♠❡ttr❡ ❡♥ ❝❛✉s❡ ❧❛ ♣❡rt✐♥❡♥❝❡ ❞❡ ❧✬ét✉❞❡ ❞❡s
♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙ ♣♦✉r ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ à ♣❛rt✐r ❞❡
❝❡❧❧❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳ ❊♥ ♣❛rt✐❝✉❧✐❡r✱ ❧❡ ❧✐❡♥ ❡♥tr❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡
❡t ❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙ ❛✈❛✐t été ❢❛✐t à ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡ ✭❈❢✳ ♣❛rt✐❡
✸✳✶✳✹✮✳ ■❧ ❡st ❞♦♥❝ ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ ✈ér✐✜❡r ❧✬✐♠♣❛❝t ❞❡ ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥✱ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡
✈❡rs ❝❡❧❧❡ ❞✉ ❧✐q✉✐❞❡✳ ❆✜♥ ❞❡ rés♦✉❞r❡ ❝❡tt❡ ❛♠❜✐❣✉ïté✱ ♥♦✉s ♥♦✉s s♦♠♠❡s ❛♣♣✉②és
s✉r ❞❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ✭❉▼◗✮ ❛✜♥ ❞❡ ❝❛❧❝✉❧❡r ❧❡s
s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ ❞❛♥s ❞✐✛ér❡♥t❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ❞❡♥s✐té✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✷✷ ♣rés❡♥t❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ✐♦♥✲✐♦♥ g(r) ❝❛❧❝✉❧é❡ ❞❛♥s ❞✐❢✲
❢ér❡♥t❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s✳ ❈❡tt❡ ❣r❛♥❞❡✉r ❞♦♥♥❡ ❧❛ ♣r♦❜❛❜✐❧✐té✱ ♣♦✉r ✉♥
✐♦♥✱ ❞❡ tr♦✉✈❡r ❞❡s ✐♦♥s ❞❛♥s s♦♥ ✈♦✐s✐♥❛❣❡✱ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡ r✳ ▲✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡
g(r) ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ à ❧❛ ❞❡♥s✐té s♦❧✐❞❡✱ ❡st ♣rés❡♥té❡ à ❣❛✉❝❤❡✳ ❙♦✉s ❧❛
t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥ ✭✾✸✸ ❑✮✱ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ❞❡s ♣✐❝s ❜✐❡♥ ❞é✜♥✐s✱ r❡✢ét❛♥t ❧✬♦r❣❛♥✐s❛t✐♦♥
❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❛tt❡♥❞✉❡ ❞❛♥s ❧❛ ♣❤❛s❡ ❝r✐st❛❧❧✐♥❡✳ ❆✉✲❞❡❧à ❞❡ ❧❛ ❢✉s✐♦♥✱ ❧✬♦r❣❛♥✐s❛t✐♦♥
à ❧♦♥❣✉❡ ❞✐st❛♥❝❡ ❡st ❝♦♥s✐❞ér❛❜❧❡♠❡♥t ❛tté♥✉é❡✱ ❡t s❡✉❧s ♣❡rs✐st❡♥t ❧❡s ♣r❡♠✐❡rs ♣✐❝s✱
✐♥❞✐q✉❛♥t q✉❡ ❧✬♦r❞r❡ à ❝♦✉rt❡ ♣♦rté❡ s✉❜s✐st❡✳ ❈❡ ❞❡r♥✐❡r ❞✐♠✐♥✉❡ ❡♥s✉✐t❡ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡✲
♠❡♥t à ♠❡s✉r❡ q✉❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❛✉❣♠❡♥t❡✳ ◆♦t♦♥s q✉❡ ❝❡s ❝❛❧❝✉❧s ♦♥t été ❡✛❡❝t✉és
à ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡ ❡♥tr❡ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡t ❧❡s ✐♦♥s ✭♥é❝❡ss✐té ✐♠♣♦sé❡ ♣❛r ❧❛ s✐♠✉✲
❧❛t✐♦♥✮✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ♣❛r ❝♦♥str✉❝t✐♦♥✱ ❧❡ g(r) ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ s♦♥t ❧❡s
rés✉❧t❛ts ❞❡ ❧❛ ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡ ❞❡s ✐♦♥s s❡✉❧s✱ ❡t ❞❡ ❝❡ ❢❛✐t✱ ♥❡ s♦♥t s❡♥s✐❜❧❡s q✉✬à
❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡s ✐♦♥s✳
✽✾ ✸✳✸✳ ❊t✉❞❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ♣❛r ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s











1 100 K :
ρsolide1 500 K :
ρsolide
ρliquide
❋✐❣✉r❡ ✸✳✷✸ ✕ ■♥✢✉❡♥❝❡ ❝♦♠♣❛ré❡ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té s✉r ❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❞✉
s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙✱ s❡❧♦♥ ❞❡s ❝❛❧❝✉❧s ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ré❛❧✐sés
à ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡✳ ▲❡s ❞❡✉① s♣❡❝tr❡s ❝❛❧❝✉❧és à ✶✺✵✵ ❑ s♦♥t s✐♠✐❧❛✐r❡s✱
✐♥❞✐q✉❛♥t ✉♥❡ ❢❛✐❜❧❡ ✐♥✢✉❡♥❝❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ✭❞✉ s♦❧✐❞❡ ❛✉ ❧✐q✉✐❞❡✮ s✉r ❧✬❛♠♣❧✐✲
t✉❞❡ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s✳ ❈❡s ❞❡✉① s♣❡❝tr❡s ♣rés❡♥t❡♥t ♣♦✉rt❛♥t ✉♥❡ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥
s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❧❛ ❞❡✉①✐è♠❡ ✓ ❜♦ss❡ ✔ ♣❛r r❛♣♣♦rt ❛✉ s♣❡❝tr❡ ❝❛❧❝✉❧é
à ✶✶✵✵ ❑✳
❆ ❞r♦✐t❡✱ ❞❡✉① g(r) s♦♥t ♣rés❡♥té❡s à ❧❛ ♠ê♠❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✭✶✶✵✵ ❑✱ ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛
t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❢✉s✐♦♥✮✱ ❛✉① ❞❡♥s✐tés ❞✉ s♦❧✐❞❡ ❡t ❞✉ ❧✐q✉✐❞❡✳ ❊❧❧❡s s♦♥t très s✐♠✐❧❛✐r❡s✳
▲❛ ♣♦s✐t✐♦♥ ❞❡s ♣✐❝s ❧♦✐♥t❛✐♥s ❡st ❧é❣èr❡♠❡♥t ❞é❝❛❧é❡✱ ♠❛✐s ❧❡ ♣r❡♠✐❡r ♣✐❝ ✭à ∼ ✺ a0✮ r❡st❡
✐♥❝❤❛♥❣é✳ ▲❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡ à ❝❡❧❧❡ ❞✉ ❧✐q✉✐❞❡ ❧❛✐ss❡ ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t
✐♥❝❤❛♥❣é❡ ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡ ✐♥t❡r✲❛t♦♠✐q✉❡✱ ❡t ♥❡ s❡ tr❛❞✉✐t q✉❡ ♣❛r ✉♥❡ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛
❝♦♠♣❛❝✐té ✿ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ❡st ❡ss❡♥t✐❡❧❧❡♠❡♥t ❝♦♥s❡r✈é✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✸✳✷✸ ♣rés❡♥t❡ ❧❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ ❝❛❧❝✉❧és ❞❛♥s ❞✐✛ér❡♥t❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s
❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s ✶✳ ❆ ❧❛ ❞❡♥s✐té s♦❧✐❞❡✱ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ✉♥❡ ✈❛r✐❛t✐♦♥ s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡ ❞✉ ❝♦♥✲
tr❛st❡ ❞❡ ❧❛ s❡❝♦♥❞❡ ✓ ❜♦ss❡ ✔✱ ❡♥tr❡ ✶ ✶✵✵ ❡t ✶ ✺✵✵ ❑✳ ❈♦♠♠❡ ♣ré✈✉ ♣❛r ❧❡ ❝♦♠♣♦r✲
t❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛ g(r)✱ ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡ à ❝❡❧❧❡ ❞✉ ❧✐q✉✐❞❡ ♥✬❡♥tr❛î♥❡
❛✉❝✉♥❡ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡✱ ♣✉✐sq✉❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ❡st ♣❡✉ ♠♦❞✐✜é✳ ▲❡s ♠ê♠❡s
❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ♦♥t été ♦❜s❡r✈é❡s ❞❛♥s ❞❡s ❝❛❧❝✉❧s ❞❡ ❳❆◆❊❙ ♣❛r ❞✐✛ér❡♥❝❡s ✜♥✐❡s ✭♥♦♥
♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❧✬❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❧♦rs ❞❡ ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡
à ❝❡❧❧❡ ❞✉ ❧✐q✉✐❞❡✱ ❡t ❞é♣❡♥❞❛♥❝❡ ❞❡ ❝❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s à ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ q✉✐ ❞é❝r♦ît ❛✈❡❝ ❧❛
t❡♠♣ér❛t✉r❡✮ ❬✶✶❪✳
▲✬ét✉❞❡ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙ ♣❡r♠❡t ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥
❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡✱ ✐♥❞é♣❡♥❞❛♠♠❡♥t ❞❡ ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❞❡♣✉✐s ❧❛ ❞❡♥✲
s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡ ✈❡rs ❝❡❧❧❡ ❞✉ ❧✐q✉✐❞❡✱ ❡t s❡ ré✈è❧❡ êtr❡ ✉♥ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ♣❡rt✐♥❡♥t ❞❛♥s ❧❡s
❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s ❞❡ ❝❡tt❡ ét✉❞❡✳
✶✳ ❊♥ r❛✐s♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝♦♠♣❧❡①✐té ❡t ❞❡ ❧❛ ❞✉ré❡ ❞❡s ❝❛❧❝✉❧s ❞❡ ❉▼◗✱ ♥♦✉s ♥❡ ♣♦✉✈♦♥s ♣rés❡♥t❡r
q✉❡ ❞❡s ❞♦♥♥é❡s ✐ss✉❡s ❞❡ ❝❛❧❝✉❧s ré❛❧✐sés ❛♥tér✐❡✉r❡♠❡♥t✳ ▲❡s s♣❡❝tr❡s ❡t ❧❡s g(r) ♣rés❡♥tés ✐❝✐ ♦♥t
♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t été ❝❛❧❝✉❧és ❞❛♥s ❞❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s ❧é❣èr❡♠❡♥t ❞✐✛ér❡♥t❡s ❞❡ ❝❡❧❧❡s ❞❡
❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡✱ s❛♥s ✐♥✢✉❡♥❝❡ s✉r ❧❡s ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ♣rés❡♥té❡s✳
✸✳ Pr♦❝❡ss✉s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s r❡♥❝♦♥trés ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢s ✾✵
✸✳✸✳✼ ❉✐s❝✉ss✐♦♥
❖♥ ♥♦t❡r❛ q✉❡ ❧❛ ♠❡s✉r❡ ❞✉ t❡♠♣s ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ à ♣❛rt✐r ❞❡s ❞♦♥♥é❡s ❡①♣ér✐✲
♠❡♥t❛❧❡s ❡st s❡♥s✐❜❧❡♠❡♥t s✉♣ér✐❡✉r❡ à ❝❡❧❧❡ ❝❛❧❝✉❧é❡ à ❧✬❛✐❞❡ ❞✉ ♠♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣é✲
r❛t✉r❡s✱ ❛✈❡❝ ✭✶✱✵ ♣s✮ ♦✉ s❛♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ✭✶✱✸✺ ♣s✮✳ ❯♥ t❡❧ é❝❛rt ♣♦✉rr❛✐t êtr❡
r❡❧❛t✐✈✐sé ❡♥ ❝♦♥s✐❞ér❛♥t q✉❡ ❧✬❤②♣♦t❤ès❡ ❞✬✉♥❡ ❞é❝r♦✐ss❛♥❝❡ ❧✐♥é❛✐r❡ ❞❡ ❧✬❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❞❡s
♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❛✈❡❝ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡st tr♦♣ ❢♦rt❡✳ P♦✉r ❧❡ ❝♦♠♣r❡♥❞r❡✱ ✐❧ ❢❛✉t s✬✐♥t❡rr♦❣❡r
s✉r ❧❛ ✈❛❧✐❞✐té ❞❡s ❝♦❡✣❝✐❡♥ts ✉t✐❧✐sés ❞❛♥s ❧❡ ♠♦❞è❧❡ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s✱ ❡t s✉r ❧❡✉r
é✈♦❧✉t✐♦♥ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✳
▲❛ ❝❛♣❛❝✐té t❤❡r♠✐q✉❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❡st ✉♥ rés✉❧t❛t ❞✐r❡❝t ❞❡s éq✉❛t✐♦♥s ❞✬ét❛t ♠✉❧t✐♣❤❛s❡
❇▲❋ ✉t✐❧✐sé❡s ❞❛♥s ❧❡ ♠♦❞è❧❡✳ ❊❧❧❡s ♦♥t été t❡sté❡s ❡t ✈❛❧✐❞é❡s ❞❛♥s ✉♥ ❧❛r❣❡ ❞♦♠❛✐♥❡ ❞❡
t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ❞❡♥s✐té✱ ✐♥❝❧✉❛♥t ❝❡❧❧❡s q✉✐ ♥♦✉s ❝♦♥❝❡r♥❡♥t✳ ▲❛ ❝❛♣❛❝✐té t❤❡r♠✐q✉❡
é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ Ce✱ ❡st ❞é❝r✐t❡ à ♣❛rt✐r ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬ét❛ts é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❞✉ s♦❧✐❞❡ ❬✷✼❪✳
❈❡❧❛ ❞✐t✱ ❞❡s ❝❛❧❝✉❧s ❬✺❪ ♦♥t ❞é❥à ✐♥❞✐q✉é q✉❡ ❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ r❡st❡ ♣r♦❝❤❡ ❞✬✉♥ ❣❛③
❞✬é❧❡❝tr♦♥s ❞❡ ❋❡r♠✐ ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ♣rés❡♥t❡s ✐❝✐✳ ❉❡ ♣❧✉s✱ Ce ❡st
❝❛❧❝✉❧é ❡♥ ♣r❡♥❛♥t ❝♦♠♣t❡ ❞❡ ❧❛ ❞é♣❡♥❞❛♥❝❡ ❡♥ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❋❡r♠✐✲
❉✐r❛❝✳ ❊♥ r❡✈❛♥❝❤❡✱ ❧❡ ♣❛r❛♠ètr❡ ❞❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s γ ❡st ❡st✐♠é à ♣❛rt✐r ❞❡
❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬ét❛ts ❞✬é❧❡❝tr♦♥s ❡t ❞❡ ♣❤♦♥♦♥s ❞❡ ❧❛ ♣❤❛s❡ s♦❧✐❞❡✳ ▲❡ rés❡❛✉ ✐♦♥✐q✉❡ ét❛♥t
❢♦rt❡♠❡♥t ♠♦❞✐✜é ❧♦rs ❞❡ ❧❛ ❢✉s✐♦♥✱ ❝❡ ♣❛r❛♠ètr❡ ♣❡✉t s❡ ré✈é❧❡r ✐♥❝♦rr❡❝t ❛✉ ❞❡❧à✳ ■❧
❢❛✉❞r❛✐t ❝♦♥s✐❞ér❡r ❞❡s ♠♦❞è❧❡s ❞❡ ♣❧❛s♠❛s ❞❡♥s❡s ♣❧✉s ❝♦♠♣❧❡①❡s ♣♦✉r ❡st✐♠❡r ♣❧✉s
✜♥❡♠❡♥t ❧❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ é❧❡❝tr♦♥✲✐♦♥ ♦✉ ❧❛ ❢réq✉❡♥❝❡ ❞❡ ❝♦❧❧✐s✐♦♥s é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ✭❈❢✳ ❬✷✽❪
❡t ❧❡s ré❢ér❡♥❝❡s ❝✐té❡s à ❧✬✐♥tér✐❡✉r✮✳ ❯♥ ❛rt✐❝❧❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✱ r❡♣♦rt❛♥t ❞❡s ♠❡s✉r❡s
♦♣t✐q✉❡s rés♦❧✉❡s ❡♥ t❡♠♣s s✉r ✉♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞✬♦r ❛rr✐✈❡ à ❧❛ ♠ê♠❡ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥ ❬✷✾❪✳ ❯♥❡
✈❛❧❡✉r ♣❧✉s ❢❛✐❜❧❡ ❞❡ γ ❞❡✈r❛✐t ❛❧♦rs êtr❡ ❝♦♥s✐❞éré❡✱ ❡①♣❧✐q✉❛♥t q✉❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ s♦✐t
♣❧✉s ❧❡♥t❡ q✉✬♦❜s❡r✈é❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t✳
❊♥ ♣❧✉s ❞❡s rés✉❧t❛ts ♣rés❡♥tés ✐❝✐✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❡♥r❡❣✐stré ❞❡✉① ❛✉tr❡s sér✐❡s ❞❡
s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ ✿
✕ à ✵✱✺ ❏✳❝♠−2✱ ❧❡ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❡st s✐♠✐❧❛✐r❡ à ❝❡❧✉✐ ♦❜s❡r✈é à ✵✱✷✼ ❏✳❝♠−2 ✿ ❧❡s
♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s s♦♥t ❛tté♥✉é❡s s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✱ ♠❛✐s ❡❧❧❡s
♣❡rs✐st❡♥t ❛✉ t❡♠♣s ❧♦♥❣s✳ ▲❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ r❡st❡ ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t
✐♥❢ér✐❡✉r❡ à ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ✓ s❛t✉r❛t✐♦♥ ✔ ❞✉ ❳❆◆❊❙✳
✕ à ✵✱✽ ❏✳❝♠−2✱ ❧❡ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ❡st s✐♠✐❧❛✐r❡ à ❝❡❧✉✐ ♦❜s❡r✈é à ✶✱✺ ❏✳❝♠−2 ✿ ❧❡s ♠♦❞✉✲
❧❛t✐♦♥s ❞✐s♣❛r❛✐ss❡♥t ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ q✉❛s✐✲✐♥st❛♥t❛♥é❡ ✭♣❛r r❛♣♣♦rt à ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥
❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡✮✱ ❡t ♥❡ ♣❡rs✐st❡♥t ♣❛s ❛✉① t❡♠♣s ❧♦♥❣s✳ ▲❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞✬éq✉✐✲
❧✐❜r❛t✐♦♥ ❡st ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t s✉♣ér✐❡✉r❡ à ❝❡❧❧❡ ❞❡ s❛t✉r❛t✐♦♥ ❞✉ ❳❆◆❊❙✳
■❧ ❡st ❛❧♦rs ♣♦ss✐❜❧❡ ❞✬❡st✐♠❡r ❞❡s ❜♦r♥❡s s✉♣ér✐❡✉r❡ ❡t ✐♥❢ér✐❡✉r❡ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡
s❛t✉r❛t✐♦♥ ❞✉ ❳❆◆❊❙ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❡♥tr❡ ❧❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ♦❜t❡♥✉❡s
à ❝❡s ❞❡✉① ✢✉①✳ ▲❡ ❝❛❧❝✉❧ à ♣❛rt✐r ❞✉ ♠♦❞è❧❡ ❛❞✐♠❡♥s✐♦♥♥❡❧ ❞♦♥♥❡ ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s
❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ❞❡ ✺ ✵✵✵ ❡t ✽ ✵✵✵ ❑ r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t✳ ❆ ♣❛rt✐r ❞✉ ❝♦❞❡ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡
❊❙❚❍❊❘✱ ❧❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ❞✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ s♦♥t ❞❡ ✸ ✵✵✵ ❡t ✺ ✵✵✵ ❑ r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t✳
❈❡s ❞♦♥♥é❡s s♦♥t ❡♥ ❛ss❡③ ❜♦♥ ❛❝❝♦r❞ ❛✈❡❝ ❧❡s ❞♦♥♥é❡s ✐ss✉❡s ❞❡ ❧✬ét✉❞❡ ❞✬❆✳ ▼❛♥↔✐➣
❡t ❛❧✳ ❬✺❪✱ ♦ù ❧❡s str✉❝t✉r❡s ❳❆◆❊❙ ❞✐s♣❛r❛✐ss❡♥t ❛✉t♦✉r ❞❡ ✺ ✵✵✵ ❑ ✭❛✈❡❝ ✉♥❡ ❢❛✐❜❧❡
♣ré❝✐s✐♦♥✮✳ ▲❡s ♠❡s✉r❡s ♣rés❡♥té❡s ✐❝✐ ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞✬❛✈♦✐r ✉♥❡ ♠❡✐❧❧❡✉r❡ ♣ré❝✐s✐♦♥ s✉r ❝❡
♣♦✐♥t✳
✾✶ ✸✳✸✳ ❊t✉❞❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ♣❛r ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s
✸✳✸✳✽ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
◆♦✉s ❛✈♦♥s ♣rés❡♥té ❞❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡ ❧❡s s♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞✉ ✢❛♥❝ ❑
❞✬✉♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✱ ❡♥tr❡ ❧❡s s❡✉✐❧s ❞✬❛❜❧❛t✐♦♥
❡t ❞❡ ✈❛♣♦r✐s❛t✐♦♥✳ ❈❡s s♣❡❝tr❡s ré✈è❧❡♥t ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ❞és♦r❣❛♥✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡
à ❝♦✉rt❡ ♣♦rté❡✱ s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳ ❆ ✵✱✷✼ ❏✳❝♠−2✱ ❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ s❡ ❞ér♦✉❧❡
s✉r ✉♥ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡ ✸✱✺ ± ✶✱✹ ♣s✳ ❈❡ t❡♠♣s ❡st s✐♠✐❧❛✐r❡ à ❞❡s ♠❡s✉r❡s
❞❡ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❬✶❪✱ ❡t ❝♦♠♣❛r❛❜❧❡✱ ❜✐❡♥ q✉❡ ❧é❣èr❡♠❡♥t s✉♣ér✐❡✉r✱ à ❝❡❧✉✐
❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ❞é❞✉✐t à ♣❛rt✐r ❞✬✉♥ ♠♦❞è❧❡ à ❞❡✉①
t❡♠♣ér❛t✉r❡s ✭✶✱✵ ♣s✮✳
❉❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s ♠❡tt❡♥t ❡♥ ✈❛❧❡✉r ✉♥❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❝♦♠♣❧❡①❡ ❞❛♥s
❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡ ❝❤❛✉✛é❡✱ ♥♦t❛♠♠❡♥t ✉♥❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡ à ❝❡❧❧❡
❞✉ ❧✐q✉✐❞❡ q✉✐ ❛ ❧✐❡✉ ❡♥ ✉♥❡ ❞✐③❛✐♥❡ ❞❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✳ ❉❡s ❝❛❧❝✉❧s ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é✲
❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ✐♥❞✐q✉❡♥t q✉❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ❡st ♣rés❡r✈é ❧♦rs ❞❡ ❝❡tt❡ tr❛♥s✐t✐♦♥✳ ▲❡
❳❆◆❊❙ r❡st❡ ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ✉♥ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ♣❡rt✐♥❡♥t ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡✱ ♠ê♠❡
❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛ ❢✉s✐♦♥✱ ❥✉sq✉✬à ✉♥❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡♥tr❡ ✸ ✵✵✵ ❡t ✺ ✵✵✵ ❑✱ ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛q✉❡❧❧❡
❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ❞❡✈✐❡♥t tr♦♣ ❢❛✐❜❧❡ ♣♦✉r q✉❡ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙ s♦✐❡♥t ✈✐s✐❜❧❡s ❞❛♥s
❧❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳✳
▲❡s rés✉❧t❛ts ❡♥r❡❣✐strés ❛✈❡❝ ✉♥ ✢✉① ❞❡ ✵✱✷✼ ❏✳❝♠−2 r❡♠❡tt❡♥t ❡♥ q✉❡st✐♦♥ ❧❡s
♣❛r❛♠ètr❡s ♣❤②s✐q✉❡s ❤❛❜✐t✉❡❧❧❡♠❡♥t ❛❝❝❡♣tés ❡t ✉t✐❧✐sés ♣♦✉r s✐♠✉❧❡r ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ ❤♦rs
éq✉✐❧✐❜r❡✱ ♥♦t❛♠♠❡♥t ❧❡ ♣❛r❛♠ètr❡ ❞❡ ❝♦✉♣❧❛❣❡ q✉✐ ❣♦✉✈❡r♥❡ ❧❡ tr❛♥s❢❡rt ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❡♥tr❡
❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡t ❧❡s ✐♦♥s✳
✸✳ Pr♦❝❡ss✉s ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡s r❡♥❝♦♥trés ❞❛♥s ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢s ✾✷
❇✐❜❧✐♦❣r❛♣❤✐❡
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✹✳✷✳✹ ❘és✉❧t❛ts ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✸
✹✳✸ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ❛✈❡❝ ✉♥ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ✳ ✶✶✻
✹✳✸✳✶ ▲❡ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ✭❳❋❊▲✮ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✻
✹✳✸✳✷ ▼♦t✐✈❛t✐♦♥s ❞❡ ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✼
✹✳✸✳✸ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✽
✹✳✸✳✹ ❉ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✶✾
✹✳✸✳✺ ❘és✉❧t❛ts ♣ré❧✐♠✐♥❛✐r❡s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷✸
❇✐❜❧✐♦❣r❛♣❤✐❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷✻
✾✺
✹✳ ❉é✈❡❧♦♣♣❡♠❡♥ts ❞❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s ✾✻
❈♦♠♠❡ ♥♦✉s ❧✬❛✈♦♥s ✈✉ ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✶✱ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s
s❡✉✐❧s ❡st ✉♥ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ♣✉✐ss❛♥t✱ ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛ str✉❝t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t
✐♦♥✐q✉❡ ❞❡s ♠❛tér✐❛✉① à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡✳ ❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❛✐♥s✐
été ❝❛♣❛❜❧❡s ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡✳
❇✐❡♥ q✉❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ s♦✐t ✉♥ é❧é♠❡♥t ♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡♠❡♥t s✐♠♣❧❡✱ ❧❛ q✉❛❧✐té ❞❡s ❞♦♥♥é❡s
♦❜t❡♥✉❡s ♣❡r♠❡t ❞✬❡♥✈✐s❛❣❡r ❧✬❡①♣❧♦✐t❛t✐♦♥ ❞❡ ❝❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ♣♦✉r ❞✬❛✉tr❡s ♠❛tér✐❛✉①✳
❉❛♥s ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✱ ♥♦✉s ♣rés❡♥t❡r♦♥s ♣❧✉s✐❡✉rs ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ré❛❧✐sé❡s ♣❡♥❞❛♥t ❝❡tt❡
t❤ès❡✱ ❡①♣❧♦✐t❛♥t ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s ♣♦✉r
❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❡s ♣r♦♣r✐étés str✉❝t✉r❡❧❧❡s ❞❡ ❞✐✛ér❡♥ts ♠❛tér✐❛✉① ❞❛♥s ❧❡ ré❣✐♠❡ ❞❡♥s❡ ❡t
t✐è❞❡✳ ▲❛ ♣r❡♠✐èr❡ ♣❛rt✐❡ ♣rés❡♥t❡r❛ ✉♥❡ ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ ✭❙✐❖2✮ ❞❛♥s
❞❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ❞❡♥s✐té ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉① ♠❛♥t❡❛✉① ♣❧❛♥ét❛✐r❡s✱
❧❡ ❳❆◆❊❙ ét❛♥t ❡♥✈✐s❛❣é ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧❛ ❧✐❛✐s♦♥ ❙✐✲❖✳
▲❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♣rés❡♥té ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✸ ♣rés❡♥t❛✐t ✉♥❡
rés♦❧✉t✐♦♥ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡ ✭10−12 s✮✱ ❝❡ q✉✐ ♥♦✉s ❛ ♣❡r♠✐s ❞❡ s✉✐✈r❡ ❧❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❞❡ ♣❤❛s❡
❛✐♥s✐ q✉❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡
✭10−15 s✮✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ❝♦♠♠❡ ♥♦✉s ❧✬❛✈♦♥s ❞é❥à ♠❡♥t✐♦♥♥é✱ ❝❡tt❡ rés♦❧✉t✐♦♥ ❡st t♦✉t
❥✉st❡ s✉✣s❛♥t❡ ♣♦✉r ét✉❞✐❡r ❧❡s ♣❤é♥♦♠è♥❡s tr❛♥s✐t♦✐r❡s✳
▲❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞✬✉♥❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❞❡ ❳❆◆❊❙ ét❛♥t ❧✐♠✐té❡ ♣❛r ❧❛ ❞✉ré❡ ❞❡
❧❛ s♦✉r❝❡✱ ✐❧ ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡ ❧✬❛♠é❧✐♦r❡r✳ ❆✐♥s✐✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ré❛❧✐sé ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❛✈❡❝
❞✬❛✉tr❡s s♦✉r❝❡s ❞❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳✱ ♣❛r♠✐ ❧❡s ♣❧✉s ❜rè✈❡s ❛❝t✉❡❧❧❡♠❡♥t ❞✐s♣♦♥✐❜❧❡s ✭❞❡
❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✮✳ ❉❛♥s ❧❛ ❞❡✉①✐è♠❡ ❡t ❧❛ tr♦✐s✐è♠❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s ♣rés❡♥t♦♥s
❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ré❛❧✐sé❡s r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t ❛✈❡❝ ✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❳ ❜êt❛tr♦♥✱ ❡t ❛✈❡❝ ✉♥ ❧❛s❡r
❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s✳ ❈❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ♦♥t ♠✐s ❡♥ é✈✐❞❡♥❝❡ ❧❛ ♣♦ss✐❜✐❧✐té ❞❡ ré❛❧✐s❡r ❞❡s
❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ❛✈❡❝ ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ s✉❜✲♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳
✹✳✶ ❉✐ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡s
♠❛♥t❡❛✉① ♣❧❛♥ét❛✐r❡s
❈❡tt❡ ét✉❞❡ s❡ ♣❧❛❝❡ ❞❛♥s ❧❡ ❝♦♥t❡①t❡ ❞❡ ❧✬ét✉❞❡ ❞❡s ♠❛♥t❡❛✉① ♣❧❛♥ét❛✐r❡s ✿ ❧❛ s✐❧✐❝❡
❝♦♥st✐t✉❡ ❡♥ ❡✛❡t ✉♥❡ ❣r❛♥❞❡ ♣❛rt✐❡ ❞❡ ❧❛ ❝r♦ût❡ t❡rr❡str❡ ✭❡❧❧❡ ❡st ♣rés❡♥t❡ ❞❛♥s ❞❡
♥♦♠❜r❡✉① ♠✐♥ér❛✉① ✿ q✉❛rt③✱ ♠✐❝❛s✱ ❢❡❧❞s♣❛t❤s✳✳✳✮✳ ▲❛ t❛✐❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ❚❡rr❡ ❡st tr♦♣ ré❞✉✐t❡
♣♦✉r q✉❡ ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ ♣r❡ss✐♦♥✱ r❡♥❝♦♥tré❡s ♣❛r ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❞❛♥s ❧❡ ♠❛♥t❡❛✉✱ ❡♥tr❛î♥❡♥t
s❛ ❞✐ss♦❝✐❛t✐♦♥✳ ▼❛✐s ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❛ ❤✐st♦r✐q✉❡♠❡♥t r❡♥❝♦♥tré ❞❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡ ♣❧✉s ❣r❛♥❞❡
♣r❡ss✐♦♥ ❧♦rs ❞❡ ❧❛ ❞✐✛ér❡♥t✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❚❡rr❡ ❡♥ ♣❧✉s✐❡✉rs ❝♦✉❝❤❡s✱ ❝❡ q✉✐ ❛ ♣✉ ✐♥✢✉❡♥❝❡r
❧❛ ♣r♦♣♦rt✐♦♥ r❡❧❛t✐✈❡ ❞❡ s✐❧✐❝❡ ❞❛♥s ❧❡ ♠❛♥t❡❛✉ ❡t ❞❛♥s ❧❡ ❝÷✉r✳ ❉❛♥s ❞✬❛✉tr❡s ♣❧❛♥èt❡s
t❡❧❧✉r✐q✉❡s✱ ❧❛ ♣r❡ss✐♦♥ ♣❡✉t êtr❡ s✉♣ér✐❡✉r❡✱ ❡♥tr❛î♥❛♥t ❧❛ ♠ét❛❧❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❡t
♠♦❞✐✜❛♥t ❛✐♥s✐ ❢♦rt❡♠❡♥t ❧❡s ♣r♦♣r✐étés ♠❛❝r♦s❝♦♣✐q✉❡s ❞✉ ♠❛♥t❡❛✉ ♣❧❛♥ét❛✐r❡✳
▲❡ ❜✉t ❞❡ ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❡st ❞❡ ♠❡ttr❡ ❡♥ é✈✐❞❡♥❝❡ ❧❛ ♣♦ss✐❜❧❡ ❞✐ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛
s✐❧✐❝❡ ✭❙✐❖2✮✱ ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ✶ ▼❜❛r✳ ❉❡s ❝❛❧❝✉❧s ❛❜ ✐♥✐t✐♦ ♦♥t ♠♦♥tré ❧❛ ♣❡rt❡ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡
❞❡s ❧✐❛✐s♦♥s ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡s ❧♦rsq✉❡ ❧❛ ♣r❡ss✐♦♥ ❛✉❣♠❡♥t❡ ❧❡ ❧♦♥❣ ❞❡ ❧✬❍✉❣♦♥✐♦t ✭❧♦rs ❞✬✉♥❡
❝♦♠♣r❡ss✐♦♥ ♣❛r ❝❤♦❝ ❝réé ♣❛r ❧❛s❡r✮✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ❛✉❝✉♥❡ ét✉❞❡ ♥✬❛ ♣✉ êtr❡ ❡✛❡❝t✉é❡ à
❧✬é❝❤❡❧❧❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡✳
▲♦rs ❞❡ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♣r❡ss✐♦♥✱ ❞❡s ❝❤❛♥❣❡♠❡♥ts ✐♠♣♦rt❛♥ts ♦♥t t♦✉t❡❢♦✐s
été ♦❜s❡r✈és ❞❛♥s ❧❡ ❝♦♠♣♦rt❡♠❡♥t ♠❛❝r♦s❝♦♣✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡✳ ❈✐t♦♥s ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡
❧❡ ♠❛①✐♠✉♠ ❞❡ ❝♦♠♣r❡ss✐❜✐❧✐té ❛✈❛♥t ❧✬✐♦♥✐s❛t✐♦♥✱ ♦✉ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ré✢❡❝t✐✈✐té
♠✐s❡ ❡♥ é✈✐❞❡♥❝❡ ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✶ ✭❉r♦✐t❡✮ ❬✶✱ ✷❪✳ ❯♥❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ❡st ❛tt❡♥❞✉❡ ❡♥tr❡







❋✐❣✉r❡ ✹✳✶ ✕ ✭●❛✉❝❤❡✮ ❱❛r✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ❙✐✲❖ ❧❡ ❧♦♥❣ ❞❡ ❧✬❍✉❣♦♥✐♦t✱
❝❛❧❝✉❧é❡ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❛❜ ✐♥✐t✐♦✳
✭❉r♦✐t❡✮ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ré✢❡❝t✐✈✐té ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♣r❡ss✐♦♥✱ ❧❡
❧♦♥❣ ❞❡ ❧✬❍✉❣♦♥✐♦t✱ ♣♦✉r ❞✐✛ér❡♥t❡s ❧♦♥❣✉❡✉rs ❞✬♦♥❞❡✳ ▲❛ ré✢❡❝t✐✈✐té ❛✉❣♠❡♥t❡
❢♦rt❡♠❡♥t à ♣❛rt✐r ❞✬❡♥✈✐r♦♥ ✶✵✵ ●P❛✱ tr❛❞✉✐s❛♥t ❧❛ ♠ét❛❧❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ à
❤❛✉t❡ ♣r❡ss✐♦♥✳ ❊❧❧❡ ❝❡ss❡ ❞❡ ❝r♦îtr❡ ❛✉① ❛❧❡♥t♦✉rs ❞❡ ✺✵✵ ●P❛✱ ❡t r❡st❡ q✉❛s✐✲
♠❡♥t ❝♦♥st❛♥t❡ ❥✉sq✉✬à ✶✺✵✵ ●P❛✳
❈❡tt❡ ✜❣✉r❡ ❡st ✐ss✉❡ ❞❡ ❧❛ ré❢ér❡♥❝❡ ❬✶❪✳
❧❛ ♠ét❛❧❧✐s❛t✐♦♥ ✭à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ♠❛❝r♦s❝♦♣✐q✉❡✮ ❡t ❧❛ ❞✐ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ ✭à ❧✬é❝❤❡❧❧❡
♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡✮✱ ♠❛✐s ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ♣❡r♠❡tt❛♥t ❧❛ ❞ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ str✉❝t✉r❡ s♦♥t
♥é❝❡ss❛✐r❡s ♣♦✉r ét❛❜❧✐r ❧❡ ❧✐❡♥ ❡t ♠✐❡✉① ❝♦♠♣r❡♥❞r❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ ❡♥ ❥❡✉✳ ▲❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡
❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s✱ q✉✐ s♦♥❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ❞❡s ✐♦♥s✱ ❡st ❛ ♣r✐♦r✐ ❛❞❛♣té❡ à
❝❡tt❡ ét✉❞❡✳
❉✬✉♥ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✱ ❧❡s ♣r❡ss✐♦♥s s✉♣ér✐❡✉r❡s à q✉❡❧q✉❡s ▼❜❛r ♥❡ ♣❡✉✲
✈❡♥t êtr❡ ❛tt❡✐♥t❡s ❛✈❡❝ ❧❡s ♠ét❤♦❞❡s ❞❡ ❝♦♠♣r❡ss✐♦♥s st❛t✐q✉❡s✳ ■❧ ❡st ❞♦♥❝ ♥é❝❡ss❛✐r❡
❞✬✉t✐❧✐s❡r ❞❡s ♠ét❤♦❞❡s ❞②♥❛♠✐q✉❡s✱ ✉t✐❧✐s❛♥t ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡ ❞❡s ♠❛❝❤✐♥❡s à ❛✐r ❝♦♠♣r✐♠é
✭✓ ❣❛s ❣✉♥ ✔✮✱ ❞❡s ♠❛❝❤✐♥❡s à str✐❝t✐♦♥ ❛①✐❛❧❡ ✭❩✲♣✐♥❝❤✮✱ ♦✉ ❡♥❝♦r❡ ❧❡s ❝❤♦❝s ♣r♦❞✉✐ts
♣❛r ❧❛s❡r ❬✸✱ ✹✱ ✺❪✳ ❉❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s ❞é❝r✐✈♦♥s ✉♥❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❞✬✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥
str✉❝t✉r❡❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ s♦✉♠✐s❡ à ❞❡s ❤❛✉t❡s ♣r❡ss✐♦♥s à ❧✬❛✐❞❡ ❞✬✉♥❡
❝♦♠♣r❡ss✐♦♥ ♣❛r ❝❤♦❝ ❧❛s❡r ❬✻❪✳ ❯♥ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❞ét❡r♠✐♥❡ ❧❡s s♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❛✉①
❛❧❡♥t♦✉rs ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞✉ s✐❧✐❝✐✉♠✳
❈❡tt❡ ét✉❞❡ ❛ été ré❛❧✐sé❡ ❧♦rs ❞❡ ❞❡✉① ❝❛♠♣❛❣♥❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s✱ s✉r ❧✬✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥
❚✐t❛♥ ❞✉ ▲▲◆▲ ✭❜❛sé à ▲✐✈❡r♠♦r❡✱ ❈❛❧✐❢♦r♥✐❡✱ ❊t❛ts✲❯♥✐s✮✱ ❡t s✉r ❧✬✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ▲❯▲■
✷✵✵✵ ✭❊❝♦❧❡ ♣♦❧②t❡❝❤♥✐q✉❡ à P❛❧❛✐s❡❛✉✱ ❋r❛♥❝❡✮✳ ❊❧❧❡ ❛ ❢❛✐t ❧✬♦❜❥❡t ❞✬✉♥❡ ❝♦❧❧❛❜♦r❛t✐♦♥
❛✈❡❝ ❞❡s ❝♦❧❧è❣✉❡s ❞✉ ▲❯▲■ ✭❆✳ ❇❡♥✉③③✐✲▼♦✉♥❛✐①✱ ❆✳ ❉❡♥♦❡✉❞✱ ❆✳ ❘❛✈❛s✐♦✱ ❡t ▼✳
❑♦❡♥✐❣✮✱ ❋✳ ●✉②♦t ❞❡ ❧✬❯P▼❈✱ ❙✳ ▲❡ P❛♣❡ ❞✉ ▲▲◆▲✱ ❙✳ ▼❛③❡✈❡t ❞✉ ▲❯❚❍ ❡t ❱✳
❘❡❝♦✉❧❡s ❞✉ ❈❊❆✳
✹✳ ❉é✈❡❧♦♣♣❡♠❡♥ts ❞❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s ✾✽
Cible d'Yb(source X)
Cible principale choquée(multi-couche & silice)




Faisceau sonde10 ps, 2ω
Faisceau pompe1 ns, 2ω
❋✐❣✉r❡ ✹✳✷ ✕ ❘❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ s❝❤é♠❛t✐q✉❡ ❞✉ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ✭✈✉❡ ❞❡ ❤❛✉t✮✳ ▲❡s ❢❛✐s✲
❝❡❛✉① ❧❛s❡r s♦♥t r❡♣rés❡♥tés ❡♥ ✈❡rt✱ ❧❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❞❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙
❡♥ ❜❧❡✉ ❡t ❧❡s ❞✐❛❣♥♦st✐❝s ❞❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s ❡♥ r♦✉❣❡✳ ❙✉r ❧❡
s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✓ tr❛♥s ✔✱ ❧❡s ❳ s♦♥t ❞✐s♣❡rsés s♣❡❝tr❛❧❡♠❡♥t ❞❛♥s ❧❛ ❞✐r❡❝t✐♦♥
❤♦r✐③♦♥t❛❧❡✱ ❧❛ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ✈❡rt✐❝❛❧❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡✳ ▲❡s ❞✐r❡❝✲
t✐♦♥s s♦♥t é❝❤❛♥❣é❡s ♣♦✉r ❧❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✓ r❡❢ ✔ ❛✜♥ ❞❡ ♣♦✉✈♦✐r ❞✐s❝r✐♠✐♥❡r
s♣❛t✐❛❧❡♠❡♥t ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ♣r♦♣r❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡✳
✹✳✶✳✶ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧
▲❡ ❜✉t ❞❡ ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❡st ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❡ ❧✐❡♥ ❡♥tr❡ ❧❛ ♣❡rt❡ ❞❡ str✉❝t✉r❡ à
❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡✱ ❡t ❧❛ ♠ét❛❧❧✐s❛t✐♦♥ ❞✉ ❙✐❖2✳ ❖r ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s
❞❡s ❝❤♦❝s ❧❛s❡r ♣❡✉✈❡♥t ♣rés❡♥t❡r ✉♥❡ ✈❛r✐❛❜✐❧✐té t✐r à t✐r✱ ❡♥ r❛✐s♦♥ ♥♦t❛♠♠❡♥t ❞❡s
✈❛r✐❛t✐♦♥s ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡ ❧❛ ❝❤❛î♥❡ ❧❛s❡r ✭s❡❧♦♥ ❧✬✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥✮✳ ■❧ ❡st ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ♥é❝❡s✲
s❛✐r❡ ❞✬♦❜t❡♥✐r✱ ❛✉ ♠♦♠❡♥t ❞✉ ❝❤♦❝✱ ❡t ♣♦✉r ❝❤❛❝✉♥ ❞❡s t✐rs✱ ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙✱ ❧❛
ré✢❡❝t✐✈✐té ♦♣t✐q✉❡✱ ❡t ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s ❝♦♥tr❛✐❣♥❛♥t ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s✳
▲❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❡st rés✉♠é ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✷✳ ▲❡ ❝❤♦❝ ❡st ré❛❧✐sé à ❧✬❛✐❞❡
❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ♦♣t✐q✉❡ ✐♥❢r❛r♦✉❣❡ ✭❢❛✐s❝❡❛✉ ❞❡ ✓ ♣♦♠♣❡ ✔✮ ❞❡ ♣❧✉s✐❡✉rs ❝❡♥t❛✐♥❡s
❞❡ ❏♦✉❧❡s ✭❧✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ❛❥✉sté❡ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞✉ ❝❤♦❝ q✉❡ ❧✬♦♥ s♦✉❤❛✐t❡
♦❜t❡♥✐r✮✳ ▲❛ ❢réq✉❡♥❝❡ ❞✉ ❧❛s❡r ❡st ❞♦✉❜❧é❡ ❛✜♥ ❞✬❛♠é❧✐♦r❡r s♦♥ ❛❜s♦r♣t✐♦♥✱ ❡t ❞✬é✈✐t❡r
❧❛ ❣é♥ér❛t✐♦♥ ❞✬é❧❡❝tr♦♥s ❝❤❛✉❞s q✉✐ ♣♦✉rr❛✐❡♥t ❝♦♥❞✉✐r❡ à ✉♥ ♣ré❝❤❛✉✛❛❣❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦✉❝❤❡
❞❡ SiO2 ❛✈❛♥t ❧✬❛rr✐✈é❡ ❞✉ ❝❤♦❝✳ ▲❛ ❞✉ré❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡ ✭✵✱✺ ♥s✮ ❡st ✉♥ ❝♦♠♣r♦✲
♠✐s ✿ s✉✣s❛♠♠❡♥t ❝♦✉rt❡ ♣♦✉r ❧✐♠✐t❡r ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ❳ ❞✉❡ ❛✉ ♣❧❛s♠❛ ❞❡ ❝♦✉r♦♥♥❡✱ ❡t
s✉✣s❛♠♠❡♥t ❧♦♥❣✉❡ ♣♦✉r ❡♥tr❡t❡♥✐r ✉♥ ❝❤♦❝ s✉✣s❛♥t ❞❛♥s ❧❛ ❝✐❜❧❡✳
▲❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ❞❡ ✓ ♣♦♠♣❡ ✔ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé s✉r ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡✱ r❡♣rés❡♥té❡ ❞❛♥s
❧❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✸✳ ▲❛ ❢❛❝❡ ❞✉ ❝ôté ❞✉ ❧❛s❡r ❡st ❝♦✉✈❡rt❡ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ✶ µ♠ ❞❡ ❝❛r❜♦♥❡✱
s✉✐✈✐❡ ❞❡ ✹✱✽ µ♠ ❞❡ ♣❧❛st✐q✉❡✳ ▲✬❛❜❧❛t✐♦♥ ❞❡ ❝❡s ❝♦✉❝❤❡s ♣r♦❞✉✐t✱ ♣❛r ❝♦♥s❡r✈❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛
q✉❛♥t✐té ❞❡ ♠♦✉✈❡♠❡♥t✱ ✉♥❡ ♦♥❞❡ ❞❡ ❝❤♦❝ q✉✐ s❡ ♣r♦♣❛❣❡ ❞❛♥s ✉♥❡ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ✺✱✺ µ♠
❞❡ ❞✐❛♠❛♥t✱ ♣✉✐s ❞❛♥s ✉♥❡ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ✷✱✷ µ♠ ❞❡ s✐❧✐❝❡✱ ❡t ❡♥✜♥ ❞❛♥s ✉♥❡ ❞❡r♥✐èr❡
❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ♣❧❛st✐q✉❡ ❡♥ ❢❛❝❡ ❛rr✐èr❡✳ ▲❡s ❝♦✉❝❤❡s ♣❧❛❝é❡s ❥✉st❡ ❞❡✈❛♥t ❡t ❞❡rr✐èr❡ ❧❛
s✐❧✐❝❡ ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞❡ ❝♦♥✜♥❡r ✉♥❡ ❢♦rt❡ ♣r❡ss✐♦♥ ❞❛♥s ❧❛ s✐❧✐❝❡ ♣❡♥❞❛♥t ✉♥❡ ❝❡♥t❛✐♥❡
❞❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✳ ❚♦✉t❡s ❧❡s ❝♦✉❝❤❡s ❡♥t♦✉r❛♥t ❧❛ s✐❧✐❝❡ ét❛♥t ❝♦♠♣♦sé❡s ❞❡ ❝❛r❜♦♥❡ ❡t
❞✬❤②❞r♦❣è♥❡✱ ❡❧❧❡s ♣rés❡♥t❡♥t ✉♥❡ ❛❜s♦r♣t✐♦♥ à ❧❛ ❢♦✐s ❢❛✐❜❧❡ ❡t ♥❡ ♣rés❡♥t❛♥t ❛✉❝✉♥❡
str✉❝t✉r❡✱ ❞❛♥s ❧❛ ❣❛♠♠❡ s♣❡❝tr❛❧❡ ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞✉ ❙✐ ✭✓ s♣❡❝tr❡ ♣❧❛t ✔✮✳
✾✾ ✹✳✶✳ ❉✐ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡s ♠❛♥t❡❛✉① ♣❧❛♥ét❛✐r❡s
▲❡ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❡st ♦❜t❡♥✉ ❛✈❡❝ ✉♥ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ s✐♠✐❧❛✐r❡ à ❝❡❧✉✐ ❞é❝r✐t ❞❛♥s ❧❛ ♣❛rt✐❡
✷✳ ❯♥ ❞❡✉①✐è♠❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ✭❢❛✐s❝❡❛✉ ✓ s♦♥❞❡ ✔✮ ❞❡ ✶✵ à ✶✵✵ ❏♦✉❧❡s✱ ❡t ❞❡ q✉❡❧q✉❡s
♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✱ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé s✉r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞✬②tt❡r❜✐✉♠ ✭❨❜✮✳ ▲❛ ♣❧❛s♠❛ ❞✬②tt❡r❜✐✉♠ é♠❡t
✉♥ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ✐s♦tr♦♣❡ ✭é♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ❜❛♥❞❡ ▼✮ ❞❛♥s ❧❛ ❢❡♥êtr❡ s♣❡❝tr❛❧❡ ❛✉t♦✉r ❞✉
✢❛♥❝ ❑ ❞✉ s✐❧✐❝✐✉♠✱ s♦✐t ✶✱✽✹ ❦❡❱✳ ▲❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❡st ♦❜t❡♥✉ ❡♥ ❝♦♠♣❛r❛♥t
❧❡s s♣❡❝tr❡s ❝♦❧❧❡❝tés ♣❛r ❞❡✉① s♣❡❝tr♦♠ètr❡s ❝♦♥st✐t✉és ❝❤❛❝✉♥ ❞✬✉♥ ❝r✐st❛❧ ❞❡ ❑❆P
tr♦♥❝♦♥✐q✉❡✳ ▲❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ❞❡ ré❢ér❡♥❝❡ ✭✓ r❡❢ ✔✮ ❝♦❧❧❡❝t❡ ❞✐r❡❝t❡♠❡♥t ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡
❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞✬❨❜✳ ▲❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ❞❡ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ✭✓ tr❛♥s ✔✮ ❝♦❧❧❡❝t❡ ❧❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t
❳ tr❛♥s♠✐s à tr❛✈❡rs ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡✳ ▲❡ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣❡✉t ❛✐♥s✐
êtr❡ ❞ét❡r♠✐♥é✱ ❡♥ s✬❛✛r❛♥❝❤✐ss❛♥t ❞❡s ✈❛r✐❛t✐♦♥s t✐r à t✐r ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ❬✼❪✳ ❯♥ t✐r
❞❡ ré❢ér❡♥❝❡ ❡st ré❛❧✐sé ❡♥ ❞é❜✉t ❞✬❡①♣ér✐❡♥❝❡✱ s❛♥s ❝✐❜❧❡✱ ❞❡ ❢❛ç♦♥ à s✬❛✛r❛♥❝❤✐r ❞❡s
❞é❢❛✉ts ❞❡ ré✢❡❝t✐✈✐té s②sté♠❛t✐q✉❡s ❞❡s ❝r✐st❛✉① ❞❡ ❑❆P✳
▲♦rs ❞❡ ❝❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s✱ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡ ❡st ❜✐❡♥ s✉♣ér✐❡✉r❡ à ❝❡❧❧❡
❞✐s♣♦♥✐❜❧❡ s✉r ❧✬✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ❊❝❧✐♣s❡ ❞✉ ❈❊▲■❆✳ ▲❛ s♦✉r❝❡ ❳ é♠❡t ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ✉♥
♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❜✐❡♥ ♣❧✉s é❧❡✈é q✉❡ ❞❛♥s ❧❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞é❝r✐t❡s ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✸✳
■❧ ❡st ❛❧♦rs ♣♦ss✐❜❧❡s ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥ ❜♦♥ r❛♣♣♦rt s✐❣♥❛❧ s✉r ❜r✉✐t ❡♥ ✉♥ s❡✉❧ t✐r✳ ▲❡ ❢♦♥❝t✐♦♥✲
♥❡♠❡♥t ♠♦♥♦✲t✐r ❞❡s ✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥s ❧❛s❡r ❧✐♠✐t❡ ❧❛ ❢réq✉❡♥❝❡ ❞❡ ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ à ❡♥✈✐r♦♥ ✉♥
t✐r ♣❛r ❤❡✉r❡✳ P♦✉r ❞ét❡❝t❡r ❧❡s s♣❡❝tr❡s✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♣ré❢éré ✉t✐❧✐s❡r ❞❡s é❝r❛♥s r❛❞✐♦✲
❧✉♠✐♥❡s❝❡♥ts à ♠é♠♦✐r❡ ✭❛✉ss✐ ♥♦♠♠és ■P ♣♦✉r ✓ ✐♠❛❣❡ ♣❧❛t❡ ✔ ❡♥ ❛♥❣❧❛✐s✮ à ✉♥❡
❝❛♠ér❛ ❳ s♦✉s ✈✐❞❡✳ ❈❡ t②♣❡ ❞❡ ❞ét❡❝t❡✉r ♣rés❡♥t❡ ❡♥ ❡✛❡t ✉♥❡ ♣❧✉s ❣r❛♥❞❡ s✉r❢❛❝❡ ❞❡
❞ét❡❝t✐♦♥ q✉✬✉♥❡ ❝❛♠ér❛ ❳ s♦✉s ✈✐❞❡✱ ❡t ❡st ❛❞❛♣té ❛✉ ♠♦❞❡ ♠♦♥♦✲t✐r✱ ♣✉✐sq✉❡ ✐❧ ❡st
♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞✬♦✉✈r✐r ❧✬❡♥❝❡✐♥t❡ ❞✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❡♥tr❡ ❝❤❛q✉❡ t✐r✱ ❛✜♥ ❞❡ ❝❤❛♥❣❡r ❧❛ ❝✐❜❧❡ q✉✐
❡st ❞étr✉✐t❡✳
▲♦rsq✉✬✉♥ r❛②♦♥ ❳ tr❛✈❡rs❡ ✉♥ t❡❧ é❝r❛♥✱ ✐❧ ♣r♦❞✉✐t ❞❡s ♣❛✐r❡s é❧❡❝tr♦♥s✲tr♦✉s✱ q✉✐
s♦♥t ♣✐é❣és ❞❛♥s ❞❡s s✐t❡s ♠ét❛✲st❛❜❧❡s ✭P❙▲✮✳ ▲❛ ❧❡❝t✉r❡ ❞❡s ■P s❡ ❞ér♦✉❧❡ ❞❛♥s ✉♥
s❝❛♥♥❡r éq✉✐♣é ❞✬✉♥ ❧❛s❡r ❜❛❧❛②❛♥t ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❧✬é❝r❛♥✳ ▲❡s é❧❡❝tr♦♥s q✉✐tt❡♥t ❛❧♦rs
❧❡✉rs ♣✐è❣❡s ❡♥ ❧✐❜ér❛♥t ✉♥ s✐❣♥❛❧ ❧✉♠✐♥❡✉①✱ ❞♦♥t ❧❛ ❞ét❡❝t✐♦♥ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛
❞❡♥s✐té ❞❡s P❙▲ ♦❝❝✉♣és✳ ❈❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ét❛♥t ♣r♦♣♦rt✐♦♥♥❡❧❧❡ à ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞é♣♦sé❡✱ ❧❡
s♣❡❝tr❡ ♣❡✉t êtr❡ ❞ét❡r♠✐♥é ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ q✉❛♥t✐t❛t✐✈❡ ❡t ❛❜s♦❧✉❡✳
❊♥ ❢❛❝❡ ❛rr✐èr❡✱ ✉♥ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❞✬✐♥t❡r❢ér♦♠étr✐❡ ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡ ❡♥ ré✢❡①✐♦♥
✭❱■❙❆❘✮ ❡st r❡❧✐é à ✉♥❡ ❝❛♠ér❛ str❡❛❦ ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✱ ❝❡ q✉✐
♣❡r♠❡t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛ ✈✐t❡ss❡ ❞✉ ❝❤♦❝ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ré✢❡❝t✐✈✐té ❞❡s ❞✐❢✲
❢ér❡♥t❡s ❝♦✉❝❤❡s✳ ❯♥ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❞❡ ♣②r♦♠étr✐❡ ✭❙❖P✮ ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
♠♦②❡♥♥❡ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❛✉ ❝♦✉rs ❞✉ t❡♠♣s✳
✹✳✶✳✷ ❈♦♥❞✐t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s
▲❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s ✭❞❡♥s✐té✲t❡♠♣ér❛t✉r❡✮ r❡♥❝♦♥tré❡s ♣❛r ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❧♦rs
❞❡ ❧❛ ♠❡s✉r❡ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ s♦♥t ❞ét❡r♠✐♥é❡s ❡♥ ❝♦✉♣❧❛♥t ❧❡s ❞♦♥♥é❡s ❡①♣ér✐✲
♠❡♥t❛❧❡s ✐ss✉❡s ❞❡s ❞✐❛❣♥♦st✐❝s ♦♣t✐q✉❡s ❡♥ ❢❛❝❡ ❛rr✐èr❡ ✭❱■❙❆❘ ❡t ❙❖P✮ ❛✈❡❝ ❞❡s
s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ✐ss✉❡s ❞✉ ❝♦❞❡ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ▼❯▲❚■ ❬✽❪✳ ❈❡ tr❛✈❛✐❧ ❛ été ré❛❧✐sé ♣❛r
♥♦s ❝♦❧❧è❣✉❡s ❞✉ ▲❯▲■✱ ❡t s❡r❛ ♣rés❡♥té ❡♥ ❞ét❛✐❧ ❞❛♥s ❧❛ t❤ès❡ ❞✬❆❞r✐❡♥ ❉❡♥÷✉❞ ✭❡♥
❝♦✉rs✮✳
❆ t✐tr❡ ❞✬✐❧❧✉str❛t✐♦♥✱ ❧❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✸ ♣rés❡♥t❡ ❧❡s ✐♠❛❣❡s ❝♦❧❧❡❝té❡s ❛✈❡❝ ❧❡s ❞✐❛❣♥♦st✐❝s
❡♥ ❢❛❝❡ ❛rr✐èr❡ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥ t✐r ❞✬✐♥t❡♥s✐té ♣♦♠♣❡ ❞❡ ✺✱✺✳✶✵13 ❲✳❝♠−2✳ ▲❛ ✈✐t❡ss❡ ❞❡
❝❤♦❝ ❡t ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❞❡ ❝❡rt❛✐♥❡s ❝♦✉❝❤❡s ♣❡✉✈❡♥t ❛✐♥s✐ êtr❡ ❞ét❡r♠✐♥é❡s✳ ▲❛ ✜❣✉r❡
✹✳✹ ♣rés❡♥t❡ ❧❡ rés✉❧t❛t ❞✬✉♥❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥ ▼❯▲❚■ ré❛❧✐sé❡ ❞❛♥s ❞❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s s✐♠✐❧❛✐r❡s✳














❋✐❣✉r❡ ✹✳✸ ✕ ❉✐❛❣♥♦st✐❝s ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡ ❡♥ ❢❛❝❡ ❛rr✐èr❡ s✉r ✉♥ t✐r ❞✬✐♥t❡♥s✐té ♣♦♠♣❡
❞❡ ✺✱✺✳✶✵13 ❲✳❝♠−2✳
✭●❛✉❝❤❡✮ ■♠❛❣❡ ✐ss✉❡ ❞❡ ❧❛ ❝❛♠ér❛ à ❜❛❧❛②❛❣❡ ❞❡ ❢❡♥t❡ ✭✓ str❡❛❦ ❝❛♠❡r❛ ✔✮ ❛ss♦✲
❝✐é❡ ❛✉ ❱■❙❆❘✳ ❈❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ✭✓ ❱❡❧♦❝✐t② ■♥t❡r❢❡r♦♠❡t❡r ❙②st❡♠ ❢♦r ❆♥② ❘❡✢❡❝✲
t♦r ✔✮ ❡st ❜❛sé s✉r ✉♥ ✐♥t❡r❢ér♦♠ètr❡ ❝♦✉♣❧é à ✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r s❡ ré✢é❝❤✐ss❛♥t
s✉r ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❛rr✐èr❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✳ ◗✉❛♥❞ ❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ❡st ❡♥ ♠♦✉✈❡♠❡♥t✱ ❧❡
❢❛✐s❝❡❛✉ s✉❜✐t ✉♥ ❞é❝❛❧❛❣❡ ❞û à ❧✬❡✛❡t ❉♦♣♣❧❡r ❧♦rs ❞❡ ❧❛ ré✢❡①✐♦♥✱ q✉✐ ❞é❝❛❧❡
❧❡s ❢r❛♥❣❡s ❞✬✐♥t❡r❢ér❡♥❝❡s✳ ■❝✐✱ ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡ ❡st ❤♦r✐③♦♥t❛❧❡ ✭❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉
♣♦♠♣❡ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé ❛✉ ♠✐❧✐❡✉ ❞❡ ❧✬✐♠❛❣❡✮✱ ❡t ❧❡ t❡♠♣s ❡st r❡♣rés❡♥té s✉r ❧✬❛①❡
✈❡rt✐❝❛❧✳ ▲❛ ✈✐t❡ss❡ ❞✉ ❝❤♦❝ ❡st ♦❜t❡♥✉❡ à ❧✬❛✐❞❡ ❞✉ ❞é❝❛❧❛❣❡ ❞❡s ❢r❛♥❣❡s ♣❛r
r❛♣♣♦rt à ✉♥❡ ✐♠❛❣❡ ❞❡ ré❢ér❡♥❝❡ ré❛❧✐sé❡ s✉r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❛✉ r❡♣♦s✳ ❖♥ ♥♦t❡r❛ ❧❡s
❞✐✛ér❡♥❝❡s ❞❡ ré✢❡❝t✐✈✐té ❞❡s ❞✐✛ér❡♥t❡s ❝♦✉❝❤❡s✱ r❡♣rés❡♥té❡s ❞❛♥s ❧✬❡♥❝❛rt ❛✉
❝❡♥tr❡✱ ♥♦t❛♠♠❡♥t ❧✬♦♣❛❝✐✜❝❛t✐♦♥ ❞✉ ❞✐❛♠❛♥t✱ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ r❡♣ér❡r s❛ ♠ét❛❧✲
❧✐s❛t✐♦♥✳
✭❉r♦✐t❡✮ ■♠❛❣❡ ✐ss✉❡ ❞❡ ❧❛ ❝❛♠ér❛ str❡❛❦ ❛ss♦❝✐é❡ ❛✉ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❞❡ ❙❖P ✭✓ ❙❡❧❢
❖♣t✐❝❛❧ P②r♦♠❡tr② ✔✮✳ ❈❡ ❞❡r♥✐❡r ♠❡s✉r❡ ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ♣r♦♣r❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✱ ❝❡ q✉✐
♣❡r♠❡t ❞✬❡♥ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✳ ❖♥ ♥♦t❡r❛ ✐❝✐ q✉❡ s❡✉❧❡ ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡
❧❛ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ♣❧❛st✐q✉❡ ❡st ♣❡r❝❡♣t✐❜❧❡✳
✶✵✶ ✹✳✶✳ ❉✐ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡s ♠❛♥t❡❛✉① ♣❧❛♥ét❛✐r❡s






























❋✐❣✉r❡ ✹✳✹ ✕ ❙✐♠✉❧❛t✐♦♥ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ❛✈❡❝ ❧❡ ❝♦❞❡ ▼❯▲❚■ ❬✽❪✱ à 6, 7×1013 ❲✳❝♠−2✳ ❊✈♦✲
❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ✭●❛✉❝❤❡✮ ❡t ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ✭❉r♦✐t❡✮
❞❛♥s ❧❛ ♣r♦❢♦♥❞❡✉r ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✳
▲❡ ❧❛s❡r ♣♦♠♣❡ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé ❞❡♣✉✐s ❧❛ ❣❛✉❝❤❡✱ à ❧❛ ♣♦s✐t✐♦♥ x ❂ ✵ µ♠✳ ▲❡s
♣r❡♠✐èr❡s ❝♦✉❝❤❡s ✭✶ µ♠ ❞❡ ❝❛r❜♦♥❡ ♣✉✐s ✹✱✽ µ♠ ❞❡ ♣❧❛st✐q✉❡✮ s♦♥t ❡♥ ♣❛r✲
t✐❡ ❛❜❧❛té❡s✳ ▲❛ ❝♦♥s❡r✈❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ q✉❛♥t✐té ❞❡ ♠♦✉✈❡♠❡♥t ❡♥tr❛î♥❡ ❧❛ ❝ré❛t✐♦♥
❞✬✉♥❡ ♦♥❞❡ ❞❡ ❝❤♦❝ q✉✐ s❡ ♣r♦♣❛❣❡ ❞❛♥s ❧❛ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ✺✱✺ µ♠ ❞❡ ❞✐❛♠❛♥t✱ ❞♦♥t
❧❛ ❢❛✐❜❧❡ ❝♦♠♣r❡ss✐❜✐❧✐té ✐♠♣♦s❡ ✉♥❡ ❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♣r❡ss✐♦♥ ❥✉sq✉✬à ✉♥❡
✈✐♥❣t❛✐♥❡ ❞❡ ▼❜❛r✳ ▲❡ ❝❤♦❝ s❡ ♣r♦♣❛❣❡ ❡♥s✉✐t❡ ❞❛♥s ❧❛ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ✷✱✷ µ♠ ❞❡
s✐❧✐❝❡✱ ❞♦♥t ❧❛ ❞❡♥s✐té ❡st ❞✬❡♥✈✐r♦♥ ✻✱✺ ❣✳❝♠−3✱ s♦✐t ♣rès ❞❡ ✸ ❢♦✐s ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉
s♦❧✐❞❡✳ ▲❛ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ✶✵ µ♠ ❞❡ ♣❧❛st✐q✉❡ ❡♥ ❢❛❝❡ ❛rr✐èr❡ ❥♦✉❡ ❧❡ rô❧❡ ❞❡ t❛♠♣♦♥
❛✜♥ ❞❡ ❧✐♠✐t❡r ❧❛ ❞ét❡♥t❡ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡✳
▲❛ ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❞❡ ❧❛ ✈✐t❡ss❡ ❞✉ ❝❤♦❝ ❡t ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✱ ♦❜t❡♥✉❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t✱
❡t ❝❛❧❝✉❧é❡s ♣❛r ❧❛ s✐♠✉❧❛t✐♦♥✱ ♣❡r♠❡t ❞✬❛❥✉st❡r ❧❛ ♣r♦♣♦rt✐♦♥ ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❞é♣♦sé❡ ❞❛♥s ❧❛
❝✐❜❧❡✳
❯♥ t❡❧ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r✱ ❛✈❡❝ ♣ré❝✐s✐♦♥✱ ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛✲
♠✐q✉❡s r❡♥❝♦♥tré❡s ❞❛♥s ❧❛ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ s✐❧✐❝❡✱ ❛✉ ♠♦♠❡♥t ❞❡ ❧❛ ♠❡s✉r❡ ❞❡s s♣❡❝tr❡s
❳❆◆❊❙✱ ♣♦✉r ❝❤❛q✉❡ t✐r✳ ❈❡s ❞❡r♥✐èr❡s s♦♥t r❡♣♦rté❡s s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✺✳ ▲✬✐♥❝❡rt✐t✉❞❡
❡st ❧✐é❡ ❞✬✉♥❡ ♣❛rt à ❧❛ ❞ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❞❡ ❧✬✐♥t❡♥s✐té ❧❛s❡r ❛❜s♦r❜é❡✱ ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt à ❧❛
♣ré❝✐s✐♦♥ ❞✉ ❞é❧❛✐ ♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡✱ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✺✵ ♣s✳ ❆✜♥ ❞❡ ❜❛❧❛②❡r ✉♥ ❣r❛♥❞ ♥♦♠❜r❡ ❞❡
❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞✐✛ér❡♥t❡s✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❡♥r❡❣✐stré ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ à ✺ ✐♥t❡♥s✐tés
❧❛s❡rs ✭r❡♣éré❡s ♣❛r ❧❡s ❝♦✉❧❡✉rs ❞❡s ♣♦✐♥ts✮✳ ▲❛ ♠❡s✉r❡ ❡✛❡❝t✉é❡ ❧♦rs ❞✉ ♣❛ss❛❣❡ ❞✉
❝❤♦❝ ❡st ❧❡ ♣♦✐♥t ❧❡ ♣❧✉s ♣rès ❞❡ ❧✬❍✉❣♦♥✐♦t ✭❤❛✉t❡ ❞❡♥s✐té ❡t ❤❛✉t❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡✮✳ ▲❡s
♠❡s✉r❡s ❡✛❡❝t✉é❡s ♣♦✉r ❞❡s ❞é❧❛✐s ♣❧✉s ❧♦♥❣s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❡♥t à ❧❛ ❞ét❡♥t❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ q✉✐
s✉✐t ❧❡ ♣❛ss❛❣❡ ❞✉ ❝❤♦❝ ✭❝❤✉t❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té✱ ❡t ❜❛✐ss❡ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✮✳








❋✐❣✉r❡ ✹✳✺ ✕ ❈♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡♥s✐té✲t❡♠♣ér❛t✉r❡ r❡♥❝♦♥tré❡s ♣❛r ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❧♦rs ❞❡s ♠❡s✉r❡s ❞❡s
s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ ré❛❧✐sé❡s ♣❡♥❞❛♥t ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡✳ ❈❡s ❞♦♥♥é❡s ♦♥t été ét❛❜❧✐❡s ❡♥
❝♦✉♣❧❛♥t ❧❡s rés✉❧t❛ts ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① ♣rés❡♥tés ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✸ ❛✈❡❝ ❧❡s ❝❛❧❝✉❧s
♣rés❡♥tés ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✹✳
✹✳✶✳✸ ❉ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙
❊♥ r❛✐s♦♥ ❞❡s ❛♥❛❧♦❣✐❡s ❛✈❡❝ ❧❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❞é❝r✐t ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✷✱
❧❛ ♠ét❤♦❞❡ ♣♦✉r ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❡st s✐♠✐❧❛✐r❡✳ ❉❛♥s ❧❛ ♣rés❡♥t❡
♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s ♣rés❡♥t❡r♦♥s r❛♣✐❞❡♠❡♥t ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡ ❧❛ ♣r♦❝é❞✉r❡✱ ❡♥ ♥❡ ❞ét❛✐❧❧❛♥t q✉❡
❧❡s ♣❛rt✐❝✉❧❛r✐tés ❞❡ ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡✳ P♦✉r ❞❛✈❛♥t❛❣❡ ❞❡ ♣ré❝✐s✐♦♥s✱ ❧❡ ❧❡❝t❡✉r ❡st ✐♥✈✐té
à ❝♦♥s✉❧t❡r ❧❛ ♣❛rt✐❡ ✷✳✷✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✻ ♣rés❡♥t❡ ✉♥ ❡①❡♠♣❧❡ ❞✬✐♠❛❣❡ ❜r✉t❡✱ ♦❜t❡♥✉❡
❛♣rès ❛✈♦✐r ❛♥❛❧②sé ✉♥ é❝r❛♥ r❛❞✐♦✲❧✉♠✐♥❡s❝❡♥t à ♠é♠♦✐r❡ ✭■P✮ s✉r ❧❡ s❝❛♥♥❡r✳
❘és♦❧✉t✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡✳ ▲❛ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡ ❡st ❧✐♠✐té❡ ♣❛r ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✳
◆♦✉s ❧✬❛✈♦♥s ❞ét❡r♠✐♥é❡ ❡♥ ré❛❧✐s❛♥t ✉♥ t✐r ♦ù ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡ ❡st r❡♠♣❧❛❝é❡ ♣❛r ✉♥
✜❧ ❞✬♦r ❞❡ ✶✵✵ µ♠ ❞❡ ❞✐❛♠ètr❡✱ très ❛❜s♦r❜❛♥t ♣♦✉r ❧❡s ❳✳ ▲✬♦♠❜r❡ ❞✉ ✜❧ r❡♣rés❡♥t❡
✉♥❡ ❞✐③❛✐♥❡ ❞❡ ♣✐①❡❧s✱ ❡t ❧❡ ❜♦r❞ ❡st ♥❡t à ♠♦✐♥s ❞❡ ✸ ♣✐①❡❧s ♣rès✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡
❞é❞✉✐r❡✱ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡✱ ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞✬✉♥ ♣✐①❡❧ ✭∼ ✶✵ µ♠✮ ❡t ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥
s♣❛t✐❛❧❡ ✭∼ ✷✺ µ♠✮✳ ▲❛ ❧❛r❣❡✉r ❞❡ ❧❛ tr❛❝❡ ❞ét❡r♠✐♥❡ ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ③♦♥❡ s♦♥❞é❡✱ ∼ ✺✵✵
µ♠✳ ❆ ❝♦♠♣❛r❡r ❛✈❡❝ ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞❡ ❧❛ t❛❝❤❡ ❢♦❝❛❧❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡ ❞✬❡♥✈✐r♦♥ ✻✵✵ µ♠✳
▲❛ ❢❛✐❜❧❡ ❞✐✛ér❡♥❝❡ ❡♥tr❡ ❝❡s ❞❡✉① ③♦♥❡s ♣❡✉t ❡♥tr❛î♥❡r✱ ❡♥ ❝❛s ❞❡ ♠❛✉✈❛✐s ❛❧✐❣♥❡♠❡♥t✱
q✉✬✉♥ ❜♦r❞ ❞❡ ❧❛ ③♦♥❡ s♦♥❞é❡ ♥❡ s♦✐t ♣❛s ❝❤♦q✉é✳ ❈❡ ♣r♦❜❧è♠❡ ❡st rés♦❧✉ ❡♥ ❡①❝❧✉❛♥t
❞❡ ❧✬❛♥❛❧②s❡ ❧❡s ♣✐①❡❧s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥ts✳
❙♦✉str❛❝t✐♦♥ ❞✉ ❢♦♥❞✳ ▲❡s s♣❡❝tr♦♠ètr❡s s♦♥t ❜❧✐♥❞és ♣♦✉r ❧✐♠✐t❡r ❧✬✐rr❛❞✐❛t✐♦♥ ❞❡s
■P ♣❛r ❧❡s ♣❤♦t♦♥s ♥❡ ♣❛ss❛♥t ♣❛s ♣❛r ❧❡s ❝r✐st❛✉①✳ ◆é❛♥♠♦✐♥s✱ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ✉♥ s✐❣♥❛❧
♥♦♥ ♥✉❧ ❡♥ ❞❡❤♦rs ❞❡s tr❛❝❡s ✐ss✉❡s ❞❡s ❝r✐st❛✉①✳ ❉❡s ❳ ❞✉rs s♦♥t ❡♥ ❡✛❡t ♣r♦❞✉✐ts
♣❛r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❝❤❛✉❞s ❞✉ ♣❧❛s♠❛ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞✬❨❜✱ ❡t ✐♥❞✉✐s❡♥t ✉♥❡ ✢✉♦r❡s❝❡♥❝❡ ❞❡s
✶✵✸ ✹✳✶✳ ❉✐ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡s ♠❛♥t❡❛✉① ♣❧❛♥ét❛✐r❡s
Fil repère
Spectro « trans » Spectro « ref »
Emission de la sonde
Emission de la pompe
Flanc K du Si Défauts du cristal
Dimension spatiale
Dimension spectrale
❋✐❣✉r❡ ✹✳✻ ✕ ▲❡❝t✉r❡ ❞❡s é❝r❛♥s r❛❞✐♦✲❧✉♠✐♥❡s❝❡♥ts à ♠é♠♦✐r❡ ✭■P✮✳ ▲❛ ❞✐s♣❡rs✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡
❡st ré❛❧✐sé❡ ❞❛♥s ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❤♦r✐③♦♥t❛❧❡✱ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡ ❡st ♦❜s❡r✈é❡
❞❛♥s ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ✈❡rt✐❝❛❧❡✳ ✭●❛✉❝❤❡✮ ❙♣❡❝tr♦♠ètr❡ ❡♥ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥✳ ✭❉r♦✐t❡✮
❙♣❡❝tr♦♠ètr❡ ❞❡ ré❢ér❡♥❝❡ ✭▲✬é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ ❝♦✉❧❡✉r ❛ été ♠♦❞✐✜é❡ ❞❛♥s ❧✬❡♥❝❛rt ❛✜♥
❞✬② ♦❜s❡r✈❡r ❧❡ s✐❣♥❛❧ ♣❧✉s ❢❛✐❜❧❡✮✳
❉❛♥s ❧❡ ❤❛✉t ❞❡s ✐♠❛❣❡s✱ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ❧❛ tr❛❝❡ ❞✉❡ ❛✉① ❳ é♠✐s ♣❛r ❧❛ ❝✐❜❧❡
❞✬❨tt❡r❜✐✉♠✳ ▲❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬é♠✐ss✐♦♥ ét❛♥t ♣❧❛t✱ ❧❡s ✈❛r✐❛t✐♦♥s s♣❛t✐❛❧❡s ♦❜s❡r✈é❡s
s♦♥t ❞✉❡s ❛✉① ❞é❢❛✉ts ❞❡ ré✢❡❝t✐✈✐té ❞❡s ❝r✐st❛✉①✳ ❙✉r ❧❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✓ tr❛♥s ✔✱
❧❡s ♣❤♦t♦♥s tr❛✈❡rs❡♥t ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞❡ s✐❧✐❝❡✳ ❖♥ ♦❜s❡r✈❡ ❧❡ ✢❛♥❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥
❑ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡✳ ▲♦rsq✉❡ ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡ ❛ ✉♥❡ ❤❛✉t❡ é♥❡r❣✐❡✱ ❧❡ ♣❧❛s♠❛ ❝réé
♣❛r ❝❡ ❞❡r♥✐❡r é♠❡t ❞❛♥s ❧❡s ❳✱ ❡♥ ♣❛rt✐❝✉❧✐❡r ❞❛♥s ❧❛ ❣❛♠♠❡ s♣❡❝tr❛❧❡ ❞ét❡❝té❡
♣❛r ❧❡s s♣❡❝tr♦♠ètr❡s✳ ❙✉r ❧❡ s♣❡❝tr♦ ✓ tr❛♥s ✔✱ ❧❛ tr❛❝❡ ❞✉❡ à ❝❡tt❡ é♠✐ss✐♦♥
s❡ s✉♣❡r♣♦s❡ à ❝❡❧❧❡ ❧✐é❡ ❛✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡ ❳✳ ▲❡ s♣❡❝tr♦ ✓ r❡❢ ✔ ❞✐s❝r✐♠✐♥❡
s♣❛t✐❛❧❡♠❡♥t ❝❡s ❞❡✉① é♠✐ss✐♦♥s✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬é❧✐♠✐♥❡r ❝❡tt❡ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥✳
❉❡s ✜❧s r❡♣èr❡s ♦♥t été ❛tt❛❝❤és ❛✉① s♣❡❝tr♦♠ètr❡s ♣♦✉r ❛ss✉r❡r ❧❛ st❛❜✐❧✐té ❞❡
❧❛ ❝❛❧✐❜r❛t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ✐♥❞é♣❡♥❞❛♠♠❡♥t ❞✉ ♣♦s✐t✐♦♥♥❡♠❡♥t ❞❡s ■P✳ ❖♥ ♣❡✉t
✈♦✐r ❧❡✉r ♦♠❜r❡ s✉r ❧❡ ❜♦r❞ ❞❡s s♣❡❝tr❡s✳
✹✳ ❉é✈❡❧♦♣♣❡♠❡♥ts ❞❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s ✶✵✹
❝r✐st❛✉①✳ ❈❡s r❛②♦♥♥❡♠❡♥ts ♥✬ét❛♥t ♣❛s é♠✐s ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ ❞✐r❡❝t✐✈❡ ✭♣❛r r❛♣♣♦rt à ❧❛ tr❛❝❡
♣r✐♥❝✐♣❛❧❡✮✱ ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t ❡st ❡♥ ♠♦②❡♥♥❡ éq✉✐✈❛❧❡♥t s✉r t♦✉t❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❧✬é❝r❛♥
r❛❞✐♦✲❧✉♠✐♥❡s❝❡♥t✳ ❆✜♥ ❞❡ ♥❡ ♣❛s ♣❡rt✉r❜❡r ❧❡s ❞✐✈✐s✐♦♥s ❞❡s s♣❡❝tr❡s ré❛❧✐sé❡s ♣❛r ❧❛
s✉✐t❡✱ ✐❧ ❡st ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ s✬❛✛r❛♥❝❤✐r ❞❡ ❝❡ ✓ ❢♦♥❞ ✔✳ ❙♦♥ ♥✐✈❡❛✉ ♠♦②❡♥ ❡st ❞ét❡r♠✐♥é
❞❛♥s ✉♥❡ ③♦♥❡ ❤♦rs ❞❡s tr❛❝❡s ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡s✱ ❡t s♦✉str❛✐t à ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡ ❧✬✐♠❛❣❡✳
❈❛❧✐❜r❛t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡✳ ❆✜♥ ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❝❤❛q✉❡ ♣✐①❡❧
❧❡ ❧♦♥❣ ❞❡ ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡✱ ✉♥ t✐r s♦♥❞❡ ❛ été ré❛❧✐sé✱ ❡♥ r❡♠♣❧❛ç❛♥t ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞✬❨❜
♣❛r ✉♥❡ ❧❛♠❡ ❞❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣❡ ✭❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡✮✳ ▲❡s s♣❡❝tr♦♠ètr❡s ♦❜s❡r✈❡♥t ❛❧♦rs ❧❡ s♣❡❝tr❡
❞✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ❝♦✉❝❤❡ ❑ ❞✬✉♥ ♣❧❛s♠❛ ❝❤❛✉❞ ❞❡ s✐❧✐❝✐✉♠✳ ▲❛ ❝❛❧✐❜r❛t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ❡st
❛✐♥s✐ ♦❜t❡♥✉❡ ♣✉✐sq✉❡ ❧❛ ♣♦s✐t✐♦♥ ❞❡s r❛✐❡s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t❡s ❡st t❛❜✉❧é❡✳ ▲❡s ■P ét❛♥t
❞é♣❧❛❝és ❡♥tr❡ ❝❤❛q✉❡ t✐r ✭♣♦✉r ❧❡✉r ❧❡❝t✉r❡✮✱ ❞❡s ✜❧s r❡♣èr❡s ❡♥ ♦r ♦♥t été ❛tt❛❝❤és ❛✉①
s♣❡❝tr♦♠ètr❡s✳ ▲❡✉r ♦♠❜r❡✱ ✐♠♠♦❜✐❧❡ ♣❛r r❛♣♣♦rt ❛✉ s♣❡❝tr♦♠ètr❡✱ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❝♦rr✐❣❡r
✉♥ é✈❡♥t✉❡❧ ♠♦✉✈❡♠❡♥t ❞❡s ■P✱ ❡t ❞✬❛ss✉r❡r ❧❛ st❛❜✐❧✐té ❞❡ ❧❛ ❝❛❧✐❜r❛t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡✳ ▲❛
rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ❡st ❧✐♠✐té❡ ♣❛r ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✱ ❧❡ ♣♦✉✈♦✐r ❞❡ rés♦❧✉t✐♦♥
❞✉ ❝r✐st❛❧ ❞❡ ✶✱✸ ❡❱✱ ❡t ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡s ■P✱ ♣❛r ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞✬✉♥ ♣✐①❡❧ ❡t ❧❛ ♣ré❝✐s✐♦♥ ❞❡ ❧❛
❝♦rr❡❝t✐♦♥ ❞✉ ♣♦s✐t✐♦♥♥❡♠❡♥t ❞❡ ❧✬■P✳ ▲♦rs ❞❡ ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❡st✐♠é ❧❛
rés♦❧✉t✐♦♥ à ♣❛rt✐r ❞❡ ❧❛ ❧❛r❣❡✉r ❞✬✉♥❡ r❛✐❡ ❞✬é♠✐ss✐♦♥ ❞✉ s✐❧✐❝✐✉♠ ❞é❝r✐t❡ ❛✉ ❞é❜✉t ❞❡
❝❡ ♣❛r❛❣r❛♣❤❡✳ ▲❛ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ❡st ♠❡✐❧❧❡✉r❡ q✉❡ ✸✱✺ ❡❱ ✭❧❛r❣❡✉r à ♠✐✲❤❛✉t❡✉r✮✳
❘❡tr❛✐t ❞❡ ❧❛ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♣♦♠♣❡✳ ▲♦rsq✉❡ ❧❡ ✢✉① ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡ ❡st
✐♠♣♦rt❛♥t✱ ❧❡ ♣❧❛s♠❛ ❞❡ ♣❧❛st✐q✉❡ ❡st ❛ss❡③ ❝❤❛✉❞ ♣♦✉r é♠❡ttr❡ ✉♥ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ♥♦♥
♥é❣❧✐❣❡❛❜❧❡ ❞❛♥s ❧❛ ❣❛♠♠❡ s♣❡❝tr❛❧❡ ❝♦❧❧❡❝té❡ ♣❛r ❧❡s s♣❡❝tr♦♠ètr❡s✱ q✉✐ ♣❡✉t ♣❡rt✉r❜❡r
❧❛ ♠❡s✉r❡✳ ❈❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❡st ✐s♦tr♦♣❡ ❡t ♣rés❡♥t❡ ✉♥ s♣❡❝tr❡ ♣❧❛t✳ P♦✉r ❞❡s r❛✐s♦♥s
❣é♦♠étr✐q✉❡s✱ ❧❡s ❞❡✉① r❛②♦♥♥❡♠❡♥ts ❳ s♦♥t ❞é❝❛❧és s♣❛t✐❛❧❡♠❡♥t s✉r ❧❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡
❞❡ ré❢ér❡♥❝❡ ✭❈❢✳ ✜❣✉r❡ ✹✳✻ ❉r♦✐t❡✮✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r✱ t✐r à t✐r✱ ❧❛ q✉❛♥t✐té
❞❡ ❝❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ♣❛r❛s✐t❡ é♠✐s✳ ❊♥ r❡✈❛♥❝❤❡ ✐❧s s❡ s✉♣❡r♣♦s❡♥t s✉r ❧❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡
❡♥ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥✳ ❆✜♥ ❞❡ s✬❛✛r❛♥❝❤✐r ❞❡ ❝❡tt❡ s♦✉r❝❡ ❞❡ ❜r✉✐t✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ré❛❧✐sé ✉♥ t✐r
s❛♥s ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡ ❳✱ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ r❡❧❛t✐❢ ❞❡ ❝❡ s✐❣♥❛❧ s✉r
❧❡s ❞❡✉① s♣❡❝tr♦♠ètr❡s✳ ❆ ♣❛rt✐r ❞❡ ❝❡s ❞❡✉① ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s ✭r❛②♦♥♥❡♠❡♥t é♠✐s à ❝❤❛q✉❡
t✐r✱ ♥✐✈❡❛✉ r❡❧❛t✐❢ s✉r ❧❡s ❞❡✉① s♣❡❝tr♦♠ètr❡s✮✱ ✐❧ ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❞✬é✈❛❧✉❡r ❧❛ q✉❛♥t✐té ❞❡
r❛②♦♥s ❳ ❝♦❧❧❡❝tés ♣❛r ❧❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ❡♥ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥✱ ❡t ❞❡ s♦✉str❛✐r❡ ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡
s✐❣♥❛❧ ♣❛r❛s✐t❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t✳
❊❧✐♠✐♥❛t✐♦♥ ❞✉ ❜r✉✐t ❞û ❛✉ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❞❡ ❝♦❧❧❡❝t❡ ❡t ❞✬✐♠❛❣❡r✐❡ ❞❡s ❳✳ ▲❛
ré✢❡❝t✐✈✐té ❞❡s ❝r✐st❛✉① ❞❡ ❑❆P ♥✬❡st ♣❛s ❤♦♠♦❣è♥❡ s✉r t♦✉t❡ ❧❡✉r s✉r❢❛❝❡✱ ❡♥ r❛✐s♦♥
❞❡s ❞é❢❛✉ts ❞❡s ❝r✐st❛✉① ♦❝❝❛s✐♦♥♥és ❧♦rs ❞❡ ❧❡✉r ❝♦✉r❜✉r❡ ♦✉ ❞❡s ♣♦✉ss✐èr❡s ♣♦✉✈❛♥t
s❡ ❞é♣♦s❡r ❡♥ s✉r❢❛❝❡✳ ❈♦♠♠❡ ♦♥ ♣❡✉t ❧✬♦❜s❡r✈❡r ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✻✱ ❞❡s s✉r✐♥t❡♥s✐tés
❛♣♣❛r❛✐ss❡♥t s✉r ❧❡s ■P✱ ♥♦♥ ♣❡r♣❡♥❞✐❝✉❧❛✐r❡s à ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡✱ ❡t ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥
é❝❛rt✲t②♣❡ r❡❧❛t✐❢ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✺✵ ✪✳ ■❧ ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡ ❝♦rr✐❣❡r ❝❡s ❞é❢❛✉ts ❡♥ r❡♠❛rq✉❛♥t
q✉✬✐❧s ♥❡ ✈❛r✐❡♥t ♣❛s ❞✬✉♥ t✐r à ❧✬❛✉tr❡✳
◆♦✉s ❛✈♦♥s ❡♥r❡❣✐stré ✉♥ t✐r ✓ ❞é❢❛✉t ✔ s❛♥s ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡ ✭s♦✉r❝❡ ❳ s❡✉❧❡✮✳ ❙✉r
❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❝❤❛❝✉♥ ❞❡s ■P✱ s✐ x ❡st ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ❡t y ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡✱
❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❞ét❡❝tés ❡st ❞♦♥♥é ♣❛r ✿
Nde´faut(x, y) = Sde´faut(x) ∗R(x, y) ✭✹✳✶✮
✶✵✺ ✹✳✶✳ ❉✐ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡s ♠❛♥t❡❛✉① ♣❧❛♥ét❛✐r❡s
Spectro « trans » Spectro « ref »
Raies d'émission
Flanc K du Si Défauts du cristal
Raies d'émission
❋✐❣✉r❡ ✹✳✼ ✕ ❘❛✐❡s ❞✬é♠✐ss✐♦♥✳ ❙✉r ❝❡ t✐r à ❤❛✉t❡ ✐♥t❡♥s✐té ✭✻✳✶✵13 ❲✳❝♠−2✮✱ ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡
❛rr✐✈❡ ✶✱✷ ♥s ❛♣rès ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡✳ ❖♥ ♦❜s❡r✈❡ ❞❡s s✉r✐♥t❡♥s✐tés ♣❡r♣❡♥❞✐✲
❝✉❧❛✐r❡s à ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡✳ ❈❡tt❡ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❧❡s ❞✐st✐♥❣✉❡r
❞❡s ❞é❢❛✉ts ❞❡s ❝r✐st❛✉① ✭♦♥ ♥♦t❡r❛ ❞✬❛✐❧❧❡✉rs ❧❛ s✐♠✐❧✐t✉❞❡ ❞❡ ❝❡s ❞❡r♥✐❡rs ♣❛r
r❛♣♣♦rt à ❧❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✻✮✳ ▲❛ ♣rés❡♥❝❡ ❝♦♥❥♦✐♥t❡ ❞❡ ❝❡s r❛✐❡s s✉r ❧❡s ❞❡✉① s♣❡❝✲
tr♦♠ètr❡s ✐♥❞✐q✉❡ ❧❡✉r ♦r✐❣✐♥❡ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞✬❨❜✳
❛✈❡❝ S(x) ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞✬❨❜ ✭r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ♣❧❛t✮✱ ❡t R(x, y)✱ ❧❛
ré✢❡❝t✐✈✐té ❞❡s ❝r✐st❛✉①✱ ✈✉❡ ♣❛r ❧❡s ■P ✭q✉✐ ✈❛r✐❡ à ❝❛✉s❡ ❞❡s ❞é❢❛✉ts ❞✉ ❝r✐st❛❧✮✳
❉❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✬✉♥ t✐r ❛✈❡❝ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡✱ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❞ét❡❝tés ♣❛r
❝❤❛❝✉♥ ❞❡s ■P ❡st ❞♦♥♥é ♣❛r ✿
Ntir(x, y) = Stir(x) ∗ Tcible(λ) ∗R(x, y) ✭✹✳✷✮
❆✈❡❝ Tcible(λ)✱ ❧❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❞❡s é❧é♠❡♥ts ♣❧❛❝és s✉r ❧❡ tr❛❥❡t ❞❡s ❳ ❡♥tr❡ ❧❛ s♦✉r❝❡
❡t ❧❡ ❞ét❡❝t❡✉r ■P✳ ❈❡ t❡r♠❡ ❡st é❣❛❧ à ✶ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛s ❞✉ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✓ r❡❢ ✔ ❡t ✈❛✉t
❧❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡ ♣♦✉r ❧❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✓ tr❛♥s ✔✳ ▲❡ t❡r♠❡ ❞û à ❧❛
ré✢❡❝t✐✈✐té ❞❡s ❝r✐st❛✉① ❡st é❧✐♠✐♥é ❡♥ ❞✐✈✐s❛♥t ❧❡s ✐♠❛❣❡s ✐ss✉❡s ❞❡s ❞❡✉① ■P ✭✐♠❛❣❡s
✓ t✐r ✔ ❡t ✓ ❞é❢❛✉t ✔✮✳ ❉❡✉① ❞é❢❛✉ts ❞❡ ♣❡t✐t❡ t❛✐❧❧❡ s♦♥t r❡♣érés ❛✜♥ ❞❡ s✉♣❡r♣♦s❡r ❛✉
















❖❜t❡♥t✐♦♥ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥✳ ❆✜♥ ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡
♣r✐♥❝✐♣❛❧❡✱ ✐❧ r❡st❡ à é❧✐♠✐♥❡r ❧❛ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ ❧✐é❡ à ❧❛ ✈❛r✐❛❜✐❧✐té t✐r à t✐r ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❞✬❨❜
✭t❡r♠❡ Stir(x)/Sde´faut(x)✮✳ ❈❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ét❛♥t ✐s♦tr♦♣❡✱ ❧❛ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ ❡st ✐❞❡♥t✐q✉❡
s✉r ❧❡s ❞❡✉① s♣❡❝tr♦♠ètr❡s✱ ❡t ❡st é❧✐♠✐♥é❡ ❡♥ ❞✐✈✐s❛♥t ❧❡ t❡r♠❡ ✹✳✸ ♣❛r ❧❡ t❡r♠❡ ✹✳✹✳
❆✜♥ ❞❡ ré❞✉✐r❡ ❧❡ ❜r✉✐t ❞û à ❧❛ ❞✐✈✐s✐♦♥✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ré❛❧✐sé ❝❡tt❡ ♦♣ér❛t✐♦♥ ❛♣rès ❛✈♦✐r






✹✳ ❉é✈❡❧♦♣♣❡♠❡♥ts ❞❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s ✶✵✻
▲❛ ❝❛❧✐❜r❛t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ♣❡r♠❡t ❡♥✜♥ ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❡ ❧✐❡♥ ❡♥tr❡ Tcible(x) ❡t Tcible(λ)✳
▲✬❛❜s♦r❜❛♥❝❡ ❡st ❞♦♥♥é❡ ♣❛r A(λ) = −ln(Tcible(λ))✳ ❈❡tt❡ ❣r❛♥❞❡✉r ❞é♣❡♥❞❛♥t ❞❡
❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ❧❛ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ s✐❧✐❝❡✱ q✉✐ ♣❡✉t ✈❛r✐❡r ❞✬✉♥❡ ❝✐❜❧❡ à ❧✬❛✉tr❡✱ ✐❧ ❡st ♥é❝❡s✲
s❛✐r❡ ❞❡ ✓ st❛♥❞❛r❞✐s❡r ✔ ❧❡s s♣❡❝tr❡s ♣♦✉r ♣♦✉✈♦✐r ❧❡s ❝♦♠♣❛r❡r✳ ❆♣rès ❛✈♦✐r s♦✉str❛✐t
à ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ s♦♥ ♥✐✈❡❛✉ ♠♦②❡♥ ❛✈❛♥t ❧❡ ✢❛♥❝ ✭♥♦✉s ♥é❣❧✐❣❡♦♥s ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡s ❛✉tr❡s
❝♦✉❝❤❡s ❛t♦♠✐q✉❡s ❞❛♥s ❧✬❛♥❛❧②s❡ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙✮✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♥♦r♠❛❧✐sé ❧❡s s♣❡❝✲
tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ à ❧❛ ✈❛❧❡✉r ♦❜t❡♥✉❡ ❞❛♥s ❧❛ ③♦♥❡ ❞❡ ❤❛✉t❡s é♥❡r❣✐❡s ✭❧♦✐♥ ❞✉ ✢❛♥❝✮✳
❘❛✐❡s ❞✬é♠✐ss✐♦♥✳ ❈♦♠♠❡ ♦♥ ♣❡✉t ❧✬♦❜s❡r✈❡r ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✼✱ ❧❡s ✐♠❛❣❡s ■P ♣rés❡♥✲
t❡♥t✱ s✉r ❝❡rt❛✐♥s t✐rs✱ ❡t ❞❛♥s ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡✱ ❞❡s r❛✐❡s ✜♥❡s s✉r ❧❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡
✓ tr❛♥s ✔ ❡t s✉r ❧❡ s♣❡❝tr❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧ ❞✉ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✓ r❡❢ ✔✳ ❊❧❧❡s s♦♥t ❞♦♥❝ ✐ss✉❡s ❞❡ ❧❛
❝✐❜❧❡ ❞✬❨❜✳ ❈❡s t✐rs ❝♦rr❡s♣♦♥❞❡♥t ❛✉① t✐rs ❡✛❡❝t✉és ❛✈❡❝ ✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡ ❞✬✐♥t❡♥s✐té
très é❧❡✈é❡ ✭≥ ✻✳✶✵13 ❲✳❝♠−2✮ ❡t ❛✈❡❝ ✉♥ ❞é❧❛✐ ♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡ ✐♠♣♦rt❛♥t✳ ▲❡s r❛✐❡s s♦♥t
❞♦♥❝ ✐ss✉❡s ❞❡ ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞✉ ♣❧❛s♠❛ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡ s✉r ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞✬❨❜✳ ◆♦✉s ❧❡s
❛✈♦♥s ✐♥t❡r♣rété❡s ❝♦♠♠❡ ❞❡s r❛✐❡s ❞✬é♠✐ss✐♦♥ ❞✉❡s à ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡
❛✈❡❝ ✉♥ ♣ré✲♣❧❛s♠❛ ❞✬❨❜ s♦✉s✲❞❡♥s❡✱ ♣r♦❞✉✐t ♣❛r ❧❡ ✢✉① ✐♥t❡♥s❡ ❞❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳ ❡t
❯❱ ✐ss✉ ❞✉ ♣❧❛s♠❛ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡✳ ❈♦♥tr❛✐r❡♠❡♥t ❛✉ ❝❛s ♦ù ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡
✐♥t❡r❛❣✐t ❛✈❡❝ ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞✬❨❜ ❞❡♥s❡ ✭❡♥tr❛î♥❛♥t ✉♥❡ é♠✐ss✐♦♥ ❳ ❧❛r❣❡✲❜❛♥❞❡✮✱ ❧✬✐♥t❡r✲
❛❝t✐♦♥ ❛✈❡❝ ✉♥ ♣❧❛s♠❛ ♦✉ ✉♥❡ ✈❛♣❡✉r ❞❡ ❢❛✐❜❧❡ ❞❡♥s✐té ❞♦♥♥❡ ❧✐❡✉ à ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡ r❛✐❡s ❞❡
rés♦♥❛♥❝❡ très ✜♥❡s✳ ▲❡✉r ❧❛r❣❡✉r ♣❡r♠❡t ❞✬❛✐❧❧❡✉rs ❞❡ ❝♦♥✜r♠❡r ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡
❞❡ ✸✱✺ ❡❱✳
▲❛ ♣r♦❝é❞✉r❡ ❞é❝r✐t❡ ♣ré❝é❞❡♠♠❡♥t ♣❡r♠❡t ❡♥ ♣r✐♥❝✐♣❡ ❞❡ s✬❛✛r❛♥❝❤✐r ❞❡s ✈❛r✐❛t✐♦♥s
t✐r à t✐r ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❞✬❨❜✳ ▼❛✐s ❝❡❧❛ s✉♣♣♦s❡ ❧✬✐s♦tr♦♣✐❡ ❞✉ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❞✉ ♣❧❛s♠❛✳
◆♦✉s ❛✈♦♥s ❝♦♥st❛té q✉❡ ❧❛ ❝♦rr❡❝t✐♦♥ ♥✬ét❛✐t ♣❛s ♣❛r❢❛✐t❡✳ ❈❡❧❛ ❡st ❞û ❛✉ ❢❛✐t q✉❡ ❧❡
s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✓ tr❛♥s ✔ ❞ét❡❝t❡ ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ❳ s♦✉s ✉♥ ❛♥❣❧❡ r❛s❛♥t ♣❛r r❛♣♣♦rt à ❧❛ ❝✐❜❧❡
é♠❡ttr✐❝❡ ❞✬❨❜✳ ▲❡ ❧♦♥❣ ❞❡ ❝❡tt❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥✱ ❧❛ ré❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡s r❛✐❡s ❞❡ rés♦♥❛♥❝❡ ♣❛r
❧❡ ♣❧❛s♠❛ ❞✬❨❜ ❡st ♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t❡ q✉❡ ❧❡ ❧♦♥❣ ❞❡ ❧✬❛①❡ ❞❡ ❞ét❡❝t✐♦♥ ❞✉ s♣❡❝tr♦♠ètr❡
✓ r❡❢ ✔✳ ❙✉r ❝❡rt❛✐♥s t✐rs✱ ❝❡tt❡ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ rés✐❞✉❡❧❧❡ ❝♦♥❞✉✐t ❞♦♥❝ à ❞❡s ❛rt❡❢❛❝ts s✉r
❧❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙✱ à ❞❡s ♣♦s✐t✐♦♥s s♣❡❝tr❛❧❡s ❜✐❡♥ ✐❞❡♥t✐✜é❡s✳ ❖♥ ♥♦t❡r❛ ♥é❛♥♠♦✐♥s
q✉❡ ❝❡s ♣✐❝s s♦♥t ❛❜s❡♥ts ❞❡ ❧❛ ❣r❛♥❞❡ ♠❛❥♦r✐té ❞❡s t✐rs✳ ❉❛♥s ❞❡ ❢✉t✉r❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s✱
✐❧ ❝♦♥✈✐❡♥❞r❛ ❞❡ ❧✐♠✐t❡r ❝❡t ❡✛❡t✱ s♦✐t ❡♥ ❧✐♠✐t❛♥t ❧✬✐♥t❡♥s✐té ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡ ✭♣❛s
t♦✉❥♦✉rs ♣♦ss✐❜❧❡ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ q✉✬♦♥ s♦✉❤❛✐t❡ ❡①♣❧♦r❡r✮✱ s♦✐t ❡♥ sé♣❛r❛♥t
❧❡s ❞❡✉① ❝✐❜❧❡s ❞✬✉♥❡ ♣❧✉s ❣r❛♥❞❡ ❞✐st❛♥❝❡ ✭❝❡ q✉✐ ❧✐♠✐t❡ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❳ s♦♥❞❛♥t
❧❛ ③♦♥❡ s♦✉s ❝❤♦❝✮✱ s♦✐t ❡♥ ♠♦❞✐✜❛♥t ❧❡ ♠❛tér✐❛✉ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞✬é♠✐ss✐♦♥ ❞✉ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t
❳ ✭♣♦✉r é✈✐t❡r ❞❡ t❡❧❧❡s r❛✐❡s ❞❛♥s ❧❛ ③♦♥❡ s♣❡❝tr❛❧❡ ❞❡ tr❛✈❛✐❧✮✳





























❋✐❣✉r❡ ✹✳✽ ✕ ❙♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ❛✉t♦✉r ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞✉ s✐❧✐❝✐✉♠ ✭♥♦r♠❛❧✐sés✮✳ ❈❡s s♣❡❝tr❡s
♦♥t été ré❛❧✐sés s✉r ❞❡s ❝✐❜❧❡s ❞♦♥t ❧❛ ❞❡♥s✐té ❛ été ❞ét❡r♠✐♥é❡ ♣r♦❝❤❡ ❞❡ ❝❡❧❧❡
❞✉ s♦❧✐❞❡✱ ❡t à ❞✐✛ér❡♥t❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s ✭t✐rs ♥♦ ✶✶✱ ✸✺✱ ✸✷ ❡t ✶✺✮✳
✹✳✶✳✹ ❙♣❡❝tr❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉①
❯♥❡ tr❡♥t❛✐♥❡ ❞❡ s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙ ❛ été ❝♦❧❧❡❝té❡ ♣❡♥❞❛♥t ❧❛ ❝❛♠♣❛❣♥❡ ❡①♣ér✐♠❡♥✲
t❛❧❡✱ ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s r❡♣éré❡s s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✺✳ ▲✬✐♥t❡r♣rét❛t✐♦♥ ❞❡s rés✉❧t❛ts ❞❛♥s ❧❡
❝❛❞r❡ ❞❡ ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❡st ❡♥❝♦r❡ ❡♥ ❝♦✉rs✱ ❡t s❡r❛ ♣rés❡♥té❡ ♣❧✉s
❡♥ ❞ét❛✐❧ ❞❛♥s ❧❛ t❤ès❡ ❞✬❆❞r✐❡♥ ❉❡♥÷✉❞✳ ❉❛♥s ❝❡ ♣❛r❛❣r❛♣❤❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♥é❛♥♠♦✐♥s
❝❤♦✐s✐ ❞❡ ♣rés❡♥t❡r q✉❡❧q✉❡s s♣❡❝tr❡s✱ ✐❧❧✉str❛♥t ❧❡ rô❧❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❡t ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡
s✉r ❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✽ ♣rés❡♥t❡ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ♦❜t❡♥✉s ❛✉t♦✉r ❞❡ ❧✬✐s♦❝❤♦r❡ ✶✳✽ ❣✳❝♠−3 ✭♣r♦❝❤❡
❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡✮✳ ▲✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ s❡ tr❛❞✉✐t ♣❛r ✉♥ ❞é❝❛❧❛❣❡
❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ✈❡rs ❧❡ r♦✉❣❡✳ ❉❡ ♣❧✉s✱ ❧❡s str✉❝t✉r❡s t②♣✐q✉❡s ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡
✭♣✐❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞✉ ✢❛♥❝✱ s✉✐✈✐ ❞✬✉♥ ♣❧❛t❡❛✉ ❥✉sq✉✬à ✶✱✽✼ ❦❡❱✮ ❞✐♠✐♥✉❡♥t
❡♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡✳
❈❡ ❞é❝❛❧❛❣❡ ❞✉ ✢❛♥❝ ❡st ✐♥t❡r♣rété ♣❛r ❧✬❡✛❡t ❞❡ ❧❛ ❢❡r♠❡t✉r❡ ❞✉ ❣❛♣ ❞❛♥s ❧❛ ❞❡♥s✐té
❞✬ét❛ts é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡✱ ♦❝❝❛s✐♦♥♥é❡ ♣❛r ❧✬é❧é✈❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡✳ ❆ ❢r♦✐❞✱
❧❛ s✐❧✐❝❡ ♣rés❡♥t❡ ✉♥ ❣❛♣ ❡♥tr❡ ❧❛ ❜❛♥❞❡ ❞❡ ✈❛❧❡♥❝❡ ✭♣❧❡✐♥❡✮ ❡t ❧❛ ❜❛♥❞❡ ❞❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥
✭✈✐❞❡✮ ✕ ❡❧❧❡s s♦♥t ❞❡ ♣❛rt ❡t ❞✬❛✉tr❡ ❞✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❋❡r♠✐ ✕✳ ▲❡ ✢❛♥❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❡st ♣♦s✐✲
t✐♦♥♥é à ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❧❛ ♣❧✉s ❜❛ss❡ ❞❡ ❧❛ ❜❛♥❞❡ ❞❡ ❝♦♥❞✉❝t✐♦♥ ✭♣r❡♠✐❡rs ét❛ts ❞✐s♣♦♥✐❜❧❡s✮✳
◗✉❛♥❞ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❛✉❣♠❡♥t❡✱ ❧❡ ❣❛♣ s❡ ❝♦♠❜❧❡ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡♠❡♥t✱ ❡t ❧❡ ✢❛♥❝ ❑ ❡st
❞é❝❛❧é ✈❡rs ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❋❡r♠✐ q✉✐ ♠❛rq✉❡ ❛❧♦rs ❧❛ ❢r♦♥t✐èr❡ ❡♥tr❡ ❧❡s ét❛ts ♦❝❝✉♣és ❡t
❧✐❜r❡s✳ ❈❡ ❞é❝❛❧❛❣❡ s❡ ❢❛✐t ♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t ✈❡rs ❧❡s ❜❛ss❡s é♥❡r❣✐❡s✱ ❝♦♠♠❡ ♦♥ ❧✬♦❜s❡r✈❡✳
❉❡s ❝❛❧❝✉❧s ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ❛❜ ✐♥✐t✐♦ s♦♥t ❡♥ ❝♦✉rs ♣♦✉r ♣❛r❢❛✐r❡
❝❡tt❡ ✐♥t❡r♣rét❛t✐♦♥✳












Energie (keV)1.82 1.84 1.86 1.88 1.9
Température 0.8 eV
     1.6 g/cm3 
     2.5 g/cm3
     2.8 g/cm3
     3.1 g/cm3
     3.8 g/cm3 
Décalage
 de 5 eV
❋✐❣✉r❡ ✹✳✾ ✕ ❙♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ❛✉t♦✉r ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞✉ s✐❧✐❝✐✉♠ ✭♥♦r♠❛❧✐sés✮✳ ❈❡s s♣❡❝tr❡s
♦♥t été ré❛❧✐sés s✉r ❞❡s ❝✐❜❧❡s ❞♦♥t ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❛ été ❞ét❡r♠✐♥é❡ à ✵✱✽ ❡❱✱ à
✷✵ ✪ ♣rès✱ ❡t ♣♦✉r ❞✐✛ér❡♥t❡s ❞❡♥s✐tés ✭t✐rs ♥♦ ✸✺✱ ✺✾✱ ✺✼✱ ✺✺ ❡t ✹✺✮✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✾ ♣rés❡♥t❡ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ♦❜t❡♥✉s ❧❡ ❧♦♥❣ ❞❡ ❧✬✐s♦t❤❡r♠❡ ✵✱✽ ❡❱✳ ▲✬❛✉❣✲
♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❧❡ ❧♦♥❣ ❞❡ ❝❡tt❡ ✐s♦t❤❡r♠❡ ❡♥tr❛î♥❡ ✉♥❡ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝✲
tr❡s ❳❆◆❊❙ ✿ ❧❡ ✢❛♥❝ ❡st ❞é❝❛❧é ✈❡rs ❧❡s ❤❛✉t❡s é♥❡r❣✐❡s✱ ❡t ❧❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙
s♦♥t ♣r♦❣r❡ss✐✈❡♠❡♥t r❡str✉❝t✉ré❡s✳ ▲✬✐♥t❡r♣rét❛t✐♦♥ ♣♦ss✐❜❧❡ ❡st ❞♦✉❜❧❡✳ ❉✬✉♥❡ ♣❛rt✱ ❧❛
❤❛✉ss❡ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❡♥tr❛î♥❡ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ à ❧❛ ❢♦✐s ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡ ❋❡r♠✐✱ ❡t ❧✬é❝r❛♥✲
t❛❣❡ ❞✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❝÷✉r ✶s✳ ❈❡s ❞❡✉① ❡✛❡ts✱ ❡♥ ❝♦♠♣ét✐t✐♦♥✱ ♣♦✉rr❛✐❡♥t ❡①♣❧✐q✉❡r ❧❡
❞é❝❛❧❛❣❡ ❞✉ ✢❛♥❝ ✈❡rs ❧❡s ❤❛✉t❡s é♥❡r❣✐❡s✳ ❉✬❛✉tr❡ ♣❛rt✱ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ♦❜s❡r✈é❡ ❞❡
❧✬❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙ ♣♦✉rr❛✐t êtr❡ ❞✉❡ à ✉♥ ❛❝❝r♦✐ss❡♠❡♥t ❞❡ ❧✬♦r❞r❡
❧♦❝❛❧ ❛✉① ❤❛✉t❡s ❞❡♥s✐tés✳
❈❡s ✐♥t❡r♣rét❛t✐♦♥s ❢♦♥t ❧✬♦❜❥❡t ❞✬✉♥ tr❛✈❛✐❧ ❡♥ ❝♦✉rs ♣❛r ❆❞r✐❡♥ ❉❡♥÷✉❞✱ ❡♥ ❝♦♠✲
♣❛r❛♥t ❧❡s s♣❡❝tr❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① ❛✈❡❝ ❝❡✉① ✐ss✉s ❞❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ♠♦❧é✲
❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ❛❜ ✐♥✐t✐♦✳
❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❉❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♣rés❡♥té ✉♥❡ ét✉❞❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❞❛♥s
❞✐✛ér❡♥t❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s ❜✐❡♥ ❝♦♥trô❧é❡s✱ à ❧✬❛✐❞❡ ❞✉ ❝♦✉♣❧❛❣❡ ❞❡ ❞✐❛❣✲
♥♦st✐❝s ♦♣t✐q✉❡s ✭❱■❙❆❘✱ ❙❖P✮ ❛✈❡❝ ❞❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s✳ ❈♦♠♣r✐♠é❡
♣❛r ✉♥ ❝❤♦❝ ❝réé ♣❛r ❧❛s❡r✱ ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❛tt❡✐♥t ❞❡s ❞❡♥s✐tés ❥✉sq✉✬à ♣❧✉s ❞❡ ❞❡✉① ❢♦✐s ❧❛
❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ♠❡s✉ré ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞✉
s✐❧✐❝✐✉♠✱ ❝♦❧❧❡❝tés ❡♥ ✉♥ s❡✉❧ t✐r✱ ❡t ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥ r❛♣♣♦rt s✐❣♥❛❧ s✉r ❜r✉✐t s✉✣s❛♠♠❡♥t
❜♦♥ ♣♦✉r s✉✐✈r❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ str✉❝t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡✳ ▲✬♦❜t❡♥✲
t✐♦♥ ❞❡ ❞❡♥s✐tés ♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t❡s ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❡♥ ❛✉❣♠❡♥t❛♥t ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r
♣r♦❞✉✐s❛♥t ❧❡ ❝❤♦❝✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ❞❛♥s ❧❛ ❣é♦♠étr✐❡ ❛❝t✉❡❧❧❡✱ ✉♥❡ tr♦♣ ❢♦rt❡ é♥❡r❣✐❡ ❞❛♥s
❧❡ ❧❛s❡r ❞❡ ♣♦♠♣❡ ❡♥tr❛î♥❡ ❧✬❛♣♣❛r✐t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❝❡rt❛✐♥ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ r❛✐❡s ♣❛r❛s✐t❡s ❞❛♥s ❧❡
✶✵✾ ✹✳✶✳ ❉✐ss♦❝✐❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❞❡s ♠❛♥t❡❛✉① ♣❧❛♥ét❛✐r❡s
s♣❡❝tr❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✱ q✉✐ s♦♥t ❡♥❝♦r❡ ❞✐✣❝✐❧❡s à ❝♦rr✐❣❡r✳ ▲✬❛♥❛❧②s❡ ♣❧✉s ❝♦♠♣❧èt❡ ❞❡
❝❡s rés✉❧t❛ts s❡r❛ ♣rés❡♥té❡ ❞❛♥s ❧❛ t❤ès❡ ❞✬❆❞r✐❡♥ ❉❡♥÷✉❞ ❬✻❪✳
❈❡tt❡ ét✉❞❡ ❛ ❜é♥é✜❝✐é ❞❡s tr❛✈❛✉① ❛♥tér✐❡✉rs s✉r ❧❡ ❞é✈❡❧♦♣♣❡♠❡♥t ❞❡ ❧❛ s♣❡❝✲
tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s à ♣❛rt✐r ❞✬✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❳ ❜rè✈❡ ♣r♦❞✉✐t❡ ♣❛r ❧❛s❡r
✭❈❢✳ ♣❛rt✐❡ ✷✮✳ ❉❛♥s ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡✱ ❧❛ ❝♦♥tr❛✐♥t❡ s✉r ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❡st r❡❧✲
❛t✐✈❡♠❡♥t ❢❛✐❜❧❡ ✿ ✐❧ s✬❛❣✐t ❞✬❡♥r❡❣✐str❡r ✉♥ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❞❛♥s ✉♥❡ ❢❡♥êtr❡ t❡♠♣♦r❡❧❧❡
♦ù ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s t❤❡r♠♦❞②♥❛♠✐q✉❡s s♦♥t ❝♦♥trô❧é❡s ❡t ❝♦♥st❛♥t❡s✳ ▲❡ ♣❛ss❛❣❡ ❞✉ ❝❤♦❝
s❡ ❞ér♦✉❧❛♥t ✐❝✐ s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞✬❡♥✈✐r♦♥ ✶✵✵ ♣s✱ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞♦✐t s❡✉❧❡♠❡♥t
êtr❡ ♠❡✐❧❧❡✉r❡ q✉❡ ❝❡t ♦r❞r❡ ❞❡ ❣r❛♥❞❡✉r✳
❉✬❛✉tr❡s ét✉❞❡s✱ ♦ù ❧✬♦♥ s♦✉❤❛✐t❡r❛✐t s✉✐✈r❡ ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞✬✉♥ ♣❤é♥♦♠è♥❡ tr❛♥s✐✲
t♦✐r❡✱ ♥é❝❡ss✐t❡r❛✐❡♥t ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❜❡❛✉❝♦✉♣ ♣❧✉s ❝♦✉rt❡✳ ▲❛ ❞✉ré❡ ❛❝t✉❡❧❧❡
❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ✭q✉❡❧q✉❡s ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✮ s❡ ré✈è❧❡ t♦✉t ❥✉st❡ s✉✣s❛♠♠❡♥t ❜rè✈❡ ✭❈❢✳ ❝❤❛✲
♣✐tr❡ ✸✮✳ ❉❡s ❞é✈❡❧♦♣♣❡♠❡♥ts s♦♥t ❞♦♥❝ ♥é❝❡ss❛✐r❡s ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r ✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❳ s✉❜✲
♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳ ❉❡✉① ✈♦✐❡s ♣♦ss✐❜❧❡s s♦♥t ♣rés❡♥té❡s ❞❛♥s ❧❛ s✉✐t❡ ❞❡ ❝❡ ❝❤❛♣✐tr❡✳
✹✳ ❉é✈❡❧♦♣♣❡♠❡♥ts ❞❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s ✶✶✵
❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✵ ✕ Pr✐♥❝✐♣❡ ❞❡ ❧❛ ❣é♥ér❛t✐♦♥ ❞✉ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❜êt❛tr♦♥✳ ▲❛ ❢♦r❝❡ ♣♦♥❞ér♦♠♦tr✐❝❡
é❧♦✐❣♥❡ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞❡s ③♦♥❡s ❞❡ ❢♦rt❡ ✐♥t❡♥s✐té ❧❛s❡r✱ ❡♥tr❛î♥❛♥t ❧❛ ❣é♥ér❛t✐♦♥
❞✬✉♥❡ ❜✉❧❧❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❞❛♥s ❧❡ s✐❧❧❛❣❡ ❞❡ ❧✬✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r✳ ▲❡s é❧❡❝tr♦♥s ♣✐é❣és à
❧✬✐♥tér✐❡✉r s♦♥t ❛❝❝é❧érés ❧♦♥❣✐t✉❞✐♥❛❧❡♠❡♥t ❡t ♦s❝✐❧❧❡♥t ♣❡r♣❡♥❞✐❝✉❧❛✐r❡♠❡♥t à
❧❛ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ❞❡ ♣r♦♣❛❣❛t✐♦♥ ❞✉ ❧❛s❡r✱ ♣r♦❞✉✐s❛♥t ✉♥ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❜êt❛tr♦♥✳
✹✳✷ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ❛✈❡❝ ✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❜êt❛tr♦♥
▲❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s
s✉r ❧❡s str✉❝t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡ ❞❡ ♠❛tér✐❛✉① à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡✳ ❉❛♥s
❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ♣rés❡♥té❡ ❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✸✱ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❡st ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ♣✐❝♦✲
s❡❝♦♥❞❡s✳ ❈❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ❡st ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡♠❡♥t ❧✐♠✐té❡ ♣❛r ❧❛ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✳ ■❧ ❡st ❡♥✲
✈✐s❛❣❡❛❜❧❡ ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥❡ ♠❡✐❧❧❡✉r❡ rés♦❧✉t✐♦♥ ❡♥ ✉t✐❧✐s❛♥t ✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❳ ♣❧✉s ❜rè✈❡✳ ❉❛♥s
❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s ♣rés❡♥t♦♥s ✉♥❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ré❛❧✐sé❡ ❛✈❡❝ ✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❞❡ t②♣❡ ❜êt❛tr♦♥✱
♣❡r♠❡tt❛♥t ❛ ♣r✐♦r✐ ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♠♣✉❧s✐♦♥s ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐③❛✐♥❡ ❞❡ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡s✳
▲❡ ❜✉t ❞❡ ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❡st✱ ❞✬✉♥❡ ♣❛rt✱ ❞✬ét❛❜❧✐r ❧❛ ✓ ❢❛✐s❛❜✐❧✐té ✔ ❞❡s ♠❡s✉r❡s
❳❆◆❊❙ ❛✈❡❝ ✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❞❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❜êt❛tr♦♥✱ ❡t ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt ❞❡ s✉✐✈r❡ ❧❡s tr❛♥s✐✲
t✐♦♥s ❞❡ ♣❤❛s❡ ❛②❛♥t ❧✐❡✉ ❞❛♥s ❧❡ ❝❛r❜♦♥❡ ❧♦rs ❞❡ s♦♥ ❡①❝✐t❛t✐♦♥ ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ✉❧tr❛✲❜r❡❢✳
▲✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ♥✬❛ ♣❛s ♣❡r♠✐s ❞✬♦❜t❡♥✐r ❧❡s rés✉❧t❛ts ❡s❝♦♠♣tés s✉r ❝❡ ❞❡r♥✐❡r ♣♦✐♥t✱ ♠❛✐s
✉♥ ❝❡rt❛✐♥ ♥♦♠❜r❡ ❞✬é❧é♠❡♥ts ✐♥❞✐q✉❡♥t q✉❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ s✉r ❝❡ t②♣❡ ❞❡
s♦✉r❝❡ ❛ ✉♥ ♣♦t❡♥t✐❡❧ s✉✣s❛♥t ♣♦✉r ❡♥✈✐s❛❣❡r ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❢✉t✉r❡s✳ ❈❡ tr❛✈❛✐❧ ❛
été ❡✛❡❝t✉é s✉r ❧❡ ❧❛s❡r ❞❡ ❧❛ s❛❧❧❡ ❥❛✉♥❡ ❞✉ ▲❛❜♦r❛t♦✐r❡ ❞✬❖♣t✐q✉❡ ❆♣♣❧✐q✉é❡ ✭▲❖❆
à P❛❧❛✐s❡❛✉✱ ❋r❛♥❝❡✮✳ ❖✉tr❡ ❧❡s ❝❤❡r❝❤❡✉rs ❞✉ ❈❊▲■❆✱ ✐❧ ❛ ✐♠♣❧✐q✉é ❧❛ ❝♦❧❧❛❜♦r❛t✐♦♥
❞❡ ❑✳ ❚❛ P❤✉♦❝ ❡t ❈✳ ❚❤❛✉r② ❞✉ ▲❖❆✱ ❏✳ ●❛✉❞✐♥ ❞✉ ❊✉r♦♣❡❛♥ ❳❋❊▲ ✭❍❛♠❜♦✉r❣✱
❆❧❧❡♠❛❣♥❡✮✱ P✳ ❆✉❞❡❜❡rt ❆✳ ▲é✈② ❡t ❆✳ ❘❛✈❛s✐♦ ❞✉ ▲❛❜♦r❛t♦✐r❡ ♣♦✉r ❧✬❯t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡s
▲❛s❡rs ■♥t❡♥s❡s ✭▲❯▲■ à P❛❧❛✐s❡❛✉✱ ❋r❛♥❝❡✮✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❱✳ ❘❡❝♦✉❧❡s ❡t P✳ ❘❡♥❛✉❞✐♥ ❞✉
❈♦♠♠✐ss❛r✐❛t à ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❛t♦♠✐q✉❡ ✭❈❊❆✱ ❇r✉②èr❡s ❧❡ ❈❤ât❡❧✱ ❋r❛♥❝❡✮✳
✹✳✷✳✶ ▲❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❜êt❛tr♦♥
▲❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✶✵ ♣rés❡♥t❡ ❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❡ ❣é♥ér❛❧ ❞✉ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❜êt❛tr♦♥✳ ▲❛ ❢♦❝❛❧✐s❛t✐♦♥
❞✬✉♥ ❧❛s❡r ✉❧tr❛✲✐♥t❡♥s❡ ✭✶✵✵ ❚❲✱ ✸✵ ❢s✮ ❞❛♥s ✉♥ ❣❛③ ❧é❣❡r ✭❤é❧✐✉♠ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡✮ s♦✉s ❧❛
❞❡♥s✐té ❝r✐t✐q✉❡ ✭∼ ✶✵18cm−3✮ ♣r♦❞✉✐t ✉♥ ❝❤❛♠♣ é❧❡❝tr✐q✉❡ s✉✣s❛♠♠❡♥t ✐♥t❡♥s❡ ♣♦✉r
❜❛✐ss❡r ❧❛ ❜❛rr✐èr❡ ❝♦✉❧♦♠❜✐❡♥♥❡ ✈✉❡ ♣❛r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞❡s ❛t♦♠❡s✱ ❡♥tr❛î♥❛♥t ❧✬✐♦♥✐s❛t✐♦♥
❞✉ ❣❛③✱ ❞ès ❧❡ ♣✐❡❞ ❞❡ ❧✬✐♠♣✉❧s✐♦♥✳ ▲❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞✉ ♣❧❛s♠❛ ❛✐♥s✐ ❢♦r♠é s♦♥t ❡①♣✉❧sés
✈❡rs ❧❡s ré❣✐♦♥s ❞❡ ❢❛✐❜❧❡ ✐♥t❡♥s✐té ❧❛s❡r ♣❛r ❧❛ ❢♦r❝❡ ♣♦♥❞ér♦♠♦tr✐❝❡✳ ❈❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡
❡♥tr❛î♥❡ ❧❛ ❝ré❛t✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ❜✉❧❧❡ ✐♦♥✐q✉❡✳
❙✐ ❧❡ ❝❤❛♠♣ ❧❛s❡r ❡st s✉✣s❛♠♠❡♥t ✐♥t❡♥s❡✱ ❧❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡ ❞❡ ❞é❢❡r❧❡♠❡♥t ❡♥tr❛î♥❡ ❧❡
♣✐é❣❡❛❣❡ ❞✬✉♥ ♣❛rt✐❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s à ❧✬✐♥tér✐❡✉r ❞❡ ❧❛ ❜✉❧❧❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❬✾❪✳ ■❧s s♦♥t ❛❝❝é❧érés
✶✶✶ ✹✳✷✳ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ❛✈❡❝ ✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❜êt❛tr♦♥
✈❡rs ❧❡ ❝❡♥tr❡ ❞❡ ❧❛ ❜✉❧❧❡ ♣❛r ❧❡ ❝❤❛♠♣ é❧❡❝tr✐q✉❡ ❧♦♥❣✐t✉❞✐♥❛❧ ❢♦r♠é ❞❛♥s ❧❡ s✐❧❧❛❣❡ ❞❡
❧✬✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ❬✶✵❪✳
❈réé ♣❛r ❧❛ ❞✐✛ér❡♥❝❡ ❞❡ ♣♦t❡♥t✐❡❧ ❡♥tr❡ ❧✬✐♥tér✐❡✉r ❞❡ ❧❛ ❜✉❧❧❡ ✐♦♥✐q✉❡ ❡t ❧✬❡①tér✐❡✉r
♦ù s♦♥t ♣rés❡♥ts ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ✓ ❢r♦✐❞s ✔ ❞✉ ♣❧❛s♠❛✱ ✉♥ ❢♦rt ❝❤❛♠♣ é❧❡❝tr✐q✉❡ tr❛♥s✈❡rs❡
✈❛ ❢❛✐r❡ ♦s❝✐❧❧❡r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ✐♥❥❡❝tés ❤♦rs ❞❡ ❧✬❛①❡ ❞✉ ❧❛s❡r✱ ✈✐❛ ❧❛ ❢♦r❝❡ ❞❡ r❛♣♣❡❧✳ ❆
❧✬✐♥st❛r ❞✉ ♣❤é♥♦♠è♥❡ ❛②❛♥t ❧✐❡✉ ❞❛♥s ✉♥ s②♥❝❤r♦tr♦♥✱ ❝❡s ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥s ✓ ❜êt❛tr♦♥ ✔
♣r♦❞✉✐s❡♥t ✉♥ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳ ❬✶✶❪✳ ❈❡tt❡ s♦✉r❝❡ ♣rés❡♥t❡ ❞❡s ✐♠♣✉❧s✐♦♥s ❝♦❧❧✐♠❛té❡s
❛②❛♥t ✉♥ s♣❡❝tr❡ ❧❛r❣❡✱ ❡t ❛tt❡✐❣♥❛♥t ❞❡s é♥❡r❣✐❡s ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ❦❡❱ ❬✶✷✱ ✶✸❪✳ ▲❛ ❞✉ré❡
❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ét❛♥t t❤é♦r✐q✉❡♠❡♥t s✐♠✐❧❛✐r❡ à ❧❛ ❞✉ré❡ ❧❛s❡r✱ ❡❧❧❡ ♣❡✉t ❛tt❡✐♥❞r❡ q✉❡❧q✉❡s
❞✐③❛✐♥❡s ❞❡ ❢s ❬✶✹❪✳ ◆♦t♦♥s q✉❡ ❧❛ ♣✉✐ss❛♥❝❡ ❧❛s❡r ♥é❝❡ss❛✐r❡ ♣♦✉r ❛tt❡✐♥❞r❡ ❧❡ ré❣✐♠❡
r❡❧❛t✐✈✐st❡ ❞❡ ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❧❛s❡r✲♣❧❛s♠❛ ❡st ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ✶✵18 ❲✳❝♠−2 s✉r ❝✐❜❧❡✱ ❝❡ q✉✐
❡st ❛✉ ❞❡❧à ❞❡s ❝❛♣❛❝✐tés ❞✉ ❧❛s❡r ❊❝❧✐♣s❡ ❞✉ ❈❊▲■❆✳ ❇✐❡♥ q✉❡ ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥❡ ❜r✐❧❧❛♥❝❡
r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❢❛✐❜❧❡ ♣❛r r❛♣♣♦rt ❛✉① ❛✉tr❡s s♦✉r❝❡s ❳ ✭❋❊▲✱ s②♥❝❤r♦tr♦♥s✮✱ ❧❡ ❜êt❛tr♦♥
♣rés❡♥t❡ ❧✬❛✈❛♥t❛❣❡ ❞✬êtr❡ r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❢❛❝✐❧❡ à ♠❡ttr❡ ❡♥ ÷✉✈r❡ ❞❛♥s ✉♥ ❧❛❜♦r❛t♦✐r❡
♣♦ssé❞❛♥t ✉♥❡ ❧✐❣♥❡ ❧❛s❡r ♣✉✐ss❛♥t❡✱ ❡t ❞❡ t❛✐❧❧❡ r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ♠♦❞❡st❡✳
✹✳✷✳✷ ❚r❛♥s✐t✐♦♥s ❞❡ ♣❤❛s❡ ❞✉ ❝❛r❜♦♥❡
❈❡ tr❛✈❛✐❧ s❡ s✐t✉❡ ❞❛♥s ❧❡ ❝♦♥t❡①t❡ ❞❡ ❧✬ét✉❞❡ ❞❡s ❡①♦♣❧❛♥èt❡s✳ ❈❡rt❛✐♥❡s ♣♦✉rr❛✐❡♥t
êtr❡ ♣❛rt✐❡❧❧❡♠❡♥t ❝♦♠♣♦sé❡s ❞❡ ❝❛r❜✉r❡ ❞❡ s✐❧✐❝✐✉♠✱ ❡t ❝♦♥t❡♥✐r ❞❡s ❝♦✉❝❤❡s ❞❡ ❣r❛♣❤✐t❡
♦✉ ❞❡ ❞✐❛♠❛♥t ❬✶✺❪✳ ❉❡ ♣❧✉s✱ ❧❡ ❝❛r❜♦♥❡ ♣♦✉rr❛✐t ❡①✐st❡r à ❧✬ét❛t ❧✐q✉✐❞❡ ♣rès ❞✉ ❝÷✉r
❞✬❯r❛♥✉s ❡t ❞❡ ◆❡♣t✉♥❡✱ ❝♦♥tr✐❜✉❛♥t ❛✉ ♠♦♠❡♥t ♠❛❣♥ét✐q✉❡ ❞❡ ❝❡s ♣❧❛♥èt❡s ❬✶✻❪✳
▲❡ ❜✉t ❞❡ ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❡st ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ tr❛♥s✐t♦✐r❡ ❞❡ ❧❛ str✉❝t✉r❡
❞✉ ❝❛r❜♦♥❡✱ ❧♦rs ❞❡ ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡ ♣r♦✈♦q✉é❡ ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✳ ▲❡s
♣r♦♣r✐étés ❞✉ ❝❛r❜♦♥❡ s♦♥t ❞ét❡r♠✐♥é❡s ❛✈❡❝ ✉♥ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥
❳ ♣rès ❞✉ ✢❛♥❝ K ❞✉ ❝❛r❜♦♥❡✱ ❜❛sé s✉r ❧❛ s♦✉r❝❡ ❜êt❛tr♦♥✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬❛tt❡✐♥❞r❡
❛ ♣r✐♦r✐ ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s ❞❡ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡s✳
▲❡ ❝❛r❜♦♥❡ à ❧✬ét❛t ❧✐q✉✐❞❡ ❛ ❞é❥à été ét✉❞✐é ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t ❬✶✼❪ ❡t à ❧✬❛✐❞❡
❞❡ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❞❡ ❉▼◗ ❬✶✽❪✱ q✉❡st✐♦♥♥❛♥t ❧✬❛♣♣❛r✐t✐♦♥ ❞❡ tr❛♥s✐t✐♦♥s ❧✐q✉✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡✱
❧♦rs ❞❡ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♣r❡ss✐♦♥ ❡♥ s✉✐✈❛♥t ❧❛ ❧✐❣♥❡ ❞❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡✳
▲✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❞é❝r✐t❡ ❞❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡ ❡st ♠♦t✐✈é❡ ♣❛r ❧❛ ❝♦♠♣ré❤❡♥s✐♦♥ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡
❞❡ ❝❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s✱ ❡♥ ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧❛ str✉❝t✉r❡ ❞✉ ❝❛r❜♦♥❡
à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❛t♦♠✐q✉❡ ❡t ❛✈❡❝ ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ✉❧tr❛✲❜rè✈❡✳
✹✳ ❉é✈❡❧♦♣♣❡♠❡♥ts ❞❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s ✶✶✷
Torique 1









❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✶ ✕ ❘❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ s❝❤é♠❛t✐q✉❡ ❞✉ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✳
✹✳✷✳✸ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧
▲✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❛ été ré❛❧✐sé❡ s✉r ❧✬✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ❧❛s❡r ❞❡ ❧❛ s❛❧❧❡ ❥❛✉♥❡ ❞✉ ▲❖❆✳ ▲❛
✜❣✉r❡ ✹✳✶✶ ♣rés❡♥t❡ ❧❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✳ ▲❡ ❧❛s❡r ❡st ❞✐✈✐sé ❡♥ ❞❡✉① ❢❛✐s❝❡❛✉①✳
▲❡ ♣r❡♠✐❡r ❡st ❢♦❝❛❧✐sé ❞❛♥s ✉♥ ❥❡t ❞❡ ❣❛③ ✭❍❡✱ ❍2✮✱ ♣♦✉r ♣r♦❞✉✐r❡ ❧❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳
❜êt❛tr♦♥✳ ❈❡ ❞❡r♥✐❡r ❡st ❢♦❝❛❧✐sé ♣❛r ✉♥ ♠✐r♦✐r t♦r✐q✉❡ ✈❡rs ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞❡ ❝❛r❜♦♥❡✳ ❯♥
❞❡✉①✐è♠❡ ♠✐r♦✐r t♦r✐q✉❡ r❡❢♦❝❛❧✐s❡ ❡♥s✉✐t❡ ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ✈❡rs ✉♥ rés❡❛✉ ❡♥ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥✳
▲❡ s♣❡❝tr❡ ❡st ❞ét❡❝té ❛✉① ❛❧❡♥t♦✉rs ❞✉ ✢❛♥❝ K ❞✉ ❝❛r❜♦♥❡ ✭✷✽✵ ❡❱✮ ♣❛r ✉♥❡ ❝❛♠ér❛
❈❈❉✳ ❯♥ ✜❧tr❡ ✭❆❧✉♠✐♥✐✉♠ ♦✉ ❚✐t❛♥❡✮ ❡st ♣❧❛❝é ❡♥ ❛♠♦♥t ❞✉ ♣r❡♠✐❡r ♠✐r♦✐r t♦r✐q✉❡
♣♦✉r ❝♦✉♣❡r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡t ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r tr❛♥s♠✐s à tr❛✈❡rs ❧❡ ❥❡t ❞❡ ❣❛③✳ ▲❡ s❡❝♦♥❞
❢❛✐s❝❡❛✉ ❞❡✈❛✐t êtr❡ ❢♦❝❛❧✐sé s✉r ❧❡ ❝❛r❜♦♥❡ ♣♦✉r ét✉❞✐❡r s❡s ❝❤❛♥❣❡♠❡♥ts ❞✬ét❛t✳ ❊♥
r❛✐s♦♥ ❞❡s ♣r♦❜❧è♠❡s r❡♥❝♦♥trés q✉❛♥❞ à ❧❛ s♦✉r❝❡ ❜êt❛tr♦♥✱ ❞♦♥t ♥♦✉s ♣❛r❧❡r♦♥s ❞❛♥s
❧❛ s✉✐t❡✱ ❡t ❞✉ t❡♠♣s ❞❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧✐♠✐té✱ ♥♦✉s ♥✬❛✈♦♥s ♣❛s ♣✉ ré❛❧✐s❡r ❝❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡✳
▲❛ ❝✐❜❧❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡ ❡st ❝♦♠♣♦sé❡ ❞✬✉♥❡ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ✺✵ ♥♠ ❞❡ ❝❛r❜♦♥❡✱ ❞é♣♦sé❡ s✉r ✉♥
s✉❜str❛t ❞❡ ✸✵ ♥♠ ❞❡ ❙✐3◆4✳ ▲❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ♣❛ss❡ ❞❡ ♣rès ❞❡ ✾✺ ✪ à ✻✵ ✪ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉
❞✉ ✢❛♥❝ K ❞✉ ❝❛r❜♦♥❡✳ ❊♥ r❛✐s♦♥ ❞✉ ❝❛r❛❝tèr❡ ❝♦❧❧✐♠❛té ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡✱ ♥♦✉s ♥✬❛✈♦♥s
♣❛s ✉t✐❧✐sé ❧❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ à ❞❡✉① ❝r✐st❛✉① ❞é❝r✐t ♣ré❝é❞❡♠♠❡♥t✳ ▲❡s ♣❤♦t♦♥s s♦♥t
❞✐s♣❡rsés ♣❛r ✉♥ rés❡❛✉ ❞❡ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥✳ ▲❡s ♦r❞r❡s ♣❧✉s é❧❡✈és s♦♥t s✉♣♣r✐♠és ❧♦rsq✉❡ ❧❡
❢❛✐s❝❡❛✉ s❡ ré✢é❝❤✐t s✉r ❧❡s ❞❡✉① ♠✐r♦✐rs t♦r✐q✉❡s r❡❝♦✉✈❡rts ❞✬✉♥❡ ❝♦✉❝❤❡ ❞❡ ❝❤r♦♠❡
à ✶✝❞✬✐♥❝✐❞❡♥❝❡✱ ❝❡t é❧é♠❡♥t ❛❜s♦r❜❛♥t ❧❡s ♣❤♦t♦♥s ❞✬é♥❡r❣✐❡ s✉♣ér✐❡✉r❡ à ✺✵✵ ❡❱✳ ▲❡
s♣❡❝tr❡ ❡st ❡♥s✉✐t❡ ❝♦❧❧❡❝té s✉r ✉♥❡ ❝❛♠ér❛ ❈❈❉✳
Flanc LIII du TiEnergie
❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✷ ✕ ■♠❛❣❡ ❈❈❉ t②♣✐q✉❡✱ s✉r ❧❛q✉❡❧❧❡ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ❧❡ ✢❛♥❝ ▲III ❞✉ ✜❧tr❡ ❞❡ t✐t❛♥❡✳ ▲❡
♣♦✐♥t ❝❡♥tr❛❧ s❛t✉ré ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ❧✬♦r❞r❡ ✵ ❞✉ rés❡❛✉✳ ▲❛ ❧❛r❣✉❡✉r ❞❡ ❝❡ ❞❡r♥✐❡r
♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡✳ ▲❡s tr❛❝❡s ❤♦r✐③♦♥t❛❧❡s s②♠étr✐q✉❡s
❝♦rr❡s♣♦♥❞❡♥t à ❧❛ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❳ s✉r ❧❡ rés❡❛✉ ✭✈❡rt✐❝❛❧❡♠❡♥t ♦♥
♦❜s❡r✈❡ ❧❛ ❞✐✛r❛❝t✐♦♥ s✉r ❧❛ ❣r✐❧❧❡ ❞✉ rés❡❛✉✮✳















Energie (eV)500 1000 1500
Moyenne
Flancs K : 
C            O
❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✸ ✕ ❙♣❡❝tr❡s ❞✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❜êt❛tr♦♥ ♣♦✉r ❧❡s ❝✐♥q t✐rs ❧❡s ♣❧✉s ✐♥t❡♥s❡s
❞❡ ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡✱ ♥♦r♠❛❧✐sés ❛✉ ♠❛①✐♠✉♠ ❞❡ ❧✬é♠✐ss✐♦♥✳ ❯♥ ✜❧tr❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠
❡st ♣rés❡♥t s✉r ❧❡ tr❛❥❡t ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉✳ ▲❡s s♣❡❝tr❡s ♦♥t été ❞é❝❛❧és ❡♥ ❛♠♣❧✐t✉❞❡
♣♦✉r ❞❡s r❛✐s♦♥s ❞❡ ✈✐s✐❜✐❧✐té✳ ▲❛ ♠♦②❡♥♥❡ ❞❡ ❝❡s ❝✐♥q s♣❡❝tr❡s ❡st r❡♣rés❡♥té❡
❡♥ ♣♦✐♥t✐❧❧és✳ ▲❛ ♣♦s✐t✐♦♥ ❞❡s ✢❛♥❝s K ❞✉ ❝❛r❜♦♥❡ ❡t ❞❡ ❧✬♦①②❣è♥❡ ❡st r❡♣♦rté❡✳
✹✳✷✳✹ ❘és✉❧t❛ts
▲❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✶✷ ♣rés❡♥t❡ ✉♥❡ ✐♠❛❣❡ ♦❜t❡♥✉❡ s✉r ❧❛ ❝❛♠ér❛ ❈❈❉ s❛♥s é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞❡
❝❛r❜♦♥❡ ❡t ❛✈❡❝ ✉♥ ✜❧tr❡ ❞❡ ❚✐✳ ▲❛ ❝❛❧✐❜r❛t✐♦♥ ❡st ♦❜t❡♥✉❡ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛ ❢♦r♠✉❧❡ ❞✉
rés❡❛✉ ❡t ❞❡ ❝♦♥s✐❞ér❛t✐♦♥s ❣é♦♠étr✐q✉❡s✳ ❈❡ ❝❛❧❝✉❧ ❡st ❛❥✉sté à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛ ♣♦s✐t✐♦♥
❝♦♥♥✉❡ ❞✉ ✢❛♥❝ L3 ❞✉ ❚✐ ✭✹✺✹ ❡❱✮✳ ▲❛ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ❡st ❧✐♠✐té❡ ♣❛r ❧❛ ❢♦❝❛❧✐s❛t✐♦♥
❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞✉ rés❡❛✉✳ ❙✉r ❧❛ t❛❝❤❡ ❝❡♥tr❛❧❡✱ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ q✉✬❡❧❧❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à
❡♥✈✐r♦♥ ✹ ♣✐①❡❧s✳ P♦✉r ❧❛ ❢❡♥êtr❡ s♣❡❝tr❛❧❡ ❝♦♥s✐❞éré❡ ✐❝✐✱ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ ❡st ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡
✷✱✺ ❡❱ ❛✈❡❝ ✉♥ rés❡❛✉ ❞❡ ✷✵✵✵ tr❛✐ts ♣❛r ♠✐❧❧✐♠ètr❡✱ ❡t ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧✬❡❱ ❛✈❡❝ ✉♥ rés❡❛✉
❞❡ ✺✵✵✵ tr❛✐ts✴♠♠✱ ❝❡ q✉✐ ❡st ❛ ♣r✐♦r✐ s✉✣s❛♥t ♣♦✉r ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙✳ ◆♦t♦♥s
q✉❡ ❧❡ rés❡❛✉ ❞❡ ✺✵✵✵ tr❛✐ts✴♠♠ ♣rés❡♥t❡ ❝❡rt❡s ✉♥❡ ♠❡✐❧❧❡✉r❡ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡✱ ♠❛✐s
ré❞✉✐t ❧❛ q✉❛♥t✐té ❞❡ s✐❣♥❛❧ ❞ét❡❝té✱ ❝❡ q✉✐ ✐♥❞✉✐t ✉♥ ❜r✉✐t ♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t✳
▲❡ ♣r✐♥❝✐♣❛❧ ♣r♦❜❧è♠❡ r❡♥❝♦♥tré ❧♦rs ❞❡ ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❡st ❝❡❧✉✐ ❞❡ ❧❛ ré♣ét❛❜✐❧✐té
❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❜êt❛tr♦♥✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ s✉r ✉♥❡ ❝❡♥t❛✐♥❡ ❞❡ t✐rs✱ s❡✉❧s ✺ ♣rés❡♥t❡♥t ✉♥ ♥✐✈❡❛✉
❞❡ s✐❣♥❛❧ s❛t✐s❢❛✐s❛♥t ♣♦✉r êtr❡ ♣rés❡♥tés ✐❝✐✳ ▲❛ s♦✉r❝❡ ♥✬❡st ♣❛s ❡♥❝♦r❡ ❛ss❡③ ♠❛îtr✐sé❡
♣♦✉r ❝♦♠♣r❡♥❞r❡ ❧✬♦r✐❣✐♥❡ ❞✬✉♥❡ t❡❧❧❡ ✈❛r✐❛❜✐❧✐té ❡t ❛✐♥s✐ ❛♠é❧✐♦r❡r ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s
à ❝❤❛q✉❡ t✐r✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✶✸ ♣rés❡♥t❡ ❧❡s ❝✐♥q t✐rs ♣rés❡♥t❛♥t ❧❡ ♠❡✐❧❧❡✉r ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ s✐❣♥❛❧✱ ♦❜t❡♥✉s
❛✈❡❝ ✉♥ ✜❧tr❡ ❞❡ ✼✵✵ ♥♠ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❡t ♥♦r♠❛❧✐sés ❛✉ ♠❛①✐♠✉♠ ❞❡ ❧✬é♠✐ss✐♦♥✳ ❖♥
♦❜s❡r✈❡ q✉❡ ❧✬❡♥✈❡❧♦♣♣❡ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❡st très r❡♣r♦❞✉❝t✐❜❧❡✱ ❡t r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❧✐ss❡✳ ❈❡
♣♦✐♥t ♣❡r♠❡t ❞✬❡♥✈✐s❛❣❡r ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ s❛♥s ❛✈♦✐r ❜❡s♦✐♥✱ à ❝❤❛q✉❡


















Energie (eV)260 280 300 320 340 360 380
Réseau :




❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✹ ✕ ❙♣❡❝tr❡s tr❛♥s♠✐s à tr❛✈❡rs ❧❛ ❝✐❜❧❡ ❞❡ ❝❛r❜♦♥❡✳ ▲❡s s♣❡❝tr❡s ♦♥t été ❞✐s♣❡rsés
à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❞❡✉① rés❡❛✉① ❞✐✛ér❡♥ts ✿ ✷✵✵✵ ❡t ✺✵✵✵ tr❛✐ts ♣❛r ♠♠✳ ❙❡✉❧s ❧❡s t✐rs
❧❡s ♣❧✉s ✐♥t❡♥s❡s s♦♥t ❝♦♥s✐❞érés ❞❛♥s ❝❡tt❡ ✜❣✉r❡✳
t✐r✱ ❞❡ ✓ ré❢ér❡♥❝❡ ✔✱ ❝♦♠♠❡ ❧♦rs ❞❡s ♣ré❝é❞❡♥t❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞é❝r✐t❡s ❞❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡✳
❖♥ ♥♦t❡ ❧❛ ♣rés❡♥❝❡ ❞✉ ✢❛♥❝ K ❞❡ ❧✬♦①②❣è♥❡✱ s❛ ♣rés❡♥❝❡ ét❛♥t ❧✐é❡ à ❧✬♦①②❞❛t✐♦♥ ❞✉
✜❧tr❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✶✹ ♣rés❡♥t❡ ❧❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ♥♦r♠❛❧✐sé❡ ❞✬✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞❡ ❝❛r❜♦♥❡✳ P♦✉r
❝❤❛❝✉♥❡ ❞❡s tr♦✐s ❝♦✉r❜❡s✱ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❝♦❧❧❡❝tés s✉r ✉♥ t✐r✱ ❛✈❡❝ ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞❡
❝❛r❜♦♥❡✱ ❛ été ❞✐✈✐sé ♣❛r ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❞ét❡❝tés s✉r ✉♥ ❛✉tr❡ t✐r✱ s❛♥s ❝✐❜❧❡ ❞❡
❝❛r❜♦♥❡✳ ❉❡✉① rés❡❛✉① ❞✐✛ér❡♥ts ♦♥t été t❡stés✳ ❖♥ ♦❜s❡r✈❡ ❝❧❛✐r❡♠❡♥t ❧❛ ♣rés❡♥❝❡ ❞✉
✢❛♥❝ K ❞✉ ❝❛r❜♦♥❡✳ ❖♥ r❡♠❛rq✉❡ é❣❛❧❡♠❡♥t ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❛♣rès ❧❡ ✢❛♥❝✱ ♠❛✐s ❞♦♥t
❧✬♦r✐❣✐♥❡ ❡♥ t❡r♠❡ ❞❡ ❳❆◆❊❙ r❡st❡ à ❝♦♥✜r♠❡r ❛✈❡❝ ✉♥❡ ♠❡s✉r❡ ♣ré❝✐s❡ ❞✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡
❜r✉✐t ✭q✉❡ ♥♦✉s ♥✬❛✈♦♥s ♣❛s ♣✉ ré❛❧✐s❡r ❞✉r❛♥t ❧❡ t❡♠♣s ❞❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❞✐s♣♦♥✐❜❧❡✮✳ ◆é❛♥✲
♠♦✐♥s✱ ❧❡ ❢❛✐t q✉❡ ❧❡ s♣❡❝tr❡ s♦✐t r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❧✐ss❡ ❧♦✐♥ ❛♣rès ❧❡ ✢❛♥❝ s❡♠❜❧❡ ✐♥❞✐q✉❡r
q✉❡ ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t ❡st r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❢❛✐❜❧❡✱ ❡t ❝♦♥st✐t✉❡ ✉♥ s✐❣♥❛❧ ❡♥❝♦✉r❛❣❡❛♥t ♣♦✉r
❧❛ ❞ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙ ❡♥ ✉♥ s❡✉❧ t✐r✱ ❧♦rs ❞✬❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❢✉t✉r❡s✳
◆♦t♦♥s ❡♥✜♥ q✉❡ ❧❡ ✢❛♥❝ K ❞✉ ❝❛r❜♦♥❡ ✭à ✷✽✹ ❡❱✮ ❡st à ❧❛ ❧✐♠✐t❡ ❞❡ ❧❛ ③♦♥❡ ♦ù
❞❡s ♣❤♦t♦♥s s♦♥t ❡♥r❡❣✐strés✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ s✐❣♥❛❧ ❡st s✐❣♥✐✜❝❛t✐❢ ❡♥tr❡ ❡♥✈✐r♦♥
✻✵✵ ❡t ✶✸✵✵ ❡❱✳ ❈✬❡st ❝❡tt❡ ❢❡♥êtr❡ s♣❡❝tr❛❧❡ q✉✬✐❧ ❢❛✉❞r❛ ♣r✐✈✐❧é❣✐❡r ❞❛♥s ❞❡s ❢✉t✉r❡s
❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞❡ ❞é♠♦♥str❛t✐♦♥ ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s ❛✈❡❝ ❧❡ r❛②♦♥✲
♥❡♠❡♥t ❜êt❛tr♦♥✳
✶✶✺ ✹✳✷✳ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ❛✈❡❝ ✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❜êt❛tr♦♥
❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❉❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♣rés❡♥té ❧❛ ♣r❡♠✐èr❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❜êt❛tr♦♥✱
❡♥ ré❛❧✐s❛♥t ✉♥❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙✳ ◆♦✉s ♥✬❛✈♦♥s ❞✐s♣♦sé q✉❡ ❞❡
❞❡✉① s❡♠❛✐♥❡s ❞❡ t❡♠♣s ❞❡ ❢❛✐s❝❡❛✉✱ ❞♦♥t ✉♥❡ ❜♦♥♥❡ ♣❛rt✐❡ ❛ été ✉t✐❧✐sé❡ ♣♦✉r ♠♦♥t❡r
❧❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❡t ♦♣t✐♠✐s❡r ❧❛ s♦✉r❝❡ ❜êt❛tr♦♥✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ♣✉ ♠❡s✉r❡r ❧❡s
s♣❡❝tr❡s ❞✬é♠✐ss✐♦♥ ❞✉ ❜êt❛tr♦♥ s✉r ✉♥❡ ❝❡♥t❛✐♥❡ ❞❡ t✐rs✳ ▲❛ s♦✉r❝❡ ❳ ♣rés❡♥t❡ ✉♥❡
❣r❛♥❞❡ ✈❛r✐❛❜✐❧✐té t✐r à t✐r ✿ s❡✉❧s q✉❡❧q✉❡s t✐rs ♣rés❡♥t❡♥t ✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ s✐❣♥❛❧ s✉✣s❛♥t✳
❊♥ r❡✈❛♥❝❤❡✱ ♣♦✉r ❝❡s ❞❡r♥✐❡rs✱ ❧✬❡♥✈❡❧♦♣♣❡ ❞❡ s♣❡❝tr❡ ❡st très ❧✐ss❡ ❡t r❡♣r♦❞✉❝t✐❜❧❡✱ ❝❡
q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬❡♥✈✐s❛❣❡r ❧✬♦❜t❡♥t✐♦♥ ❞✬✉♥ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ s❛♥s ♥é❝❡ss✐t❡r ❞❡ ré❢ér❡♥❝❡
t✐r à t✐r✳
❈❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ s❡♠❜❧❡ ✐♥❞✐q✉❡r ❧❛ ♣♦ss✐❜✐❧✐té ❞❡ ♠❡s✉r❡r ✉♥ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❡♥
✉♥ s❡✉❧ t✐r✱ à ❝♦♥❞✐t✐♦♥ ❞❡ tr❛✈❛✐❧❧❡r ❞❛♥s ❧❛ ❣❛♠♠❡ s♣❡❝tr❛❧❡ ❝❡♥tr❛❧❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡✱
s♦✐t ❞✬❡♥✈✐r♦♥ ✻✵✵ à ✶✸✵✵ ❡❱ s✉r ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡✳ ❈❡tt❡ ❢❡♥êtr❡ ♥❡ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ ♣❛s ❛✉
✢❛♥❝ K ❞✉ ❝❛r❜♦♥❡ q✉❡ ♥♦✉s ✈♦✉❧✐♦♥s ét✉❞✐❡r✱ ♠❛✐s ♣❡r♠❡t ❞✬❡♥✈✐s❛❣❡r ❧✬ét✉❞❡ ❞✬❛✉tr❡s
é❧é♠❡♥ts ✿ ❧❡s ✢❛♥❝s LIII ❞✉ ❢❡r ✭q✉✐ ♣rés❡♥t❡ ✉♥ ✐♥térêt ♣♦✉r ❧❛ ♣❧❛♥ét♦❧♦❣✐❡✮ ❡t ❞✉
❝✉✐✈r❡ s♦♥t r❡s♣❡❝t✐✈❡♠❡♥t à ✼✵✼ ❡t ✾✸✸ ❡❱✱ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡✳ ❈❡ t②♣❡ ❞❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡st
♣❛r ❝♦♥séq✉❡♥t très ♣r♦♠❡tt❡✉r✱ ♠❛✐s s❛ ❝♦♠♣❧❡①✐té ♥é❝❡ss✐t❡ ✉♥ t❡♠♣s ❞❡ ❢❛✐s❝❡❛✉
s✉♣ér✐❡✉r✳
✹✳ ❉é✈❡❧♦♣♣❡♠❡♥ts ❞❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s ✶✶✻
LINAC
EntréeOnduleur
Mise en forme du paquet d'électrons
❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✺ ✕ ❋♦♥❝t✐♦♥♥❡♠❡♥t ❞✬✉♥ ❧❛s❡r à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s✳ ▲✬é❝❤❡❧❧❡ ♥✬❡st ♣❛s r❡s♣❡❝té❡ ❬✷✷❪✳
✹✳✸ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ❛✈❡❝ ✉♥ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s
❧✐❜r❡s
❉❡♣✉✐s q✉❡❧q✉❡s ❛♥♥é❡s✱ ✉♥❡ ❛✉tr❡ s♦✉r❝❡ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❞é❧✐✈r❡r ❞❡s ✐♠♣✉❧s✐♦♥s ❳ ✉❧tr❛✲
❜rè✈❡s ✿ ❧❡ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ✭❳❋❊▲ ♣♦✉r ✓❳✲r❛② ❋r❡❡ ❊❧❡❝tr♦♥ ▲❛s❡r ✔✮✳ ▲❡s
❞✉ré❡s ❛tt❡♥❞✉❡s ♣❡✉✈❡♥t ❞❡s❝❡♥❞r❡ ❥✉sq✉✬à ❧❛ ❞✐③❛✐♥❡ ❞❡ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡s ❡t ❧❡ ♥♦♠❜r❡
❞❡ ♣❤♦t♦♥s ♣❛r ✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❡st ❞❡ ♣❧✉s✐❡✉rs ♦r❞r❡s ❞❡ ❣r❛♥❞❡✉r s✉♣ér✐❡✉r ❛✉① ❛✉tr❡s
s♦✉r❝❡s ✭❡♥✈✐r♦♥ ✶ ♠❏ ♣❛r ✐♠♣✉❧s✐♦♥✱ ❡t ❝❡ ❥✉sq✉✬à ✶✵ ❦❡❱✮✳
◆♦✉s ❛✈♦♥s ré❛❧✐sé ✉♥❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ s✉r ❧❡ ♣r❡♠✐❡r ❳❋❊▲ ❡♥ s❡r✈✐❝❡ ✿ ❧❡ ▲❈▲❙ ❞❡
❙t❛♥❢♦r❞ ✭❯❙❆✮✳ ▲❡ ❜✉t ❡st✱ ❞✬✉♥❡ ♣❛rt✱ ❞✬ét❛❜❧✐r ❧❛ ✓ ❢❛✐s❛❜✐❧✐té ✔ ❞❡ ♠❡s✉r❡s ❞❡ ❳❆◆❊❙
❛✈❡❝ ✉♥ ❳❋❊▲✱ ❡t ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt ❞❡ s✉✐✈r❡ ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❞❡ ♣❤❛s❡ ✉❧tr❛✲r❛♣✐❞❡ s♦❧✐❞❡✲
❧✐q✉✐❞❡ ❞❛♥s ❞❡✉① ♠ét❛✉① ❞❡ tr❛♥s✐t✐♦♥✱ ❧✬❛r❣❡♥t ❡t ❧❡ ♠♦❧②❜❞è♥❡ ❬✶✾❪✳ ◆♦✉s r❡❝❤❡r❝❤♦♥s
♥♦t❛♠♠❡♥t ❧✬❛♣♣❛r✐t✐♦♥ é✈❡♥t✉❡❧❧❡✱ ❤♦rs éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡✱ ❞✬✉♥ r❡♥❢♦r❝❡♠❡♥t ❞❡s
❧✐❛✐s♦♥s ✐♦♥✐q✉❡s ❧✐é ❛✉ ❤❛✉t ♥✐✈❡❛✉ ❞✬❡①❝✐t❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ✭✓ ❜♦♥❞ ❤❛r❞❡♥✐♥❣ ✔✱ ✈♦✐r
P❛rt✐❡ ✶✳✸✮✱ ❝❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡ ❛②❛♥t ♣❡r♠✐s ❞✬✐♥t❡r♣rét❡r ❞❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❆❜ ✐♥✐t✐♦ ❬✷✵❪✱ ❡t
❞❡s ♠❡s✉r❡s ré❝❡♥t❡s ❞❛♥s ❧✬♦r ❬✷✶❪✳
❖✉tr❡ ❧❡s ❝❤❡r❝❤❡✉rs ❞✉ ❈❊▲■❆✱ ❝❡ tr❛✈❛✐❧ ❛ été ❡✛❡❝t✉é ❡♥ ❝♦❧❧❛❜♦r❛t✐♦♥ ❛✈❡❝
P✳ ❆✉❞❡❜❡rt ❡t ❆✳ ▲é✈② ❞✉ ▲❯▲■ à P❛❧❛✐s❡❛✉✱ ❋r❛♥❝❡✱ ▼✳ ◆❛❦❛ts✉ts✉♠✐✱ ❈✳ ❖③❦❛♥
❡t ❚❤✳ ❚s❝❤❡♥ts❝❤❡r ❞✉ ❳❋❊▲ à ❍❛♠❜♦✉r❣✱ ❆❧❧❡♠❛❣♥❡✱ ❇✳■✳ ❈❤♦✱ ❑✳ ❊♥❣❡❧❤♦r♥ ❡t
P✳ ❆✳ ❍❡✐♠❛♥♥ ❞✉ ▲❇▲ à ❇❡r❦❡❧❡②✱ ❊t❛ts✲❯♥✐s✱ ▼✳ ❍❛r♠❛♥❞ ❡t ❙✳ ❚♦❧❡✐❦✐s ❞✉ ❉❊❙❨
à ❍❛♠❜♦✉r❣✱ ❇✳ ❍♦❧st ❡t ❱✳ ❘❡❝♦✉❧❡s ❞✉ ❈❊❆✲❉■❋ ❞❡ ❇r✉②èr❡s ❧❡ ❈❤ât❡❧✱ ❡♥ ❋r❛♥❝❡✱
❍✳ ❏✳ ▲❡❡ ❡t ❇✳ ◆❛❣❧❡r ❞✉ ❙▲❆❈ ❞❡ ▼❡♥❧♦ P❛r❦✱ ❛✉① ❊t❛ts✲❯♥✐s✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ▼✳ ❙trö♠❡r
❞✉ ❍❡❧♠❤♦❧t③ ❩❡♥tr✉♠ ❞❡ ●❡❡st❤❛❝❤t✱ ❡♥ ❆❧❧❡♠❛❣♥❡✳
✹✳✸✳✶ ▲❡ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ✭❳❋❊▲✮
❈♦♥tr❛✐r❡♠❡♥t ❛✉① ❧❛s❡rs ❝♦♥✈❡♥t✐♦♥♥❡❧s✱ q✉✐ é♠❡tt❡♥t ❞❛♥s ❧❡ ❞♦♠❛✐♥❡ ♦♣t✐q✉❡
✭❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉① tr❛♥s✐t✐♦♥s ♣♦ss✐❜❧❡s ❞❛♥s ❧❡✉rs ♠✐❧✐❡✉① ❛♠♣❧✐✜❝❛t❡✉rs ✲ ❣❛③ ♦✉ ♠✐✲
❧✐❡✉① ❝r✐st❛❧❧✐♥s✮✱ ❧❡s ❧❛s❡rs à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ♣❡✉✈❡♥t é♠❡ttr❡ ❞❡s ✐♠♣✉❧s✐♦♥s ❧✉♠✐♥❡✉s❡s
✉❧tr❛✲✐♥t❡♥s❡s ❞❛♥s ✉♥❡ ❧❛r❣❡ ❣❛♠♠❡ s♣❡❝tr❛❧❡✱ ✐♥❝❧✉❛♥t ❧❡s r❛②♦♥s ❳✱ ❡t ♣♦✉✈❛♥t ❛❧❧❡r
❥✉sq✉✬à ✶✵ ❦❡❱ ❬✷✷❪✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✶✺ ♣rés❡♥t❡ s♦♥ ♣r✐♥❝✐♣❡ ❞❡ ❢♦♥❝t✐♦♥♥❡♠❡♥t✳ ▲❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t ❛❝❝é❧érés
✶✶✼ ✹✳✸✳ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ❛✈❡❝ ✉♥ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s
❞❛♥s ✉♥ ❛❝❝é❧ér❛t❡✉r ❧✐♥é❛✐r❡ ❞❡ ♣❛rt✐❝✉❧❡s ✭▲■◆❆❈ ♣♦✉r ✓ ❧✐♥❡❛r ♣❛rt✐❝❧❡ ❛❝❝❡❧❡r❛t♦r ✔✮✱
❡t ❝❡ ❥✉sq✉✬à ❞❡s ✈✐t❡ss❡s ✉❧tr❛✲r❡❧❛t✐✈✐st❡s✱ ❛✈❡❝ ✉♥❡ ♣❤❛s❡ ❝♦♥trô❧é❡ ❡t ✉♥❡ ❞✐✈❡r❣❡♥❝❡
s♣❛t✐❛❧❡ ❡t s♣❡❝tr❛❧❡ ❢❛✐❜❧❡✳ ▲❡ ♣❛q✉❡t ❞✬é❧❡❝tr♦♥s ❡st ❡♥s✉✐t❡ ❞✐r✐❣é ✈❡rs ✉♥ ♦♥❞✉❧❡✉r✱
❝♦♥st✐t✉é ❞✬✉♥❡ s✉❝❝❡ss✐♦♥ ♣ér✐♦❞✐q✉❡ ❞✬❛✐♠❛♥ts✱ ❡t ♣r♦❞✉✐s❛♥t ✉♥ ❝❤❛♠♣ ♠❛❣♥ét✐q✉❡
q✉✐ ❞♦♥♥❡ ❛✉① é❧❡❝tr♦♥s ✉♥❡ tr❛❥❡❝t♦✐r❡ s✐♥✉s♦ï❞❛❧❡ ❞❛♥s ❧❡ ♣❧❛♥ ❤♦r✐③♦♥t❛❧✳ ▲❡ r❛②♦♥✲
♥❡♠❡♥t s②♥❝❤r♦tr♦♥ ✐♥❞✉✐t ♣❛r ❧❛ ❝♦✉r❜✉r❡ ❞❡ ❧❡✉r tr❛❥❡❝t♦✐r❡ ✭é♠✐s ❞❛♥s ❧❛ ❞✐r❡❝t✐♦♥
❧♦♥❣✐t✉❞✐♥❛❧❡✮ ♣r♦❞✉✐t ✉♥ ❝❤❛♠♣ é❧❡❝tr♦♠❛❣♥ét✐q✉❡✱ q✉✐ ✐♥t❡r❛❣✐t ❛✈❡❝ ❧❡ ♣❛q✉❡t ❞✬é❧❡❝✲
tr♦♥s ♣❛r ❞✐✛✉s✐♦♥ ❚❤♦♠s♦♥ st✐♠✉❧é❡✳ ▲❛ ✈✐t❡ss❡ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡st ❛❧♦rs ♠♦❞✉❧é❡✱ ❝❡
q✉✐ ❡♥tr❛î♥❡ ❧❡ r❡❣r♦✉♣❡♠❡♥t ❞❡ ❝❡s ❞❡r♥✐❡rs ❞❛♥s ✉♥❡ s✉❝❝❡ss✐♦♥ ❞❡ ♣❧❛♥s tr❛♥s✈❡rs❛✉①
à ❧❛ ❞✐r❡❝t✐♦♥ ❞❡ ♣r♦♣❛❣❛t✐♦♥✳ ▲❛ ❞✐st❛♥❝❡ ❡♥tr❡ ❝❡s ♣❧❛♥s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧❛ ❧♦♥❣✉❡✉r
❞✬♦♥❞❡ ❞✉ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t s②♥❝❤r♦tr♦♥✱ ❧❛ ❧✉♠✐èr❡ ❡st ❛✉t♦✲❛♠♣❧✐✜é❡ ✭❡✛❡t ❧❛s❡r✮✳ ❊♥ ❜♦✉t
❞❡ ❝❤❛î♥❡✱ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t é❧✐♠✐♥és à ❧✬❛✐❞❡ ❞✬✉♥ ❛✐♠❛♥t✳
❉❡s ❢❛✐s❝❡❛✉① ❞❡ ❧✉♠✐èr❡ ❝♦❤ér❡♥t❡ s♦♥t ❛✐♥s✐ ♦❜t❡♥✉s✱ ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥❡ ❝♦❤ér❡♥❝❡
s♣❛t✐❛❧❡ ✐♠♣♦rt❛♥t❡ ✭❛ss✉ré❡ ♣❛r ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧✉♠✐♥❡✉① ❛✈❡❝ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s✮✳
▲❛ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞✬♦♥❞❡ ♣❡✉t êtr❡ ❝❤♦✐s✐❡ ❡♥ ♠♦❞✐✜❛♥t ❧✬❡s♣❛❝❡♠❡♥t ❡♥tr❡ ❧❡s ❛✐♠❛♥ts✳ ❉❡s
✐♥t❡♥s✐tés s✉♣ér✐❡✉r❡s ❞❡ ♣❧✉s✐❡✉rs ♦r❞r❡s ❞❡ ❣r❛♥❞❡✉r à ❝❡❧❧❡s ❞✐s♣♦♥✐❜❧❡s ❞❛♥s ❧❡s ❛✉tr❡s
s♦✉r❝❡s ❞❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❳ ♣❡✉✈❡♥t ❛✐♥s✐ êtr❡ ♣r♦❞✉✐t❡s✳
▲♦rs ❞❡ ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ✉t✐❧✐sé ❧❡ ❧❛s❡r à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ▲❈▲❙ ❞✉
❙▲❆❈✱ ❜❛sé ❡♥ ❈❛❧✐❢♦r♥✐❡ q✉✐ ❞é❧✐✈r❡ ❞❡s ✐♠♣✉❧s✐♦♥s ♣rés❡♥t❛♥t ❥✉sq✉✬à ✶✵12 ♣❤♦t♦♥s
♣❡♥❞❛♥t ✉♥❡ ❝❡♥t❛✐♥❡ ❞❡ ❢s✳
✹✳✸✳✷ ▼♦t✐✈❛t✐♦♥s ❞❡ ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡
▲✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛s❡rs ✉❧tr❛✲❜r❡❢s ✭q✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s ❞❡ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡s✮ ♣❡r♠❡t ❞❡
♣ré♣❛r❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❛♥s ✉♥ ét❛t ❞❡ ❞éséq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡ ✿ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♦♣✲
t✐q✉❡ ❡st ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡♠❡♥t ❛❜s♦r❜é❡ ♣❛r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s✱ ❡t ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ ❛✈❡❝ ❧❡s ✐♦♥s s❡
❞ér♦✉❧❡ s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳ ▲✬ét✉❞❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡ ❞❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ ❤♦rs éq✉✐✲
❧✐❜r❡ ♥é❝❡ss✐t❡ ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s à ❧❛ ❢♦✐s s✉r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞❡ ✈❛❧❡♥❝❡ ❡t s✉r
❧✬♦r❞r❡ ❞❡s ✐♦♥s✱ ❡t ❝❡ s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s ✉❧tr❛✲❜rè✈❡✳ P♦✉r ❝❡ ❢❛✐r❡✱ ❧❛ s♣❡❝tr♦✲
s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ❡st ✉♥ ♦✉t✐❧ ♣❡rt✐♥❡♥t ✿ ❝♦♠♠❡ ♥♦✉s ❧✬❛✈♦♥s ✈✉
❞❛♥s ❧❡ ❝❤❛♣✐tr❡ ✸✱ ❝❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ♣❡r♠❡t ❞✬ét✉❞✐❡r ❧❛ str✉❝t✉r❡ ❞❡s ♠❛tér✐❛✉① à ❧✬é❝❤❡❧❧❡
❛t♦♠✐q✉❡✳ ❉✉ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ ✐♦♥✐q✉❡✱ ❧❡ ❳❆◆❊❙ s♦♥❞❡ ❧✬♦r❞r❡ à ❝♦✉rt❡ ♣♦rté❡ q✉✐ ♣❡rs✐st❡
❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛ ❢✉s✐♦♥✳ ❉✉ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✱ ✐❧ s♦♥❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✬ét❛t é❧❡❝tr♦♥✲
✐q✉❡ ✐♥♦❝❝✉♣é❡✳ ▲✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ♣♦✉r ♠❡s✉r❡r ❞❡s s♣❡❝tr❡s
❳❆◆❊❙ ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ s✉❜✲♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳
❘é❝❡♠♠❡♥t✱ ✉♥ ♣❤é♥♦♠è♥❡ ❞❡ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ❞❡s ❧✐❛✐s♦♥s ✐♦♥✐q✉❡s ✭✓ ❜♦♥❞ ❤❛r❞❡✲
♥✐♥❣ ✔✮ ❛ été ♠✐s ❡♥ é✈✐❞❡♥❝❡ ❧♦rs ❞❡ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❤♦rs
éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡ ❬✷✵❪✳ ❊①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t ♦❜s❡r✈é❡ s♦✉s ❧❛ ❢♦r♠❡ ❞✬✉♥ ✓ r❡t❛r❞ ✔ ❞❡
❧❛ ❢✉s✐♦♥ ❞❛♥s ❧✬♦r✱ ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ❝♦rré❧❛t✐♦♥ ❡♥tr❡ ❧❛ str✉❝t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ❧❡s
❧✐❛✐s♦♥s ✐♦♥✐q✉❡s ❡st ❡♥❝♦r❡ ♠❛❧ ❝♦♠♣r✐s❡ ❬✷✶✱ ✷✸❪✳ ▲❛ ♣♦ss✐❜✐❧✐té✱ q✉✬♦✛r❡ ❧❡ ❳❆◆❊❙✱
❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s s✉r ❧❡s ♣♦♣✉❧❛t✐♦♥s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡s ❡t ✐♦♥✐q✉❡s✱ ♣❡r♠❡t ❞✬❡♥✲
✈✐s❛❣❡r ❞❡ ❧✬✉t✐❧✐s❡r ♣♦✉r ét✉❞✐❡r ❝❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡✳ ▲❡s ❜❛♥❞❡s ❞ ♣❧❡✐♥❡s s❡♠❜❧❡♥t ❥♦✉❡r
✉♥ rô❧❡ ❞❛♥s ❧❛ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ❞❡s ❧✐❛✐s♦♥s ✐♦♥✐q✉❡s✳ ❉❛♥s ❧✬♦r✱ ♣❛r ❡①❡♠♣❧❡✱ ❧✬❡①❝✐t❛t✐♦♥
❞✬é❧❡❝tr♦♥s ✺❞ ❞✐♠✐♥✉❡ ❧✬é❝r❛♥t❛❣❡✱ ❝❡ q✉✐ s❡ tr❛❞✉✐t ♣❛r ✉♥ ❞é❝❛❧❛❣❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ❡❱ ❞❡
❧✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡ ❧❛ ❜❛♥❞❡ ✺❞✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ♣❛r ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞✉ ♣♦t❡♥t✐❡❧ ✐♦♥✲✐♦♥ ❡✛❡❝t✐❢ ❬✷✵❪✳
❈❡ ♠é❝❛♥✐s♠❡ ét❛♥t ❛tt❡♥❞✉ ♣♦✉r ❧❡s ♠ét❛✉① ❞❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❡♥tr❡ ❧❡ ❝✉✐✈r❡ ✭❩ ❂ ✷✾✮
❡t ❧✬♦r ✭❩ ❂ ✼✾✮✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❝❤♦✐s✐ ❞✬ét✉❞✐❡r ❧❡ ♠♦❧②❜❞è♥❡ ✭❩ ❂ ✹✷✮✱ ❞♦♥t ❧❛ ❜❛♥❞❡ ✹❞












❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✻ ✕ ❘❡♣rés❡♥t❛t✐♦♥ s❝❤é♠❛t✐q✉❡ ❞✉ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✳ ▲❡ tr❛❥❡t ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉
s♦♥❞❡ ❳ ❡st r❡♣rés❡♥té ❡♥ ❜❧❡✉✱ ❝❡❧✉✐ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡ ♦♣t✐q✉❡ ❡st r❡♣rés❡♥té
❡♥ r♦✉❣❡✳
❡st ♣❛rt✐❡❧❧❡♠❡♥t r❡♠♣❧✐❡✱ ❡t ❧✬❛r❣❡♥t ✭❩ ❂ ✹✼✮✱ ❞♦♥t ❧❛ ❜❛♥❞❡ ✹❞ ❡st ♣❧❡✐♥❡✳ ▲❡s ♠❡s✉r❡s
❳❆◆❊❙ ♦♥t été ré❛❧✐sé❡s ❛✉t♦✉r ❞❡ ❧❡✉r ✢❛♥❝ LIII r❡s♣❡❝t✐❢ ✭✷✱✺✷✵ ❡t ✸✱✸✺✶ ❦❡❱✮✱ ❝❡ q✉✐
❝♦rr❡s♣♦♥❞ ❛✉① tr❛♥s✐t✐♦♥s 2p3/2 ✲ 4d✳ ❊♥✜♥✱ ❧❡ ❜✉t ❞❡ ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❡st ❞❡ ❞é♠♦♥tr❡r ❧❛
❢❛✐s❛❜✐❧✐té ❞❡ ♠❡s✉r❡s ❳❆◆❊❙ ❛✈❡❝ ❧❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❞✬✉♥ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s✱ ❛
♣r✐♦r✐ ♣❡✉ ❛❞❛♣té ✭s♣❡❝tr❡ ♣❧✉tôt ♠♦♥♦❝❤r♦♠❛t✐q✉❡✮✳
✹✳✸✳✸ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧
▲❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✶✻ ♣rés❡♥t❡ ❧❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✳ ▲❛ ❝✐❜❧❡ ❡st ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ✉♥ ❢❛✐s✲
❝❡❛✉ ❧❛s❡r ♦♣t✐q✉❡ ✭✽✵✵ ♥♠✮ ❞❡ ✸✵✵ ❢s ❞❡ ❞✉ré❡✱ ❡t ❞✬✐♥t❡♥s✐té ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ❏✳❝♠−2✱ s♦✐t
♣❧✉s ❞✬✉♥ ♦r❞r❡ ❞❡ ❣r❛♥❞❡✉r ❛✉ ❞❡❧à ❞✉ s❡✉✐❧ ❞✬❛❜❧❛t✐♦♥✳ ▲❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé s✉r
✉♥❡ t❛❝❤❡ ❞❡ ✽✵✵ µ♠✱ ❡♥ ♣♦❧❛r✐s❛t✐♦♥ ♣ ❡t ❛✈❡❝ ✶✷ ➦❞✬✐♥❝✐❞❡♥❝❡✳ ❯♥ s②stè♠❡ ❞✬✐♠❛❣❡r✐❡
♣❡r♠❡t ❞❡ ❧❡ ❝❛r❛❝tér✐s❡r ❡♥ ❛♠♦♥t ❡t ❡♥ ❛✈❛❧ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✱ ❛✜♥ ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧✬é♥❡r❣✐❡
❛❜s♦r❜é❡ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❧✬❤♦♠♦❣é♥é✐té ❞✉ ❝❤❛✉✛❛❣❡✳
▲❡s ❝✐❜❧❡s ♠ét❛❧❧✐q✉❡s ✭♠♦❧②❜❞è♥❡ ❡t ❛r❣❡♥t✮ ♦♥t ✉♥❡ é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ✶✵✵ ♥♠✱ ♣r♦❝❤❡ ❞❡
❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❞❡ ♣❡❛✉ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♦♣t✐q✉❡✱ ❛✜♥ ❞✬❛ss✉r❡r ❧✬❤♦♠♦❣é♥é✐té ❞✉ ❝❤❛✉✛❛❣❡✳ P♦✉r
❛✉❣♠❡♥t❡r ❧❛ s♦❧✐❞✐té ❞❡s ❝✐❜❧❡s✱ ❡t ❧✐♠✐t❡r ❧✬❡①♣❛♥s✐♦♥ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡s ❝♦✉❝❤❡s ❞❡
▼♦ ❡t ❞✬❆❣ ♣❡♥❞❛♥t ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥✱ ❝❡s ❞❡r♥✐èr❡s ♦♥t été ❞é♣♦sé❡s s✉r ✉♥ s✉❜str❛t ❞❡
✶✵✵ µ♠ ❞❡ ♣♦❧②♣r♦♣②❧è♥❡✱ ❡t r❡❝♦✉✈❡rt❡s ❞❡ ✽ ♥♠ ❞❡ ❝❛r❜♦♥❡ ❛♠♦r♣❤❡✳ ❈❡s ❝♦✉❝❤❡s
t❛♠♣♦♥ ♥❡ ♣❡rt✉r❜❡♥t ♣❛s ❧❛ ♠❡s✉r❡ ❞✉ ❳❆◆❊❙✱ ❞❛♥s ❧❛ ♠❡s✉r❡ ♦ù ❧❡s é❧é♠❡♥ts q✉✐
❧❡s ❝♦♥st✐t✉❡♥t ♣rés❡♥t❡♥t ✉♥❡ très ❢❛✐❜❧❡ ❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❛♥s ❧❛ ❣❛♠♠❡ s♣❡❝tr❛❧❡ ❞❡s ❳
❝♦♥s✐❞érés✳
▲❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❳ ❞✉ ❧❛s❡r à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s s♦♥❞❡✱ à ✐♥❝✐❞❡♥❝❡ ♥♦r♠❛❧❡✱ ❧❡s ❝✐❜❧❡s ❞❡ ▼♦
❡t ❞✬❆❣ ❛✉t♦✉r ❞❡ ❧❡✉r ✢❛♥❝ LIII r❡s♣❡❝t✐❢ ✭✷✱✺✷✵ ❡t ✸✱✸✺✶ ❦❡❱✮✳ ■❧ ❡st ❡♥s✉✐t❡ ❞✐s♣❡rsé
♣❛r ✉♥ ❝r✐st❛❧ ❞❡ ❇r❛❣❣ ❝②❧✐♥❞r✐q✉❡ ❝♦♥✈❡①❡ ❞❡ ✶✵ ❝♠ ❞❡ r❛②♦♥ ❞❡ ❝♦✉r❜✉r❡✱ ✈❡rs ✉♥ ❞é✲
t❡❝t❡✉r ❜✐❞✐♠❡♥s✐♦♥♥❡❧ ✭❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ❤♦r✐③♦♥t❛❧❡♠❡♥t ❡t ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡
✈❡rt✐❝❛❧❡♠❡♥t✮✳ ▲❡s ❝r✐st❛✉① ❤❛❜✐t✉❡❧❧❡♠❡♥t ✉t✐❧✐sés ✭P❊❚ ❡t ❑❆P✮ ♥❡ s♦♥t ♣❛s ❛❞❛♣tés
à ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❡♥ r❛✐s♦♥ ❞❡ ❧❡✉r ❢❛✐❜❧❡ rés✐st❛♥❝❡ ❛✉ ✢✉① ✐♠♣♦rt❛♥t ❞❡ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t
❳✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ❝❤♦✐s✐ ❞✬✉t✐❧✐s❡r ✉♥ ❝r✐st❛❧ ❞❡ q✉❛rt③✱ q✉✐ ♣rés❡♥t❡ ❞❡ ♣❧✉s ✉♥❡ ♠❡✐❧❧❡✉r❡
rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ✭❧❡ ♣✐❝ ❞❡ ré✢❡❝t✐✈✐té ❞✬✉♥❡ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞✬♦♥❞❡ ❞♦♥♥é❡ ❡st ♣❧✉s ✜♥
✶✶✾ ✹✳✸✳ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ❛✈❡❝ ✉♥ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s
❛✉t♦✉r ❞❡ ❧✬❛♥❣❧❡ ❞❡ ❇r❛❣❣✮✳ ❈❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ❡st ♠❛❥♦ré❡ ❡♥ ❞ét❡r♠✐♥❛♥t ❧❛ ❧❛r❣❡✉r ❞❡s
str✉❝t✉r❡s s♣❡❝tr❛❧❡s ♣✐q✉é❡s ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡✱ à ❡♥✈✐r♦♥ ✵✱✹ ❡❱✳ ▲❛ ❝❛❧✐❜r❛t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ❡st
❞ét❡r♠✐♥é❡ ❡♥ ❝❛❧❝✉❧❛♥t ❣é♦♠étr✐q✉❡♠❡♥t ❧❛ tr❛❥❡❝t♦✐r❡ ❞❡s r❛②♦♥s ❧✉♠✐♥❡✉①✳ ▲✬♦❜s❡r✲
✈❛t✐♦♥ ❞✉ ✢❛♥❝ ❞✉ ▼♦ ♦✉ ❞❡ ❧✬❆❣✱ s✉r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ é♣❛✐ss❡✱ ♣❡r♠❡t ❞✬❛❥✉st❡r ❝❡ ❝❛❧❝✉❧✳
❊♥ r❛✐s♦♥✱ ❞✬✉♥❡ ♣❛rt✱ ❞❡ ❧❛ ❢❛✐❜❧❡ ❞✐✛ér❡♥❝❡ ❞❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❛✈❛♥t ❡t
❛♣rès ❧❡ ✢❛♥❝ ❞❡s ❞❡✉① ♠ét❛✉① ✭❡♥✈✐r♦♥ ✹✵ ✪ ♣♦✉r ❧❡ ▼♦ ❡t ❡♥✈✐r♦♥ ✺ ✪ ♣♦✉r ❧✬❆❣✮✱ ❡t
❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt ❞❡s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s s♣❛t✐❛❧❡ ❡t s♣❡❝tr❛❧❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✱ ❧❡ r❛♣♣♦rt s✐❣♥❛❧
s✉r ❜r✉✐t ❡st ✐♥s✉✣s❛♥t ♣♦✉r ❡♥r❡❣✐str❡r ✉♥ s♣❡❝tr❡ ❡♥ ✉♥ s❡✉❧ t✐r✳ ❯♥ ❣r❛♥❞ ♥♦♠❜r❡ ❞❡
t✐rs ❡st ❛❝❝✉♠✉❧é ❞❛♥s ❧❡s ♠ê♠❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ❛✜♥ ❞❡ ré❞✉✐r❡ ❧❡ ❜r✉✐t✳ ❆✜♥ ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥
❤❛✉t t❛✉① ❞❡ ré♣ét✐t✐♦♥✱ ❧❡s s♣❡❝tr❡s s♦♥t ❡♥r❡❣✐strés ❛✈❡❝ ✉♥❡ ❝❛♠ér❛ ❈❈❉ ❳ s♦✉s ✈✐❞❡✳
❈❡ t❛✉① ❡st ❧✐♠✐té ♣❛r ❧❡ t❡♠♣s ♥é❝❡ss❛✐r❡ ♣♦✉r ❞é♣❧❛❝❡r ❧❛ ❝✐❜❧❡ ✈❡rs ✉♥❡ ♥♦✉✈❡❧❧❡ ③♦♥❡
♥♦♥ ♣❡rt✉r❜é❡ ✭∼ 1 s✮✱ ❡t ♣❛r ❧❡ t❡♠♣s ❞✬❛❝q✉✐s✐t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❈❈❉ ✭∼ 7 s✮✳ ❱✉❡ ❧❛ ❞✉ré❡
✉❧tr❛✲❜rè✈❡ ❞❡s ✐♠♣✉❧s✐♦♥s ❳ ✭✶✵✵ ❢s✮✱ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡ ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❡st
❧✐♠✐té❡ ♣❛r ❧❛ ❣✐❣✉❡ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ✭✓ ❥✐tt❡r ✔✮ ❡♥tr❡ ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❳ ❡t ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ♦♣t✐q✉❡
✭s♦✐t ❞✬❡♥✈✐r♦♥ ✺✵✵ ❢s q✉❛♥❞ ❧❛ s②♥❝❤r♦♥✐s❛t✐♦♥ ❡st st❛❜❧❡✮✳
✹✳✸✳✹ ❉ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s
❊♥ r❛✐s♦♥ ❞❡s ♣❛rt✐❝✉❧❛r✐tés ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❳ ❞✉ ❧❛s❡r à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s✱ ❧❛ ♣r♦❝é❞✉r❡
q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ✉t✐❧✐sé❡ ♣ré❝é❞❡♠♠❡♥t✱ ❞❛♥s ❧❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ✉t✐❧✐s❛♥t ✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❳
❧❛s❡r✲♣❧❛s♠❛ s✉r ❝✐❜❧❡ s♦❧✐❞❡✱ ♥✬❡st ♣❛s tr❛♥s♣♦s❛❜❧❡ s✉r ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡✳ ❈❡tt❡ ♣❛rt✐❡
s❡ ♣r♦♣♦s❡ ❞❡ ❞é❝r✐r❡ ❧❡s ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡s ❞✐✛ér❡♥❝❡s ❡t ❧❡s s♦❧✉t✐♦♥s q✉❡ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♠✐s❡s
❡♥ ÷✉✈r❡✳
❆✜♥ ❞✬❛ss✉r❡r ✉♥ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ❤♦♠♦❣è♥❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❞û ❝♦♥s✐❞ér❡r ❞❡s ❝✐❜❧❡s ❞♦♥t
❧✬é♣❛✐ss❡✉r ❡st ❝♦♠♣❛r❛❜❧❡ à ❧❛ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞❡ ♣❡❛✉ ✭✶✵✵ ♥♠✮✳ ▲✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ❞❡ t❡❧❧❡s
❝✐❜❧❡s ❞❡ ▼♦ ❡t ❞✬❆❣ ❡st ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✶✵ ✪✳ ❆✜♥ ❞✬♦❜s❡r✈❡r ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❞♦♥t
❧✬❛♠♣❧✐t✉❞❡ r❡❧❛t✐✈❡ ❡st ❛tt❡♥❞✉❡ ❛✉① ❛❧❡♥t♦✉rs ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s ❞❡ ✪✱ ❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡
❞♦✐t ♣❡r♠❡ttr❡ ❞❡ rés♦✉❞r❡ ❞❡s ✈❛r✐❛t✐♦♥s ❞❡ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ✪
s❡✉❧❡♠❡♥t✱ ❞♦♥❝ ❛✈❡❝ ✉♥ très ❜♦♥ r❛♣♣♦rt s✐❣♥❛❧ s✉r ❜r✉✐t✳ ▼❛❧❣ré ❧❡ très ❣r❛♥❞ ♥♦♠❜r❡
❞❡ ♣❤♦t♦♥s é♠✐s ♣❛r ❧❡ ▲❈▲❙ ✭❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✶✵12 ❡♥ ✉♥ t✐r✮✱ ❧❡ ❜r✉✐t ❞û à ❧❛ st❛t✐st✐q✉❡
❞❡ ❝♦♠♣t❛❣❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ✭é❣❛❧ à ❧❛ r❛❝✐♥❡ ❝❛rré❡ ❞✉ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❞ét❡❝tés✮ ❞♦✐t
êtr❡ ❝♦♥s✐❞éré✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ❧❛ ré✢❡❝t✐✈✐té ❞✉ ❝r✐st❛❧ ✐♥❞✉✐t ✉♥❡ ❢♦rt❡ ❞✐♠✐♥✉t✐♦♥ ❞✉ ♥♦♠❜r❡
❞❡ ♣❤♦t♦♥s s✉r ❧❡ ❞ét❡❝t❡✉r✳ ❉❡ ♣❧✉s✱ ❛✜♥ ❞✬é✈✐t❡r ❧❛ s❛t✉r❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝❛♠ér❛ ❈❈❉✱ ♥♦✉s
❛✈♦♥s ❞û ✐♥sér❡r ❞❡s ✜❧tr❡s ♣♦✉r ❧✐♠✐t❡r ❧❡ ✢✉① ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❳✳ ▲❡ ❜r✉✐t ❞û ❛✉ ❝♦♠♣t❛❣❡
❞❡ ♣❤♦t♦♥s ♥❡ ♣❡r♠❡t ♣❧✉s ❛❧♦rs ❞❡ ré❛❧✐s❡r ✉♥ s♣❡❝tr❡ ❡♥ ✉♥ t✐r✳ ◆♦✉s ✈❡rr♦♥s ❞❛♥s
❧❡s ♣❛r❛❣r❛♣❤❡s s✉✐✈❛♥ts q✉❡ ❝❡ ♣❤é♥♦♠è♥❡ ♥✬❡st t♦✉t❡❢♦✐s ♣❛s ❞♦♠✐♥❛♥t ❡♥ t❡r♠❡ ❞❡
❜r✉✐t✳
❯♥❡ ❛✉tr❡ s♦✉r❝❡ ❞❡ ❜r✉✐t ❡st ❧❛ ❣r❛♥❞❡ ✈❛r✐❛❜✐❧✐té t✐r à t✐r ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❞❡
❧❛ s♦✉r❝❡ ❞✉ ▲❈▲❙✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✶✼ ♣rés❡♥t❡ ♣❧✉s✐❡✉rs s♣❡❝tr❡s ♦❜t❡♥✉s ❡♥ ✉♥ t✐r ✭tr❛✐ts
❞✐s❝♦♥t✐♥✉s✮✳ ■❧s ♣rés❡♥t❡♥t ❞❡ ❣r❛♥❞❡s ✢✉❝t✉❛t✐♦♥s ✭str✉❝t✉r❡s ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✺✵ ✪ r♠s✮✳
▲❛ ❧❛r❣❡✉r ❞✬✉♥ ♣✐❝ ✜♥ ♣❡r♠❡t ❞✬❛✐❧❧❡✉rs ❞❡ ♠❛❥♦r❡r ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ à ❡♥✈✐r♦♥
✵✱✹ ❡❱✳ ◆é❛♥♠♦✐♥s✱ ❧❛ ♥❛t✉r❡ ❛❧é❛t♦✐r❡ ❞❡ ❝❡s ✢✉❝t✉❛t✐♦♥s ❛ss✉r❡ ✉♥ ❜♦♥ ❧✐ss❛❣❡ ❡♥
❛❝❝✉♠✉❧❛♥t ♣❧✉s✐❡✉rs t✐rs✳ ❆♣rès ✶✽ t✐rs ✭tr❛✐t ♣❧❡✐♥✮✱ ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t ❞❡
❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✶✵ ✪ r♠s✱ ❝♦♠♣❛t✐❜❧❡ ❛✈❡❝ ✉♥❡ ré❞✉❝t✐♦♥ st❛t✐st✐q✉❡ ♣❛r ✉♥ ❢❛❝t❡✉r
√
18✳ ■❧
s❡♠❜❧❡ ❞♦♥❝ ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ ré❛❧✐s❡r ✉♥ ❣r❛♥❞ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ t✐rs ❞❛♥s ❧❡s ♠ê♠❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s
♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r ✉♥ s♣❡❝tr❡ ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥❡ rés♦❧✉t✐♦♥ s✉✣s❛♥t❡✳
P♦✉r ❛tt❡✐♥❞r❡ ✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✶ ✪✱ ✐❧ ❢❛✉❞r❛✐t ❛❝❝✉♠✉❧❡r ✷ ✺✵✵ t✐rs✱

































❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✼ ✕ Prés❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡s ✢✉❝t✉❛t✐♦♥s t✐r à t✐r ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ❞✉ ▲❈▲❙✳ ▲❡
s♣❡❝tr❡ ❞❡ tr♦✐s t✐rs ✐♥❞✐✈✐❞✉❡❧s ❡st r❡♣rés❡♥té ✭tr❛✐ts ❞✐s❝♦♥t✐♥✉s✮✳ ▲❡ s✐❣♥❛❧ ❡st
très str✉❝t✉ré ✭❧❡ ❜r✉✐t ❡st ❞✬❡♥✈✐r♦♥ ✺✵ ✪ r♠s✮✳ ▲❡s str✉❝t✉r❡s s♦♥t ❛❧é❛t♦✐r❡s ❡t
❧✬❡♥✈❡❧♦♣♣❡ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ♣❡✉t êtr❡ ♠♦❞✐✜é❡ t✐r à t✐r✳ ▲❛ rés♦❧✉t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ♣❡✉t
êtr❡ ♠❛❥♦ré❡ à ♣❛rt✐r ❞❡s ♣✐❝s ✜♥s✳ ▲✬❛❝❝✉♠✉❧❛t✐♦♥ ❞❡ ✶✽ t✐rs ❡st r❡♣rés❡♥té❡
✭tr❛✐t ♣❧❡✐♥✮✳ ❈♦♠♠❡ ❛tt❡♥❞✉✱ ❧❡s ✢✉❝t✉❛t✐♦♥s ❛❧é❛t♦✐r❡s s♦♥t ❧✐ssé❡s✱ ❡t ❧❡ ❜r✉✐t
❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❡st ré❞✉✐t ❞✬✉♥ ❢❛❝t❡✉r
√
18✳ ▲❛ ❧❛r❣❡✉r ❞❡ ❧❛ ❜❛♥❞❡ s♣❡❝tr❛❧❡
❡st ❞✬❡♥✈✐r♦♥ ✷✵ ❡❱ ❋❲❍▼✱ s♦✐t ✵✱✻ ✪ ❞❡ ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❝❡♥tr❛❧❡✳
s♦✐t ♣❧✉s ❞❡ ✷ ❤ ❞❡ t❡♠♣s ❞❡ ❢❛✐s❝❡❛✉✱ ♣♦✉r ✉♥ s❡✉❧ ❞é❧❛✐ ♣♦♠♣❡ ♦♣t✐q✉❡ ✲ s♦♥❞❡ ❳✱ ❝❡
q✉✐ ❡st ré❞❤✐❜✐t♦✐r❡ ❛✉ ▲❈▲❙ ♦ù ✉♥❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❞✐s♣♦s❡ ❞❡ ✺ × ✶✷ ❤ ❛✉ t♦t❛❧✳ ■❧ ❡st
❞♦♥❝ ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ tr♦✉✈❡r ✉♥ ♠♦②❡♥ ❞❡ ❝♦rr✐❣❡r ❝❡s ✢✉❝t✉❛t✐♦♥s s♣❡❝tr❛❧❡s t✐r à t✐r✳
❉❡ ♣❧✉s✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♦❜s❡r✈é q✉❡ ❞❡s str✉❝t✉r❡s s✉❜s✐st❡♥t à ❧✬❛❝❝✉♠✉❧❛t✐♦♥ ❞✬✉♥ très
❣r❛♥❞ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ t✐rs✳ ❊❧❧❡s s♦♥t ❞✉❡s à ❞❡s ❞é❢❛✉ts s♣❛t✐❛✉① s②sté♠❛t✐q✉❡s ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡
❳ ❛②❛♥t tr❛✈❡rsé ♣❧✉s✐❡✉rs ✜❧tr❡s ❡t ❢❡♥êtr❡s✳ ■❧ ❝♦♥✈✐❡♥t ❛✉ss✐ ❞❡ s✬❛✛r❛♥❝❤✐r ❞❡ ❝❡s
❞é❢❛✉ts s②sté♠❛t✐q✉❡s✱ ❝✬❡st à ❞✐r❡ ✐♥❞é♣❡♥❞❛♥ts ❞✉ t✐r✳ ❊♥ ❞✬❛✉tr❡s t❡r♠❡s✱ ✐❧ ❝♦♥✈✐❡♥t
❞✬❡♥r❡❣✐str❡r ✉♥ s♣❡❝tr❡ ❞❡ ✓ ré❢ér❡♥❝❡ ✔ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ t✐r à t✐r✳
❈♦♥tr❛✐r❡♠❡♥t à ❧❛ s♦✉r❝❡ ❧❛s❡r✲♣❧❛s♠❛ ✉t✐❧✐sé❡ ❞❛♥s ❧❡s ❝❤❛♣✐tr❡s ♣ré❝é❞❡♥ts✱ ❧❛
s♦✉r❝❡ ❳ ❞✬✉♥ ❧❛s❡r à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ❡st ❝♦❧❧✐♠❛té❡✳ ▲❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❞❡ ❝♦❧❧❡❝t❡ ❞✬✉♥
r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ✐s♦tr♦♣❡ ♣❛r ❞❡✉① ❝r✐st❛✉① ♥✬❡st ❛❧♦rs ♣❧✉s ❛❞❛♣té✳ ❈✬❡st ♣♦✉rq✉♦✐ ♥♦✉s
♥✬❛✈♦♥s ✉t✐❧✐sé q✉✬✉♥ s❡✉❧ ❝r✐st❛❧✳ ▲❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ❞❡ ♣♦♠♣❡ ♥✬❡st ❢♦❝❛❧✐sé q✉❡ s✉r ✉♥❡
♣❛rt✐❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ✈✉❡ ♣❛r ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❳✳ ❆✜♥ ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞❡
❧❛ ❝✐❜❧❡ ❝❤❛✉✛é❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❛♣♣❧✐q✉é ❧❛ ♣r♦❝é❞✉r❡ s✉✐✈❛♥t❡ ✭❈❢✳ ✜❣✉r❡ ✹✳✶✽✮ ✿
✕ ❯♥❡ ♣r❡♠✐èr❡ sér✐❡ ❞❡ t✐r ❛ été ré❛❧✐sé❡ s✉r ❧❛ ❝✐❜❧❡ ♥♦♥ ❝❤❛✉✛é❡✱ ❡♥ r❛❢r❛î❝❤✐ss❛♥t
❧❛ ❝✐❜❧❡ ❡♥tr❡ ❝❤❛q✉❡ t✐r ✭t✐rs ✓ ❢r♦✐❞s ✔✱ ♥♦♥ r❡♣rés❡♥tés s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡✮✳ P❛r ❧❛
s✉✐t❡✱ ✉♥❡ s❡❝♦♥❞❡ sér✐❡ ✭t✐rs ✓ ❝❤❛✉❞s ✔✱ ❡♥ ❤❛✉t s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡✮✱ ❛ été ré❛❧✐sé❡
s✉r ❧❡s ♠ê♠❡s ③♦♥❡s q✉✐ ♦♥t été s♦✉♠✐s❡s✱ s✉r ❧❛ ♠♦✐t✐é ❞❡ ❧❛ ③♦♥❡ s♦♥❞é❡✱ ❛✉
❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ❞❡ ♣♦♠♣❡✳ P❧✉s✐❡✉rs ❞é❧❛✐s ♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡ ♦♥t été ❝❤♦✐s✐s✳ ❊♥✜♥✱ ✉♥❡
✶✷✶ ✹✳✸✳ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ❛✈❡❝ ✉♥ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s
Mo « froid »
Mo chauffé






Tir « Chaud »






❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✽ ✕ Pr♦❝é❞✉r❡ ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙✳
✭❊♥❝❛rt à ❣❛✉❝❤❡✮ ❙✉♣❡r♣♦s✐t✐♦♥ ❞❡s ❢❛✐s❝❡❛✉① ♣♦♠♣❡ ❡t s♦♥❞❡ s✉r ❧❛ ❝✐❜❧❡✳
✭❍❛✉t ❡t ♠✐❧✐❡✉✮ ■♠❛❣❡s ❈❈❉ ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s ❞❡s t✐rs ✓ ❝❤❛✉❞ ✔ ❡t ✓ tr♦✉ ✔✳
✭❇❛s✮ ❘és✉❧t❛t ❞❡ ❧❛ ❞✐✈✐s✐♦♥ ❞❡s ❞❡✉① ✐♠❛❣❡s ♣ré❝é❞❡♥t❡s✳ ▲❡s tr❛❝❡s ✈❡rt✐❝❛❧❡s
rés✉❧t❡♥t ❞❡s ✈❛r✐❛t✐♦♥s s♣❡❝tr❛❧❡s t✐r à t✐r ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡✳
tr♦✐s✐è♠❡ sér✐❡ ✭t✐rs ✓ tr♦✉s ✔ ❛✉ ♠✐❧✐❡✉ s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡✮ ❛ été ré❛❧✐sé❡ s✉r ❧❡s ♠ê♠❡s
③♦♥❡s✱ ♠❛✐s ❛♣rès ❧✬❛❜❧❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡ ✭tr♦✉s ❝♦♥✜♥és à ❧❛ s♦♥❞❡ ♣ré❝é❞❡♠♠❡♥t
❝❤❛✉✛é❡✮✳
✕ ▲✬✐♠❛❣❡ ❈❈❉ ♦❜t❡♥✉❡ s✉r ❧❡s t✐rs ✓ ❢r♦✐❞s ✔ ❡st ❞✐✈✐sé❡ ♣❛r ❝❡❧❧❡ ♦❜t❡♥✉❡ s✉r
❧❡s t✐rs ✓ tr♦✉s ✔✳ ❉❡ ♠ê♠❡ ❧✬✐♠❛❣❡ ❞❡s t✐rs ✓ ❝❤❛✉❞s ✔ ❡st ❞✐✈✐sé❡ ♣❛r ❝❡❧❧❡ ❞❡s
t✐rs ✓ tr♦✉s ✔ ✭❡♥ ❜❛s ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡✮✳ ❈❡tt❡ ❞✐✈✐s✐♦♥ ♣❡r♠❡t ❞❡ s✬❛✛r❛♥❝❤✐r ❞❡s
✐♥❤♦♠♦❣é♥é✐tés s♣❛t✐❛❧❡s ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ s♦♥❞❡✳ ❈❡s ❞❡r♥✐èr❡s ét❛♥t ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡♠❡♥t
❞✉❡s ❛✉ tr❛♥s♣♦rt ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❡ ❧♦♥❣ ❞❡ ❧❛ ❧✐❣♥❡ ❳ ✭❞✐✛r❛❝t✐♦♥ s✉r ❧❡s ❜♦r❞s ❞❡s
♦♣t✐q✉❡s✱ s✉r ❧❡s ❞é❢❛✉ts ❞❡s ✜❧tr❡s ❞❡ ❜ér②❧❧✐✉♠✳✳✳✮✱ ❡❧❧❡s s♦♥t ✐❞❡♥t✐q✉❡s t✐r à t✐r
❡t é❧✐♠✐♥é❡s ❢❛❝✐❧❡♠❡♥t✳
✕ ▲✬✐♠❛❣❡ ❞✉ ❜❛s ❞❡ ❧❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✶✽ ♣rés❡♥t❡ ❞❡ ♥♦♠❜r❡✉s❡s tr❛❝❡s ✈❡rt✐❝❛❧❡s✱ q✉✐
r❡✢èt❡♥t ❧❡s str✉❝t✉r❡s s♣❡❝tr❛❧❡s ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡✱ ❛❧é❛t♦✐r❡s t✐r à t✐r✳ ▲✬✉♥✐❢♦r♠✐té
✈❡rt✐❝❛❧❡ ❞❡ ❝❡s str✉❝t✉r❡s ✐♥❞✐q✉❡ q✉❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳ ♥❡ ♣rés❡♥t❡ ♣❛s ❞❡ ✓ ❝❤✐r♣ ✔
s♣❡❝tr❛❧ ❞❛♥s ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ✈❡rt✐❝❛❧❡ ❞✉ ❢❛✐s❝❡❛✉ ✭❡♥ r❡✈❛♥❝❤❡✱ ✐❧ ♥✬❡♥ ❡st ♣❛s ❞❡
♠ê♠❡ ❞❛♥s ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ❤♦r✐③♦♥t❛❧❡ q✉✐ ❡st ❝❡❧❧❡ ❞❡ ❧✬♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥ ❞❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞❛♥s
❧✬♦♥❞✉❧❡✉r✮✳ ■❧ ❡st ❞♦♥❝ ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡ ❧✐♠✐t❡r ❧❡✉r ✐♥✢✉❡♥❝❡ ❡♥ ❞✐✈✐s❛♥t ✉♥ s♣❡❝tr❡
❞ét❡r♠✐♥é ❞❛♥s ❧❛ ③♦♥❡ ♣❡rt✉r❜é❡ ♣❛r ❧❡ ❧❛s❡r ✭❡♥ ❜❛s ❞❡ ❧✬✐♠❛❣❡ ❈❈❉✮✱ ♣❛r ✉♥
s❡❝♦♥❞ s♣❡❝tr❡ ❞ét❡r♠✐♥é ❞❛♥s ❧❛ ③♦♥❡ ♥♦♥ ♣❡rt✉r❜é❡ ✭❡♥ ❤❛✉t ❞❡ ❧✬✐♠❛❣❡ ❈❈❉✮✳
❈❡ ❞❡r♥✐❡r ♣♦✐♥t ♣❡r♠❡t ❞❡ ré❞✉✐r❡ s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡♠❡♥t ❧❡ ❜r✉✐t ❞û ❛✉① ✢✉❝t✉❛t✐♦♥s




















Nombre de tirs par image4 8 16 32
 Analyse directe





❋✐❣✉r❡ ✹✳✶✾ ✕ ◆✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t rés✐❞✉❡❧ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✉ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ t✐rs s✉r ❧❡sq✉❡❧s ❧❡ s♣❡❝tr❡
❛ été ❛❝❝✉♠✉❧é✳ ❖♥ ♥♦t❡r❛ ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❧♦❣❛r✐t❤♠✐q✉❡✳ ✭❈❧❛✐r✮ P❛r ❛♥❛❧②s❡ ❞✐r❡❝t❡✳
✭❋♦♥❝é✮ ❆♣rès ❧❛ ❞✐✈✐s✐♦♥ ❞✉ s♣❡❝tr❡ ♦❜t❡♥✉ ❞❛♥s ❧❛ ③♦♥❡ ✓ ▼♦ ❝❤❛✉❞ ✔ ♣❛r ❧❡
s♣❡❝tr❡ ♦❜t❡♥✉ ❞❛♥s ❧❛ ③♦♥❡ ✓ ✶ ✔ ✭❈❢✳ ✜❣✉r❡ ✹✳✶✽✮✳ ▲❡ ❜r✉✐t ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛✉
❝♦♠♣t❛❣❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❡st r❡♣♦rté ♣♦✉r ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥✳
s♣❡❝tr❛❧❡s ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✳ ▲❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✶✾ ❡♥ ♣rés❡♥t❡ ❧❡s rés✉❧t❛ts✳ ❉❡s t✐rs ♦♥t été ré❛❧✐sés
s✉r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞❡ ✶✵✵ ♥♠ ❞❡ ▼♦✱ ❡♥ ❜❧♦q✉❛♥t ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❞❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡✳ ▲❛ ♣r♦❝é❞✉r❡
♣ré❝é❞❡♠♠❡♥t ❞é❝r✐t❡ ❛ été ❛♣♣❧✐q✉é❡✱ ❛✈❡❝ ♦✉ s❛♥s ❧❛ ❞❡r♥✐èr❡ ét❛♣❡ ✭❞✐✈✐s✐♦♥ ✓ ❇❛s
✔ ♣❛r ✓ ❍❛✉t ✔✮✳ P❛r ❝♦♥str✉❝t✐♦♥✱ ❧❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❞❡✈r❛✐t êtr❡ é❣❛❧❡ à ✶ ✭♦♥ ❞✐✈✐s❡
❡♥tr❡ ❡✉① ❞❡✉① s♣❡❝tr❡s ♦❜t❡♥✉s à tr❛✈❡rs ❧❛ ♠ê♠❡ ❝✐❜❧❡✮✳ ▲✬é❝❛rt st❛t✐st✐q✉❡ ♠❡s✉ré
♣❛r r❛♣♣♦rt à ❝❡tt❡ ✈❛❧❡✉r ✶ ❡st ❡st✐♠é ❡♥ r♠s✱ ❡t tr❛❝é s✉r ❧❛ ✜❣✉r❡✱ ❡♥ ❢♦♥❝t✐♦♥
❞✉ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ t✐rs N s✉r ❧❛q✉❡❧❧❡ ❧✬✐♠❛❣❡ ❡st ❛❝❝✉♠✉❧é❡✳ ❖♥ ♥♦t❡ ✉♥❡ ❞é❝r♦✐ss❛♥❝❡ ❞✉
❜r✉✐t ❡♥ 1/
√
(N)✱ ❝♦♠♠❡ ❛tt❡♥❞✉ ♣♦✉r ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❜r✉✐t st❛t✐st✐q✉❡ ❛✉ ❝♦✉rs ❞✬✉♥❡
❛❝❝✉♠✉❧❛t✐♦♥ ❞❡ ❞♦♥♥é❡s✳
P♦✉r ✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t ❞és✐ré✱ ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ t✐rs ♥é❝❡ss❛✐r❡s ❡st ❞✐✈✐sé ♣❛r ✸✵✳ ❖♥
r❡♠❛rq✉❡ ❝❡♣❡♥❞❛♥t q✉❡ ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t rés✐❞✉❡❧ r❡st❡ ❧é❣èr❡♠❡♥t ♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t
q✉❡ ❝❡❧✉✐ ❧✐é ❛✉ ❝♦♠♣t❛❣❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s✱ ❝❡ q✉✐ ♠♦♥tr❡ q✉❡ ❧❡s ✢✉❝t✉❛t✐♦♥s s♣❡❝tr❛❧❡s
♥❡ s♦♥t ♣❛s ♣❛r❢❛✐t❡♠❡♥t ❤♦♠♦❣è♥❡s ❞❛♥s ❧❛ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ✈❡rt✐❝❛❧❡✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ❝♦♠♠❡
♥♦✉s ❧❡ ✈❡rr♦♥s ♣❛r ❧❛ s✉✐t❡ s✉r ❧❡ ▼♦✱ ✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t ❞❡ ✸✱✺ % ❡st ❛tt❡✐♥t ❡♥ ✉♥❡
✈✐♥❣t❛✐♥❡ ❞❡ t✐rs s❡✉❧❡♠❡♥t✳
✶✷✸ ✹✳✸✳ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ❛✈❡❝ ✉♥ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s
✹✳✸✳✺ ❘és✉❧t❛ts ♣ré❧✐♠✐♥❛✐r❡s
❆✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞✉ ✢❛♥❝ LIII ✱ ❧❡ s❛✉t ❞✬❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❞❡ ❧❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞❡
✶✵✵ ♥♠ ❞✬❛r❣❡♥t ❡st ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✺ ✪✳ ▲❛ rés♦❧✉t✐♦♥ ❞❡ ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙ ❡①♣❧♦✐t❛✲
❜❧❡s ♥é❝❡ss✐t❡r❛✐t ✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✵✱✺ ✪✱ ❝❡ q✉✐ ❝♦rr❡s♣♦♥❞ à ❡♥✈✐r♦♥
✶ ✵✵✵ t✐rs✱ ♠ê♠❡ ❡♥ ❛♣♣❧✐q✉❛♥t ❧❛ ♣r♦❝é❞✉r❡ ❞é❝r✐t❡ ♣❧✉s ❤❛✉t✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ❝♦♥s✐❞éré
❝❡tt❡ ❡①✐❣❡♥❝❡ tr♦♣ ❝❤r♦♥♦♣❤❛❣❡✱ ✈✉ ❧❡ t❡♠♣s ❞❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❞♦♥t ♥♦✉s ❞✐s♣♦s✐♦♥s✳ ◆♦✉s
❛✈♦♥s ❞♦♥❝ ♣ré❢éré ♥♦✉s ❝♦♥❝❡♥tr❡r s✉r ❧✬ét✉❞❡ ❞✉ ♠♦❧②❜❞è♥❡✳
❉❛♥s ❝❡ ♠❛tér✐❛✉✱ ❧❛ ❜❛♥❞❡ d ❡st à ❧❛ ❢♦✐s très ❞é❧✐♠✐té❡ ❡t ♣❛rt✐❡❧❧❡♠❡♥t r❡♠♣❧✐❡✳
▲❡ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ♣rés❡♥t❡ ❞♦♥❝✱ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞✉ ✢❛♥❝ LIII ✱ ✉♥ ♣✐❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥✱ ❛♣♣❡❧é
é❣❛❧❡♠❡♥t ✓ r❛✐❡ ❜❧❛♥❝❤❡ ✔✳ ❈❡ ♣✐❝ ♣rés❡♥t❡ ✉♥ s❛✉t ❞❡ ❧✬❛♠♣❧✐t✉❞❡ ❞❡ ❧❛ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥
❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✹✵ ✪ ♣♦✉r ✉♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞❡ ✶✵✵ ♥♠ ❞❡ ▼♦✱ ❝❡ q✉✐ r❡♥❞ s♦♥ ét✉❞❡ ♣ré❝✐s❡
♣❧✉s ❛❝❝❡ss✐❜❧❡ ❞❛♥s ❝❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡✳
▲♦rs ❞❡ ❧✬❛❝q✉✐s✐t✐♦♥ ❞❡s ❞♦♥♥é❡s s✉r ❝❡ ♠❛tér✐❛✉✱ ❧❛ s②♥❝❤r♦♥✐s❛t✐♦♥ ✜♥❡ ❞❡s ❞❡✉①
❢❛✐s❝❡❛✉① ♥✬ét❛✐t ♣❛s st❛❜❧❡✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ❞♦♥❝ ❞é❝✐❞é ❞❡ ♠❡s✉r❡r ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❳❆◆❊❙
❛✈❡❝ ❞❡s ♣❛s ❞❡ t❡♠♣s r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ❣r❛♥❞s ✭❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✶✵✵ ♣s✮✱ q✉✐tt❡ à ♥❡ ♣❛s tr❛✐t❡r
❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ✭q✉✐ ❛ ❧✐❡✉ ❛ ♣r✐♦r✐ s✉r ❞❡s t❡♠♣s ♣❧✉s ❝♦✉rts✮✳
▲❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❡st ❛❧♦rs ❞♦♠✐♥é❡ ♣❛r ❧❛ ❞ét❡♥t❡ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞❡ ▼♦
❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ❧❡ ❧❛s❡r✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✷✵ ✭❍❛✉t✮ ♣rés❡♥t❡ ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❝♦❧❧❡❝tés s✉r ✷✵ t✐rs ❝❤❛❝✉♥✱ ❛✈❡❝ ❞✐❢✲
❢ér❡♥ts ❞é❧❛✐s ♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡✳ ▲❡ s♣❡❝tr❡ ✓ ✲ ✹✼✺ ♣s ✔ ❛ été ❝♦❧❧❡❝té ❛✈❛♥t ❧✬❡①❝✐t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛
❝✐❜❧❡ ♣❛r ❧❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ✭❝✐❜❧❡ ♥♦♥ ❡①❝✐té❡✮✳ ▲❡ ♠♦❧②❜❞è♥❡ ❡st ❛❧♦rs ❞❛♥s ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s
❛♠❜✐❛♥t❡s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ♣r❡ss✐♦♥✳ ▲❛ ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❞❡ ❝❡ s♣❡❝tr❡ ❛✈❡❝ ❧❡ s♣❡❝tr❡
✓ ❢r♦✐❞ ✔✱ ❝♦❧❧❡❝té s✉r ✶✻✵ t✐rs s❛♥s ❡①❝✐t❛t✐♦♥ ❧❛s❡r✱ ♣❡r♠❡t ❞✬é✈❛❧✉❡r ❧❡ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t✳
▲❡s ❛✉tr❡s s♣❡❝tr❡s ♦♥t été ❝♦❧❧❡❝tés ❛♣rès ❧✬❡①❝✐t❛t✐♦♥ ❧❛s❡r✱ ❡t ♦♥ ♦❜s❡r✈❡ ✉♥ ❞é❝❛❧❛❣❡
♣r♦❣r❡ss✐❢ ❞✉ ♣✐❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✬❡♥✈✐r♦♥ ✶ ❡❱ ✈❡rs ❧❡s ❜❛ss❡s é♥❡r❣✐❡s✳
▲❛ ✜❣✉r❡ ✹✳✷✵ ✭❇❛s✮ ♣rés❡♥t❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ♣♦s✐t✐♦♥ ❞✉ ♠❛①✐♠✉♠
❞✉ ♣✐❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥✳ ❖♥ ♦❜s❡r✈❡ ✉♥❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡
❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✶✵✵ ♣s✱ ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t ❛ ♣r✐♦r✐ à ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ❞ét❡♥t❡ ❞❡ ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞❡ ▼♦✳
❉❡s ♠❡s✉r❡s ❝♦♠♣❧é♠❡♥t❛✐r❡s ❞✬✐♥t❡r❢ér♦♠étr✐❡ ❞❛♥s ❧❡ ❞♦♠❛✐♥❡ ❞❡s ❢réq✉❡♥❝❡s
✭❋❉■✮ ♦♥t ❞❡♣✉✐s été ré❛❧✐sé❡s✱ s✉r ❧❡s ♠ê♠❡s ❝✐❜❧❡s s♦✉♠✐s❡s ❛✉① ♠ê♠❡s ✐♠♣✉❧s✐♦♥s
❧❛s❡r✳ ❊❧❧❡s ♥❡ s♦♥t ♣❛s ♣rés❡♥té❡s ❞❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡✳ ❊❧❧❡s ✈✐s❡♥t à q✉❛♥t✐✜❡r ❧❛ ❞ét❡♥t❡
❞❡ ❧❛ s✉r❢❛❝❡ ❞❡ ❧❛ ❝✐❜❧❡✱ ♣✉✐s à ❝♦♥tr❛✐♥❞r❡ ❞❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❛✉ ❝♦✉rs ❞❡ ❧❛ ❞ét❡♥t❡
❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞✉ ▼♦✳ ❈❡tt❡ ét✉❞❡ ❝♦♠♣❧é♠❡♥t❛✐r❡ ♣❡r♠❡ttr❛ ❞❡ ❝♦♥♥❛îtr❡ ❧❡s ❝♦♥✲
❞✐t✐♦♥s ❞❡ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ❡t ❞❡ ❞❡♥s✐té s♦♥❞é❡s ♣❛r ❧❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❳❆◆❊❙ ♣❡♥❞❛♥t ❝❡tt❡
❡①♣ér✐❡♥❝❡✳















































Délai pompe-sonde (ps)-500 0 500 1000 1500 2000 2500
 Mo Froid
 Mo Chaud
   Mo «froid» :
position du pic
❋✐❣✉r❡ ✹✳✷✵ ✕ ✭❍❛✉t✮ ❙♣❡❝tr❡s ♥♦r♠❛❧✐sés ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ❞✉ ♠♦❧②❜❞è♥❡ ❝❤❛✉✛é ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r
❞❡ ♣♦♠♣❡ ❞❡ ✸✵✵ ❢s ❛✈❡❝ ✉♥ ✢✉① ❞❡ ✽ ❏✳❝♠−2✱ à ❞✐✛ér❡♥ts ❞é❧❛✐s ♣♦♠♣❡✲s♦♥❞❡✳
▲❡s s♣❡❝tr❡s ♦♥t été ❝♦❧❧❡❝tés s✉r ✷✵ t✐rs✱ ❡t s♦♥t ♥♦r♠❛❧✐sés ❛✉ ♠❛①✐♠✉♠ ❞✉
♣✐❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ♣♦✉r ❧❛ ♣r❡♠✐èr❡ sér✐❡ ❞❡ t✐rs ✭ré❛❧✐sé❡ s❛♥s ❧❛s❡r✮✳ P♦✉r ❝♦♠✲
♣❛r❛✐s♦♥✱ ✉♥ s♣❡❝tr❡ ✓ ❢r♦✐❞ ✔✱ ❝♦❧❧❡❝té s❛♥s ❢❛✐s❝❡❛✉ ♣♦♠♣❡ s✉r ✶✻✵ t✐rs✱ ❡st
♣rés❡♥té ❡♥ ♣♦✐♥t✐❧❧és✳ ▲❡ tr❛✐t ❤♦r✐③♦♥t❛❧ ✐♥❞✐q✉❡ ❧❛ ❧❛r❣❡✉r s♣❡❝tr❛❧❡ ❞❡ ❧❛
s♦✉r❝❡ ❳ ✭❋❲❍▼✮✳ ▲❡ ❜r✉✐t ❡st ❞♦♥❝ ♣❧✉s ✐♠♣♦rt❛♥t ❞❛♥s ❧❛ ③♦♥❡ ❡♥ ❞❡❤♦rs
❞❡ ❝❡tt❡ ❢❡♥êtr❡✱ ❝❛r ❧❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❞ét❡❝tés ❡st ♣❧✉s ré❞✉✐t ✭❜r✉✐t ❧✐é à
❧❛ st❛t✐st✐q✉❡ ❞❡ ❝♦♠♣t❛❣❡ ❞❡s ♣❤♦t♦♥s✮✳
✭❇❛s✮ ❊✈♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ♣♦s✐t✐♦♥ s♣❡❝tr❛❧❡ ❞✉ ♠❛①✐♠✉♠ ❞✉ ♣✐❝ ❞✬❛❜✲
s♦r♣t✐♦♥✳
✶✷✺ ✹✳✸✳ ❙♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ❛✈❡❝ ✉♥ ❧❛s❡r ❳ à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s
❈♦♥❝❧✉s✐♦♥
❉❛♥s ❝❡tt❡ ♣❛rt✐❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♣rés❡♥té ✉♥❡ ét✉❞❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡ ❞❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞✉
s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞✉ ✢❛♥❝ LIII ❞✉ ♠♦❧②❜❞è♥❡✳ ▲❛ s♦✉r❝❡ ❳ ✉t✐❧✐sé❡ ❡st ❧❡
❧❛s❡r à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s ❞✉ ▲❈▲❙✱ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ✉♥ ♥♦♠❜r❡ très ✐♠♣♦rt❛♥t ❞❡
♣❤♦t♦♥s ❳ ♣❡♥❞❛♥t ✉♥❡ ❞✉ré❡ ✉❧tr❛✲❜rè✈❡✳ ❈❡tt❡ s♦✉r❝❡ ♥✬❡st ❛ ♣r✐♦r✐ ♣❛s ❛❞❛♣té❡ à
❞❡s ♠❡s✉r❡s ❳❆◆❊❙✱ ♣✉✐sq✉✬❡❧❧❡ ♣rés❡♥t❡ ✉♥❡ ❧❛r❣❡✉r s♣❡❝tr❛❧❡ ❧✐♠✐té❡ ✭∼ ✵✱✻ ✪ ❞❡
❧✬é♥❡r❣✐❡ ❝❡♥tr❛❧❡✮ ❡t ❞❡s ✢✉❝t✉❛t✐♦♥s s♣❡❝tr❛❧❡s ✐♠♣♦rt❛♥t❡s t✐r à t✐r✳ ■❧ s❡♠❜❧❡ ❞♦♥❝
♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞✬❛❝❝✉♠✉❧❡r ✉♥ ♥♦♠❜r❡ très é❧❡✈é ❞❡ t✐rs ♣♦✉r ❛❜♦✉t✐r à ✉♥ r❛♣♣♦rt s✐❣♥❛❧ s✉r
❜r✉✐t s❛t✐s❢❛✐s❛♥t✳ ◆é❛♥♠♦✐♥s✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♠✐s ❡♥ ÷✉✈r❡ ✉♥❡ ♣r♦❝é❞✉r❡ ❞❡ tr❛✐t❡♠❡♥t
❞❡s ✐♠❛❣❡s ♣❡r♠❡tt❛♥t ❞❡ ré❞✉✐r❡ s❡♥s✐❜❧❡♠❡♥t ❧✬✐♥✢✉❡♥❝❡ ❞❡s ✢✉❝t✉❛t✐♦♥s s♣❡❝tr❛❧❡s
❡t ❞❡s ❞é❢❛✉ts s♣❛t✐❛✉① ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡✱ ❝❡ q✉✐ ré❞✉✐t ❧❡ ❜r✉✐t à ✉♥ ♥✐✈❡❛✉ ♣r♦❝❤❡ ❞❡ ❝❡❧✉✐
❞û à ❧❛ st❛t✐st✐q✉❡ ❞❡ ❝♦♠♣t❛❣❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s✳
▲✬❛❝❝✉♠✉❧❛t✐♦♥ ❞❡ ✷✵ t✐rs ❛ ♣❡r♠✐s ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s s♣❡❝tr❡s ❡①♣❧♦✐t❛❜❧❡s s✉r ❧❡ ▼♦❧②❜✲
❞è♥❡✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ♠✐s ❡♥ é✈✐❞❡♥❝❡ ❧✬❡①✐st❡♥❝❡ ❞✬✉♥ ♣✐❝ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞✉ ✢❛♥❝✱
q✉✐ s✉❜✐t ✉♥ ❞é❝❛❧❛❣❡ s♣❡❝tr❛❧ ♣r♦❣r❡ss✐❢ ❞❡ ✶ ❡❱ ✈❡rs ❧❡s ❜❛ss❡s é♥❡r❣✐❡s✱ s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡
❞❡ ✶✵✵ ♣s ❝♦rr❡s♣♦♥❞❛♥t à ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡ ✈❛♣♦r✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞❡ ▼♦✳
❈❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❛ ❞é♠♦♥tré ♣♦✉r ❧❛ ♣r❡♠✐èr❡ ❢♦✐s ❧❛ ❢❛✐s❛❜✐❧✐té ❞❡ ♠❡s✉r❡s ❞❡ s♣❡❝✲
tr❡s ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡s ❡♥ t❡♠♣s✱ ❛✈❡❝ ✉♥ ❧❛s❡r à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s✱ ❡t s✉r ✉♥ é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥
❞étr✉✐t ❛♣rès ❝❤❛q✉❡ t✐r ❧❛s❡r ❬✶✾❪✳ ❉❡s ❛♠é❧✐♦r❛t✐♦♥s q✉❛♥❞ ❛✉ ♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t s♦♥t
❡♥❝♦r❡ ♥é❝❡ss❛✐r❡s ♣♦✉r t✐r❡r ♣❧❡✐♥❡♠❡♥t ♣❛rt✐ ❞❡s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s ❡①❝❡♣t✐♦♥♥❡❧❧❡s ❞❡
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❉❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡ s♦♥t ♣rés❡♥té❡s ❞❡s ét✉❞❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t
t✐è❞❡ ❡t✴♦✉ ❤♦rs éq✉✐❧✐❜r❡✱ à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s
rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s✳
▲❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ✭❲❉▼ ♣♦✉r ❲❛r♠ ❉❡♥s❡ ▼❛tt❡r✮ ❡st ❧❡ ré❣✐♠❡ ❞❡ ❧❛
♠❛t✐èr❡ ❝❛r❛❝tér✐sé ♣❛r ❞❡s t❡♠♣ér❛t✉r❡s s✬ét❡♥❞❛♥t ❞✉ ❞✐①✐è♠❡ à ❧❛ ❝❡♥t❛✐♥❡ ❞✬é❧❡❝tr♦♥✲
✈♦❧ts✱ ❡t ❞❡s ❞❡♥s✐tés ❡♥tr❡ ✉♥ ❞✐①✐è♠❡ ❡t ❞✐① ❢♦✐s ❝❡❧❧❡ ❞✉ s♦❧✐❞❡✳ ❈❡ ré❣✐♠❡ ❡st r❡♥❝♦♥tré
❞❛♥s ❞❡ ♥♦♠❜r❡✉① ❞♦♠❛✐♥❡s ❞❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡✱ ❞✉ ❝÷✉r ❞❡s ♣❧❛♥èt❡s ❣❛③❡✉s❡s ❛✉① ♣r❡✲
♠✐èr❡s ét❛♣❡s ❞❡ ❧❛ ❝♦♠♣r❡ss✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ♠✐❝r♦❜✐❧❧❡ ❡♥ ❢✉s✐♦♥ ✐♥❡rt✐❡❧❧❡✳ ◆é❛♥♠♦✐♥s✱ ✐❧ ❡st
❡♥❝♦r❡ ❛ss❡③ ♠❛❧ ❝♦♥♥✉✱ ❡t ❧❛ ❞ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❞❡s éq✉❛t✐♦♥s ❞✬ét❛t ❛✐♥s✐ q✉❡ ❞❡s ❝♦❡❢✲
✜❝✐❡♥ts ❞❡ tr❛♥s♣♦rt r❡st❡ à ❢❛✐r❡✳
❉✉ ♣♦✐♥t ❞❡ ✈✉❡ t❤é♦r✐q✉❡✱ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ❡st ❞✐✣❝✐❧❡ à ♠♦❞é❧✐s❡r✳ ▲❛
♠❛t✐èr❡ ❡st ❡♥ ♣❛rt✐❡ ✐♦♥✐sé❡✱ ♣❛rt✐❡❧❧❡♠❡♥t ❝♦✉♣❧é❡✱ ❡t q✉❡ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s s♦♥t ❞é❣é♥érés✳
▲❡s ♣r♦♣r✐étés à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡ s♦♥t ❞♦♥❝ ❞✐✣❝✐❧❡s à ♠♦❞é❧✐s❡r✳ ▲❛ ❝♦♠♣ré✲
❤❡♥s✐♦♥ ❛❝t✉❡❧❧❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ r❡♣♦s❡ ❞♦♥❝ s✉r ❞❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❞❡ ❞②♥❛✲
♠✐q✉❡ ♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ✭❉▼◗✮ à ♣❛rt✐r ❞❡s ❧♦✐s ❞❡ ❜❛s❡ ❞❡ ❧❛ ♣❤②s✐q✉❡ ✭❛❜ ✐♥✐t✐♦✮✳
❈❡s ❝❛❧❝✉❧s ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛ ❞✐s♣♦s✐t✐♦♥ s♣❛t✐❛❧❡ ❞❡s ✐♦♥s✱ ❡t ❧❛ str✉❝t✉r❡
é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡✱ ❞✬♦ù ❧✬♦♥ ❞é❞✉✐t ❧❡s ♣r♦♣r✐étés ♠❛❝r♦s❝♦♣✐q✉❡s✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t✱ ❝❡s ❝❛❧❝✉❧s
s♦♥t ♣❛rt✐❝✉❧✐èr❡♠❡♥t ❧♦✉r❞s✱ ❝❡ q✉✐ ✐♠♣♦s❡ ❞❡ ❧✐♠✐t❡r ❧❛ t❛✐❧❧❡ ❞❡s s②stè♠❡s ❝❛❧❝✉❧és✳
❉❡ ♣❧✉s✱ ❝❡s ❝❛❧❝✉❧s r❡♣♦s❡♥t s✉r ❞❡s ❤②♣♦t❤ès❡s✳ ▲❡s ♣ré❞✐❝t✐♦♥s ❞❡ ❧❛ ❉▼◗ ❞♦✐✈❡♥t
❞♦♥❝ êtr❡ ❝♦♥✜r♠é❡s ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡♠❡♥t ❬✶❪✳
▲❛ ❢❛❜r✐❝❛t✐♦♥ ❡♥ ❧❛❜♦r❛t♦✐r❡ ❞❡ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ♣rés❡♥t❡ ✉♥❡ ❞✐✣❝✉❧té ✿ ❧❛
❢♦rt❡ ❞❡♥s✐té ❞✬é♥❡r❣✐❡ ♣rés❡♥t❡ ❞❛♥s ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❝♦♥❞✉✐t à ✉♥❡ ❞ét❡♥t❡ ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡✱
r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t r❛♣✐❞❡ ❬✷❪✳ ■❧ ❡st ❞♦♥❝ ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ ♣r♦❞✉✐r❡ ❡t ❞❡ s♦♥❞❡r ❧❛ ♠❛t✐èr❡
s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳ P❧✉s✐❡✉rs str❛té❣✐❡s ♦♥t été t❡sté❡s ❛✈❡❝ s✉❝❝ès✳
▲✬✉♥❡ ❞✬❡❧❧❡✱ ❧❡ ❝❤❛✉✛❛❣❡ ❞✬✉♥❡ ❝✐❜❧❡ s♦❧✐❞❡ ♣❛r ✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡✱ ♣rés❡♥t❡
❧✬❛✈❛♥t❛❣❡ ❞✬êtr❡ ré❛❧✐s❛❜❧❡ ❛✈❡❝ ✉♥❡ ✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥ ❧❛s❡r r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t ♠♦❞❡st❡✳ ▲❡ ❞é♣ôt
❡st ré❛❧✐sé s✉r ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳ ▲❡s ✐♦♥s r❡st❡♥t ❢r♦✐❞s ♣❡♥❞❛♥t ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥✳
▲✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ t❤❡r♠✐q✉❡ s✉✐t✱ s✉r ✉♥❡ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✳ ▲✬ét✉❞❡ ❞❡
❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❤♦rs éq✉✐❧✐❜r❡ s♦✉❧è✈❡ ❞❡ ♥♦♠❜r❡✉s❡s q✉❡st✐♦♥s✱ ♥♦t❛♠♠❡♥t s✉r ❧❛ ♥❛t✉r❡
❞❡s ✐♥t❡r❛❝t✐♦♥s ❡♥tr❡ ❧❡s é❧❡❝tr♦♥s ❡t ❧❡s ✐♦♥s ❬✸❪✱ ❡t s✉r ❧❡s ♠é❝❛♥✐s♠❡s r❡s♣♦♥s❛❜❧❡s
❞❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❞❡ ♣❤❛s❡ ❬✹✱ ✺❪✳
▲✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❤♦rs éq✉✐❧✐❜r❡ ❡t ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡ ♥✬❡st ♣♦ss✐❜❧❡
q✉❡ ❞❡♣✉✐s ♣❡✉✱ ❡t ✐♥tér❡ss❡ ❧❛ ❝♦♠♠✉♥❛✉té s❝✐❡♥t✐✜q✉❡✱ q✉✐ ♠❛♥q✉❡ ❞❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝s
♣❡r❢♦r♠❛♥ts ♣♦✉r ❝♦♠♣r❡♥❞r❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡ à ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡✳ ❊♥ ♣❛rt✐❝✉❧✐❡r✱ ✐❧
❡st ♥é❝❡ss❛✐r❡ ❞❡ ♣♦✉✈♦✐r ét✉❞✐❡r ❧❛ str✉❝t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡✳ ▲❡s r❛②♦♥s ❳✱
✶✷✾
❈♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❡t ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡s ✶✸✵
❞♦♥t ❧❛ ❧♦♥❣✉❡✉r ❞✬♦♥❞❡ ❡st ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡ ✐♥t❡r✲❛t♦♠✐q✉❡ ♦♥t ♠♦♥tré ❧❡✉r
♣❡rt✐♥❡♥❝❡ ✈✐❛ ♣❧✉s✐❡✉rs ❞✐❛❣♥♦st✐❝s ❬✻❪✳
❉❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ❞é✈❡❧♦♣♣é ❧❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳
♣rès ❞❡s s❡✉✐❧s ✭❳❆◆❊❙✮ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s ♣♦✉r ❧✬ét✉❞❡ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❞❛♥s ❧✬ét❛t ❞❡♥s❡
❡t t✐è❞❡✱ ❛✐♥s✐ q✉❡ ❤♦rs ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❡ t❤❡r♠✐q✉❡✳ ❉❛♥s ❧❡s s♦❧✐❞❡s ❝r✐st❛❧❧✐♥s✱ ❧❛ t❤é♦r✐❡
❞❡s ❜❛♥❞❡s ❢❛✐t ❛♣♣❛r❛îtr❡✱ ❞❛♥s ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳✱ ❞❡s ✢❛♥❝s ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥✳
▲✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❞✬✉♥ ♣❤♦t♦♥ ❳ ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❧é❣èr❡♠❡♥t s✉♣ér✐❡✉r❡ à ❝❡❧❧❡ ❞✉ ✢❛♥❝ ♣r♦❞✉✐t ✉♥
♣❤♦t♦✲é❧❡❝tr♦♥✱ ❞♦♥t ❧❛ ❢♦♥❝t✐♦♥ ❞✬♦♥❞❡ s✉❜✐t ❞❡s ♠✉❧t✐♣❧❡s ❞✐✛✉s✐♦♥s s✉r ❧❡s ✐♦♥s ♣❧✉s
♣r♦❝❤❡s ✈♦✐s✐♥s✳ ▲❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ♣❡r♠❡t ❞♦♥❝ ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥s à ❧❛
❢♦✐s s✉r ❧❛ str✉❝t✉r❡ é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ✭❧❡s ♣r❡♠✐❡rs ét❛ts ❧✐❜r❡s ❞✉ ❝♦♥t✐♥✉✉♠✮ ❡t s✉r ❧✬♦r❞r❡
❧♦❝❛❧ ✐♦♥✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ ♠❛t✐èr❡✳ ❊❧❧❡ ❡st ❞♦♥❝ ❛ ♣r✐♦r✐ ♣❡rt✐♥❡♥t❡ ♣♦✉r t❡st❡r ❧❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s
❞❡ ❉▼◗ à ❧❡✉r é❝❤❡❧❧❡ ♥❛t✉r❡❧❧❡ ✭♠✐❝r♦s❝♦♣✐q✉❡✮✳
◆♦✉s ❛✈♦♥s ❝❤♦✐s✐ ❞✬ét✉❞✐❡r ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❞♦♥t ❧❛ s✐♠♣❧✐❝✐té ♣❡r♠❡t ❞❡ sé♣❛r❡r ❧❡s
❞✐✛ér❡♥ts ♠é❝❛♥✐s♠❡s ❛②❛♥t ❧✐❡✉ ❧♦rs ❞❡ ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ✉❧tr❛✲❜r❡❢ ❛✈❡❝
✉♥❡ ❝✐❜❧❡ s♦❧✐❞❡✳ ❉❡s tr❛✈❛✉① ♣ré❝é❞❡♥ts✱ ré❛❧✐sés ❞❛♥s ❧❡ ❧❛❜♦r❛t♦✐r❡ ❈❊▲■❆ ♦♥t ♣❡r♠✐s
❞❡ ❞é✈❡❧♦♣♣❡r ❡t ❞❡ ❝❛r❛❝tér✐s❡r ✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❳ ❧❛s❡r ♣❧❛s♠❛✱ ❞é❧✐✈r❛♥t ❞❡s ✐♠♣✉❧s✐♦♥s
❛❞❛♣té❡s à ❧❛ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ ❬✼❪✳ ▲❛ ❢♦❝❛❧✐s❛t✐♦♥ ❞✬✉♥❡ ✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ✉❧tr❛✲❜rè✈❡
s✉r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ s♦❧✐❞❡ ❞❡ ♥✉♠ér♦ ❛t♦♠✐q✉❡ é❧❡✈é ♣r♦❞✉✐t ❡♥ ❝♦✉❝❤❡ ▼ ✉♥❡ ✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❳
♣rés❡♥t❛♥t ✉♥ s♣❡❝tr❡ ❧❛r❣❡ ❡t ♣❧❛t✱ ❞❛♥s ❧❡ ❞♦♠❛✐♥❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s ❦❡❱✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ❝❤♦✐s✐
❞✬✉t✐❧✐s❡r ❧✬❤♦❧♠✐✉♠ ❞♦♥t ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ❡st ❛❞❛♣té❡ ❛✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞❡ ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ✭✶✱✺✻ ❦❡❱✮✳
▲❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ❡st ❜❛sé s✉r ✉♥ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ à ❞❡✉① ❝r✐st❛✉① ❞❡ ❇r❛❣❣✱
q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞✬♦❜t❡♥✐r ❞✬✉♥❡ ♣❛rt ❧❡ s✐❣♥❛❧ é♠✐s ♣❛r ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✱ ❡t ❞✬❛✉tr❡ ♣❛rt ❧❡ s✐❣✲
♥❛❧ tr❛♥s♠✐s à tr❛✈❡rs ✉♥ é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ✜♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❬✽❪✳ ▲❛ ❝♦♠♣❛r❛✐s♦♥ ❞❡ ❝❡s ❞❡✉①
❣r❛♥❞❡✉rs ♣❡r♠❡t ❞❡ ♠❡s✉r❡r ❧✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❛❜s♦❧✉❡ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳ ▲❡ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦✲
t♦♥s ✐ss✉s ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❡st s✉✣s❛♥t ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r ✉♥ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥
♥✐✈❡❛✉ ❞❡ ❜r✉✐t ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✸✱✺ ✪ ❡♥ ✉♥❡ tr❡♥t❛✐♥❡ ❞❡ t✐rs✳ ▲✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠
❡st ❡①❝✐té ♣❛r ✉♥ s❡❝♦♥❞ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ✉❧tr❛✲❜r❡❢ ❛✜♥ ❞✬❛tt❡✐♥❞r❡ ❧❡s ❝♦♥❞✐t✐♦♥s t❤❡r♠♦✲
❞②♥❛♠✐q✉❡s q✉❡ ❧✬♦♥ s♦✉❤❛✐t❡ ét✉❞✐❡r✳ ▲❡s ❞❡✉① ✐♠♣✉❧s✐♦♥s ❧❛s❡rs ♣r♦✈❡♥❛♥t ❞✬✉♥ ♠ê♠❡
♦s❝✐❧❧❛t❡✉r✱ ✐❧ ❡st ♣♦ss✐❜❧❡ ❞❡ ❧❡s s②♥❝❤r♦♥✐s❡r ❛✈❡❝ ✉♥❡ ❣r❛♥❞❡ ♣ré❝✐s✐♦♥✱ ❡t ❞❡ ❧❡s ❞é❝❛❧❡r
t❡♠♣♦r❡❧❧❡♠❡♥t ❛✜♥ ❞❡ s♦♥❞❡r ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ à ❞✐✛ér❡♥ts ✐♥st❛♥ts ❛♣rès ❧✬❡①❝✐t❛t✐♦♥ ❧❛s❡r✳
❖♥ ♣❡✉t ❛✐♥s✐ s✉✐✈r❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ❞❡s str✉❝t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡ ❞✬✉♥
é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳
❊♥ s✉✐✈❛♥t ❝❡ ♣r✐♥❝✐♣❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ré❛❧✐sé ✉♥❡ ♣r❡♠✐èr❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ s✉r ❧✬✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥
❧❛s❡r ❊❝❧✐♣s❡ ❞✉ ❈❊▲■❆✱ ♣♦✉r ét✉❞✐❡r ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡s tr❛♥s✐t✐♦♥s ❞❡ ♣❤❛s❡ s✉❜✐❡s ♣❛r
✉♥❡ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ ❞❡ ✶✵✵ ♥♠ ❞✬é♣❛✐ss❡✉r✱ ❝❤❛✉✛é❡ ♣❛r ✉♥ ❧❛s❡r ❞❡ ✶✷✵ ❢s✱ ❛✈❡❝ ✉♥
✢✉① r❡❧❛t✐✈❡♠❡♥t é❧❡✈é ❞❡ ✻ ❏✳❝♠−2 ❬✾❪✳ ▲❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡ ❛ ❧✐❡✉ s✉r ✉♥❡ é❝❤❡❧❧❡
♣❧✉s ❢❛✐❜❧❡ q✉❡ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ✭❡♥✈✐r♦♥ ✸ ♣s✮✳ ▲❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❧✐q✉✐❞❡✲✈❛♣❡✉r
❛t♦♠✐q✉❡ ❛ ❧✐❡✉ ❛♣rès ✉♥❡ ✈✐♥❣t❛✐♥❡ ❞❡ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✱ ❡♥ ❛❝❝♦r❞ ❛✈❡❝ ❞❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s
❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s✳
❆✜♥ ❞✬♦❜s❡r✈❡r ♣❧✉s ♣ré❝✐sé♠❡♥t ❧❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ s♦❧✐❞❡✲❧✐q✉✐❞❡✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ré❛❧✐sé ✉♥❡
s❡❝♦♥❞❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ❛✈❡❝ ❧❡ ♠ê♠❡ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ à ❞❡s ✢✉❡♥❝❡s ♣❧✉s ❢❛✐❜❧❡s✳
❆ ✵✱✷✼ ❏✳❝♠−2✱ ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡ ❞✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠ r❡st❡ ❞❛♥s ✉♥ ét❛t ❧♦❝❛❧❡♠❡♥t str✉❝t✉ré ❛✉① t❡♠♣s
❧♦♥❣s✳ ▲✬♦❜s❡r✈❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞✐♠✐♥✉t✐♦♥ ♣r♦❣r❡ss✐✈❡ ❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❳❆◆❊❙✱ ❝♦rr❡s♣♦♥✲
❞❛♥t à ✉♥❡ ♣❡rt❡ ♣❛rt✐❡❧❧❡ ❞✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧✱ ♣❡r♠❡t ❛❧♦rs ❞❡ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧❛ ❞②♥❛♠✐q✉❡
❞❡ ❧✬❛✉❣♠❡♥t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡✱ ❡t ❛✐♥s✐ ❞❡ s✉✐✈r❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ t❤❡r✲
♠✐q✉❡ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ♣✉ ❡♥ ❞ét❡r♠✐♥❡r ❧✬é❝❤❡❧❧❡ ❞❡ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ✿
✸✱✺ ± ✶✱✹ ♣s✳ ▲❡ ❳❆◆❊❙ r❡st❡ ♣❡rt✐♥❡♥t ❛♣rès ❧❛ ❢✉s✐♦♥ ✭✾✸✸ ❑✮✱ ♣✉✐sq✉❡ ❧❛ ❞✐s♣❛r✐t✐♦♥
✶✸✶ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❡t ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡s
❞❡s ♠♦❞✉❧❛t✐♦♥s ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❞✬❛❜s♦r♣t✐♦♥ ❳ ❛ ❧✐❡✉ ❛✉① ❡♥✈✐r♦♥s ❞❡ ✹ ✵✵✵ ❑✳
❈❡ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❡st ❞✉ ♠ê♠❡ ♦r❞r❡ q✉❡ ❝❡❧✉✐ ❞é❞✉✐t ❛✈❡❝ ❧❡ ♠♦❞è❧❡ ❛❞✐♠❡♥✲
s✐♦♥♥❡❧ à ❞❡✉① t❡♠♣ér❛t✉r❡s✱ ❧❛r❣❡♠❡♥t ✉t✐❧✐sé ♣♦✉r ❡①♣❧✐q✉❡r ❧❡s ♦❜s❡r✈❛t✐♦♥s ❞❛♥s
❧❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s s✐♠✐❧❛✐r❡s ❬✶✵❪✳ ◆é❛♥♠♦✐♥s✱ ❞❡s s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ❤②❞r♦❞②♥❛♠✐q✉❡s ✐♥❞✐q✉❡♥t
✉♥❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❝♦♠♣❧❡①❡ ❞❛♥s ❧❛ ❢❡✉✐❧❧❡ ❝❤❛✉✛é❡✳ ▲❛ tr❛♥s✐t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té ❞✉ s♦❧✐❞❡
✭✷✱✼ ❣✳❝♠−3✮ à ❧❛ ❞❡♥s✐té ❧✐q✉✐❞❡ ✭❡♥✈✐r♦♥ ✷✱✷ ❣✳❝♠−3✮ s❡ ❞ér♦✉❧❡ ❡♥ ❡✛❡t ❞❡ ♠❛♥✐èr❡
♣r♦❣r❡ss✐✈❡ s✉r ✉♥❡ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ✶✵ ♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡s✳ ❉❡s ❝❛❧❝✉❧s ❞❡ ❞②♥❛♠✐q✉❡
♠♦❧é❝✉❧❛✐r❡ q✉❛♥t✐q✉❡ ✐♥❞✐q✉❡♥t ❝❡♣❡♥❞❛♥t q✉❡ ❧✬♦r❞r❡ ❧♦❝❛❧ ♥✬❡st ♣❛s ♣❡rt✉r❜é ♣❛r
❝❡tt❡ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ ❞❡♥s✐té✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❞❡ ❝♦♥✜r♠❡r q✉❡ ❧❡ ❳❆◆❊❙ ❡st ✉♥ ❞✐❛❣✲
♥♦st✐❝ ♣❡rt✐♥❡♥t ♣♦✉r s✉✐✈r❡ ❧❛ t❡♠♣ér❛t✉r❡ ✐♦♥✐q✉❡ ♣❡♥❞❛♥t ❡t ❛✉ ❞❡❧à ❞❡ ❧❛ ❢✉s✐♦♥✳ ▲❛
♣ré❝✐s✐♦♥ ❞❡s ♠❡s✉r❡s ❛ ♣❡r♠✐s ❞❡ ❝♦♥st❛t❡r ✉♥ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥
t❤❡r♠✐q✉❡ s✐❣♥✐✜❝❛t✐✈❡♠❡♥t ♣❧✉s ❧♦♥❣ q✉✬❛tt❡♥❞✉✱ q✉✐ q✉❡st✐♦♥♥❡ ❧❛ ❞ét❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❞✉
t❛✉① ❞❡ ❝♦❧❧✐s✐♦♥s é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s ❞❛♥s ❧❡ ré❣✐♠❡ ❞❡♥s❡ ❡t t✐è❞❡✳
❈❡ ♠ê♠❡ ❞✐❛❣♥♦st✐❝ ❛ été ❡①♣❧♦✐té ❧♦rs ❞❡ ❞❡✉① ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ré❛❧✐sé❡s ❡♥ ❝♦❧❧❛❜♦r❛t✐♦♥
s✉r ❧❡s ✐♥st❛❧❧❛t✐♦♥s ❚✐t❛♥ ❞✉ ▲▲◆▲ ❡t ▲❯▲■ ✷✵✵✵✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ét✉❞✐é ❧❛ s✐❧✐❝❡ ❝♦♠♣r✐♠é❡
♣❛r ✉♥ ❝❤♦❝ ❧❛s❡r ❥✉sq✉✬à ❞❡s ❞❡♥s✐tés ❛tt❡✐❣♥❛♥t ♣❧✉s ❞❡ ❞❡✉① ❢♦✐s ❝❡❧❧❡ ❞✉ s♦❧✐❞❡✳ ▲❛
❝✐❜❧❡ ❡st s♦♥❞é❡ ♣❛r ✉♥❡ s♦✉r❝❡ s✐♠✐❧❛✐r❡ à ❝❡❧❧❡ ✉t✐❧✐sé❡ ♣♦✉r ❧❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞é❝r✐t❡s
❝✐✲❞❡ss✉s✳ ▲✬❤♦❧♠✐✉♠ ❡st r❡♠♣❧❛❝é ♣❛r ❞❡ ❧✬②tt❡r❜✐✉♠✱ ❞♦♥t ❧✬é♠✐ss✐♦♥ ❞❡ ❝♦✉❝❤❡ ▼ ❡st
❛❞❛♣té ❛✉ ✢❛♥❝ ❑ ❞✉ s✐❧✐❝✐✉♠ ✭✶✱✽✹ ❦❡❱✮✳ ◆♦✉s ❛✈♦♥s ❛✐♥s✐ ♣✉ s✉✐✈r❡ ❧✬é✈♦❧✉t✐♦♥ ❞❡s
str✉❝t✉r❡s é❧❡❝tr♦♥✐q✉❡ ❡t ✐♦♥✐q✉❡ ❞❡ ❧❛ s✐❧✐❝❡✳ ◆♦t♦♥s q✉❡ s❡✉❧s ❧❡s ♠ét❤♦❞❡s ❡t rés✉❧t❛ts
❡①♣ér✐♠❡♥t❛✉① s♦♥t ♣rés❡♥tés ❞❛♥s ❝❡tt❡ t❤ès❡✱ ❧❡✉r ❛♥❛❧②s❡ ❝♦♠♣❧èt❡ s❡r❛ ❞ét❛✐❧❧é❡ ♣❛r
♥♦s ❝♦❧❧❛❜♦r❛t❡✉rs✳











Source X Enceinte 2Echantillon
❋✐❣✉r❡ ✶ ✕ ❉✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧ ♠♦♥té ❛✉ ❧❛❜♦r❛t♦✐r❡ ❈❊▲■❆ ❞❛♥s ❧❡ ❜✉t ❞❡ ré❛❧✐s❡r ❞❡s
♠❡s✉r❡s ❳❆◆❊❙ ❡♥ ❞é♣♦rt❛♥t ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✳ ▲❡ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ❡st
❞✐✈✐sé ❡♥ ❞❡✉① ✈♦✐❡s✳ ▲❛ ♣r❡♠✐èr❡ ❡st ❢♦❝❛❧✐sé❡ s✉r ✉♥❡ ❝✐❜❧❡ ❞❡ ❝♦♥✈❡rs✐♦♥ ❳ ❞❛♥s
❧✬❡♥❝❡✐♥t❡ ✶✱ ♦ù ✉♥ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ❡♥r❡❣✐str❡ ❧❡ s♣❡❝tr❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡✳ ▲❡ ❢❛✐s❝❡❛✉
❳ ❡st tr❛♥s♣♦rté ❡♥tr❡ ❧❡s ❞❡✉① ❡♥❝❡✐♥t❡s à ❧✬❛✐❞❡ ❞❡ ❞❡✉① ♣♦❧②❝❛♣✐❧❧❛✐r❡s✳ ▲❛
s❡❝♦♥❞❡ ✈♦✐❡ ❧❛s❡r ❡st ❡♥✈♦②é❡ ❞❛♥s ❧✬❡♥❝❡✐♥t❡ ✷✱ ♣♦✉r ❝❤❛✉✛❡r ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ q✉❡ ❧✬♦♥
s♦✉❤❛✐t❡ ét✉❞✐❡r✳ ❯♥ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ❡♥r❡❣✐str❡ ❛❧♦rs ❧❡ s♣❡❝tr❡ tr❛♥s♠✐s à tr❛✈❡rs
❝❡t é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥✳
P❡rs♣❡❝t✐✈❡s
▲♦rs ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞é❝r✐t❡s ❝✐✲❞❡ss✉s✱ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ s❡ tr♦✉✈❛✐t ♥é❝❡ss❛✐r❡♠❡♥t à
q✉❡❧q✉❡s ♠✐❧❧✐♠ètr❡s ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✳ ❊♥ ❡✛❡t✱ ❝❡tt❡ ❞❡r♥✐èr❡ ét❛♥t ✐s♦tr♦♣❡✱ ❧❛ q✉❛♥t✐té ❞❡
♣❤♦t♦♥s ❞✐♠✐♥✉❡ r❛♣✐❞❡♠❡♥t ❛✈❡❝ ❧❛ ❞✐st❛♥❝❡✳ ▲❛ ❣é♦♠étr✐❡ ❞❡ ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ s✉❜✐ss❛✐t ♣❛r
❝♦♥séq✉❡♥t ❞❡ ❢♦rt❡s ❝♦♥tr❛✐♥t❡s✱ ré❞✉✐s❛♥t ❧❛ ♣♦ss✐❜✐❧✐té ❞❡ tr❛✈❛✐❧❧❡r à ❤❛✉t❡ ❝❛❞❡♥❝❡✳
❆✈❡❝ ▲✉❞♦✈✐❝ ▲❡❝❤❡r❜♦✉r❣✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♠♦♥té ✉♥ ♥♦✉✈❡❛✉ ❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧✱ ❜❛sé
s✉r ❧✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞❡ ❞❡✉① ♣♦❧②❝❛♣✐❧❧❛✐r❡s ♣♦✉r ❝♦❧❧❡❝t❡r ❡t r❡❢♦❝❛❧✐s❡r ❧❡s r❛②♦♥s ❳ à
♣❧✉s✐❡✉rs ❞✐③❛✐♥❡s ❞❡ ❝♠ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡✱ ❡t ❛✐♥s✐ ❞é♣♦rt❡r ❧✬é❝❤❛♥t✐❧❧♦♥ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✳ ❈❡
❞✐s♣♦s✐t✐❢ ❡st ♣rés❡♥té ❞❛♥s ❧❛ ✜❣✉r❡ ✶✳ ▲❡s ♣r❡♠✐èr❡s ♠❡s✉r❡s s♦♥t très ♣r♦♠❡tt❡✉s❡s✱
♣✉✐sq✉❡ ❧✬❡♥s❡♠❜❧❡ ❞❡s ❞❡✉① ♣♦❧②❝❛♣✐❧❧❛✐r❡s ♣rés❡♥t ✉♥❡ tr❛♥s♠✐ss✐♦♥ t♦t❛❧❡ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡
❞❡ ✷✵ ✪✳
▲❛ ♠❡s✉r❡ ❞✉ t❡♠♣s ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡ ❞❡ ❧✬éq✉✐❧✐❜r❛t✐♦♥ é❧❡❝tr♦♥s✲✐♦♥s✱ ♣rés❡♥té❡ ❞❛♥s
❧✬❡①♣ér✐❡♥❝❡ ré❛❧✐sé❡ s✉r ❧✬❛❧✉♠✐♥✐✉♠✱ ❡st ❥✉st❡ ❛✉ ❞❡ss✉s ❞❡ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡
✭❡♥✈✐r♦♥ ✸ ♣s✮✳ ❙❛ ♣r✐♥❝✐♣❛❧❡ ❧✐♠✐t❛t✐♦♥ ❡st ❧❛ ❞✉ré❡ ❞❡ ❧❛ s♦✉r❝❡ ❳✱ r❡❧✐é❡ à ❧❛ ❧♦♥❣é✈✐té
❞✉ ♣❧❛s♠❛ ❞♦♥t ❡❧❧❡ ❡st ✐ss✉❡✳ ❉❡s ❞é✈❡❧♦♣♣❡♠❡♥ts s♦♥t ❞♦♥❝ ♥é❝❡ss❛✐r❡s ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r
✉♥❡ s♦✉r❝❡ ❳ s✉❜✲♣✐❝♦s❡❝♦♥❞❡✱ ré♣♦♥❞❛♥t ❛✉① ❝❛r❛❝tér✐st✐q✉❡s ♥é❝❡ss❛✐r❡s à ❧✬♦❜t❡♥t✐♦♥
❞✬✉♥ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙ ❡♥ ♣❡✉ ❞❡ t✐rs ✭s♦✉r❝❡ ❧❛r❣❡✲❜❛♥❞❡✱ ❞❛♥s ❧❡ ❞♦♠❛✐♥❡ ❞❡ q✉❡❧q✉❡s
❦❡❱✮✳
▲♦rs ❞✬✉♥❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ré❛❧✐sé❡ ❞❛♥s ❧❛ ❙❛❧❧❡ ❏❛✉♥❡ ❞✉ ▲❖❆✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ✉t✐❧✐sé ❧❛
s♦✉r❝❡ ❳ ❜êt❛tr♦♥✱ ✐ss✉❡ ❞❡ ❧✬✐♥t❡r❛❝t✐♦♥ ❞✬✉♥ ❢❛✐s❝❡❛✉ ❧❛s❡r ✉❧tr❛✲❜r❡❢ ❛✈❡❝ ✉♥ ♠✐❧✐❡✉
s♦✉s ❞❡♥s❡ ❞❡ ♥✉♠ér♦ ❛t♦♠✐q✉❡ ❢❛✐❜❧❡ ❬✶✶❪✳ ▲❛ s♦✉r❝❡ é♠❡t ✉♥ r❛②♦♥♥❡♠❡♥t ❧❛r❣❡✲❜❛♥❞❡
❛✉t♦✉r ❞✉ ❦❡❱✱ ❛✈❡❝ ✉♥❡ ❞✉ré❡ ❛ ♣r✐♦r✐ ❞❡ ❧✬♦r❞r❡ ❞❡ ❧✬✐♠♣✉❧s✐♦♥ ❧❛s❡r ✭q✉❡❧q✉❡s ❞✐③❛✐♥❡s
✶✸✸ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❡t ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡s
❞❡ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞❡s✮✳ ▲❛ s♦✉r❝❡ ♥✬❡st ❝❡♣❡♥❞❛♥t ♣❛s ✐s♦tr♦♣❡✱ ❝❡ q✉✐ r❡♥❞ ✐♠♣♦ss✐❜❧❡
❧✬✉t✐❧✐s❛t✐♦♥ ❞✉ ❞♦✉❜❧❡ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ✉t✐❧✐sé ♣ré❝é❞❡♠♠❡♥t✳ ◆é❛♥♠♦✐♥s✱ ❧✬❡♥✈❡❧♦♣♣❡ ❞✉
s♣❡❝tr❡ ♣rés❡♥t❡ ✉♥❡ très ❜♦♥♥❡ r❡♣r♦❞✉❝t✐❜✐❧✐té t✐r à t✐r✱ ❝❡ q✉✐ ♣❡r♠❡t ❛ ♣r✐♦r✐ ❞❡
s❡ ♣❛ss❡r ❞✉ s♣❡❝tr♦♠ètr❡ ❞❡ ré❢ér❡♥❝❡✳ ❈❡tt❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡ ♥♦✉s ❛ ♣♦sé ❞❡s ❞✐✣❝✉❧tés
q✉❛♥❞ à ❧❛ r❡♣r♦❞✉❝t✐❜✐❧✐té ❞✉ ♥♦♠❜r❡ ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ✿ s❡✉❧s ❞❡ r❛r❡s t✐rs ♦♥t ♣rés❡♥té
✉♥ r❛♣♣♦rt s✐❣♥❛❧ s✉r ❜r✉✐t s✉✣s❛♥t ♣♦✉r ♦❜t❡♥✐r ✉♥ s♣❡❝tr❡ ❳❆◆❊❙✳ ❈❡tt❡ s♦✉r❝❡
♥é❝❡ss✐t❡ ❞♦♥❝ ❡♥❝♦r❡ ❞❡s ❛♠é❧✐♦r❛t✐♦♥s✱ ♠❛✐s ♣rés❡♥t❡ ✉♥ ♣♦t❡♥t✐❡❧ ✐♥tér❡ss❛♥t ♣♦✉r
ré❛❧✐s❡r ❞❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s✳
▲♦rs ❞✬✉♥❡ ❞❡r♥✐èr❡ ❡①♣ér✐❡♥❝❡✱ ré❛❧✐sé❡ ❛✉ ▲❈▲❙✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ✉t✐❧✐sé ✉♥ ❧❛s❡r ❳
à é❧❡❝tr♦♥s ❧✐❜r❡s✳ ❈❡tt❡ s♦✉r❝❡✱ ❜❛sé❡ s✉r ❧❡s ♦s❝✐❧❧❛t✐♦♥s ❞✬é❧❡❝tr♦♥s r❡❧❛t✐✈✐st❡s ❞❛♥s
✉♥ ♦♥❞✉❧❡✉r ❞✬✉♥❡ ❝❡♥t❛✐♥❡ ❞❡ ♠ètr❡s✱ ❡st ❝❛♣❛❜❧❡ ❞❡ ♣r♦❞✉✐r❡ ❞❡s ✐♠♣✉❧s✐♦♥s ❞❛♥s ✉♥
❞♦♠❛✐♥❡ s♣❡❝tr❛❧ ❥✉sq✉✬à ✶✵ ❦❡❱✱ ❡t ♣rés❡♥t❛♥t ✉♥ ♥♦♠❜r❡ très é❧❡✈é ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ❬✶✷✱ ✶✸❪✳
❉❛♥s ❝❡ ❝❛s é❣❛❧❡♠❡♥t✱ ❧❛ s♦✉r❝❡ ♥✬❡st ♣❛s ✐s♦tr♦♣❡✱ ♠❛✐s s♦♥ ❝❛r❛❝tèr❡ ❝♦❧❧✐♠❛té✱ ❡t s♦♥
ét❡♥❞✉❡ s♣❛t✐❛❧❡ ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞✬❡♥r❡❣✐str❡r ❧❛ ré❢ér❡♥❝❡ s✉r ❝❤❛q✉❡ t✐r✳ ▼❛❧❣ré q✉❡❧q✉❡s
❞✐✣❝✉❧tés ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡s ✭✢✉❝t✉❛t✐♦♥s st❛t✐st✐q✉❡s ❞✉ s♣❡❝tr❡ ❞❛♥s ❧❛ t❛❝❤❡ ❢♦❝❛❧❡✱
❧✐♠✐t❛t✐♦♥ ❞❡ ❧❛ rés♦❧✉t✐♦♥ t❡♠♣♦r❡❧❧❡ ♣❛r ❧❛ ❣✐❣✉❡ t❡♠♣♦r❡❧❧❡✳✳✳✮✱ ♥♦✉s ❛✈♦♥s ♣✉ ré❛❧✐s❡r
❧❛ ♣r❡♠✐èr❡ ❞é♠♦♥str❛t✐♦♥ ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡ ❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s ❡♥ q✉❡❧q✉❡s t✐rs
✭✉♥❡ ✈✐♥❣t❛✐♥❡✮✳ ▲❡ ♥♦♠❜r❡ très é❧❡✈é ❞❡ ♣❤♦t♦♥s ♣r♦❞✉✐t ♣❛r ❝❡tt❡ s♦✉r❝❡ ♣❡r♠❡t
❞❡ ❧✬❡♥✈✐s❛❣❡r ❝♦♠♠❡ très ♣r♦♠❡tt❡✉s❡ ♣♦✉r ❞❡s ❢✉t✉r❡s ❡①♣ér✐❡♥❝❡s ❞❡ s♣❡❝tr♦s❝♦♣✐❡
❳❆◆❊❙ rés♦❧✉❡ ❡♥ t❡♠♣s✳
❈♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❡t ♣❡rs♣❡❝t✐✈❡s ✶✸✹
❇✐❜❧✐♦❣r❛♣❤✐❡
❬✶❪ ▲✳ ❆✳ ❈♦❧❧✐♥s✱ ❙✳ ❘✳ ❇✐❝❦❤❛♠✱ ❏✳ ❉✳ ❑r❡ss✱ ❙✳ ▼❛③❡✈❡t✱ ❚✳ ❏✳ ▲❡♥♦s❦②✱ ◆✳ ❏✳ ❚r♦✉❧❧✐❡r✱
❛♥❞❲✳❲✐♥❞❧✳ ❉②♥❛♠✐❝❛❧ ❛♥❞ ♦♣t✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ✇❛r♠ ❞❡♥s❡ ❤②❞r♦❣❡♥✳ P❤②s✐❝❛❧
❘❡✈✐❡✇ ❇✱ ✻✸✭✶✽✮ ✿✶✽✹✶✶✵✱ ❆♣r✐❧ ✷✵✵✶✳
❬✷❪ ◆✳ ■♥♦❣❛♠♦✈✱ ❨✉✳ P❡tr♦✈✱ ❙✳ ❆♥✐s✐♠♦✈✱ ❆✳ ❖♣❛r✐♥✱ ◆✳ ❙❤❛♣♦s❤♥✐❦♦✈✱ ❉✳ ✈♦♥ ❞❡r
▲✐♥❞❡✱ ❛♥❞ ❏✳ ▼❡②❡r✲t❡r ❱❡❤♥✳ ❊①♣❛♥s✐♦♥ ♦❢ ♠❛tt❡r ❤❡❛t❡❞ ❜② ❛♥ ✉❧tr❛s❤♦rt ❧❛s❡r
♣✉❧s❡✳ ❏❊❚P ▲❡tt❡rs✱ ✻✾✭✹✮ ✿✸✶✵✕✸✶✻✱ ✶✾✾✾✳
❬✸❪ ❩❤✐❜✐♥ ▲✐♥✱ ▲❡♦♥✐❞ ❱✳ ❩❤✐❣✐❧❡✐✱ ❛♥❞ ❱✐tt♦r✐♦ ❈❡❧❧✐✳ ❊❧❡❝tr♦♥✲♣❤♦♥♦♥ ❝♦✉♣❧✐♥❣
❛♥❞ ❡❧❡❝tr♦♥ ❤❡❛t ❝❛♣❛❝✐t② ♦❢ ♠❡t❛❧s ✉♥❞❡r ❝♦♥❞✐t✐♦♥s ♦❢ str♦♥❣ ❡❧❡❝tr♦♥✲♣❤♦♥♦♥
♥♦♥❡q✉✐❧✐❜r✐✉♠✳ P❤②s✐❝❛❧ ❘❡✈✐❡✇ ❇✱ ✼✼✭✼✮ ✿✵✼✺✶✸✸✱ ❋❡❜r✉❛r② ✷✵✵✽✳
❬✹❪ P✳ ❙❛❡t❛✱ ❏✳✲❑✳ ❲❛♥❣✱ ❨✳ ❙✐❡❣❛❧✱ ◆✳ ❇❧♦❡♠❜❡r❣❡♥✱ ❛♥❞ ❊✳ ▼❛③✉r✳ ❯❧tr❛❢❛st ❡❧❡❝✲
tr♦♥✐❝ ❞✐s♦r❞❡r✐♥❣ ❞✉r✐♥❣ ❢❡♠t♦s❡❝♦♥❞ ❧❛s❡r ♠❡❧t✐♥❣ ♦❢ ●❛❆s✳ P❤②s✐❝❛❧ ❘❡✈✐❡✇
▲❡tt❡rs✱ ✻✼✭✽✮ ✿✶✵✷✸✕✶✵✷✻✱ ❆✉❣✉st ✶✾✾✶✳
❬✺❪ ❱✳ ❘❡❝♦✉❧❡s✱ ❏✳ ❈❧ér♦✉✐♥✱ ●✳ ❩ér❛❤✱ P✳ ▼✳ ❆♥❣❧❛❞❡✱ ❛♥❞ ❙✳ ▼❛③❡✈❡t✳ ❊✛❡❝t ♦❢
✐♥t❡♥s❡ ❧❛s❡r ✐rr❛❞✐❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ❧❛tt✐❝❡ st❛❜✐❧✐t② ♦❢ s❡♠✐❝♦♥❞✉❝t♦rs ❛♥❞ ♠❡t❛❧s✳
P❤②s✐❝❛❧ ❘❡✈✐❡✇ ▲❡tt❡rs✱ ✾✻✭✺✮ ✿✵✺✺✺✵✸✱ ❋❡❜r✉❛r② ✷✵✵✻✳
❬✻❪ ❑❧❛✉s ❙♦❦♦❧♦✇s❦✐✲❚✐♥t❡♥ ❛♥❞ ❉✐❡tr✐❝❤ ✈♦♥ ❞❡r ▲✐♥❞❡✳ ❯❧tr❛❢❛st ♣❤❛s❡ tr❛♥s✐t✐♦♥s
❛♥❞ ❧❛tt✐❝❡ ❞②♥❛♠✐❝s ♣r♦❜❡❞ ✉s✐♥❣ ❧❛s❡r✲♣r♦❞✉❝❡❞ ①✲r❛② ♣✉❧s❡s✳ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ P❤②s✐❝s ✿
❈♦♥❞❡♥s❡❞ ▼❛tt❡r✱ ✶✻✭✹✾✮ ✿❘✶✺✶✼✱ ❉❡❝❡♠❜❡r ✷✵✵✹✳
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